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De laatste jaren verschijnen met grote regelmaat berichten in de media en 
wetenschappelijke literatuur dat burgerdeugden als vlijt, presteren, verantwoordelijkheid, 
spaarzaamheid en eerlijkheid steeds minder beoefend worden. Het hoge ziekteverzuim en 
aantal arbeidsongeschikten in Nederland wijzen volgens sommigen op een tanend 
arbeidsethos. Mensen zouden veelal meer gericht zijn op vrije tijd en genieten van het 
leven en minder op maatschappelijke plichten. De moderne burger wordt bovendien een 
'calculerende burger' genoemd, die handelt in eigenbelang en 'sjoemelt' met belasting en 
sociale voorzieningen. 
Met name CDA-politici laten hun stem horen als het gaat om 'herstel van normen en 
waarden'. Premier Lubbers verklaarde najaar 1990 dat, gezien de statistieken over 
arbeidsongeschikten, ziekteverzuim en werklozen, Nederland ziek is. Minister Hirsch 
Ballin reist stad en land af met de bezorgde boodschap dat de Nederlandse burger een 
'individualistisch ethos' heeft ontwikkeld. Mensen laten zich niet meer leiden door 
gemeenschappelijke normen maar door eigenbelang. De komst van dit ethos heeft volgens 
hem bijgedragen aan stijgende criminaliteit en toenemende belasting- en sociale 
zekerheidsfraude (Recht in beweging, 1990). 
Sociale wetenschappers constateren aan de hand van empirische gegevens een 
verschuiving van materialistische waarden, die gericht zijn op zekerheid, veiligheid en 
orde, naar postmaterialistische waarden, waarin de nadruk ligt op zelfontplooiing en de 
kwaliteit van het leven (Inglehart, 1977, 1990). Ook nemen ze een afname van 'Pflicht-
und Akzeptanzwerte' waar, zoals prestatie, vlijt, en stiptheid, en een toename van 
'Selbstentfaltungswerte', zoals genieten, creativiteit en zelfontplooiing (Klages, 1985). 
Anderen spreken meer speculerend van de overgang van een 'moralistisch ethos', waarin 
produktie en gemeenschapszin centraal staan, naar een 'immoralistisch ethos', waarin 
consumptie, persoonlijkheid en authenticiteit een belangrijke plaats innemen (Zijderveld, 
1979). 
De betekenis die men hecht aan 'het verval van waarden en normen', 'verandering van 
waarden en normen', of hoe men het ook noemt, is verschillend. CDA-politici zien 
enerzijds de positieve kanten van het proces van individualisering, zoals een toename van 
persoonlijke vrijheid en maatschappelijke democratisering. Maar anderzijds wijzen ze ook 
op de negatieve kanten; zij zijn bang voor een ontwrichting van de maatschappij, een 
'verloedering' van de samenleving. Deze laatste term was overigens reeds eerder in PvdA-
kringen te horen. Sociale wetenschappers waarderen de veranderingen eveneens 
verschillend. Sommigen betreuren het verval van de burgerlijke waarden en zien de 
toekomst somber tegemoet (Noelle-Neumann, 1978), anderen betreuren dat verval niet en 
beschouwen de nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden die deze bieden voor 
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zelfontplooiing, autonomie en creativiteit, eerder als een verrijking van het leven 
(Inglehart, 1990). Weer anderen zoals Strümpel (Noelle-Neumann & Strümpel, 1984) 
ontkennen het verval niet, maar beschouwen het als een begrijpelijke reactie op de huidige 
gestalte van de arbeid die weinig inhoud heeft en moeilijk kan motiveren. 
Men beschrijft niet alleen maar geeft ook een verklaring voor het verval van burgerlijke 
waarden zoals hard werken, presteren, spaarzaamheid en eerlijkheid. Enerzijds wijst men 
op de toegenomen welvaart en de uitbouw van de verzorgingsstaat. Volgens CDA-politici 
heeft de verzorgingsstaat er toe geleid dat het verantwoordelijkheidsgevoel bij het 
individu is vervaagd. In de jaren zeventig en tachtig is de nadruk te sterk op individuele 
rechten, ontplooiing en persoonlijk welbevinden gelegd. Verantwoordelijkheidsgevoel en 
burgerplicht zijn daardoor op de achtergrond geraakt. Lubbers (1990) spreekt over het 
'normloos consumentisme' van de burger. Sociale wetenschappers zoals Inglehart (1977, 
1990) schrijven de veranderingen toe aan de welvaartsgroei en de toename van de sociale 
zekerheid. Hierdoor hoeven mensen zich minder zorgen te maken over materiële 
basisbehoeften en kunnen ze hun aandacht meer richten op zelfontplooiing, consumptie en 
de kwaliteit van het leven. 
Anderzijds wijst men op het verschijnsel secularisering. De zuilorganisaties en 
levensbeschouwelijke groeperingen oefenden doorgaans sterke controle uit op hun leden, 
verschaften hen een duidelijke wereldbeschouwing en een ethos dat gericht is op 
gemeenschapszin, plicht, soberheid en arbeidzaamheid. Mensen die niet ingebed zijn in 
een levensbeschouwelijke cultuur zouden geen duidelijk ethos meer aangereikt krijgen 
(Recht in beweging, 1990). Anderen drukken zich extremer uit en stellen dat in het 
algemeen de morele opvattingen strikter en de normenstelsels breder en steviger zijn op 
die plaatsen waar religie en kerk nog sterk zijn vertegenwoordigd. Dit zou ondermeer 
bevorderlijk zijn voor het traditionele arbeidsethos en een ingetogen levensstijl. Waar 
religie en kerk zwak zijn, daar zou egoïsme en hedonisme om zich heen grijpen (Köcher, 
1987). 
Een historisch werk over de relatie tussen religie en burgerlijk-kapitalistische waarden, 
zoals hard werken, spaarzaamheid en eerlijkheid, is Webers studie over de protestantse 
ethiek en kapitalistische geest (1904-05/1984). Weber stelt in dit werk dat onder andere in 
het zeventiende-eeuwse Nederland de calvinistische ethiek een doorslaggevende invloed 
heeft gehad op het ontstaan van de burgerlijk-kapitalistische geest. Deze geest schildert 
hij als een mentaliteit waarin hard werken, veel geld verdienen, soberheid in consumptie 
en eerlijkheid bij het doen van zaken als deugden en plichten werden gezien. Calvinisten 
creëerden volgens Weber een klimaat waarin de kapitalistische geest kon bloeien, omdat 
ze arbeid niet langer als een noodzakelijk kwaad zagen, maar als een dienst aan God en 
maatschappelijk stijgen, soberheid en eerlijkheid als tekenen van een goed christelijk 
leven. In de negentiende eeuw is de burgerlijk-kapitalistische mentaliteit volgens Weber 
gemeengoed geworden; de religieuze wortels zijn afgestorven, het burgerlijk-kapitalisme 
zit dan stevig in het zadel en dwingt een dergelijke mentaliteit af. 
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Weber heeft met zijn studie over de protestantse ethiek onder andere willen aantonen dat 
de religiositeit van mensen een belangrijke invloed kan hebben op hun maatschappelijke 
gedragingen en opvattingen, en daarmee op de ontwikkeling van de samenleving. Hoewel 
de geldigheid van zijn theorie nog steeds omstreden is, bieden zijn ideeën aanknopings-
punten voor verder onderzoek en theorievorming. Zijn godsdienst-sociologische studies 
hebben tot op de dag van vandaag aanleiding gegeven tot onderzoek en discussie over de 
invloed van de 'religieuze factor' in de samenleving. 
Zijn werk over de protestantse ethiek heeft ondermeer geleid tot historisch onderzoek naar 
de geldigheid van zijn theorie. De vraag die hierbij aan de orde komt is of het ascetisch 
protestantisme het economische leven heeft beïnvloed op de manier zoals Weber 
veronderstelde. Er is ook een tak van onderzoek die zich met name heeft gericht op de 
invloed die religie heeft op opvattingen en gedragingen in de moderne samenleving. Met 
name in de Verenigde Staten is er veel discussie en onderzoek over de huidige relevantie 
van religie geweest. Aanleiding voor het debat vormden studies van Lenski (1961) en 
Herberg (1955). Lenski meende aan te kunnen tonen dat religie in de westerse 
samenleving nog wel degelijk gevolgen heeft voor het dagelijks leven. Of mensen 
katholiek, protestant of joods zijn, of ze vaak naar de kerk gaan of bijna nooit, heeft, zo 
constateert hij, invloed op de wijze waarop ze tegen de samenleving aankijken en stelling 
nemen tegenover allerlei vraagstukken van economische, politieke en culturele aard, 
ongeacht uit welke sociale klasse ze komen. Zijn onderzoek was gericht tegen het essay 
van Herberg (1955) die het gewicht van de 'religieuze factor' in de Verenigde Staten 
ontkent. De binding met religieuze instituties heeft volgens Herberg nauwelijks enige 
invloed op het leven van alledag. Of men nu protestant, katholiek of jood is, religieus of 
niet-religieus, iedereen heeft dezelfde basiswaarden die voorgeschreven worden door 'the 
American Way of Life'. Voor zover er verschillen te constateren zijn in opvattingen en 
gedragingen zijn deze niet zozeer het gevolg van godsdienstige verschillen, maar veeleer 
te herleiden tot verschillen in leeftijd, sociale gelaagdheid en opleiding. 
Hoewel er veel stimulerend Amerikaans onderzoek op dit gebied is verricht hebben 
Nederlandse wetenschappers amper aandacht aan deze thematiek besteed. Doel van het 
onderhavige onderzoek is inzicht te krijgen in de relatie tussen de christelijke religie en 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen op het gebied van arbeid, consumptie en eerlijkheid 
in de huidige Nederlandse samenleving. De vraagstelling luidt als volgt: 
- in hoeverre worden burgerlijk-kapitalistische opvattingen, zoals de plicht om te 
werken en te presteren, en de nadruk op spaarzaamheid, rationele consumptie en 
eerlijkheid, onderschreven in het hedendaagse Nederland?; 
- in hoeverre kunnen we verschillen in burgerlijk-kapitalistische opvattingen verklaren? 
Meer specifiek: welke invloed heeft de christelijke religie in dit opzicht? 
We zullen echter ook kort aandacht aan het verleden schenken en ingaan op de historische 
geldigheid van Webers theorie voor de Republiek der Nederlanden in de zeventiende 
eeuw. Het is niet onze bedoeling om deze theorie te toetsen. We geven slechts een 
beknopt overzicht van historische studies die in dit kader zijn verschenen. Ons onderzoek 
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gaat voornamelijk over de huidige relevantie van religie. In hoeverre bestaat er 
tegenwoordig een relatie tussen de christelijke godsdienstigheid, in het bijzonder in haar 
calvinistische vorm, en burgerlijk-kapitalistische opvattingen over werken, presteren, 
soberheid en eerlijkheid? 
In hoofdstuk 1 staat Webers studie over de protestantse ethiek centraal. We geven daarvan 
een samenvatting, gaan in op de historische geldigheid van zijn theorie voor de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden in de zeventiende eeuw, en presenteren een overzicht 
van onderzoek dat naar aanleiding van zijn werk is verschenen en dat in de lijn ligt van de 
onderhavige studie. Aan het slot bespreken we welke bijdrage we met het onderhavige 
onderzoek willen leveren. Hier beschrijven we onder andere welke opvattingen aan de 
orde zullen komen. 
In hoofdstuk 2 presenteren we eerst een aantal standpunten en onderzoeksresultaten over 
de veranderingen in normen en waarden op het gebied van arbeid, consumptie en 
eerlijkheid. Vervolgens proberen we verschillen in burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
theoretisch te verklaren. Ten eerste zoeken we een verklaring in verschillen in christelijke 
godsdienstigheid. Meerdere dimensies van religiositeit komen daarbij aan de orde. Ten 
tweede besteden we aandacht aan het verband tussen sociale kenmerken en burgerlijk-
kapitalistische opvattingen. We besluiten met het stellen van de onderzoeksvragen en het 
weergeven van onze verwachtingen. 
In hoofdstuk 3 komen de dataverzameling, operationalisaties en eerste beschrijvende 
analyses ter sprake. Hier wordt een antwoord gegeven op de vraag in hoeverre 
Nederlanders de burgerlijk-kapitalistische opvattingen onderschrijven anno 1990. Tevens 
gaan we na of de opvattingen zodanig samenhangen dat we kunnen spreken van een 
burgerlijk-kapitalistisch ethos. 
In hoofdstuk 4 bespreken we de bivariate samenhangen tussen de religieuze en sociale 
kenmerken enerzijds en de burgerlijk-kapitalistische opvattingen anderzijds. 
In hoofdstuk 5 komen gecontroleerde analyses aan bod. Hier bepalen we de directe 
invloed van de afzonderlijke dimensies van religiositeit, respectievelijk de sociale 
kenmerken op de burgerlijk-kapitalistische opvattingen. Met de directe invloed bedoelen 
we het 'eigen' effect van een kenmerk dat onafhankelijk is van de invloed van de andere 
kenmerken die in het analysemodel zijn opgenomen. 
In hoofdstuk 6 volgen de conclusies en discussie. 
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1 Webers studie over de protestantse ethiek 
1.1 Inleiding 
Webers studie Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904-05/1984) 
is één van de meest bekende werken over de invloed van godsdienstige opvattingen op het 
maatschappelijke en economische leven. In dit hoofdstuk vestigen we onze aandacht op 
deze studie. We beginnen met een uitgebreide samenvatting van zijn werk. Het verband 
dat Weber legt tussen het protestantisme en het ontstaan van het burgerlijk kapitalisme is 
vaak ter discussie gesteld. In paragraaf 1.3 gaan we na in hoeverre er in de Nederlandse 
geschiedenis aanwijzingen zijn gevonden die Webers betoog ondersteunen. We zullen 
enkele critici de revue laten passeren. Vervolgens komen in paragraaf 1.4 meer recente 
studies naar aanleiding van Webers these aan de orde. Hierin geven we een overzicht van 
sociologisch en sociaal-psychologisch onderzoek van de laatste decennia. In de laatste 
paragraaf beschrijven we de bijdrage die we met de onderhavige studie willen leveren. 
1.2 Protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme 
In zijn studie Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904-05/1984) 
stelt Weber dat de economische ethiek van een aantal protestantse groeperingen van 
doorslaggevende betekenis is geweest voor het ontstaan van een nieuwe kapitalistische 
geest. Deze nieuwe kapitalistische mentaliteit was weer essentieel voor het ontstaan van 
het burgerlijk kapitalisme. Hij vond deze ethiek onder andere in het zeventiende-eeuwse 
calvinisme in Engeland, de Nederlanden en Frankrijk. 
Uitgangspunt van Webers studie is de vraag waarom het moderne kapitalisme juist in het 
westen en niet elders in de wereld is ontstaan. Hij doelt hiermee op het kapitalisme van de 
kleine burger in de nijverheid die vrije arbeid rationeel ging organiseren en inzetten1. Het 
unieke van het westerse kapitalisme is volgens Weber de rationeel-economische 
mentaliteit die er aan ten grondslag ligt. Weber wil achterhalen waar deze mentaliteit 
vandaan komt. Hij vermoedt dat die oorsprong iets met het protestantisme te maken heeft. 
Door de vele kntiek zag Weber zich genoodzaakt in een latere "Vorbemerkung" van "Gesammelte Aufsätze 
zur Religionssoziologie" (1920/1978) nog eens uit te leggen welk kapitalisme hij precies voor ogen had 
Kenmerkend voor hel moderne kapitalisme is mei pnmair het streven naar winst Het rovers-, handels-, en 
bankierskapitalisme zijn allen op het winstpnncipe gebaseerd, deze vormen van kapitalisme komen overal 
voor en zijn zo oud als de mensheid zelf Weber bedoelt het kapitalisme van de (kleine) burger in de 




Aanleiding voor zijn vermoeden is een onderzoek van zijn leerling Offenbacher in de 
Duitse staat Baden waaruit blijkt dat zakenlieden en kapitaalbezitters overwegend 
protestant zijn. 
Weber wil nagaan welke invloed het protestantse geloof op de "praktische 
Lebensführung" van de gelovige heeft en met name of het geloof een aanzet geeft tot een 
kapitalistische geest. Hij gaat volgens drie methoden te werk: a) hij geeft een 
ideaaltypische uitwerking van de kapitalistische geest (KG) en protestantse ethiek (PE) en 
stelt een "Wahlverwandtschaft" tussen beiden vast; b) vervolgens wil hij de historische 
contacten tussen beide typen bewijzen; hiervoor bestudeert hij pastorale geschriften; 
c) tenslotte maakt hij in de "Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie" (1920/1978) 
nog een cross-culturele vergelijking. Hij komt tot de conclusie dat in andere culturen 
verschillende elementen aanwezig waren die het moderne kapitalisme hadden kunnen 
bevorderen, maar één factor ontbrak: andere wereldgodsdiensten kenden geen 
"Wirtschaftsgeist" die herinnert aan die van het calvinisme. In deze bevindingen ziet 
Weber een bevestiging van zijn these dat de economische ethiek van het ascetisch 
protestantisme een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van het 
burgerlijk kapitalisme. Op de cross-culturele analyse gaan we niet verder in. We beperken 
ons in het hierna volgende tot een samenvatting van "Die protestantische Ethik". 
De kapitalistische geest 
Weber geeft geen definitie van de kapitalistische geest, maar probeert het begrip 
ideaaltypisch te omschrijven. Hij verwijst daarbij naar twee geschriften van Benjamin 
Franklin, "Necessary hints to those that would be rich (1737)" en "Advice to a young 
tradesman (1748)", waarin deze beschrijft wat men moet doen om een goed zakenman te 
worden. Kort samengevat benadrukt Franklin het volgende: wees niet lui, want tijd is 
geld; wees ijverig, omzichtig en rechtvaardig bij het doen van zaken; wees punctueel en 
eerlijk met betalingen; wees oplettend in berekeningen; wees sober in consumptie en 
verspil geen geld aan onnodige dingen; laat geen geld ongebruikt liggen, aangezien de 
kleinste som geld bij investering winst op kan leveren. 
Weber is van mening dat het hier niet alleen om een nuttige "Geschäftsklugheit" gaat of 
om puur egocentrische doeleinden, maar om een bepaald ethos. Werken is in dit ethos een 
plicht of deugd, en niet alleen maar een middel om in de noodzakelijke levensbehoeften te 
voorzien. Het moderne kapitalistische ethos kenmerkt zich verder door een combinatie 
van het streven naar winst door eerlijk en hard te werken én het vermijden van het gebruik 
van die winst voor persoonlijke genoegens. Bovendien is de nieuwe kapitalistische 
mentaliteit rationeel. Economische activiteiten zijn gebaseerd op nauwkeurige kosten-
baten berekeningen om de kans op verlies zo klein mogelijk te houden. 
Deze economische ethiek was in vergelijking met de traditionele vormen van kapitalisme 
volkomen nieuw en zou in de Middeleeuwen ondenkbaar zijn geweest. In die tijd was het 
streven naar winst moreel verwerpelijk, het werd argwanend in de gaten gehouden en in 
het gunstigste geval getolereerd. De koopman genoot geen goede naam en handelen met 
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geld werd al helemaal verafschuwd. Op het vragen van rente lag een kerkelijk verbod. 
Ook arbeid had geen uitgesproken positieve betekenis in de Middeleeuwen. Van arbeid 
als waarde op zich was geen sprake. 
Dit wil niet zeggen dat bepaalde kenmerken van het moderne kapitalisme toen nog niet 
voorkwamen. Het streven naar winst als doel op zich, vindt men bijvoorbeeld reeds bij de 
traditionele "avonturierskapitalisten" zoals piraten en kolonialisten. Maar in tegenstelling 
tot de moderne kapitalisten had hun winststreven een gewetenloos en speculatief karakter. 
De traditionele kapitalisten besteedden bovendien veel van hun winst aan luxe en hielden 
er een kwistige levensstijl op na. Hierbij kan men denken aan de Florentijnse 
handelsbourgeoisie. 
Het is eerder de combinatie van kenmerken die de moderne kapitalistische geest zo 
bijzonder maakt. Deze combinatie, deze concrete vorm van 'rationeel' denken en leven, is 
volgens Weber, vanuit het standpunt van levensgenieten en eigenbelang, ook volstrekt 
irrationeel. Waarom zou men streven naar winst, als het gebruik van die winst voor 
persoonlijke genoegens strikt wordt gemeden? Weber vermoedt daarom dat de 
kapitalistische geest een religieuze basis heeft. Hij wil nagaan in welke mate religieuze 
invloeden hebben bijgedragen aan de kwalitatieve vorming en kwantitatieve expansie van 
de kapitalistische mentaliteit. Daarvoor gaat hij geloofsleren met de daaraan gekoppelde 
ethische plichtsvoorstellingen bestuderen. 
De economische ethiek van het ascetisch protestantisme 
Bij het bestuderen van verschillende religies is Weber met name geïnteresseerd in de 
praktische gevolgen die een geloofsleer heeft voor het dagelijks leven. Hij komt tot de 
conclusie dat de religieuze oorsprong van de kapitalistische geest gezocht moet worden 
bij bepaalde ascetisch protestantse stromingen2. Hij onderscheidt er vier: het zeventiende-
eeuwse calvinisme in Engeland, Holland en Frankrijk, het méthodisme, het piëtisme en 
sekten die uit de doopsgezinde beweging voortkomen. Deze stromingen hanteren 
soortgelijke ethische gedragsvoorschriften, een ethos dat Weber "innerweltliche Askese" 
noemt. Vooral de eerste en de laatste stroming ziet Weber als zelfstandige dragers van het 
binnenwereldlijk ascetisme. 
In de leer van het zeventiende-eeuwse calvinisme signaleert hij drie onderdelen die 
volgens hem belangrijke consequenties hadden voor het economische handelen. Het 
eerste punt dat Weber onderscheidt is de stelling dat Gods motieven het begrip van de 
mens te boven gaan; God is absoluut. Elke poging om zijn almachtige wil te begrijpen of 
in twijfel te trekken is een aantasting van zijn grootheid. Dit is het dogma van de 
"verborgen God", de "deus absconditus". Ten tweede hielden de calvinisten vast aan een 
harde versie van de predestinatieleer. Deze leer heeft als uitgangspunt dat God op grond 
van zijn absolute soevereiniteit sommige mensen heeft voorbestemd tot het eeuwige geluk 
en andere tot de eeuwige verdoemenis. Dit is een onherroepelijk gegeven dat vaststaat bij 
de geboorte en waar de mens geen invloed op heeft. Deze soevereine beslissing van God 
Weber gebruikt in plaats van "ascetisch protestantisme" ook de term "puritanisme". 
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is het "vreeswekkende decreet", het "decretum bombile". Ten derde is het aspect van 
'roeping' belangrijk: elke gelovige dient actief te zijn in het dagelijks leven om Gods eer te 
vergroten. Heilsmiddelen zoals de roomse sacramenten kunnen niets bewerken en zijn 
vormen van bijgeloof {Entzauberung der Welt). 
Zoals gezegd, hadden deze drie hoofdstellingen volgens Weber in de zeventiende eeuw 
belangrijke gevolgen voor het dagelijks leven. Overal waar aan de predestinatiegedachte 
werd vastgehouden, bleef de vraag niet uit of er dan geen tekenen waren, waaraan men 
kon zien of men tot de uitverkorenen behoorde. Vanuit de praktische zielzorg gaf men een 
tweetal raadslagen om toch enige zekerheid omtrent de eigen zaligheid te krijgen. Ten 
eerste moest men in ieder geval zichzelf als uitverkoren beschouwen, aangezien elke 
twijfel hierover een teken was van gebrek aan geloof. Ten tweede moest de gelovige alle 
energie in dienst van God stellen. In het leven van alledag moest men zich onophoudelijk 
en systematisch, vooral door arbeid, wijden aan de vermeerdering van Gods eer. 
Bovendien betekende hard werken dat de duivel geen mogelijkheid kreeg je te verleiden. 
Ledigheid was des duivels oorkussen, daarom moest men zoveel mogelijk werken. 
Rusteloos en hard werken, prestaties leveren, soberheid en het daaruit voortvloeiende 
succes waren voor de calvinist tekenen van zaligheid. Elk moment dat men niet aan arbeid 
besteedde, maar aan luieren, vrije tijd of genot, was een teken van gebrek aan eerbied 
voor God. Genieten van luxe of andere aardse goederen was niet toegestaan, omdat dit 
gelijk stond aan afgoderij {Kreaturvergötterung). Wilde men zekerheid over het eigen 
zieleheil krijgen, dan diende men consequent ethisch te leven. Momenten van zwakte of 
lichtzinnigheid kon men niet meer goed maken. De mogelijkheid om te biechten was er 
immers niet. Dit vereiste een methodische, systematische levensstijl en voortdurende 
zelfcontrole. 
Hoewel de religieuze beginselen van het piëtisme, méthodisme en de protestantse sekten 
niet identiek zijn aan die van het calvinisme - zij distantieerden zich vooral van de harde 
versie van de predestinatieleer - keert ook bij deze groeperingen de drang naar een 
rationele, binnenwereldlijk ascetische levenswijze terug. 
Wat is nu het bijzondere van het ascetisch protestantisme in vergelijking met het 
katholicisme en lutheranisme? De idee van een binnenwereldlijke "roeping" zoekt men in 
het katholicisme vergeefs; men vindt haar wél in de teksten van Luther. Maar Weber 
concludeert dat de bron van de kapitalistische geest hier niet gezocht moet worden. Luther 
introduceerde weliswaar het begrip roeping/beroep, maar dit bleef sterk traditioneel 
gebonden. Gelovigen moesten in principe dat beroep blijven beoefenen waarin God hen 
voorbestemd had. Ze moesten zich schikken en niet trachten door beroepsprestaties boven 
hun stand uit te groeien. Lutheranen legden bovendien nadruk op gevoel en mystiek. Zij 
verweten calvinisten dat ze zich probeerden te redden door "goede werken" en niet door 
uitsluitend te vertrouwen op geloof en genade. 
Binnen het calvinisme bestond er bovendien een geheel andere relatie tussen het 
religieuze leven en het aardse handelen dan binnen het katholicisme en lutheranisme. 
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Deze vormen van christendom kenden wel ethische voorschriften voor het dagelijkse 
leven, maar er waren minder sancties die gelovigen dwongen om trouw te blijven aan de 
ethische gedragslijnen. Enerzijds waren lutheranen er van overtuigd dat ze hun 
predestinatiegenade konden verliezen, maar anderzijds geloofden ze ook dat ze de genade 
weer konden herwinnen door berouwvolle nederigheid en een diep vertrouwen in God. 
Katholieken hadden de mogelijkheid om te biechten; ook hun zonden konden vergeven 
worden. Voor de calvinisten was dit niet mogelijk. Om zeker te zijn van hun uitverkiezing 
dienden zij hun leven voortdurend in dienst te stellen van God. Voorts bestond er bij de 
katholieken een duidelijk onderscheid tussen de hogere moraal van de geestelijken en de 
moraal die voor de leken gold. De calvinisten maakten dit onderscheid niet: elke gelovige 
diende zich strikt aan de ethische voorschriften te houden. Bovendien was de 
belangrijkste manier om God te dienen niet, zoals bij de katholieken, zich in een klooster 
af te zonderen van de wereld (i.e., "ausserweltliche Askese"), maar juist door actief op te 
treden en plichten te vervullen in de wereld van alledag (i.e., "innerweltliche Askese"). 
Anders gezegd, calvinisten maakten geen onderscheid tussen el itemoraal en volksmoraal: 
de elitaire ascetische geest werd uit de kloosters gehaald en tot algemene plicht verklaard. 
Binnenwereldlijke ascese en kapitalistische geest 
Uit het voorgaande concludeert Weber dat er een duidelijke "Wahlverwandtschaft" 
bestaat tussen de ethiek van het ascetisch protestantisme en de kapitalistische ethiek, dat 
wil zeggen ze bezitten een inhoudelijke gelijkenis en zouden zich met elkaar kunnen 
verenigen en elkaar kunnen versterken. De term "Wahlverwandtschaft" ontleende Weber 
aan Goethe. Deze dichter duidde daarmee het "voor elkaar bestemd zijn" van twee zielen 
aan die zich aan elkaar overgeven en ineengroeien ondanks bestaande huwelijksbanden 
die hun dat eigenlijk verbieden. Wahlverwandschaften is de titel van het betreffende 
toneelstuk. 
Deze inhoudelijke verwantschap alleen is echter niet voldoende. Aan de hand van 
historisch onderzoek probeert Weber na te gaan of het ascetisch protestantisme inderdaad 
aanzette tot economische activiteiten. Daarvoor bestudeert hij theologische geschriften die 
in de praktijk van de zielzorg zijn ontstaan en waarin predikanten en geestelijke schrijvers 
pogen de religieuze problemen van mensen op te lossen. Uit deze pastorale geschriften 
zou moeten blijken hoe het geloof in het dagelijks leven werd beleefd. Weber concentreert 
zich op geschriften van Baxter (presbyteriaan), Spener (piëtist) en Barclay (quaker). 
Uit de teksten blijkt dat ascetische protestanten arbeid als hét middel beschouwen om God 
te dienen. Rijkdom betekent niet dat men vrijgesteld is van de plicht om te werken. Zowel 
armen als rijken moeten God gehoorzamen door te arbeiden. Het streven naar rijkdom met 
als doel te kunnen uitrusten op het verworven bezit en te genieten van het leven wordt 
moreel verworpen. Maar het streven naar rijkdom door middel van harde beroepsarbeid is 
niet alleen geoorloofd, het is zelfs moreel voorgeschreven. Als God immers de 
mogelijkheid geeft om op een rechtvaardige en eerlijke manier meer geld te verdienen, 
moet men die kans ook benutten, anders weigert men Gods rentmeester te zijn en zijn 
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giften aan te nemen. Men is verplicht om de door God gegeven talenten en mogelijkheden 
te ontplooien. Tijd besteden aan gezelligheid en vermaak beschouwen de ascetische 
protestanten als verspilling en zonde. Elk verloren uur gaat immers ten koste van de 
arbeid voor Gods eer. Een lui mens kan geen goed christen zijn. Of men uitverkoren is of 
niet, valt op te maken uit het gegeven hoe hard men werkt en hoe succesvol en syste-
matisch men vooruitkomt in het beroep. Ascetische protestanten strijden niet tegen rijk-
dom, maar tegen het irrationeel gebruik daarvan. Gelovigen worden gemaand om zoveel 
mogelijk te sparen en alleen geld uit te geven aan nuttige en noodzakelijke dingen. 
Weber geeft geen analyse van Nederlandse pastorale werken, maar in de teksten van 
Voetius, Hoornbeek en de Nederlandse doopsgezinden zouden volgens hem soortgelijke 
gegevens te vinden zijn3. Verder haalt Weber historische voorbeelden aan die betrekking 
hebben op de Nederlanden. Zo merkt hij op dat streng religieuze kringen in Holland 
eenvoudig en sober leefden, ofschoon men veel rijkdom had. Voorts signaleert hij dat 
verschillende schrijvers op het vlijtige, spaarzame en eerlijke karakter van Nederlanders 
hebben gewezen. Algemeen leek de overtuiging te zijn: daar waar de nieuwe (calvinis-
tische) godsdienst haar intrede doet, bloeit de economie op. 
Weber vindt hiermee dat zijn these is bevestigd. Kort weergegeven is de directe invloed 
van de ascetisch protestantse ethiek op de kapitalistische ontwikkeling als volgt te om-
schrijven: door hun rusteloze, systematische beroepsarbeid verwierven de ascetische 
protestanten kapitaal; door de ascetische levenswijze konden ze dit geld maar op één 
manier besteden, namelijk opnieuw investeren in het bedrijf. De economische positie van 
de ascetische protestanten werd bovendien verstevigd, doordat ze bekend stonden als 
betrouwbare, eerlijke en dus kredietwaardige ondernemers en arbeiders. 
De religieuze fundering van de beroepsplicht was volgens Weber reeds in de 18e eeuw 
verdwenen. De geschriften van Franklin zijn daar al een voorbeeld van. De kapitalistische 
ethiek is inhoudelijk identiek aan de puriteinse beroepsascese, maar de religieuze wortel 
ervan is nauwelijks meer zichtbaar. Puriteinen zochten via arbeid en beroep nog kramp-
achtig naar bewijzen voor hun uitverkiezing. De beroepsplicht is tegenwoordig een abso-
lute noodzakelijkheid. "Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, - wir müssen es sein" 
(Weber, 1904-05/1984: 188). Wij worden in een kapitalistische orde "hineingeboren" en 
we zitten er in als in een "stahlhartes Gehäuse". Wie zich niet schikt in dit lot gaat ten 
onder. 
Het lag geenszins in Webers bedoeling alleen het ascetische protestantisme voor het ont-
staan van het burgerlijk kapitalisme verantwoordelijk te stellen. Hij onderkent ook het 
belang van andere factoren zoals bijvoorbeeld het bestaan van vrije arbeid, een rationeel 
rechtssysteem en rationele technologie. Maar de protestantse ethiek heeft wel een door-
slaggevende bijdrage geleverd aan de vorming en de expansie van de kapitalistische geest; 
het heeft een voedingsbodem gekweekt waarin een kapitalistische geest kon wortelen. De 
Aldus in de noten 197 en 198 op pagina 245-246 en noot 61 op pagina 210 (Weber, 1904-05/1984). 
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kapitalistische geest was één van de oorzaken, maar wel een essentiële, voor het ontstaan 
van het burgerlijk kapitalisme. 
Maar, aldus Weber, om oorzaak en gevolg precies aan te kunnen geven moet men ook de 
causale keten omkeren en onderzoeken in hoeverre het ascetisch protestantisme op zijn 
beurt beïnvloed is door sociale en economische krachten. In ieder geval gaat volgens 
Weber de visie van het historisch materialisme, dat religie simpelweg voortvloeit uit de 
economische onderbouw, niet op. De reformatie is niet te reduceren tot een ideologische 
reactie op economische veranderingen. Weber wil echter tegenover de eenzijdig materia-
listische benadering geen eenzijdige idealistische opvatting stellen. Beide be'invloedings-
richtingen zijn tegelijkertijd mogelijk, hetgeen hij onderstreept door de begrippen 
"Wechselwirkung" en "gegenseitige Kausalität". 
Webers PE-studie heeft tot op heden aanleiding gegeven tot onderzoek en discussie over 
de invloed van de 'religieuze factor' in de samenleving. In de volgende paragrafen 
besteden we aandacht aan (a) studies die de relatie tussen het calvinisme en de burgerlijk 
kapitalistische geest in de Nederlandse Republiek van de zeventiende eeuw ter discussie 
stellen en (b) hedendaagse studies over verschillen tussen protestanten en katholieken in 
'kapitalistische geest' en 'protestantse ethiek'. 
1.3 De geldigheid van Webers theorie voor de Nederlanden van de 
zeventiende eeuw 
De historische geldigheid van Webers theorie is vaak ter discussie gesteld. De kritiek is 
deels terug te voeren op een verkeerde interpretatie van zijn werk. Door belangrijke 
informatie in noten te vermelden en door de onduidelijke omschrijving van zijn begrippen 
heeft Weber hier overigens zelf aanleiding toe gegeven. Niet voor niets voelde hij zich 
geroepen in een later gepubliceerde "Vorbemerkung" nog eens uit te leggen wat hij onder 
kapitalisme verstond. Daarnaast is Weber vaak verkeerd begrepen omdat men geen 
rekening hield met zijn ideaaltypische benadering4. De kritiek komt meestal op de 
volgende punten neer: 
- de kapitalistische geest en het kapitalisme bestonden reeds vóórdat het calvinisme 
opkwam (zie o.a., Brentano, 1916; Tawney, 1926; Baasch, 1927; Samuelsson, 1961); 
- Weber schenkt te weinig aandacht aan factoren die veel belangrijker waren voor de 
ontwikkeling van het moderne kapitalisme, zoals de ontdekkingsreizen, de Renaissance en 
ontwikkelingen in de techniek (zie o.a., Rachfahl, 1909/1972; Brentano, 1923); 
Een ideaaltype is een begnp dat wordt verkregen door één of meer gezichtspunten eenzijdig te accentueren 
Men voegt afzonderlijke verschijnselen tot een geheel samen, zodat ze een rationeel, consistent en dus 
inzichtelijk gedachtenbeeld vormen ("methodologische Übersteigerung") Een ideaaltype bestaat als zodanig 
nergens in de concrete empirische werkelijkheid Zo'n type кал men echter gebruiken als analyse-instrument 
van de realiteit door vergelijking met de empine is inzicht te verkrijgen in de wijze waarop of de reden 
waarom de elementen in de werkelijkheid samenhangen 
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- de verhouding tussen de kapitalistische geest en protestantse ethiek is niet meer dan een 
parallel; Weber heeft het historisch contact tussen beide complexen niet bewezen 
(Fischer, 1907/1972); 
- we moeten de causale keten omkeren: de kapitalistische geest is het eerst ontstaan en liet 
zich legitimeren door de protestantse ethiek; hoogstens is men bereid de protestantse 
ethiek in tweede instantie een eigen terugwerkende causaliteit op de kapitalistische geest 
te laten uitoefen (Brentano, 1916, 1923; Tawney, 1926). 
- Weber geeft een te eenzijdige of verkeerde interpretatie van het ascetisch protestantisme 
en is te selectief in de bronnen die hij gebruikt; hij kent een te grote invloed toe aan het 
protestantisme; het ascetisch protestantisme kenmerkte zich ook of vooral door econo-
misch traditionalisme (zie o.a. Sombart, 1913; Hyma, 1938; George & George, 1968; 
MacKinnon, 1988a, 1988b). 
- Weber heeft de invloed van het katholicisme op de vorming van de kapitalistische geest 
onderschat; binnen het katholicisme waren vlijt en zuinigheid ook deugden (zie o.a. 
Sombart, 1913; Robertson, 1970). 
Natuurlijk kwam er ook veel kritiek uit marxistische hoek en werden vragen gesteld als: 
'Wie verklaart nu het beste de ontwikkeling van het kapitalisme, Marx of Weber?' (zie o.a. 
Birnbaum, 1953; Giddens, 1970; Lachmann, 1989). Het is niet onze bedoeling om een 
uitgebreid overzicht van de diverse kritiekpunten en discussies over Webers PE-studie te 
geven, bovendien is dit al door diverse auteurs gedaan (zie Bouman, 1932; Beerling, 
1946; Biéler, 1959; Turksma, 1961; Eisenstadt, 1968; Besnard, 1970; Winckelmann, 
1972; Nelson, 1973; Marshall, 1982). Wij beperken ons in deze paragraaf tot de 
voornaamste kritieken die over de geldigheid van zijn theorie voor het zeventiende-
eeuwse Nederland zijn verschenen. 
Voor zijn historisch onderzoek naar de relatie tussen het ascetisch protestantisme en de 
kapitalistische geest richt Weber (1904-05/1984) zich met name op pastorale geschriften 
uit de zeventiende eeuw. Hij behandelt echter geen werken die op Nederlandse bodem 
zijn ontstaan. Maar, aldus Weber, in de teksten van Voetius, Hoornbeek en de 
Nederlandse doopsgezinden kunnen dezelfde uitspraken worden gevonden als in de angel-
saksische bronnen die hij bestudeerde (Weber, 1904-05/1984: p.245-246). 
Verschillende auteurs bekritiseren het feit dat Weber angelsaksische auteurs citeert om de 
invloed van het Nederlandse calvinisme op de economische ontwikkelingen aan te tonen 
(zie Fischoff, 1972/1944). Een tweetal vragen dringt zich op. Ten eerste, is er in de 
Nederlandse pastorale literatuur van de zeventiende eeuw inderdaad sprake van een 
ascetisch protestantse ethiek in Weberiaanse zin? Ten tweede, is het inderdaad zo dat de 
economische activiteiten toenamen in gebieden waar het calvinisme toonaangevend werd? 
Voor we deze vragen proberen te beantwoorden, dienen we op te merken dat Weber over 
de relatie tussen de protestantse ethiek en kapitalistische geest in Nederland onduidelijk is 
(Wertheim, 1968; van Stuijvenberg, 1975). Enerzijds merkt hij op dat het binnen-
wereldlijk ascetisme van het calvinisme en piëtisme in Holland dezelfde invloed heeft 
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gehad als elders (Weber, 1904-05/1984: p.264). Anderzijds beweert hij ook dat de invloed 
van de calvinistische ethiek op het dagelijks leven slechts gering is geweest, omdat het 
calvinisme maar enkele jaren de overhand heeft gehad in de Republiek (idem: p.177, 
p.263). Al in het begin van de zeventiende eeuw verzwakte de ascetische geest in de 
Nederlanden. Weber geeft bovendien geen empirisch bewijs voor het bestaan van de 
kapitalistische geest in Nederland. Webers uiteenzetting over het bestaan van de kapita-
listische geest is alleen gebaseerd op teksten van Benjamin Franklin. Nergens citeert hij 
Nederlandse teksten, waaruit zou kunnen blijken dat handelslieden of burgers arbeid als 
een plicht beschouwden, of soberheid als een deugd. 
Pastorale geschriften 
In hoeverre kunnen we in de Nederlandse pastorale literatuur van de zeventiende eeuw 
een ondersteuning van Webers betoog vinden? Een eerste constatering is dat er maar 
weinig historisch onderzoek op dit gebied is verricht. Beins (1931) is één van de weinigen 
die zich in de economische ethiek van het Nederlandse calvinisme heeft verdiept. Hij 
bestudeerde orthodox-calvinistische geschriften uit de periode 1565-1650 van onder meer 
Daneus, Udemans, Wittewrongel, Voetius en Cloppenburgh. Verder bekeek hij verslagen 
van kerkeraadvergaderingen en synodes. Uit deze bronnen blijkt volgens Beins dat de 
orthodoxen arbeid wel als een plicht beschouwden, maar al te grote ijver afkeurden, 
omdat deze de aandacht van de godsdienst afleidde. Het beroep stond in de eerste plaats 
ten dienste van de naastenliefde en diende slechts in tweede instantie voor persoonlijk 
gewin. Men wantrouwde rijkdom. Het streven naar grote winsten werd dan ook 
veroordeeld. Over het algemeen droeg de religieuze literatuur, voor zover zij economische 
kwesties behandelde, een conservatief karakter. Beins komt daarom tot de conclusie dat 
het Nederlandse calvinisme op het ontstaan van het kapitalisme geen of weinig invloed 
heeft uitgeoefend. Pas tegen het eind van de zeventiende eeuw constateert hij een 
aanpassing van het calvinisme aan de eisen van het economische leven. Er ontstaat dan 
een religieus individualisme dat, volgens Beins, op de groei van het moderne kapitalisme 
een stimulerende invloed moet hebben gehad. 
Volgens Beerling (1946) is het betoog van Beins, voor zover als argument tegen Weber 
bedoeld, van slechts betrekkelijke betekenis. Beins houdt zich uitsluitend bezig met de 
economische theorie van de calvinistische kerk en niet of slechts indirect met de 
economische praktijk van de calvinisten zelf. Het blijft dus onduidelijk of de 
calvinistische leer gevolgen had voor de dagelijkse activiteiten. 
Ook volgens van Stuijvenberg (1975) doet de studie van Beins weinig afbreuk aan 
Webers argumenten, omdat Beins' analyse betrekking heeft op de periode 1565-1650. Zijn 
studie is dus voor een groot gedeelte gebaseerd op het vroege calvinisme, terwijl Weber 
juist het latere calvinisme van de zeventiende eeuw voor ogen had, waarin veel meer 
nadruk werd gelegd op de predestinatieleer. Na bestudering van calvinistische 
theologische literatuur van 1650 tot 1795 moet van Stuijvenberg echter concluderen dat 
ook deze geschriften Webers betoog niet ondersteunen. Hij vindt nergens aanwijzingen 
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dat de predestinatieleer aanspoorde tot rusteloze arbeid en systematische zelfcontrole. 
Volgens Beins en van Stuijvenberg is er in de Nederlandse pastorale geschriften van de 
zeventiende eeuw dus geen sprake van de ascetisch protestantse ethiek die Weber 
beschreef. Een ander probleem is volgens van Stuijvenberg (1975) dat Weber er van uit 
gaat dat de regels of normen die uit de pastorale teksten blijken strikt werden toegepast in 
het dagelijkse leven. Weber heeft hier geen enkel bewijs voor: er kan een kloof bestaan 
tussen normen en feitelijk gedrag. Een soortgelijke kritiek komen we tegen bij Marshall 
(1982). Hij vindt dat Weber geen empirisch bewijs levert voor zijn stelling dat de 
psychologische sancties van de calvinistische doctrine mensen ook inderdaad aanzetten 
tot economische activiteiten. Webers data komen alleen uit de protestantse theologie. De 
validiteit van zijn these kan slechts worden nagegaan door een historische analyse naar de 
motieven achter de economische activiteiten, waarbij Marshall tevens opmerkt dat dit 
natuurlijk niet meer mogelijk is; overledenen kan men immers niet meer interviewen. 
Economische activiteiten 
De onzekerheid over de relatie tussen ethische voorschriften en het feitelijke gedrag leidt 
ons tot de tweede vraag: namen de economische activiteiten inderdaad toe in gebieden 
waar het calvinisme floreerde? 
De Nederlandse Republiek kende in de zeventiende eeuw een ongekende economische 
bloei. De Verenigde Oostindische Compagnie was de meest welvarende handels 
compagnie van Europa. De nijverheid, zoals de lakenindustrie in Leiden, de scheepsbouw 
in de Zaanstreek, de drukkerijen in Amsterdam en de zeep- en suikerproduktie maakten 
allen voorspoedige tijden door. Amsterdam streefde Genua en Antwerpen voorbij als 
voornaamste Europese geldmarkt. De landbouw was, in vergelijking met andere landen, 
sterk gespecialiseerd en gecommercialiseerd (Burke, 1988). De economische bloei wordt 
om twee redenen opmerkelijk gevonden. Ten eerste, omdat de Republiek geen eigen 
grondstoffen had, zoals hout, zilver en goud. Ten tweede, omdat de bloei in de Republiek 
samenging met een recessie in de meeste andere Europese landen (Aymard, 1982). 
Historici hebben naar verschillende verklaringen voor dit verschijnsel gezocht. In deze 
paragraaf bespreken we studies die zich hebben verdiept in de samenhang tussen het 
calvinisme en de economische activiteiten in die tijd. In de volgende paragraaf dragen we 
andere verklaringen aan die voor de economische bloei in de Republiek worden gegeven. 
Een historische analyse van de economische gevolgen van het calvinisme wordt 
ondermeer gegeven door Hyma (1937, 1938). Zijn conclusies baseert hij onder andere op 
verslagen van nationale synodes, teksten van Voetius en Cloppenburgh en werken van 
andere historici. Hij constateert dat ten tijde van grote bloei in de Nederlandse Republiek, 
handel en nijverheid juist het minst floreerden in calvinistische provincies. Het waren 
bovendien de meer liberale calvinisten die zich in de handel begaven en rijk werden. De 
orthodoxen belemmerden juist de geldhandel. Hyma concludeert dan ook dat het 
calvinisme de ontwikkeling van het kapitalisme eerder vertraagd heeft. De noordelijke 
provincies van de Republiek, waar 70% van de bevolking calvinistisch was, bleven door 
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armoede geteisterde gebieden. En omgekeerd: waar de grote centra van handel en 
nijverheid waren, verloor het calvinisme haar puurheid. 
Hyma's bevindingen vormen echter geen regelrechte ondermijning van Webers betoog. 
Zijn studie heeft deels betrekking op het handels- en bankierskapitalisme, die beiden 
hoofdzakelijk gekenmerkt werden door het streven naar winst. Weber was het juist te 
doen om de opkomst van het burgerlijk ondernemerskapitalisme, waarbij het streven naar 
winst gecombineerd werd met een sobere levenstijl, en vrije arbeid rationeel werd ingezet. 
Deze kanttekening geldt ook voor de hierna volgende studie van Riemersma (1967). 
Riemersma (1967) is voor de Noordelijke Nederlanden nagegaan of de economische 
veranderingen in de periode van 1550 tot 1650 iets te maken hadden met de religieuze 
ontwikkelingen in die tijd. In de overzeese handel, het monetaire beleid en binnenlandse 
handelsorganisaties constateert hij een tendens om zaken steeds meer te onttrekken aan 
religieuze supervisie en ze meer te beschouwen als ethisch indifferent. Het protestantisme 
heeft volgens hem een bijdrage aan de veranderingen geleverd doordat zij het seculiere 
leven losmaakte van het religieuze leven. Bij de katholieken waren economische zaken 
aan de kerkelijke autoriteit onderworpen, en dit belemmerde economische ontwikke-
lingen. Riemersma is van mening dat de protestantse ideeën een bijdrage hebben geleverd 
aan een ontwikkeling die al ver daarvoor was begonnen. Hij gaat er van uit dat het 
economische klimaat zelf van invloed was op de opvattingen van religieuze autoriteiten. 
De gereformeerde opvattingen beschouwt hij meer als een tussenstation op de weg van 
traditionele naar de seculiere economische opvattingen van een latere tijd. 
In zijn recente studie over de Nederlandse cultuur in de zeventiende eeuw stelt Schama 
(1989) dat nergens uit blijkt dat Nederlanders in vergelijking met niet-calvinistische 
culturen een zuiniger consumptiepatroon hadden. Ondanks de felle polemiek die de 
calvinisten voerden tegen wereldlijkheid en weelde is er geen reden om aan te nemen dat 
Nederlanders, van het patriciaat aan de top tot de geschoolde ambachtslieden en 
handelaars onderaan, extra geneigd waren consumptie te vermijden om te kunnen sparen 
en investeren. Waarschijnlijk bestond er in Nederland zelfs een grotere markt voor 
decoratieve en toegepaste kunsten dan elders in Europa. "Het calvinisme vermaande, maar 
leek niet in staat te beteugelen", aldus Schama (1989: p.328). De overvloed in het 
welvarende zeventiende-eeuwse Holland bracht wel een gevoel van onbehagen te weeg en 
om de schijn van hebzucht te vermijden investeerde men niet alleen in het bedrijf, maar 
gaf men ook geld uit aan liefdadigheidsinstellingen en deed men bestedingen in de 
huiselijke sfeer. In die zin hoefden volgens Schama religieuze scrupules niet tot een 
sobere consumptie te leiden, maar konden ze net zo goed de winst en kapitaalaanwas 
beperken en indirect het uitgeven van geld bevorderen (idem, p.339). Er zijn sporadisch 
voorbeelden te vinden die Webers ideaaltype benaderen, de textielhandelaren in Leiden 
bijvoorbeeld, maar over het algemeen concludeert Schama dat de economische 
activiteiten die rond Amsterdam en in Noord-Holland waren geconcentreerd, werden 
bepaald door zeer pragmatische regelingen. Velen daarvan waren niet naar de zin van de 
kerk, maar die kon weinig anders doen dan passief instemmen. 
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Naast historische studies zijn er in Nederland verschillende auteurs geweest die hun eigen 
visie over de relatie tussen het calvinisme en economische ontwikkelingen hebben 
gegeven. 
Een zekere ondersteuning van Webers visie vinden we in de dissertatie Calvijn en de 
economie van Diepenhorst (1904)5. Het opmerkelijke van deze dissertatie is dat ze in 
hetzelfde jaar is verschenen als Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus 
en geheel onafhankelijk van Weber is geschreven. Calvijns sociale leer is volgens 
Diepenhorst van groot gewicht voor de economie geweest. Calvijn verwierp het in de 
middeleeuwen geldende renteverbod, was niet afkerig van het gebruik van aardse 
goederen en beschouwde arbeid als een roeping van God. Volgens Diepenhorst zou door 
de rooms-katholieke leer de economie nooit tot haar volle recht hebben kunnen komen. 
Voor katholieken is het aardse leven ondergeschikt aan het religieuze leven. Calvijn 
betoonde daarentegen dat in het maatschappelijke leven alle krachten ontplooid moesten 
worden om Gods almacht te openbaren. Het zoeken naar stoffelijke welvaart was niet 
langer een zaak, die slechts passief kon worden geduld, maar een eis van het goddelijk 
gebod, aldus Diepenhorst. Ook de predestinatieleer heeft volgens hem verstrekkende 
gevolgen voor de economie. Het gevoel dat men uitverkoren is, dat men de goddelijke 
roeping heeft ontvangen, geeft mensen kracht om aan hun roeping trouw te blijven. Men 
moet met bezieling strijden voor een rijkere ontplooiing van het aardse leven, want, zo 
stelt Diepenhorst: 
Hij weet in ieder oogenblik van zijn leven met een God ie doen te hebben, wiens naam hij 
moet verheerlijken. Dit bewustzijn nu is als innerlijk "continuirlich wirkendes Motiv" van 
onschatbare beteekenis. Het laat geen schipperen met Gods geboden toe, het kent geen recht 
om in extrema necessitate zich aan anders goed te vergrijpen,..(p.334). 
Aalders (1943) benadrukt eveneens dat er een Ontzaglijke dynamiek' uitgaat van Calvijns 
roepingsgedachte. Anderzijds wijst hij ook op zijn conservatisme. Calvijn aanvaardde de 
bestaande maatschappelijke verhoudingen als door God beschikt en zijn leer zette in die 
zin tevens aan tot berusting en passiviteit. Volgens Aalders baseerde Weber daarom zijn 
theorie op het latere calvinisme dat in dit opzicht progressiever was. 
Van Gunsteren (1934), een leerling van Diepenhorst, schrijft aan het calvinisme hooguit 
in tweede instantie een invloed op economische ontwikkelingen toe. Volgens hem 
bestonden er al voor de reformatie vormen van modern kapitalisme. De protestantse 
ethiek beschouwt hij eerder als een poging van de kerk om met gemoderniseerde 
opvattingen wederom invloed te krijgen op het maatschappelijke leven. Zaken die 
voorheen door de kerk werden afgewezen krijgen dan een religieuze lading. Beekman 
(1935) is van oordeel dat Van Gunsteren volgens vast ingeroeste vooroordelen te werk 
gaat als hij het katholicisme en protestantisme beschrijft door de tegenstelling 
Het is geen directe ondersteuning van Webers these omdat Diepenhorst het met name heen over de sociale 




'monnikenideaal' versus 'christen-in-de-wereld'. Waar het volgens hem om draait is dat het 
katholicisme niet elke wijze van produceren als ethisch toelaatbaar accepteerde, terwijl 
calvinisten de wereld zoals deze door God werd opgelegd, accepteerden en het als hun 
plicht zagen, als werktuigen in Gods hand, er al hun krachten aan te geven. "Hier vond de 
ondernemingsdrang zijn religieuze wijding, zonder de remmingen der moraaltheologen", 
aldus Beekman (1935: p.106). Maar de mening dat het protestantisme de kapitalistische 
geest zou hebben doen ontstaan is volgens Beekman onjuist. Het protestantisme is meer 
de religieuze uiting van dezelfde geest die de feodale wereld kapot maakte. 
Andere punten van kritiek 
In de literatuur worden ook andere argumenten tegen Webers betoog naar voren gebracht. 
Deze laten we nu kort de revue passeren. 
Volgens Banning (1960) moet het katholieke aandeel in de zestiende- en zeventiende-
eeuwse handel en nijverheid niet verwaarloosd worden. Nederland kende, in tegenstelling 
tot andere Europese landen, geen godsdienstvervolging, daardoor bleef een groot gedeelte 
(ongeveer een kwart) van de bevolking katholiek. Katholieken werden echter wel 
uitgesloten van overheidsbetrekkingen en wetenschapsbeoefening. Dit betekende dat ze 
zich automatisch gingen toeleggen op handel en nijverheid, met het gevolg dat een 
belangrijk deel van de welvaart, het zakenleven, in roomse handen kwam. Banning onder-
steunt deze bewering echter niet met empirische gegevens. 
Hyma (1937) stelt dat de 'nieuwe deugden', zoals hard werken en spaarzaamheid, die 
Weber bij de calvinisten signaleert, net zo goed in katholieke teksten gevonden kunnen 
worden. Op zich doet deze kritiek volgens Beerling (1946) geen afbreuk aan Webers 
these. Weber ontkent niet dat katholieken soortgelijke ethische voorschriften kenden, 
maar volgens hem is de uitwerking van de leer in het dagelijkse leven anders. Calvinisten 
voelden zich meer gedwongen om trouw te blijven aan die ethische gedragslijnen omdat 
ze, onder andere, niet de mogelijkheid hadden om te biechten. 
Dan zijn er nog historici die voor de verklaring van de economische bloei in de Republiek 
slechts een geringe of zelfs helemaal geen rol toekennen aan het calvinisme. Zij leggen 
het accent eerder op andere oorzaken. Sommigen schrijven de economische vooruitgang 
voornamelijk toe aan het gunstige politieke klimaat (zie Aymard, 1982; Burke, 1988). In 
een eeuw van gecentraliseerde monarchieën, leefden Nederlanders in een gedecentra-
liseerde Republiek, een federaal systeem waarin de steden veel vrijheid genoten. In 
vergelijking met andere landen, stonden de Nederlandse steden niet onder directe controle 
van koninklijke of adellijke autoriteiten die meestal een belemmerde werking op de vrije 
handel hadden. Daardoor vormde er zich een gunstige ondernemerscultuur. 
Een ander argument dat vaak wordt aangedragen voor de florerende economie in de 
Nederlanden is de tolerante houding die er bestond tegenover buitenlanders en anders-
gelovigen (zie Baasch, 1927: p.8-9; Tawney, 1926: p.206). Door de religieuze tolerantie 
kwamen er vele welvarende buitenlanders naar de Republiek. Zo namen de Noordelijke 
Nederlanden in de zestiende eeuw vluchtelingen op uit Brabant en Vlaanderen. Het 
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kapitaal en de nieuwe kennis over textielnijverheid die deze vluchtelingen meebrachten 
droegen voor een belangrijk deel bij aan de bloei van de nijverheid in de Noordelijke 
provincies (Baasch, 1927). De liberale protestantse regenten verdedigden om econo-
mische en politieke redenen de godsdienstige verdraagzaamheid. In deze zin zou eerder 
onverschilligheid tegenover religieuze zaken de economische ontwikkelingen gestimu-
leerd hebben. Zo werd handel met de katholieke vijand niet geschuwd. Er zijn 
bijvoorbeeld aanwijzingen dat Nederlandse handelaars gedurende de Tachtigjarige Oorlog 
(1568-1648) het katholieke Spanje van munitie en voedsel voorzagen (Burke, 1988). 
De kritiek samengevat 
We vatten de kritiek op Webers PE-studie in een zevental punten samen. 
- In de Nederlandse pastorale literatuur uit de zestiende en zeventiende eeuw vindt men 
geen aanwijzingen die Webers these ondersteunen. Het oudste calvinisme in 
Nederland was geen bodem waarin een burgerlijk-kapitalistische geest kon wortelen. 
Het was economisch conservatief. 
- Er zijn geen aanwijzingen dat handel en nijverheid het meest floreerden in 
calvinistische provincies. 
- Het calvinisme vermaande wel, maar leek niet in staat de consumptie te beteugelen. 
- Ook het katholicisme heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische 
ontwikkelingen. Deugden zoals hard werken en spaarzaamheid vindt men ook in 
katholieke teksten. 
- De economie in de Nederlanden floreerde door het gunstige politieke klimaat en de 
tolerante houding die er bestond tegenover buitenlanders en anders-gelovigen. 
- Hoewel het calvinisme bepaalde economische ontwikkelingen heeft vergemakkelijkt, 
is het geen doorslaggevende factor in het ontstaan van een kapitalistische geest 
geweest. Al vóór de Reformatie waren er vormen van modern kapitalisme. 
- Webers historische bewijsvoering voor het bestaan van een ascetische ethiek en 
kapitalistische geest in Nederland en de relatie tussen beide is mager. 
Al met al zijn er weinig historische aanwijzingen te vinden die de idee ondersteunen dat 
het zeventiende eeuwse calvinisme de economische ontwikkelingen in de Nederlanden 
heeft bevorderd. Bovendien laat de empirische bewijsvoering die Weber zelf geeft voor 
de relatie tussen de protestantse ethiek en kapitalistische geest in Nederland te wensen 
over. 
Over de invloed van het calvinisme zijn de meningen verdeeld. Terwijl sommigen van 
mening zijn dat het calvinisme bepaalde economische ontwikkelingen heeft verge-
makkelijkt, beweren anderen juist het tegendeel. De tegenstrijdige interpretaties kunnen 
deels het gevolg zijn van het feit dat men een andere periode, streek of andere bronnen 
heeft bestudeerd. Bovendien is het niet altijd duidelijk op welke bronnen de historici hun 
uitspraken baseren. Al met al blijft het zeer moeilijk de invloed van het calvinisme op de 
economische ontwikkelingen aan te tonen, omdat we de inwerking van andere krachten 
op deze ontwikkelingen niet uit kunnen zeven. Bovendien is het onderzoeksmateriaal 
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natuurlijk beperkt. Zoals Marshall (1982) al opmerkt: je kunt nu eenmaal geen doden 
interviewen. 
1.4 Hedendaags 'Protestantse Ethiek' onderzoek 
In de onderhavige studie proberen we na te gaan in hoeverre religieuze factoren 
tegenwoordig invloed hebben op opvattingen die kenmerkend zijn voor het burgerlijk-
kapitalistische ethos. Er zijn verschillende onderzoeken verricht die raakvlakken hebben 
met dit thema. Het is onze bedoeling een overzicht van deze studies te geven om van 
daaruit te bepalen welke bijdrage we met het onderhavige onderzoek kunnen leveren. We 
bespreken twee onderzoekslijnen die zich door Webers PE-studie hebben laten inspireren. 
De eerste tak van onderzoek heeft zich geconcentreerd op de vraag of religie tegen-
woordig (nog) invloed heeft op economische praktijken en opvattingen van mensen. De 
achterliggende vraag hierbij is meestal: gelden de verschillen die volgens Weber 
bestonden tussen protestantse stromingen en katholieken in de zeventiende eeuw ook nog 
in de moderne maatschappij? Dit heeft veelal geleid tot onderzoek naar verschillen tussen 
katholieken en protestanten in maatschappelijke positie, prestatie-motivatie, sociale 
mobiliteit of arbeidsattitudes. 
De tweede onderzoekslijn heeft zich geconcentreerd op het construeren van 'PE-schalen'. 
De meeste van deze studies zijn sociaal-psychologisch getint. De PE wordt hier 
beschouwd als een persoonlijkheidskenmerk waaruit een positieve houding tegenover 
bijvoorbeeld arbeid en spaarzaamheid spreekt. Vraagstellingen bij dit soort onderzoek zijn 
onder andere of de mate waarin iemand de PE onderschrijft van invloed is op zijn of haar 
arbeidsmotivatie, arbeidstevredenheid, betrokkenheid bij het bedrijf of beroepsvoorkeur. 
De religieuze kant van de PE verdwijnt in deze studies naar de achtergrond. 
Bij de bespreking van beide onderzoekslijnen zetten we een aantal beperkingen van de 
studies op een rij. Tot slot geven we aan welke bijdrage we met ons huidige onderzoek 
willen leveren. 
1.4.1 Verschillen tussen protestanten en katholieken in economische gedragingen 
en opvattingen 
Verenigde Staten 
Ofschoon volgens Weber in de moderne samenleving de religieuze wortels van de 
burgerlijk-kapitalistische geest zijn afgestorven en de beoefening van de desbetreffende 
deugden eenvoudig door de economische dwangbuis wordt geëist, bleken Amerikaanse 
onderzoekers niet bereid deze stelling voetstoots over te nemen, integendeel, in het kader 
van de volkomen onverwachte "religious revival" in de USA in de jaren vijftig 
vermoedden sommigen dat religie nog wel degelijk van invloed was op de houdingen die 
mensen van verschillende religieus-kerkelijke herkomst in diverse sectoren van het leven 
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ten toon spreiden. Een van die onderzoekers was Gerhard Lenski (1961) wiens studie The 
Religious Factor veel PE-onderzoek heeft geïnspireerd. 
Lenski destilleert twee basisassumpties uit Webers godsdienstsociologische geschriften. 
Ten eerste: elke religieuze groep ontwikkelt eigen karakteristieke oriëntaties tegenover 
allerlei levensterreinen en deze oriëntaties beïnvloeden het gedrag van mensen en dus de 
institutionele structuur van de samenleving. Ten tweede: verschillen in oriëntaties tussen 
religieuze groepen zijn niet volledig toe te schrijven aan verschillen in sociale klasse; 
religie heeft een eigen kracht. Op basis hiervan verwacht Lenski dat religieuze groepen 
ook nu nog van elkaar verschillen en dat dit onderscheid niet slechts wordt veroorzaakt 
door de uiteenlopende economische posities van die groepen. Op basis van empirisch 
materiaal, verzameld in het kader van de "Detroit Area Study", komt hij tot de conclusie 
dat de attitudes, waarden en gedragspatronen van protestanten dichter bij de 
"kapitalistische geest" staan dan die van katholieken, ook als gecontroleerd wordt voor 
sociale klasse. Hij constateert bijvoorbeeld dat blanke protestantse mannen in vergelijking 
met katholieke mannen eerder stijgen op de maatschappelijke ladder, positiever tegenover 
werken staan, en een groter vertrouwen hebben in de mogelijkheid om hogerop te komen. 
Op een aantal punten vindt Lenski evenwel geen ondersteuning voor de actualiteit van 
Webers opvattingen. Protestanten kenmerken zich niet door "economisch ascetisme", dat 
wil zeggen ze zijn niet sterker gericht op spaarzaamheid of sterker afkerig van kopen op 
afbetaling dan katholieken. 
Lenski is van mening dat niet alleen het behoren tot een kerkelijke gezindte invloed heeft 
op iemands opvattingen in de seculiere sfeer, maar ook de mate waarin men betrokken is 
bij een religieuze groep en religieus georiënteerd is. Hoe vaker iemand omgaat met andere 
kerkleden en participeert in kerkelijke activiteiten, des te groter is de invloed van die 
kerkelijke groepering op de attitudes van die persoon. Hij verwacht daarom dat 
verschillen in opvattingen tussen protestanten en katholieken met name naar voren zullen 
komen tussen sterk betrokken leden van beide denominaties. Lenski onderscheidt twee 
vormen van betrokkenheid: "associational involvement" en "communal involvement". De 
eerste bepaalt hij aan de hand van de frequentie van het kerkbezoek, de tweede door het 
aantal familieleden en vrienden dat tot de eigen religieuze groep behoort. De mate van 
"communal involvement" blijkt weinig verband te houden met opvattingen die 
geassocieerd kunnen worden met de kapitalistische geest. Daarentegen blijkt de mate van 
"associational involvement" wel van invloed te zijn: blanke protestanten die vaak naar de 
kerk gaan hebben meer "kapitalistische" opvattingen dan blanke protestanten die de kerk 
minder bezoeken en katholieken. Bij de katholieken bestaan er amper verschillen in 
opvattingen tussen frequente en minder frequente kerkgangers. Daarnaast onderscheidt 
Lenski twee religieuze oriëntaties: "doctrinal orthodoxy" en "devotionalism". "Doctrinal 
orthodoxy" verwijst naar de mate waarin wordt vastgehouden aan de voorgeschreven 
doctrines van de kerk. "Devotionalism" zegt iets over het belang dat wordt gehecht aan de 
persoonlijke relatie met God. Deze oriëntatie wordt vastgesteld door de mate waarin 
iemand God raadpleegt of bidt. Lenski constateert dat betrokkenheid bij de kapitalistische 
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geest wel samenhangt met een hoge mate van "devotionalism" bij zowel katholieken als 
protestanten, maar geen consistente relatie heeft met de mate van "doctrinal orthodoxy". 
Een ander onderzoek dat veel stof heeft doen opwaaien is de studie van McClelland 
(1961). Hij geeft een sociaal-psychologische verklaring voor het verband tussen 
protestantisme en economische groei. Ouders met protestantse normen en waarden leggen 
in de opvoeding van hun kinderen nadruk op onafhankelijkheid en zelfstandig-
heidstraining. Hierdoor ontwikkelen deze kinderen een sterke prestatie-motivatie, wat 
weer tot gevolg heeft dat ze in hun latere leven streven naar economisch succes. Daardoor 
zal volgens McClelland het aantal ondernemers in een samenleving toenemen en dat leidt 
weer tot een grotere economische groei. Op de methodologische uitvoering van zijn 
onderzoek is veel kritiek geleverd (zie Furnham, 1990). Zo leidt McClelland de mate van 
economische groei af uit het stroomverbruik per hoofd van de bevolking en de mate van 
prestatie-motivatie bepaalt hij door inhoudsanalyse van kinderboeken, liedjes en 
volksverhalen. Ook zetten critici vraagtekens bij McClellands veronderstelling dat 
mensen met een hoge prestatie-motivatie economisch actiever zouden zijn. 
Bovenstaande studies hebben in de Verenigde Staten aanleiding gegeven tot een stroom 
van onderzoek naar wat wel wordt genoemd "de geldigheid van Webers these voor de na-
oorlogse samenleving". Bouma (1973) en Riccio (1979) geven een overzicht van deze 
"PE-studies". 
Onderzoek uit de periode 1960-1971 concentreert zich volgens Bouma (1973) rond drie 
soorten hypothesen. Protestanten zouden als gevolg van hun ascetische normen en opvat-
tingen in vergelijking met katholieken a) een hogere prestatie-motivatie hebben, b) beter 
gebruik maken van onderwijsmogelijkheden, en c) zich kenmerken door een grotere 
sociale mobiliteit, waardoor ze uiteindelijk een hogere sociale status verwerven. 
De hypothesen worden in sommige onderzoeken wél, en in andere niet getoetst onder 
controle van (combinaties van) variabelen als: leeftijd, etnische achtergrond, opleidings-
niveau, beroep van de vader, urbanisatiegraad van de woonplaats, regio en sekse. Bouma 
stelt vast dat de uitkomsten van de studies tegenstrijdig zijn: soms worden er wél en soms 
geen verschillen gevonden tussen protestanten en katholieken in sociale status, mobiliteit, 
prestatie-motivatie en gebruik van onderwijsmogelijkheden. De verschillen die worden 
gevonden zijn vaak klein. In het algemeen constateert hij drie nalatigheden in deze 
studies. 
Op de eerste plaats vindt hij de kwaliteit van de hypothesen die uit Webers PE-studie 
worden afgeleid mager. Weber vergeleek niet louter protestanten met katholieken, maar 
bestudeerde of de religieuze overtuigingen en normen van beide groepen gevolgen hadden 
voor hun economische opvattingen en gedragingen. In geen enkel onderzoek is men de 
religieuze overtuigingen van protestanten en katholieken nagegaan. De meeste onder-
zoekers gaan er gewoon vanuit dat protestanten binnenwereldlijk ascetisch zijn en 
katholieken buitenwereldlijk mystiek. 
Op de tweede plaats zijn de grove categorieën "protestant" en "katholiek" volgens Bouma 
ontoereikend als men de actualiteit van Webers these wil toetsen. Weber maakte een 
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onderscheid tussen verschillende protestantse stromingen. Zijn these heeft alleen 
betrekking op de ascetische richtingen. Volgens Bouma zijn ook de katholieken in 
Amerika niet over één kam te scheren, omdat er grote etnische verschillen bestaan. 
Ten derde constateert Bouma dat in de meeste onderzoeken naar de relatie tussen 
kerklidmaatschap en sociaal-economische prestaties slechts spaarzaam gebruik wordt 
gemaakt van causale modellen. Gaede (1977) is van mening dat er eenduidigheid moet 
komen over de causale structuur die aan dergelijke relaties ten grondslag ligt. De 
diversiteit aan theoretische conclusies bij de studies wordt volgens hem veroorzaakt door 
de verscheidenheid aan controlevariabelen die wel of niet worden gebruikt. 
Riccio (1979) maakt een vergelijkbare indeling van het PE-onderzoek als Bouma. Hij 
geeft een overzicht van Amerikaanse studies tot 1974 die de relatie nagaan tussen 
kerklidmaatschap en a) beroepsprestaties en hoogte van het inkomen, b) opleidingsniveau 
en c) prestatie-motivatie, -waarden en -aspiraties. Onder de laatste categorie valt 
onderzoek dat in de lijn van ons huidige onderzoeksthema ligt. Het gaat om studies 
waarin de verschillen tussen protestanten en katholieken in, onder andere, 
opvoedingswaarden, arbeidsattitudes, prestatie-waarden of carrière-planning zijn 
nagegaan. Riccio constateert soortgelijke tekortkomingen als Bouma. De studies kunnen 
volgens hem niet aantonen dat verschillen in prestatie-waarden zijn terug te voeren op de 
invloed van de afzonderlijke denominaties. Dit komt doordat men de religieuze 
opvattingen van de respondenten niet heeft gemeten. Iemands religieuze denominatie zegt 
nog niets over de mate waarin die persoon de geloofsopvattingen van die denominatie 
heeft geïnternaliseerd. Alleen Lenski (1961) doet een poging om de betrokkenheid en 
geloofsopvattingen van respondenten te meten, maar dan nog meet hij meer algemene 
overtuigingen en niet de specifieke geloofsopvattingen die bij een kerkelijke gezindte 
horen. Door alle beperkingen blijft, zo stelt Riccio, de relatie tussen kerklidmaatschap en 
sociaal-economische prestaties onduidelijk. Maar ondanks de verschillen tussen de studies 
in meetinstrumenten, onderzoeksontwerpen en steekproeven, wijzen ze volgens hem in 
dezelfde richting: 'religious affiliation does not explain much of the variance in socio-
economic achievement' (p.226). Riccio betwijfelt of religieuze doctrines überhaupt nog 
invloed op prestatie-waarden en -normen hebben. Deze normen en waarden worden 
volgens hem eerder door andere sociale instituties bepaald. 
Ook andere onderzoekers plaatsen kanttekeningen bij de huidige toepassingen van 
Webers theorie. Winter (1977) is van mening dat de studies die de relatie tussen 
protestantisme en zakelijk of financieel succes nagaan, beschouwd kunnen worden als 
replicaties van de studie van Offenbacher (zie Weber, 1904-05/1984). Dit onderzoek was 
alleen de aanleiding voor de Weber-these en diende niet als bewijs ervoor. De PE-
onderzoeken hebben dan ook niet de actualiteit van Webers these getoetst. Ook Winter 
pleit ervoor dat toekomstig onderzoek een beter onderscheid moet maken tussen de 
verschillende protestantse denominaties en de internalisatie van religieuze overtuigingen 
moet nagaan. Greeley (1964) vindt de hypothesen die uit Webers PE-studie zijn afgeleid 
te sterk vereenvoudigde interpretaties van Webers theorie. Hij is van mening dat de PE-
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these tegenwoordig geen relevantie meer heeft voor onderzoek in de Verenigde Staten. 
Volgens Greeley (1969) is er een vrij homogeen klimaat ontstaan waarin de diverse 
geloofsgroepen zich wat betreft hun maatschappelijke posities niet meer van elkaar 
onderscheiden. 
In recente Amerikaanse en Australische studies is niet veel veranderd. Er wordt wel vaker 
onderscheid gemaakt tussen diverse protestantse groeperingen. Ook nu zijn de uitkomsten 
niet altijd eensluidend. Sommigen vinden geen verschillen tussen protestanten en 
katholieken in arbeidsattitudes (Blackwood, 1979; Bouma & Dixon, 1987; Greeley, 
1989), anderen constateren dat protestanten een sterker arbeidsethos hebben dan 
katholieken (Chusmir & Koberg, 1988; Cohen, 1985). Een vergelijking tussen deze 
onderzoeken is echter moeilijk. Ze zijn gebaseerd op verschillende steekproeven en 
bovendien loopt de wijze waarop "het arbeidsethos" wordt gemeten sterk uiteen. In drie 
onderzoeken wordt het arbeidsethos slechts door één vraag gemeten, waarbij men 
bovendien vraagtekens kan zetten bij de validiteit6. Hoge en de Zulueta (1985) en Greeley 
(1989) constateren dat protestanten liegen, misbruik maken van sociale voorzieningen, 
belasting ontduiken en helen sterker veroordelen dan katholieken. Alwin (1986) vindt 
geen verschillen in opvoedingswaarden tussen protestanten en katholieken. Daarentegen 
constateert Greeley (1989) dat protestanten iets meer geneigd zijn arbeid en ijver te 
benadrukken in de opvoeding dan katholieken. Hij probeert eveneens de verschillen 
tussen protestanten en katholieken op een andere manier te duiden. Volgens hem is het 
fundamentele onderscheid tussen beide geloofsgroepen niet in eerste instantie hun ethiek, 
het ligt dieper; ze hebben beiden een andere "kijk" op de wereld. Katholieken hebben een 
"Analogical Imagination": de samenleving en de mens zijn in hun ogen van oorsprong 
goed en het goddelijke openbaart zich ook in de samenleving. Katholieken zijn daardoor 
meer georiënteerd op de gemeenschap7. Protestanten hebben een "Dialectical Imagina-
tion"; zij zien de wereld als zondig en van God verlaten. Daardoor zijn ze meer geneigd 
tot een individualistische oriëntatie. Door de nadruk die protestanten leggen op 
persoonlijke verantwoordelijkheid zijn ze volgens Greeley in vergelijking met katholieken 
Greeley (1989) meet "het arbeidsethos" aan de hand van de volgende vraag Hoe zou u uw vnje tijd besteden 
als u in de toekomst maar dne dagen per week hoeft te werken en evenveel zou verdienen als wanneer u vijf 
dagen zou werken'' De voorkeuren vallen in dne factoren uiteen (a) tijd besteden aan familie, vrienden, 
hobby's of studie, (b) tijd besteden aan de gemeenschap (politiek, vrijwilligerswerk) of eigen zaak beginnen 
en (c) verveling vermijden en extra werk zoeken. Greeley verwacht dat protestanten hoog op de laatste factor 
zullen scoren Chusmir en Koberg (1988) gebruiken de "Protestant Ethic Scale" van Blood (1969) (zie bijlage 
1 1) Blackwood (1979) hanteert dezelfde maat als Lenski (1961) Wat is voor u het meest belangrijk bij het 
kiezen van een baan (a) hoog inkomen, (b) weinig kans op ontslag, (c) korte werkuren, veel vnje tijd, 
(d) goede kansen om vooruit te komen, en (e) het werk is belangrijk en geeft het gevoel dat je iets tot stand 
hebt gebracht Diegenen die alternatief (e) kiezen hebben volgens hem een hoog arbeidsethos Cohen (1985) 
meet wat hij noemt "de PE" op een soortgelijke wijze 
Voortbordurend op Greeley's uiteenzetting haalt Trapman (1991) een tiental argumenten aan waarom volgens 
hem de "Catholic Ethic" bevorderlijk is voor liefdadigheid en welzijnswerk 
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ook eerder geneigd initiatief, integriteit, eerlijkheid, plichtsgevoel, vlijt en ijver te 
waarderen. Protestanten zouden eerder werken omdat ze dat willen, katholieken omdat ze 
nu eenmaal moeten. Deze veronderstellingen worden echter niet zonder meer door onder-
zoeksresultaten ondersteund. 
Europa 
Recent is een aantal studies verschenen die protestanten en katholieken in diverse 
Europese landen met elkaar hebben vergeleken (Giorgi & Marsh, 1990; Greeley, 1989; 
Halman, 1991). In deze onderzoeken wordt er geen onderscheid tussen protestanten 
gemaakt, omdat de data dit niet toelaten en/of omdat internationale vergelijkingen dan 
niet meer mogelijk zijn. Giorgi en Marsh (1990) constateren dat protestanten in Europa 
een sterker arbeidsethos hebben dan katholieken: zij hechten meer belang aan de inhoud 
en het maatschappelijk nut van het werk, en de mogelijkheden die het biedt voor initiatief, 
verantwoordelijkheid en prestatie. De verschillen tussen protestanten en katholieken zijn 
echter minder groot dan de verschillen tussen protestantse, katholieke en godsdienstig-
gemengde landen. De religieuze cultuur van een land heeft blijkbaar meer invloed op het 
arbeidsethos dan de religieuze gezindte van individuen. 
Halman (1991) stelt vast dat protestanten en katholieken in Europa amper van elkaar 
verschillen wat betreft hun burgerschapsmoraal: zij keuren ongeveer in gelijke mate 
gedragingen af als belastingontduiking, liegen uit eigenbelang en vechten met de politie. 
Protestanten en katholieken hebben echter wel een sterkere burgerschapsmoraal dan 
mensen die zich niet verbonden voelen met een kerk. 
We hebben hierboven de meest recente studies vermeld. Daarmee geven we niet een 
volledig overzicht van de onderzoeken die er op Europees terrein zijn verricht. Er zijn ook 
studies te noemen die minder recent zijn of zich slechts op één of twee landen richten8. 
We zullen daar echter niet verder over uitweiden. 
Nederland 
In Nederland is maar weinig onderzoek naar aanleiding van de PE-these verricht. Studies 
van wat oudere datum hebben het verband tussen godsdienst en beroep in Nederland 
belicht (Kruijt, 1943; Kuiper, 1953, 1964). Gegevens van volkstellingen uit 1930, 1947 en 
1960 laten zien dat katholieken qua hoogte van beroep, opleiding en inkomen lager op de 
maatschappelijke ladder staan dan hervormden en gereformeerden. Omdat dit verschijnsel 
ook in andere landen is geconstateerd, schrijft Kuiper de achterstand van katholieken niet 
toe aan hun achterstelling en onderdrukking in de tijd van de Republiek, maar aan hun 
'geringere kapitalistische gezindheid'. 
Een overzicht van studies naar de betekenis van godsdienstige gezindte voor gezins-
socialisatie en schoolsucces is te vinden bij Dijkstra (1992). Hij stelt vast dat de religieuze 
factor onderbelicht is gebleven in Nederlands onderzoek. In zijn eigen empirische studie 
constateert hij dat de schoolprestaties van leerlingen op gereformeerd-vrijgemaakte 
Bijvoorbeeld studies van Schmidtchen (1969, 1973) en Daiber (1989). 
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scholen zich niet noemenswaardig onderscheiden van die van leerlingen op andere typen 
scholen. 
Opvattingen en gedragingen van de kerkelijke gezindten op het gebied van arbeid, 
consumptie of eerlijkheid zijn in Nederland door een aantal onderzoekers onder de loep 
genomen. De bevindingen op het gebied van arbeid laten zien dat soortgelijke attitudes tot 
andere uitkomsten leiden. Men constateert bijvoorbeeld enerzijds dat streng gereformeer-
den arbeid meer als een plicht beschouwen (Scholten, 1987; Dekker & Peters, 1989) en 
protestanten meer werk- en prestatie-gericht zijn (Gadourek, 1982) dan onkerkelijken en 
katholieken. Anderzijds stellen Felling et al. (1983) en Peters en Schreuder (1987) vast 
dat gereformeerden zich niet kenmerken door een sterke gerichtheid op financiële zeker-
heid, vooruitkomen in het leven en beroep. Deze mentaliteit wordt juist eerder bij 
katholieken aangetroffen. 
In een aantal studies zijn opvattingen over kopen op afbetaling en het rationeel besteden 
van geld aan de orde gekomen. De kerkelijke groeperingen onderscheiden zich amper van 
elkaar op dit gebied (Scholten, 1987; Dekker & Peters, 1989). 
Verder blijkt dat protestanten gedragingen als belasting ontduiken, gevonden geld houden 
en helen iets sterker veroordelen dan katholieken (Halman, 1991; Greeley, 1989). De 
verschillen zijn echter niet groot. 
Voor de mate waarin mensen bepaalde waardencomplexen meer of minder onderschrijven 
is het volgens Felling et al. (1983) belangrijker of ze überhaupt lid van een kerk zijn, dan 
van welke kerk ze precies deel uitmaken. Mentaliteitsverschillen tussen kerkelijke 
groepen komen in hun materiaal nauwelijks tot uitdrukking. Verschillen in opvattingen 
tussen denominaties blijken nog wel duidelijk aanwezig te zijn als het gaat over 
opvattingen op het gebied van seksualiteit, gezinsleven en ingrepen in het leven (de Loor 
& Peters, 1985; Peters & Schreuder, 1987; Spruit, 1991). 
Tot slot kunnen we opmerken dat een aantal van de Nederlandse studies in ieder geval 
wel rekening heeft gehouden met de richtingen die er binnen het protestantisme bestaan 
(zie Feiling et al., 1983; Peters & Schreuder, 1987; Scholten, 1987; Dekker & Peters, 
1989). Dit is een vooruitgang te noemen in vergelijking met het Amerikaanse onderzoek. 
Balans 
Het geheel nog eens overziend, plaatsen we de volgende vijf kanttekeningen bij deze 
sociologische studies. 
Ten eerste: in de onderzoeken wordt regelmatig gesproken van de actualiteit van de 
Weber-these, terwijl niet altijd duidelijk is welke these hiermee wordt bedoeld. Dat 
calvinisten een innerweltliche Askese kennen en katholieken een ausserweltliche Askese? 
Dat protestanten zich hoger op de maatschappelijke ladder werken dan katholieken? Dat 
rond 1900 het burgerlijk-kapitalistische ethos gemeengoed is geworden en geen religieuze 
ondersteuning meer nodig heeft? We kunnen waarschijnlijk beter in het meervoud 
spreken van Webers thesen. Het zij nog eens opgemerkt dat Webers PE-studie een 
historische studie is. Ze heeft betrekking op een bepaalde periode in bepaalde landen 
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onder bepaalde omstandigheden. Zijn thesen kunnen niet worden weerlegd in de 
twintigste eeuw, omdat ze daar eenvoudigweg niet over gaan. We kunnen wel nagaan, net 
als Lenski, of verschillende godsdienstige groeperingen zich tegenwoordig nog kenmer-
ken door specifieke economische attitudes en gedragingen, maar daarmee kunnen we niet 
Webers oorspronkelijke thesen weerleggen. 
Ten tweede: het debat over de invloed van religie lijkt zich tussen twee polen te bewegen. 
Aan de ene kant staat Lenski met het standpunt dat religie nog steeds invloed heeft op de 
waardenoriëntaties van mensen. Aan de andere kant staat bijvoorbeeld Riccio die 
betwijfelt of religieuze doctrines überhaupt nog invloed op prestatie-waarden en -normen 
hebben. Deze normen en waarden worden volgens hem eerder door andere sociale 
instituties gevormd. Het debat is tot nog toe onbeslist (Feiling, Peters & Schreuder, 1988). 
We hebben geconstateerd dat dit deels te wijten is aan een aantal methodologische 
tekortkomingen. Allereerst mogen protestanten niet over één kam worden geschoren. 
Voorts moeten naast kerklidmaatschap ook andere kenmerken van religiositeit in het 
onderzoek worden betrokken; het lid zijn van een kerk zegt immers niets over de mate 
waarin iemand religieus is. Verder zijn de meeste bovenstaande studies gebaseerd op 
bivariate verbanden. Om te weten welk aspect van religie de meeste invloed heeft moeten 
we controleren voor de invloed van andere dimensies van religiositeit. Hier kunnen we 
tevens aan toevoegen dat vaak niet gecontroleerd wordt voor achtergrondkenmerken als 
leeftijd en opleiding. We komen daardoor niets te weten over de relatieve invloed van 
religie in vergelijking met andere niet-religieuze kenmerken en bovendien weten we niet 
of de relatie tussen religie en seculiere opvattingen een schijnrelatie is die eigenlijk de 
relatie tussen bijvoorbeeld leeftijd en de seculiere opvatting weerspiegelt. 
Ten derde hebben we geconstateerd dat de relatie tussen religie en seculiere opvattingen 
alleen statistisch is vastgesteld. Om meer theoretisch inzicht in het verband tussen religie 
en burgerlijk-kapitalistische opvattingen te krijgen zou het interessant zijn te weten of 
kerkleden zelf ervaren dat werken, eerlijkheid of spaarzaamheid deugden of plichten zijn 
die ze vanuit hun geloof behoren na te volgen. 
Ten vierde hebben we geconstateerd dat in Nederland weinig onderzoek is verricht naar 
de betekenis van religie voor opvattingen op het gebied van arbeid, consumptie en 
eerlijkheid. 
Ten vijfde: het is in de meeste studies niet duidelijk wat men precies onder PE en 
kapitalistische geest verstaat en de opvattingen erover lopen uiteen. Bij sommige studies 
lijkt het of de PE wordt afgeleid uit het kerklidmaatschap en de kapitalistische geest uit 
sociaal-economische posities of arbeidsattitudes. Bij andere studies spreekt men niet meer 
over kapitalistische geest, en is er sprake van PE als protestanten in vergelijking met 
katholieken bijvoorbeeld een hogere sociale status hebben. In een onderzoek van Cohen 
(1985) heeft de PE zelfs niets meer met het protestantisme te maken. Respondenten 
krijgen de vraag voorgelegd, wat ze het meest belangrijk zouden vinden bij het kiezen van 
een baan. De PE is volgens hem te vinden bij respondenten die uit de vijf mogelijke 
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antwoordaltematieven "enjoyment of work itself' kiezen. Dit is wel een zeer magere af-
spiegeling van Webers PE-concept. 
Misschien bieden de sociaal-psychologische studies die we hierna behandelen een betere 
uitkomst voor de operationalisering van de begrippen. 
1.4.2 Protestantse Ethiek schalen 
In de jaren 70 vindt er een verschuiving plaats in het PE-onderzoek naar een meer 
sociaal-psychologische benadering. Protestantse ethiek wordt niet meer gemeten door 
kerklidmaatschap of door de samenhang tussen protestantisme en economische opvat-
tingen, maar door een attitude-schaal. Zij wordt in de meeste onderzoeken opgevat als een 
persoonlijkheidskenmerk dat verder niets meer met godsdienst te maken hoeft te hebben. 
Men stelt zich bijvoorbeeld de vraag of mensen die de PE onderschrijven meer tevreden 
zijn met hun werk (Blood, 1969) en anders omgaan met werkloosheid (Shamir, 1985). De 
relatie tussen de PE en (niet-)religieuze achtergrondkenmerken heeft in deze studies niet 
de eerste belangstelling. In bijlage 1.1 staan de schalen weergegeven. We zullen ze in 
chronologische volgorde de revue laten passeren. Bij de bespreking besteden we aandacht 
aan de vraag of de PE adequaat is geoperationaliseerd. 
Eén van de eerste pogingen om ascetisch protestantse overtuigingen te meten is onder-
nomen door Goldstein & Eichhorn (1961). Arbeid als een roeping zien, beschouwen ze 
als één van de cruciale elementen van de PE. Om dit aspect te meten formuleren ze vier 
items over het belang dat men hecht aan werken. Door het vierde item wordt duidelijk (zie 
bijlage 1.1) dat dit onderzoek zich beperkt tot de agrarische bevolking (n=260). Een maat 
voor de betrouwbaarheid van de schaal geven ze niet. 
Een andere poging om de protestantse arbeidsethiek te meten is ondernomen door Blood 
(1969). Zijn PE-schaal bestaat uit twee subschalen (pro-PE en non-PE) van elk vier items. 
De pro-PE-schaal benadrukt het belang van hard werken, verantwoordelijkheid en 
efficiënt gebruik van tijd. In de non-PE-schaal ligt het accent op de "easy way of living" 
en het belang van vrije tijd. Gegevens over de betrouwbaarheid van de schalen variëren 
van redelijk voor de pro-PE-schaal (a=.68) tot slecht voor de non-PE-schaal (a=.44) (zie 
Ray, 1982; Waters & Zakrajsek, 1991). 
Eén van de meest gebruikte PE-schalen is die van Miréis & Garrett (1971). De schaal 
bestaat uit 19 items, die voor het merendeel betrekking hebben op arbeidsattitudes. Een 
paar items gaan over geldbesteding en hedonisme. De schaalconstructie werd verricht op 
een steekproef van 117 mannelijke studenten. De betrouwbaarheid was redelijk (.79). Ook 
in andere onderzoeken blijkt de betrouwbaarheid van de schaal redelijk te zijn (zie 
Furnham, 1990; Ray, 1982). 
De Survey of Work Values van Wollack et al. (1971) is opgebouwd uit zes subschalen: 
"pride in work", "job involvement", "activity preference", "social status of job", "upward 
striving" en "attitude towards earnings". Wollack et al. selecteren deze categorieën omdat 
ze met name in de arbeidsaspecten van de PE geïnteresseerd zijn. Ze gaan uit van een 
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geseculariseerde interpretatie van de PE. De religieuze aspecten van de ethiek sluiten ze 
bewust uit van hun onderzoek. De betrouwbaarheden van de subschalen liggen rond de 
.60. In andere onderzoeken worden eveneens matige betrouwbaarheden gevonden (zie 
Shapira & Griffith, 1990; Waters & Zakrajsek, 1991). 
Ook Buchholz (1978) baseert zijn onderzoek naar de "Work Ethic" op Weber. Hij 
omschrijft het begrip, verkort weergegeven, als volgt: Werken is goed op zichzelf en geeft 
waardigheid; door hard werken kun je je eigen weg banen in de wereld; materiële weelde 
is een teken van hard werken; geld moet men verstandig investeren om grotere winst te 
maken en niet besteden aan persoonlijke consumptie. In de "Work Ethic Scale" die hij 
samenstelt, komen niet al deze aspecten terug: vijf items gaan over onafhankelijkheid en 
twee over hard werken. Items over geldbesteding komen er niet in voor. Buchholz geeft 
geen gegevens over de betrouwbaarheid van de schaal. De factorladingen zijn aan de lage 
kant; vijf items laden rond de .42. Tegengesteld aan de verwachtingen bleken jongeren 
een sterkere Work Ethic te hebben dan ouderen. Hij vond geen verschillen in arbeidsethos 
tussen mannen en vrouwen, beroepsgroepen, mensen met verschillende opleidingsniveaus 
en blank en zwart. 
Hammond & Williams (1976) zijn van mening dat de hedendaagse PE-studies geen relatie 
leggen tussen protestantse ethiek en kapitalistische geest. De PE wordt niet adequaat 
gemeten, omdat de meeste onderzoekers alleen nagaan of hun respondenten protestant 
zijn, of hoe protestant ze zijn. Ze stellen niet vast of en in welke mate hun respondenten 
binnenwereldlijk ascetisch zijn. Ook de operationalisering van de kapitalistische geest 
schiet in hun ogen tekort. Deze wordt meestal gemeten aan de hand van attitudes over 
werk, carrière en prestatie-motivatie. Om de relatie tussen beide begrippen, 
binnenwereldlijk ascetisme en kapitalistische geest, te analyseren, construeren Hammond 
en Williams twee nieuwe schalen: de "Innerworldly Ascetic Scale" en de "Spirit of 
Capitalism Scale". In de "Innerworldly Ascetic Scale" komen onder meer vragen aan de 
orde over wat men vindt van een hedonistische levensinstelling, of men zich actief moet 
opstellen in de wereld, of mensen hun gedrag systematisch moeten plannen en continu 
moeten streven naar vooruitgang. De "Spirit of Capitalism Scale" bestaat uit totaal zes 
items over arbeid, prestaties leveren en het efficiënt omgaan met tijd en geld. Hammond 
en Williams gaan er van uit dat deze zes items niet de volledige betekenis van het begrip 
kapitalistische geest dekken, maar in ieder geval wel een deel. Ze vermelden geen 
gegevens over de betrouwbaarheid van de schaal. Opmerkelijk is dat wat zij de 
"Kapitalistische Geest" noemen door andere onderzoekers eerder "Protestantse Ethiek" 
wordt genoemd. 
Een andere poging om de protestantse ethiek te meten is ondernomen door Kim (1977). 
Hij ontwikkelde een schaal voor calvinistische waarden en overtuigingen, omdat volgens 
hem in Webers betoog calvinistische overtuigingen en waarden en niet religieuze identifi-
caties op zich, een onafhankelijke invloed op de ontwikkeling van het kapitalisme hebben 
gehad. De schaal bevat zes items, waarvan bij drie items het accent ligt op de religieuze 
betekenis van "worldly activities". Hij vindt geen verschillen tussen protestanten, katho-
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Heken en protestantse sekten in calvinistische waarden en overtuigingen. Het is ook de 
vraag of Kim überhaupt calvinistische waarden meet. Bewijs voor de validiteit van zijn 
schaal levert hij niet. De betrouwbaarheid bedraagt .59. Voor zover ons bekend is de 
schaal niet in andere studies gebruikt. 
De enige Nederlandse bijdrage aan het PE-onderzoek komt van Hagendoorn, van 
Bastelaer en van Beers (1981). Belangrijke elementen van het ascetisch arbeidsethos zijn 
volgens hen: discipline, werkdwang, zelfbeheersing, ongenaakbaarheid en onmisbaarheid. 
Zij veronderstellen dat aan deze componenten een onderliggende cumulatieve structuur 
ten grondslag ligt. Om dit te toetsen hebben ze voor elk van de vijf componenten likert 
items gemaakt en voorgelegd aan 96 personeelsfunctionarissen. De analyses leidden niet 
tot een goede schaal: de cumulatieve structuur die ze verwachtten bleek niet aanwezig te 
zijn. Deze exploratieve studie heeft in Nederland geen aanleiding gegeven tot verder 
onderzoek. Het is de enige publikatie die we op dit gebied hebben gevonden. 
De meest recente schaal is de "eclectic Protestant Ethic Scale" van Ray (1982). De 18 
items waaruit deze schaal bestaat hebben betrekking op hedonisme, religieuze 
overtuigingen, spaarzaamheid, eerlijkheid en seksualiteit. Er wordt slechts één vraag over 
arbeid gesteld. De schaal (betrouwbaarheid .78) correleerde positief met kerkbezoek en de 
"Protestant Ethic Scale" (r=.36) van Miréis & Garrett (1971). Ray vond geen verschil in 
schaalscores tussen protestanten en katholieken, maar wel tussen gelovigen en niet-
gelovigen. De laatste groep scoorde lager, hetgeen niet verwonderlijk is, daar de schaal 
voor een groot gedeelte (zes items) bestaat uit "geloofsvragen". 
In hoeverre meten de bovengenoemde schalen nu hetzelfde? Furnham (1990, 1991) heeft 
verschillende studies verricht waarin hij respondenten de vragen van acht schalen voor-
legde9. In schema 1 zijn de correlaties tussen de schalen weergeven van een onderzoek 
onder Engelse respondenten (Furnham, 1990). 
De correlaties variëren tussen de .00 en .60. Laten we de Leisure Ethic Scale (Buchholz, 
1978) buiten beschouwing, dan liggen de correlaties tussen de .17 en .60 (zie ook 
Furnham & Koritsas, 1990). In een ander onderzoek van Furnham (1991) onder 439 
jongeren tussen de 14 en 18 jaar liggen de correlaties tussen de schalen lager (tussen de 
.15 en .47). De lage correlaties wijzen er volgens Furnham op dat de PE-schalen 
verschillende aspecten van dit multidimensionele concept meten. Hij toont dit nog eens 
aan door een factoranalyse over alle schaalitems uit te voeren (Furnham, 1990). Vijf 
factoren komen naar voren: waardering voor hard werken en succes, waardering voor 
vrije tijd, nadruk op onafhankelijkheid, nadruk op ascetisme, en religieuze en morele 
overtuigingen. 
Dit zijn de volgende schalen Protestant Ethic (Goldstein & Eichhorn, 1961), Protestant Work Ethic (Miréis 
& Garrett, 1971), Pro-Protestant Ethic (Blood, 1969), Spint of Capitalism (Hammond & Williams, 1976), 
Attitudes to Leisure (Buchholz, 1978), Attitudes to Work (Buchholz, 1978), Eclectic Protestant Work Ethic 
(Ray, 1982) en de Australian Work Ethic (Ho, zie Furnham, 1990) 
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Schema 1: Correlational analysis between the seven different measures; the correlations in brackets represent the 





















































































Bron: Fumham (1990) 
Is er nog iets protestants aan de schalen? Zoals reeds vermeld vond Ray (1982) geen 
significant verschil tussen de scores van protestanten en katholieken op de Eclectic 
Protestant Ethic Scale. In een onderzoek onder Britse en Japanse studenten constateren 
Furnham en Reilly (1991) dat de PE-schalen weinig met godsdienstigheid te maken 
hebben. Bij zowel Britse als Japanse studenten blijkt dat gelovigen en ongelovigen niet 
van elkaar verschillen in hun score op de diverse schalen. Hieruit concluderen de 
onderzoekers dat de PE niet kenmerkend protestant is en meer een algemene 
arbeidsoriëntatie weergeeft onafhankelijk van religieuze affiliatie. Beit-Hallahmi (1979) 
constateert, in een onderzoek onder 219 Amerikaanse studenten, dat protestanten en 
katholieken niet van elkaar verschillen in hun score op PE-schaal van Miréis en Garrett 
(1971). Daarentegen scoren katholieken en protestanten wel significant hoger dan joden 
en onkerkelijken. Ook blijken studenten die conventionelere geloofsovertuigingen hebben 
en de kerk vaker bezoeken de PE meer te onderschrijven dan studenten met minder 
conventionele geloofsovertuigingen en een minder frequent kerkbezoek. 
Het blijkt dat mensen die hoog scoren op PE-schalen eerder behoudend zijn dan 
progressief. Furnham (1990) constateert dat de PE in verschillende studies positief 
samenhangt met conservatisme en autoritarisme. Joe (1974) stelt vast dat conservatieve 
personen hoger scoren op de PE-schaal van Miréis en Garrett. Conservatieve personen 
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hechten veel waarde aan ambitie, eerlijkheid, gehoorzaamheid, verantwoordelijkheid, 
zaligheid, en minder aan onafhankelijkheid, een opwindend leven en plezier (Joe et al., 
1981). Ook andere studies beschouwen de PE als onderdeel van een algemeen 
conservatief attitude patroon (Beit-Hallahmi, 1979; Miréis & Garrett, 1971). 
Balans 
Het is al met al de vraag of de schalen die we hierboven hebben opgesomd een goede 
afspiegeling zijn van het PE-concept van Weber. 
Op de eerste plaats heeft de PE bij Weber duidelijk een religieuze basis. Als mensen 
bijvoorbeeld een hoog traditioneel arbeidsethos hebben zonder dat dit ethos religieus is 
geïnspireerd, dan zou Weber niet van protestantse ethiek spreken maar eerder van een 
kapitalistische geest. We kunnen ons daarom afvragen of de aanduiding protestantse 
ethiek voor een aantal schalen überhaupt terecht is. Bij de meeste schalen is de relatie met 
religie geheel verdwenen. Het is dan beter om niet meer te spreken van protestantse 
ethiek, maar van arbeidswaarden (zoals bijvoorbeeld bij Wollack et al. (1971)) of van 
kapitalistische geest (zoals Hammond & Williams, 1976). Ю т (1977) en Ray (1982) 
hebben in hun studie de religieuze dimensie niet uit het oog verloren. Het is echter de 
vraag of zij niet eerder algemeen christelijke overtuigingen meten in plaats van 
calvinistische respectievelijk protestantse. Bewijs voor de validiteit van hun schaal geven 
ze niet. 
Op de tweede plaats is het PE-concept van Weber multidimensioneel. Het bevat onder 
andere attitudes over werk, prestaties, efficiëntie, geld verdienen, consumptie en 
eerlijkheid. De meeste PE-schalen concentreren zich maar op een paar van deze dimensies 
en met name op arbeidsattitudes. 
Een derde probleem is dat de schalen vaak alleen zijn gevalideerd op studenten, of zeer 
kleine niet-representatieve steekproeven. 
Furnham (1984: p.92) komt na bestudering van een aantal schalen tot de volgende 
conclusie: 
'A problem with all (hese scales is that they are derived from either divergent interpretations 
or a very narrow reading of Weber's original works. Where high intercorrelations exist 
between scales they may simply be due to extensive item overlap between the different 
measures. Thus although they may all be measuring much the same thing, it may be 
inaccurate to describe it as Protestant Work Ethic belief in the Wcberian sense'. 
1.4.3 Samenvatting 
In het voorgaande hebben we enerzijds een sociologische onderzoekstraditie belicht die 
zich heeft gericht op onderzoek naar verschillen tussen protestanten en katholieken in 
gedragingen en opvattingen in de seculiere levenssfeer. Anderzijds hebben we een 
sociaal-psychologische traditie belicht die de PE als een persoonlijkheidskenmerk opvat 
en diverse schalen heeft ontwikkeld om de PE te meten. 
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Wat opvalt als we de sociologische en sociaal-psychologische studies met elkaar 
vergelijken is dat de PE en kapitalistische geest niet duidelijk zijn geconceptualiseerd; er 
bestaat geen consensus over de inhoud van beide begrippen. Dit weerspiegelt zich onder 
andere in het feit dat de PE en kapitalistische geest binnen en tussen beide 
onderzoekslijnen op uiteenlopende wijzen zijn gemeten. In sociaal-psychologisch 
onderzoek is de PE geoperationaliseerd door inhoudelijk verschillende attitudeschalen die 
veelal niets meer met religie te maken hebben. Bovendien wordt voor soortgelijke schalen 
ook de term 'kapitalisitische geest' gebruikt. In sociologische studies wordt de PE meestal 
statistisch vastgesteld door de correlatie tussen denominatie en economische opvattingen 
en gedragingen. 
We hebben geconcludeerd dat beide onderzoekstradities niet precies meten wat Weber 
voor ogen had. Lenski (1961: p.323) sloot zijn studie al af met de opmerking dat de 
protestantse ethiek die Weber beschreef kenmerkend was voor een bepaalde periode in de 
geschiedenis. Hetzelfde kunnen we ook opmerken over de kapitalistische geest. Het is 
daarom discutabel of beide concepten vruchtbaar gebruikt kunnen worden in analyses en 
beschrijvingen van de huidige samenleving. Bovendien heeft de PE in literatuur en 
onderzoek zoveel verschillende betekenissen gekregen, dat het gebruik van de term 
waarschijnlijk alleen maar verwarrend werkt. 
Vatten we de belangrijkste kanttekeningen die we bij de bespreking van beide 
onderzoeksterreinen hebben geplaatst nog eens kort samen: 
a) de betekenis van religie voor burgerlijk-kapitalistische opvattingen in Nederland is 
nog amper onder de loep is genomen; 
b) het gebruik van de termen 'PE' en 'kapitalistische geest' is discutabel, evenals de 
operationalisering van beide begrippen; 
c) de operationalisering van 'de religieuze factor' is summier; 
d) de invloed van de religieuze factor wordt vaak niet gecontroleerd voor sociale 
kenmerken, zodat men niet weet of men schijn verbanden meet. 
1.5 De bijdrage van het onderhavige onderzoek 
In de vorige paragrafen zijn we geconfronteerd met een onderzoeksterrein dat in 
Nederland nog betrekkelijk weinig ontgonnen is. Dit geldt zowel voor het historische 
onderzoek als voor de studies over de actualiteit. 
Daarbij gaat het om een thema dat niet alleen van theoretisch belang is, omdat het 
uitsluitsel zou moeten geven over de invloed van religieuze overtuigingen op oriëntaties 
en gedragingen van mensen, maar ook om een onderwerp dat de politieke wereld niet 
onberoerd laat. Waar CDA-politici landgenoten kapittelen wegens een gebrek aan 
arbeidsethos en gemeenschapszin en daarmee eventueel de noodlottige gevolgen van de 
secularisatie willen illustreren, pleiten zelfs VVD-kopstukken voor herstel van christelijke 
waarden. Maar wat te zeggen als blijkt dat religie met het traditionele arbeidsethos niets 
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van doen heeft? 
Het onderhavige onderzoek heeft uiteraard niet de pretentie allerlei vragen rond het 
voornoemde thema op te lossen; dat zou te onbescheiden en vooral onrealistisch zijn. De 
bijdrage die we willen leveren aan de discussie kunnen we in een vijftal punten 
omschrijven. 
1. Een meer uitgebreide meting van opvattingen die volgens Webers ideaaltypische 
beschrijvingen onderdeel uitmaken van het burgerlijk-kapitalistische ethos. 
We richten ons op de volgende opvattingen op het gebied van arbeid, consumptie en 
eerlijkheid: 
- Arbeid is een plicht. Iedereen die kan werken, behoort ook te werken. Arbeid is als 
zodanig goed en geeft een persoon waardigheid. 
- Arbeid moet systematisch gebeuren. Werkzaamheden moeten planmatig, nauwkeurig 
en gedisciplineerd uitgevoerd worden. 
- Arbeid moet prestatie-gericht zijn. Dat wil zeggen je moet er naar streven om 
"hogerop" te komen en veel geld te verdienen. 
Voortdurend werken. Het is het beste om zo veel mogelijk werken. 
- Utilitaire consumptie. Iets aanschaffen omdat het mooi is, het leven veraangenaamt of 
omdat je ervan kunt genieten, is verspilling. Men moet sober leven. Consumptie moet 
in het teken staan van het nuttige, het degelijke en het duurzame. 
- Sparen is een deugd. Men moet zo veel mogelijk kapitaal verzamelen, om zich tegen 
onverwachte tegenvallers in te dekken en het vermogen te vergroten. 
- Rationele consumptie. Elke aanschaf moet afgewogen worden in een nauwkeurige 
kosten-batenanalyse. Geld moet zo efficiënt mogelijk besteed worden en uitgaven 
moeten zo goed mogelijk worden bijgehouden. 
- Eerlijkheid in financiële zaken. Je moet eerlijk handelen in financiële zaken en een 
ander niet benadelen. Geld moetje op een eerlijke manier verdienen. 
Wat wij hier burgerlijk-kapitalistische opvattingen noemen wordt door de meeste auteurs 
als PE betiteld. In Webers oorspronkelijke typering kan men alleen van PE spreken als er 
een duidelijke protestantse religieuze basis aan de opvattingen ten grondslag ligt en er 
vanuit die religie bovendien een impuls komt om die opvattingen om te zetten in gedrag. 
Aangezien we dit niet meten gebruiken we hier ook niet de term PE voor. 
2. Een meer uitgebreide operationalisering van het begrip religie. 
We zullen meerdere protestantse stromingen onderscheiden en naast kerklidmaatschap 
ook andere dimensies van religiositeit in ogenschouw nemen. 
3. Het bepalen van de mate waarin aspecten van arbeid, consumptie en eerlijkheid als 
christelijke deugden worden beschouwd. 
We zullen de relatie tussen religie en de opvattingen niet alleen statistisch vaststellen, 
maar ook direct bepalen, door te vragen of kerkleden zelf een religieuze betekenis 
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toekennen aan bijvoorbeeld hard werken en spaarzaamheid. We gaan niet zoals Weber 
door de bestudering van pastorale geschriften na of de religieuze leerstellingen van 
protestantse gemeentes of kerkgenootschappen gevolgen hebben voor de economische 
opvattingen en activiteiten van gelovigen. We zullen via gestandaardiseerde vragenlijsten 
bepalen in hoeverre katholieken en protestanten aspecten van arbeid, consumptie en 
eerlijkheid als christelijke deugden in hun leven beschouwen. 
4. Het verrichten van gecontroleerde analyses. 
Door niet alleen bivariate, maar ook multivariate, dat wil zeggen gecontroleerde, analyses 
uit te voeren (a) voorkomen we dat we schijnverbanden meten en (b) krijgen we meer 
inzicht in de kracht van de afzonderlijke dimensies van religiositeit ten op ziehte van 
elkaar en ten opzichte van andere sociale kenmerken. 
5. Een antwoord zoeken op de volgende vragen: 
a) in hoeverre worden de bovengenoemde burgerlijk-kapitalistische opvattingen door de 
Nederlandse bevolking anno 1990 onderschreven? 
b) in hoeverre maken de opvattingen deel uit van hetzelfde ethos; treffen we zoiets aan 
als een burgerlijk-kapitalistisch ethos? 
c) in hoeverre bestaat er een verband tussen een eventueel aanwezig burgerlijk-
kapitalistisch ethos en de christelijke religie? 
d) in hoeverre zijn deze verbanden echte samenhangen en geen schijnverbanden die door 
het interfereren van sociale kenmerken worden veroorzaakt? 
e) in hoeverre beschouwen kerkleden aspecten van arbeid, consumptie en eerlijkheid als 
christelijke deugden in hun leven, en in hoeverre kunnen we hiermee verschillen in 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen verklaren? 
Uiteraard neemt ons onderzoek geen geïsoleerde positie in, maar is onderdeel van het 
bredere onderzoeksterrein van normen en waarden, religie en secularisering. In het 
volgende hoofdstuk beschrijven we de veranderingen in normen en waarden op het gebied 
van arbeid, consumptie en eerlijkheid. We proberen van daaruit hypothesen op te stellen 
over de religieuze en sociale categorieën bij wie we de burgerlijk-kapitalistische 
opvattingen het meest kunnen verwachten. 
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2.1 Inleiding 
Het behoeft geen betoog dat sinds Weber zijn PE-studie publiceerde de waarden en 
nonnen in de westerse samenleving zijn veranderd. In dit hoofdstuk proberen we eerst een 
beeld te geven van de verschuivingen in normen en waarden op het gebied van arbeid, 
consumptie en eerlijkheid. Welke verklaringen worden voor de verschuivingen gegeven 
en bij welke bevolkingsgroepen treden ze het meest op de voorgrond? Vervolgens gaan 
we in paragraaf 2.3 in op de betekenis van de christelijke religie in de huidige 
samenleving. Bovendien zetten we uiteen welke kerkelijke groeperingen en welke andere 
kenmerken van religiositeit we in deze studie onderscheiden. In paragraaf 2.4 komen 
sociale kenmerken aan de orde waarvan we verwachten dat ze invloed zullen hebben op 
de burgerlijk-kapitalistische opvattingen. In de laatste paragraaf beschrijven we de 
onderzoeksvragen en hypothesen. 
2.2 Veranderingen in normen en waarden 
Als verschuivingen in het stelsel van normen en waarden worden beschreven dan is één 
van de meest geciteerde namen die van Inglehart (1977, 1990). Op grond van inter-
nationaal vergelijkend onderzoek is hij tot de overtuiging gekomen dat er zich een "stille 
revolutie" heeft voltrokken waarin de nadruk op "materialistische" waarden, die gericht 
zijn op zekerheid, veiligheid, traditie, orde en discipline, is afgenomen en de aandacht 
voor "postmaterialistische" waarden, die de kwaliteit van het leven en zelfexpressie bena-
drukken, is toegenomen. De vanzelfsprekende vervulling van "materialistische" basis-
behoeften aan voedsel, bescherming en veiligheid hebben volgens hem deze verschuiving 
van waarden teweeggebracht. De economische omstandigheden waaronder mensen 
opgroeien vinden hun weerslag in de waardenoriëntaties in het verdere leven. Sinds de 
Tweede Wereldoorlog hebben de welvaartsgroei en hoge mate van sociale zekerheid ertoe 
geleid dat mensen zich veiliger en minder kwetsbaar voelen. Wie is opgegroeid met dit 
gevoel van veiligheid heeft minder behoefte aan de zekerheid van absolute, rigide regels 
en legt minder nadruk op materialistische behoeften aan economische groei, een hoog 
salaris, zekerheid in het beroep, handhaving van de orde en het tegengaan van prijs-
stijgingen. Als men zich geen zorgen heeft hoeven maken over basisbehoeften, kan men 
eerder afwijkingen van het gebruikelijke tolereren of accepteren en kan men de aandacht 
meer richten op "post-materialistische waarden" zoals zelfontplooiing en de kwaliteit van 
het leven. Hij spreekt van een "revolutie", omdat de veranderingen ingrijpend zijn. Deze 
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revolutie noemt hij "stil", omdat de verschuivingen langzaam verlopen via generatie-
vervanging: oudere cohorten, die onder minder welvarende omstandigheden zijn opge-
groeid en daardoor meer belang hechten aan materialistische waarden, sterven, terwijl er 
jongere cohorten bijkomen die meer postmaterialistisch zijn ingesteld. 
Ook in Duitsland is men actief op dit onderzoeksterrein. Zo poogt Klages (1985) aan de 
hand van onderzoek aan te tonen dat traditionele waarden zoals discipline, gehoorzaam-
heid, prestatie, orde, trouw, vlijt, bescheidenheid, stiptheid, aanpassing en onderschikking 
minder belangrijk worden en waarden als genieten, avontuur, afwisseling, kreativiteit, 
spontaniteit, zelfverwerkelijking, onafhankelijkheid, gelijkheid, emancipatie en democra-
tie aan betekenis winnen. Hij spreekt van een verschuiving van "Pflicht- und Akzeptanz-
werte" naar "Selbstenfaltungswerte". Deze verschuiving is het sterkst waar te nemen bij 
jongeren, hoger opgeleiden en mensen die nog geen eigen gezin hebben gesticht. In iets 
mindere mate constateert hij dezelfde trend ook bij mannen, protestanten (Lutheranen) en 
onkerkelijken, en mensen die minder kerkelijk gebonden zijn. Klages beweert niet dat 
mensen die zelfontplooiingswaarden beklemtonen automatisch minder nadruk leggen op 
prestatiewaarden. Prestatiewaarden worden alleen minder vanzelfsprekend en meer 
afhankelijk van allerlei voorwaarden. Ook andere auteurs constateren een trend naar zelf-
standigheid en zelfontplooiing (Hondrich et al., 1988; Kmieciak, 1976). 
Welke opvattingen bestaan er over de veranderingen in waarden en normen op het gebied 
van arbeid, consumptie en eerlijkheid? In hoeverre blijkt uit onderzoek dat burgerlijk-
kapitalistische opvattingen over arbeid, consumptie en eerlijkheid die we in paragraaf 1.5 
hebben opgesomd tegenwoordig worden onderschreven? Welke invloed kent men toe aan 
religie? In het hiernavolgende proberen we een antwoord op deze vragen te geven. 
2.2.1 Arbeid 
In literatuur komt men termen tegen als "arbeidsethos", "traditioneel arbeidsethos", 
"calvinististisch arbeidsethos" of "protestantse arbeidsethiek". Soms bedoelt men met 
deze termen hetzelfde, soms ook niet. Als er bijvoorbeeld sprake is van "een positieve 
houding tegenover werk" spreken sommigen van "een hoog arbeidsethos", anderen van 
"een traditioneel arbeidsethos" en weer anderen van een "calvinistisch arbeidsethos". 
Soms staat arbeidsethos voor de normen en waarden over betaald werk in het algemeen, 
soms betekent het een opvatting die de betrokkenheid van iemand bij een specifieke baan 
weerspiegeld. Vaak verzuimt men aan te geven wat men precies onder een bepaald 
arbeidsethos-begrip verstaat. Daardoor is het moeilijk aan te geven wat sommige auteurs 
bedoelen als ze schrijven dat het arbeidsethos op z'n retour is. 
Met "arbeidsethos" bedoelen we in dit onderzoek het geheel van normen en waarden dat 
in onze samenleving geldt met betrekking tot betaald werk. Onder het "traditionele 
arbeidsethos" verstaan we meer specifiek die elementen die we in paragraaf 1.5 hebben 
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omschreven, waarbij de nadruk ligt op plicht, systematiek, prestatie en zoveel mogelijk 
werken. 
Voor Cherrington (1980) is het duidelijk dat het arbeidsethos is veranderd. Het heeft zich 
de laatste drie eeuwen aangepast aan nieuwe omstandigheden. Kenmerkend voor de 
tegenwoordige tijd zijn de snelle en vele veranderingen in werksituaties. Als structurele 
veranderingen kunnen onder andere de volgende worden aangemerkt: 
- Vroeger betekende het verlies van een baan of ziekte een bedreiging voor de 
financiële zekerheid van de familie. "Wie niet werkt zal ook niet eten", heette het in de 
volksmond. Tegenwoordig garandeert de verzorgingsstaat een bestaansminimum. 
- In de negentiende eeuw werkte men twaalf uur per dag en dat doorgaans zes dagen per 
week. De lange werkdagen en het veelal zware werk zorgden ervoor dat er van een 
privé leven na en naast de lange werkweek niet of nauwelijks sprake kon zijn. Tegen-
woordig zijn de werktijden korter en worden vrijetijdsactiviteiten belangrijker. 
- Sommige beroepen zijn verdwenen en geheel nieuwe zijn ontstaan. Veel arbeids-
intensief, gevaarlijk en smerig werk is vervangen door machines. 
- De machtsrelatie tussen werkgever en werknemer is veranderd. De arbeidsvoor-
waarden staan omschreven in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's). Werk-
nemers kunnen niet zo maar ontslagen worden. 
- Het opleidingsniveau van werkenden is toegenomen. 
- Tegenwoordig kan de samenleving niet iedereen meer een baan garanderen. Door het 
hoge aantal werklozen komen traditionele arbeidsopvattingen onder druk te staan (zie 
Engelen, Hemerijck & Munnichs, 1982). 
Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot veranderingen in het arbeidsethos. De banen 
zijn anders, de arbeiders zijn anders en de waarden zijn anders, aldus Cherrington (1980). 
Over die veranderingen in arbeidsethos bestaan verschillende standpunten: 
- Het traditionele arbeidsethos heeft nooit bestaan noch in deze noch in vorige eeuwen; 
het is nooit wijd verspreid geweest. 
- Het traditionele arbeidsethos is op z'n retour en dit is een kwalijke zaak. 
- Het arbeidsethos is misschien iets veranderd, maar is niet in verval; mensen zien hun 
werk steeds meer als een middel tot zelfontplooiing. 
Het traditionele arbeidsethos heeft nooit bestaan of is nooit wijd verspreid geweest 
Keivin en Jarrett (1985) zijn van mening dat de PE (waaronder zij verstaan dat arbeid als 
een doel op zichzelf wordt gezien) voor een groot deel een mythe is, niets anders dan een 
theoretisch construct. Zij vinden geen historische aanwijzingen voor de these dat mensen 
door de eeuwen heen gemotiveerd waren om te werken omdat ze arbeid als een doel op 
zich zagen. Voor het overgrote deel van de mensen is werk noodzakelijk geweest om in 
het eigen levensonderhoud te voorzien. De morele betekenis is volgens hen niet zozeer 
gekoppeld aan arbeid, maar aan "het niet teren op anderen". Indien men over voldoende 
financiële middelen beschikt om niet van anderen afhankelijk te zijn, is er ook geen 
morele verplichting om te werken. 
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Volgens Rose (1985) is er nooit een tijd geweest waarin het protestantse arbeidsethos1 een 
hele samenleving heeft doordrongen; de PE is nooit wijd verspreid geweest onder de 
bevolking. Verschillende groepen in de samenleving hebben om sociale en economische 
redenen verschillende arbeidswaarden. Er is dus geen afzwakking of opleving van het 
protestantse arbeidsethos; veeleer voltrekken beide processen zich continu in verschil-
lende groepen, afhankelijk van het opleidingsniveau, de godsdienstige socialisatie en de 
aard van het beroep. Rose beschouwt het arbeidsethos niet als een morele opvatting over 
werk in het algemeen, maar als een opvatting die de betrokkenheid van iemand bij een 
specifieke baan weerspiegelt. 
Het traditionele arbeidsethos is op z'n retour 
Het sociaal-wetenschappelijke debat over het verval van de arbeidsmoraal wordt met 
name gevoerd in Duitsland. Noelle-Neumann (1978) verdedigt op basis van West-Duitse 
longitudinale gegevens de these dat het burgerlijke beroeps- en prestatie-ethos aan 
betekenis verliest. De waardering van arbeid, prestatie en maatschappelijk hogerop komen 
neemt volgens haar af en zij betreurt dit verval. De burgerlijke waarden die de 
maatschappij dragen worden volgens haar ondermijnd. "Werden wir alle Proletarier?" 
luidt dan ook de titel van haar boek. 
Ook andere onderzoekers uit de Bondsrepubliek wijzen er op dat beroeps- en prestatie-
oriëntatie aan betekenis verliezen ten gunste van een "hedonistische" oriëntatie 
(Kmieciack, 1976; Marissen, 1986; Pawlowsky & Strumpel, 1986). Marissen (1986) 
constateert bijvoorbeeld dat in de loop van de jaren de uren tijdens het werk minder 
worden gewaardeerd, arbeid minder als een plicht en een doel op zich zelf wordt gezien, 
mensen zich vaker een leven zonder werk wensen en het streven om iets te presteren in 
het leven afneemt. Met name jongeren blijken minder carrièregericht te zijn (Kmieciack, 
1976). 
Internationaal gezien blijkt Nederland niet uit te blinken door een sterk traditioneel 
arbeidsethos. Volgens het "Meaning of Working Research Team" (MOW, 1987) is 
Nederland, in vergelijking met landen als de USA, Japan, West Duitsland, Groot-
Brittannie en België, het verst verwijderd van het traditionele arbeidsethos Dat wil 
zeggen Nederlanders stemmen het minst in met opvattingen die benadrukken dat het een 
plicht is om bij te dragen aan de samenleving door te werken, dat het een plicht is om 
voor de toekomst te sparen en dat je je werk moet waarderen wat voor een werk het ook 
is. Onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP, 1991) wijst uit dat 
Nederlanders internationaal gezien een middenpositie innemen wat betreft de waardering 
van hard werken, en een lage positie als het om ambitie gaat. De resultaten geven de 
indruk dat Nederlanders geen fervente aanhangers zijn van het prestatie-ethos, aldus het 
SCP. Verder zijn er aanwijzingen dat de mate waarin werkende Nederlanders arbeid als 
een maatschappelijke plicht zien van 1977 tot 1986 is teruggelopen (Zanders, 1989a). 
De protestantse arbeidsethiek omschrijft hij als " an ideology of work stressing diligence, punctuality, 
deferment of gratification, and the primacy of the work domain " (Rose, 1985, ρ 31) 
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Het hoge ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikten in Nederland in vergelijking 
met andere West-Europese landen (zie Vrijhof & Prins, 1990) worden ook vaak als 
indicatie voor een tanend traditioneel arbeidsethos gezien. 
Het arbeidsethos is veranderd, maar is niet in verval 
Er zijn ook onderzoekers die van mening zijn dat het arbeidsethos weliswaar verandert, 
maar dat dit geen kwalijke zaak is. Mensen zien werk in toenemende mate als een middel 
tot zelfontplooiing. Volgens deze visie zijn mensen bereid om hard te werken en te 
presteren, maar niet met betrekking tot werk dat weinig gekwalificeerd is. Met andere 
woorden, de eisen die mensen tegenwoordig aan hun werk stellen zijn hoger geworden, en 
aangezien het systeem niet voldoende aan die eisen tegemoetkomt, ziet men dat mensen 
het steeds meer laten afweten. 
In Duitsland vinden we deze visie bij Striimpel (zie Noelle-Neumann & Striimpel, 1984), 
in de Verenigde Staten bij Yankelovich en Immerwahr (1984). 
Volgens Yankelovich & Immerwahr (1984) is het standpunt dat werknemers minder hard 
zouden werken dan vroeger omdat ze zich minder betrokken voelen bij hun werk en 
omdat ze een zwakker arbeidsethos hebben, slechts gedeeltelijk waar. Het arbeidsethos is 
volgens hen niet veranderd. Ze definieren het arbeidsethos als " ... a cultural norm that 
attaches a positive moral value to doing good work for its own sake" (p.64). Mensen zijn 
wel minder opofferingsgezind wat hun werk betreft, ze waren vroeger meer bereid om 
ook onplezierig werk te doen, en hun houding tegenover autoriteiten en het bedrijfs-
management is sceptischer geworden. Een belangrijke constatering is volgens 
Yankelovich et al. dat Amerikanen wel bereid zijn om hard te werken, maar niet langer 
overtuigd zijn dat de investeringen die ze daarvoor doen ook beloond worden. Uit hun 
onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van de Amerikaanse bevolking een positieve 
waarde aan arbeid toekent. Zij voorspellen dat het arbeidsethos zal opbloeien en wel om 
de volgende redenen. Ten eerste neemt het aantal banen met meer beslissingsbevoegdheid 
toe. Van dergelijke banen gaat meer uitdaging uit en men krijgt meer het gevoel dat men 
iets tot stand heeft gebracht. Ten tweede groeit het aantal werknemers met een hoger 
opleidingsniveau, en hoger opgeleiden zijn meer geneigd om een intrinsieke morele 
waarde aan arbeid toe te kennen dan lager opgeleiden. Ten derde worden de waarden van 
persoonlijke groei en zelf-ontwikkeling steeds belangrijker. Vaak wordt beweerd dat deze 
nieuwe waarden de traditionele waarden over arbeid hebben ondergraven. Mensen zouden 
narcistischer zijn en meer op zichzelf geconcentreerd. Yankelovich et al. zijn echter van 
mening dat de expressieve waarden eerder nieuwe eisen stellen aan de werkplek, en niet 
automatisch hard en effectief werken ondermijnen. Expressieve waarden kunnen het 
arbeidsethos ondersteunen als mensen die gericht zijn op persoonlijke groei hun werk zien 
als een uitweg voor hun zelfexpressie en zelfontwikkeling. Hun onderzoek toont aan dat 
de motivatie om te werken verschuift van "een middel om te overleven", via "een middel 
om je levensstandaard te verhogen" tot "een middel tot zelfontplooiing". Mensen die 
zelfontplooiing als belangrijkste motief noemen om te werken moeten een beroep hebben 
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dat interessant is, waarin ze hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen, creatief kunnen zijn en 
inspraak hebben bij belangrijke beslissingen. Hun algemene conclusie luidt dan ook: 
alhoewel veel mensen hard willen werken en goed werk willen leveren, is de werkplek op 
zo'n manier gestructureerd dat deze norm eerder wordt ondermijnd dan ondersteund. 
Bovengenoemde auteurs beschouwen het arbeidsethos niet zozeer als een stelsel van 
waarden en normen dat geldt met betrekking tot betaald werk in het algemeen, maar zien 
het meer als een persoonlijke betrokkenheid bij een specifieke baan, als de bereidheid van 
iemand om hard te werken en zich in te zetten voor zijn of haar werk. Zij verkondigen dat 
het arbeidsethos volop leeft onder de bevolking, omdat mensen meer dan vroeger 
betekenisvol en creatief werk willen en werk in toenemende mate als een middel tot 
zelfontplooiing zien. Dit hoeft niet te betekenen dat deze mensen in het algemeen hard, 
efficiënt en prestatie-gericht werken positief waarderen en als maatschappelijke plicht 
zien. 
Een andere visie die men af en toe tegenkomt is dat het traditionele arbeidsethos niet op 
z'n retour is, omdat het in het maatschappelijke systeem ligt verankerd. Weber zelf was 
van mening dat, in ieder geval in het begin van deze eeuw, de gevestigde kapitalistische 
structuur een burgerlijk-kapitalistisch arbeidsethos afdwong. Wil men in de huidige 
maatschappij meetellen dan moet men werken en presteren. Zo is tijd-management één 
van de kenmerken die volgens Furnham (1990) nog steeds bewaard is gebleven. In het 
hele produktiesysteem ligt de nadruk op planmatigheid, nauwkeurigheid en efficiëntie en 
op het streven om alles nog planmatiger, nauwkeuriger en efficiënter te laten verlopen. 
Doet men niet mee dan verliest men de concurrentieslag. 
Zijn er empirische gegevens die bevestigen dat het traditionele arbeidsethos in Nederland 
in stand blijft? 
Zanders, Heinen en Remmel (1988) constateren dat in 1985 een meerderheid van de 
Nederlandse bevolking (rond 60%) arbeid nog steeds als een plicht beschouwt. Zanders 
(1989b) stelt vast dat in de periode 1981-1986 arbeid aan betekenis heeft gewonnen. In 
1986 beschouwt 72% (een toename van ongeveer 10%) van de Nederlanders arbeid als 
één van de belangrijke tot zeer belangrijke dingen in zijn bestaan. Volgens Zanders kan de 
hardnekkige werkloosheid een mogelijke verklaring voor die toename zijn. Arbeid wordt 
steeds meer gezien als een schaars en nastrevenswaardig goed. 
Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen toch willen blijven werken zelfs als er geen 
financiële noodzaak toe is. In allerlei industrielanden hebben onderzoekers de volgende 
vraag gesteld: 
"Stel u voor dat u een loterij zou winnen of erfenis zou krijgen, waardoor u voldoende geld 
zou hebben om de rest van uw leven royaal te leven zonder te werken. Wat zou u doen?" 
Van de Nederlanders zou slechts 14% direct stoppen met werken, 42% zou gewoon 
doorgaan en 44% zou doorgaan onder specifieke condities (bijvoorbeeld part-time 
werken) (Zanders, 1989b). De meeste mensen werken blijkbaar niet alleen voor het geld. 
Het blijft echter onduidelijk bij deze "loterijvraag" waarom mensen willen blijven 
werken: uit een plichtsbesef, prestatiedrang of om andere redenen. Studies onder 
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werklozen en arbeidsongeschikten geven bijvoorbeeld aan dat arbeid, naast het 
verschaffen van een inkomen, belangrijke andere functies vervult (zie o.a. Merens-
Riedstra, 1981). Werk structureert de dag en geeft regelmaat. Werken brengt sociale 
contacten met zich mee en verschaft status en identiteit: je bent iemand als je werkt. 
Werken geeft mensen het gevoel dat ze iets presteren. Door werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid valt een belangrijk deel van de zingeving van het bestaan weg. 
Men beschikt wel over veel tijd, maar weet er nauwelijks een zinvolle invulling aan te 
geven. Bij niet-werkenden heerst algemeen het gevoel, dat deelname aan het arbeids-
proces een voorwaarde is en blijft om als volwaardig lid in de samenleving te kunnen 
participeren. Werkenden genieten in onze samenleving een hogere status dan werklozen 
en krijgen eigenschappen toegekend die over het algemeen meer gewaardeerd worden. 
Maassen & de Goede (1989) constateren bijvoorbeeld dat eigenschappen als ijverig, flink, 
eerlijk, verantwoordelijkheidsgevoel meer aan werkenden worden toegeschreven dan aan 
werklozen. 
Het traditionele arbeidsethos verschilt per bevolkingsgroep 
In hoeverre mensen het traditionele arbeidsethos onderschrijven varieert niet alleen met 
de tijd, maar ook met de sociale positie die zij innemen in de samenleving. 
Het MO W-onderzoeksteam (1987) constateert dat in alle landen die zij onderzoeken -
waaronder Nederland - ouderen een traditioneler arbeidsethos hebben dan jongeren. Het 
veronderstelt dat hier zowel sprake is van een cohorteffect als van een leeftijdseffect. 
Verder blijken mensen met een hoge opleiding arbeid minder als een plicht te zien dan 
mensen met een lage opleiding. Een verklaring is volgens de onderzoekers dat hoger 
opgeleiden door hun cognitieve ontwikkeling minder terugvallen op conformistische 
waarden en eerder eigen oriëntaties vormen die ook weer meer gericht zijn op zelf-
bepaling. De opvattingen van studenten, werklozen en werkenden blijken amper van 
elkaar te verschillen. Mannen hebben een traditioneler arbeidsethos dan vrouwen. 
Volgens de onderzoekers komt dit doordat mannen sterker in die richting gesocialiseerd 
zijn en nog steeds worden gezien als (toekomstige) kostwinners (MOW, 1987). 
Vatten we het geheel nog eens samen dan blijkt algemeen de idee te bestaan dat tradi-
tionele waarden en normen met betrekking tot arbeid aan betekenis hebben ingeboet. De 
gevolgen die men aan de veranderingen toekent zijn verschillend. De traditionele waarden 
zijn echter niet geheel overboord gegooid. Het lijkt er wel op dat werken en presteren 
minder dan vroeger culturele vanzelfsprekenheden zijn. Deze bezigheden worden tegen-
woordig veel meer aan voorwaarden gekoppeld: de arbeid moet uitdagend, de werk-
omstandigheden goed, het werk leerzaam zijn, etcetera. Er zijn ons geen longitudinale 
trendonderzoeken op middellange of lange termijn bekend die de veranderingen in 
arbeidsethos in Nederland in kaart hebben gebracht. 
De verklaringen voor de veranderingen worden onder meer gezocht in de opkomst van de 
verzorgingsstaat, de toegenomen welvaart en vrije tijd en de veranderde arbeidsomstan-
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digheden. Naar de invloed van de secularisering wordt slechts zijdelings verwezen (bij-
voorbeeld Rose, 1985). 
2.2.2 Consumptie 
Onze huidige samenleving wordt vaak een consumptie-maatschappij genoemd. Na de 
Tweede Wereldoorlog zijn de consumptie-uitgaven explosief gestegen. Economische en 
technologische ontwikkelingen hebben geleid tot steeds weer nieuwe produkten en 
diensten. Door de verhoging van de levensstandaard zijn deze goederen voor steeds meer 
mensen bereikbaar geworden. 
Volgens Campbell (1983, 1987) heeft zich reeds aan het begin van de industriële revolutie 
een nieuwe consumptiegeest ontwikkeld. Bij de middenklasse is op het eind van de 
achttiende eeuw al sprake van een toenemende behoefte aan consumptie. De opkomst van 
het moderne consumptie-ethos is naar zijn mening een zelfstandige sturende kracht in het 
proces van modernisering en industrialisering, en niet slechts de resultante van 
economische ontwikkelingen. Het ethos berust op "an attitude of restless desire and 
discontent coupled with the treatment of consumption as an end-in-it-self' (1983: p.279). 
Niet alleen consumptie is een doel op zich zelf, maar ook het zoeken naar steeds weer 
nieuwe "consumptive experiences". 
De veranderingen in consumptiementaliteit worden ook weerspiegeld door de reklame. In 
de reklame van vóór de Eerste Wereldoorlog ging men er nog van uit dat consumenten 
voorgegeven behoeften hadden. In de moderne reklame is men daarentegen de 
overtuiging toegedaan dat consumenten manipuleerbaar zijn, dat wil zeggen dat hun 
behoeften gewekt en groter gemaakt kunnen worden. Door op "het nieuwe", "het 
romantische", "het behaaglijke" van een produkt te wijzen, probeert men de consument 
voortdurend te verleiden tot het kopen van allerlei goederen. 
Verschillende auteurs zijn van mening dat de hedendaagse mentaliteit eerder 
hedonistische dan ascetische trekken vertoont. Zo heeft volgens Bell (1974) het 
traditionele arbeidsethos plaatsgemaakt voor een materialistisch hedonisme en een 
psychologische geluksfilosofie. Tegenwoordig mag men genieten van geld en bezit. 
Zijderveld (1979) voert een "immoralistisch ethos" ten tonele en postuleert dat dit ethos 
de meeste "Wahlverwandtschaft" heeft met de huidige verzorgingsstaat. In het 
immoralistisch ethos staat consumptie hoog genoteerd. Het moralistisch ethos (de 
protestantse ethiek) levert klanten die het produkt niet willen consumeren, het 
immoralistisch ethos levert klanten die niets liever doen dan consumeren - of het nu 
goederen, ideeën, emoties, dan wel stukken verzorging zijn. Er is sprake van een niet 
aflatend zoeken naar ervaringen, naar subjectieve gratificaties, naar "kicks". 
Als we naar onderzoeksresultaten kijken dan komt het volgende beeld naar voren. Van der 
Avort et al. (1988) concluderen dat er in Nederland anno 1985 geen sprake is van een 
wijd verbreid consumentisme. De meeste Nederlanders blijken nog altijd een rationele 
huishouding te voeren, kopen op afbetaling sterk af te wijzen en een voorkeur te hebben 
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voor het aanschaffen van nuttige, degelijke consumptie-artikelen. De onderzoekers menen 
wel een verschuiving naar een meer hedonistisch bestedingspatroon waar te nemen. Een 
derde van de Nederlanders zou een extra maandelijks inkomen niet sparen. De 
belangrijkste reden die men hiervoor geeft is "een beetje van het leven genieten". Een 
belangrijke reden om een extraatje wel te sparen is iets achter de hand te hebben voor 
onverwachte gebeurtenissen. Verder constateren ze dat consumptie-opvattingen variëren 
naar leeftijd, kerkelijkheid, opleiding en geslacht. Oudere mensen hechten meer aan een 
planmatige budgetvoering en utilitaristische bestedingen, en staan afwijzender tegenover 
kopen op afbetaling dan jongeren. Naast het effect van een bepaalde levensfase kan dit 
volgens de onderzoekers ook op een generatie-effect wijzen. Indien men de crisis van de 
jaren dertig, de oorlogstijd of de tijd van de wederopbouw heeft meegemaakt, zal men 
bijna vanzelfsprekend geleerd hebben om rationalistisch en utilitaristisch met geld om te 
gaan. Vrouwen vinden het enerzijds minder belangrijk dan mannen om geld alleen aan 
nuttige dingen te besteden maar anderzijds blijken ze kopen op afbetaling sterker af te 
wijzen. De onderzoekers hebben hier niet direct een verklaring voor. De bevinding dat 
vrouwen gedisciplineerder zijn in hun budgetvoering hangt volgens hen waarschijnlijk 
samen met het gegeven dat een groot deel van de ondervraagde vrouwen werkzaam is in 
de eigen huishouding en daarmee meer verantwoordelijkheid draagt voor het huishoud-
budget. Hoger opgeleiden hechten minder waarde aan rationele bestedingen dan lager 
opgeleiden. Deze relatie wordt verder niet verklaard. Kerkleden zijn gedisciplineerder in 
hun budgetvoering en wijzen kopen op afbetaling sterker af dan onkerkelijken. Het enige 
wat de onderzoekers over dit laatste verband opmerken is dat dit effect niet zo vreemd is 
"als we denken aan de invloed die volgens Weber toegeschreven kan worden aan de 
protestantse ethiek op het economisch handelen" (p.284). Ester en Halman (1990) 
constateren verschillen tussen kerkelijke groeperingen. Hierbij komt echter niet het beeld 
naar voren dat calvinisten ascetischer zouden zijn dat katholieken. Gereformeerden 
blijken zelfs iets vaker een hedonistische instelling te hebben dan katholieken en 
hervormden, en geven ook geen blijk van een grotere bereidheid tot sparen. Wat dit laatste 
betreft verschillen de gezindten nauwelijks van elkaar, en als het om het besteden van 
extra inkomen gaat dan blijken katholieken en hervormden zelfs eerder geneigd te zijn om 
dat te sparen dan gereformeerden en onkerkelijken. Verder is een opmerkelijke bevinding 
in hun onderzoek dat verschillen in inkomen nauwelijks hun weerslag vinden in de 
consumptiestijlen die zij onderscheiden. 
Volgens gegevens van het SCP (1991) geven Nederlanders veel meer uit aan persoonlijke 
ontplooiing en vrijetijd dan andere Europeanen, zeker als het in termen van inkomen 
wordt gemeten. Nederlanders staan bovenaan in hun uitgaven aan massatoerisme, maar 
tegelijkertijd hebben ze een zuinig budget voor buitenlandse vakanties. Het budget dat 
besteed wordt aan vrijetijdsactiviteiten groeit nog steeds. 
Voor zover ons bekend is er geen longitudinaal onderzoek verricht naar veranderingen in 
consumptie-opvattingen in Nederland. De voornaamste verandering in consumptie-ethos 
is waarschijnlijk dat het een minder ascetisch karakter heeft. In ieder geval is het con-
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sumptiegedrag veranderd: er wordt meer geconsumeerd. De uitgaven voor bijvoorbeeld 
welvaartsartikelen (auto's, parketvloer, inbouwkeukens, caravans, vliegvakanties) zijn de 
laatste decennia sterk toegenomen (Hogervorst et al., 1979; SCP, 1991). 
De meest voor de hand liggende verklaring voor de veranderingen in opvattingen en 
gedrag met betrekking tot consumptie is de toegenomen welvaart. Alleen van der Avort et 
al. (1988) en Ester et al. (1990) leggen in hun onderzoek een verbinding met religie. 
2.2.3 Eerlijkheid 
In hoeverre vinden we de gedachte dat je geld eerlijk moet verdienen in de Nederlandse 
samenleving terug? 
Hoewel er amper onderzoeksresultaten over voorhanden zijn, wordt vaak aangenomen dat 
oneerlijke economische activiteiten, zoals belastingfraude en zwart werken, steeds meer 
voorkomen. Enerzijds veronderstelt men dat dit samenhangt met de economische recessie 
in het laatste decennium en de groei van de werkloosheid. De gedachte hierachter is dat 
mensen die in materiële nood komen en meer gedepriveerd raken, eerder geneigd zijn om 
te frauderen. Deze gedachte blijkt deels achterhaald. Meestal blijkt geldnood niet het 
motief te zijn om te frauderen. Ook welgestelde burgers en ondernemingen verzinnen 
allerlei constructies en uitwijkmanoeuvres om belasting te ontgaan en daardoor hun 
inkomen op oneigenlijke wijze te vergroten. Vaak zijn deze praktijken naar de letter van 
de wet rechtmatig, maar vanuit de ideologie van de verzorgingsstaat immoreel. 
Anderzijds wijten CDA-politici de "verloedering" van de samenleving aan de uitbouw van 
de verzorgingsstaat (Recht in beweging, 1990). Burgers zijn meer nadruk gaan leggen op 
rechten in plaats van plichten en hebben hun verantwoordelijkheidsgevoel verloren. 
Daarnaast denkt men dat de groei van oneerlijke economische praktijken mede het gevolg 
is van het afnemen of wegvallen van sociale controle en de toenemende normvervaging, 
nu de christelijke religie haar invloed heeft verloren en geen richtlijnen meer biedt. Er is 
volgens sommige politici een meer individualistisch ethos ontstaan waarbij het collectieve 
belang ondergeschikt is aan het eigenbelang (Recht in beweging, 1990; zie Vellenga & 
Seldenthuis, 1992). 
Godschalk (1990) wijdt de fraude met overheidsvoorzieningen deels aan de toegenomen 
complexiteit van de samenleving. Naarmate de samenleving groter en gecompliceerder 
wordt, wordt het zicht op de waarde van de eigen bijdrage aan overheidsinspanningen 
geringer, en zal men het eigenbelang minder makkelijk identificeren met het algemeen 
belang. Mensen consumeren graag overheidsdiensten maar betalen er het liefst niet voor. 
De burger kan redeneren dat ondanks het feit dat hij of zij er niet aan meebetaalt de 
diensten er toch wel zullen zijn: "het gaat toch van de grote hoop, dus niemand heeft er 
last van wanneer ik niet betaal". Door de complexiteit van de samenleving hebben mensen 
weinig zicht op de gevolgen van hun handelingen. De Goede en Maassen (1982) volgen 
een soortgelijke redenering. De overheid die een steeds gecompliceerder systeem van 
regelingen ontwerpt, wordt volgens hen meer en meer beleefd als een anoniem lichaam 
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dat op afstand "heft, int en besteedt". Door de meer afstandelijke verhouding tot de 
overheid zijn de morele belemmeringen om het stelsel van sociale verzekeringen te 
misbruiken afgenomen. Bovendien is de kans dat men wordt gepakt en evenredig gestraft 
betrekkelijk laag. 
In hun onderzoek naar attitudes over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik consta-
teren Berghuis en Kommer (1984) dat mensen die misbruik en ontduiking zonder meer 
afwijzen, het een burgerplicht vinden om eerlijk te zijn, omdat men anders parasiteert op 
de gemeenschap. Mensen met een tolerante houding tegenover ontduiking en misbruik 
geven hier verschillende redenen voor. Men vindt de belastingen te hoog of de uitkeringen 
te laag of men is van mening dat de overheid het geld slecht besteedt. Ook komen 
argumenten naar voren als: "iedereen doet het". Een toename aan frauduleus gedrag lijkt 
daarmee de drempel voor anderen te verlagen en de heersende normen en waarden te ver-
zwakken. 
Onderzoek naar "afkeurenswaardige" gedragingen (waaronder diefstal, oplichterij, 
onterecht ziekmelden, woekerrente vragen, innen van een uitkering terwijl je werkt, een 
uitkering innen terwijl je best zou kunnen werken) wijst uit dat zowel in 1980 als in 1984 
het innen van een uitkering terwijl men werkt het meest wordt veroordeeld (de Goede & 
Maassen, 1982; Maassen & de Goede, 1989). 
Harding et al. (1986) constateren dat het overgrote deel van de Europese bevolking -
waaronder ook de Nederlandse - gedragingen als het niet betalen voor openbaar vervoer, 
misbruik maken van het sociale zekerheidsstelsel, belastingontduiking, gestolen goederen 
kopen, gevonden geld houden, en liegen uit eigenbelang, nooit gerechtvaardigd vindt. De 
instelling die hier aan ten grondslag ligt noemen zij "self-interest morality". Bivariate 
analyse wijst uit dat mensen met een meer permissieve houding tegenover boven-
genoemde gedragingen, zichzelf minder snel als religieus bestempelen en minder 
deelnemen aan religieuze activiteiten dan mensen met een strikte morele houding (Phillips 
& Harding, 1985; Harding, Phillips & Fogarty, 1986). Volgens de onderzoekers is een 
mogelijke verklaring voor deze bevinding dat de christelijke religie draagster is van 
absolute morele waarden. Verder blijken jongeren toleranter tegenover de "eigenbelang 
gedragingen" te staan dan ouderen. Andere achtergrondkenmerken vertonen slechts een 
geringe samenhang met de "eigenbelang moraliteit". Hoger opgeleiden blijken iets 
toleranter te zijn dan lager opgeleiden. Vrouwen keuren gedragingen uit eigenbelang iets 
sterker af dan mannen. De onderzoekers verklaren dit verschil door de sekse-specifieke 
socialisatie; vrouwen worden meer dan mannen aangemoedigd om aan sociaal wenselijke 
opvattingen en gedragingen te conformeren. Harding et al. (1986) constateren geen 
verschillen in eigenbelang moraliteit tussen inkomensklassen en sociale klassen. 
De bovengenoemde onderzoeken van Harding et al. (1986) en Phillips en Harding (1985) 
zijn gebaseerd op het databestand van de European Values Systems Study Group 
(EVSSG). Een ander onderzoek dat zich eveneens op dit databestand baseert is Halmans 
(1991) studie naar Waarden in de westerse wereld. Hij gebruikt in zijn onderzoek een 
uitgebreidere "burgerschapsmoraal-schaal", waarin naast items over eigenbelang ook 
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"legal-illegal morality" items, zoals "vechten met de politie" en "joyriding", zijn 
opgenomen. Hij constateert dat de morele standpunten van katholieken en protestanten in 
de meeste westerse landen amper verschillen. In Nederland blijken protestanten wel iets 
minder tolerant te zijn dan katholieken, het is echter niet duidelijk of dit verschil 
significant is. Een theoretische verklaring voor deze bevinding geeft hij niet. Hij voert 
tevens, met behulp van multipele regressie-analyse, gecontroleerde berekeningen uit. In 
Nederland blijken oudere mensen, kerkbezoekers, vrouwen en lager opgeleiden illegale en 
oneerlijke gedragingen sterker af te keuren dan jongeren, onkerkelijken, mannen, en hoger 
opgeleiden. De hoogte van het inkomen en de urbanisatiegraad van de woongemeente 
blijken geen significant effect op de burgerschapsmoraal te hebben. In een vervolgstudie 
constateren Ester et al. (1993) dat de burgerschapsmoraal in Nederland tussen 1981 en 
1990 is afgenomen. Nederland behoort tot de landen met de laagste burgerschapsmoraal, 
maar neemt niet de allerlaagste positie in. In vrijwel alle landen blijken met name leeftijd 
en subjectieve religiositeit verschillen in burgerschapsmoraal te verklaren. Sociale 
kenmerken als opleiding, geslacht, inkomensniveau en urbanisatiegraad blijken amper of 
geen invloed te hebben. 
Evenals Halman (1991), constateert Greeley (1989) dat protestanten in Nederland liegen, 
het accepteren van steekpenningen, heling, belasingontduiking, sociale zekerheidsfraude, 
en zwart rijden met het openbaar vervoer sterker afkeuren dan katholieken. Zijn 
verklaring voor dit verschil is echter niet overtuigend. Protestanten zouden dergelijke 
gedragingen minder accepteren omdat ze de samenleving als zondig en van God verlaten 
beschouwen en daardoor meer individualistisch georiënteerd zijn. Zij zullen daarom die 
gedragingen en waarden benadrukken die bijdragen aan persoonlijke vrijheid en minder 
groepscontrole. Katholieken zien de samenleving eerder als een openbaring van het 
goddelijke en zijn daardoor meer op de gemeenschap georiënteerd. Deze redenering is 
niet plausibel, omdat de bovengenoemde gedragingen tegen het gemeenschapsbelang 
gericht zijn en katholieken daarom ook goede redenen hebben om er afwijzend tegenover 
te staan. 
2.2.4 Samenvatting 
Wat zijn nu de belangrijkste conclusies die we uit het voorgaande kunnen trekken? 
- Pogingen om een burgerlijk-kapitalistisch ethos te vinden waarin de drie onderdelen 
arbeid, consumptie en eerlijkheid gecombineerd zijn, worden in onderzoeksliteratuur 
niet aangetroffen. Het blijft bij het registreren van de feiten op de drie afzonderlijke 
terreinen. 
- Op de drie afzonderlijke terreinen vindt men geen eenduidig geïntegreerd stelsel van 
normen en waarden dat maatschappelijke goedkeuring geniet, met name niet op dat 
van de arbeid. Oude waarden bestaan naast nieuwe. 
- Op alle drie terreinen is afname van "traditionaliteit" te constateren. Werken en 
presteren worden niet zonder meer als een plicht beschouwd, consumptie staat meer in 
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het teken van levensgenieten en Nederlanders schijnen zich toleranter op te stellen 
tegenover oneerlijke economische praktijken. 
- Die afname wordt verschillend gewaardeerd, met name wanneer het over de afbraak 
van het oude arbeidsethos gaat. Enerzijds vreest men dat de samenleving verloedert. 
Als mensen niet meer de plicht voelen om te werken en te presteren, als ze er in 
financieel opzicht steeds meer op los leven en minder eerlijkheid in betracht nemen, 
dan wordt de basis van de samenleving bedreigd. Anderen schatten de gevolgen 
minder somber in. Zij benadrukken juist de positieve kanten waarbij arbeid en 
consumptie steeds meer gericht zijn op zelfontplooiing en de kwaliteit van het leven. 
Deze ontwikkelingen zouden ook niet betekenen dat mensen "er maar op los leven". 
Als mensen arbeid minder als een plicht zien, wil dit nog niet zeggen dat ze niet meer 
bereid zijn om te werken. Mensen willen wel werken, alleen moet het werk wel 
kwalitatief goed zijn en mogelijkheden tot zelfontplooiing bieden. 
- Er zijn wel pogingen gedaan om de verschillen in opvattingen en waarden in verband 
te brengen met de sociale kenmerken van de onderzochten, maar een vergelijking van 
de sterkte van de invloeden van die kenmerken vindt men niet zo dikwijls. 
- Veelal worden de gevonden feiten niet in verband gebracht met religie. Voorzover dat 
wel gedaan wordt, blijft het meestal bij bivariate vergelijkingen of algemene 
interpretaties, met name in termen van secularisering. 
Als we nu verschillen vinden in burgerlijk-kapitalistische opvattingen, hoe kunnen we 
deze dan verklaren? Welke determinanten dragen nu bij aan de vorming van de burger-
lijk-kapitalistische opvattingen? We gaan er van uit dat hierbij socialisatiefactoren en de 
actuele omstandigheden waarin iemand verkeert van belang zijn. 
Ten eerste richten we ons op de religieuze factor. Mensen die dichter bij de christelijke 
religie staan krijgen de burgerlijk-kapitalistische opvattingen meer aangeleerd, en ook de 
actuele religieuze context waarin men verkeert is hierbij van belang. Dit werken we in de 
volgende paragraaf verder uit. 
Ten tweede is uit verschillende onderzoeken gebleken dat diverse sociale kenmerken 
samenhangen met de mate waarin waarden, normen en opvattingen op het gebied van 
arbeid, consumptie en eerlijkheid worden onderschreven. Sociale kenmerken die met de 
socialisatie van de respondent te maken hebben zijn bijvoorbeeld leeftijd, opleiding, ken-
merken van het ouderlijk milieu en geslacht. De achterliggende gedachte hierbij is dat 
individuen die zijn opgegroeid in minder gunstige economische omstandigheden en die 
een minder hoge cognitieve scholing hebben doorlopen de burgerlijk-kapitalistische 
opvattingen minder zullen onderschrijven. Bij geslacht verwachten we een invloed van de 
sekse-specifieke socialisatie. Sociale kenmerken die iets zeggen over de actuele omstan-
digheden waarin een individu verkeert zijn bijvoorbeeld het hebben van kinderen en een 
partner, de beroepsklasse, de hoogte van het gezinsinkomen en de urbanisatiegraad van de 
woongemeente. In paragraaf 2.4 werken we de relaties tussen de sociale kenmerken en de 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen verder uit. 
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2.3 De religieuze factor 
Zoals we in paragraaf 2.2 hebben vastgesteld zijn er wetenschappers en politici die het 
verval van de traditionele burgerlijke moraal zoeken in de secularisatie. In paragraaf 2.3.1 
gaan we derhalve eerst kort in op het verschijnsel secularisering. Daarbij verstaan we 
onder religie de traditionele, westerse, christelijke godsdienst. Vervolgens gaan we na aan 
welke dimensies van religiositeit we aandacht moeten besteden als we de relevantie van 
religie voor opvattingen in de seculiere levenssfeer willen bepalen. In paragraaf 2.3.2 
belichten we er vier: mate van christelijk geloof, kerkelijke betrokkenheid, normatieve 
betekenis van het geloof en kerkelijke gezindte. Bij de laatste besteden we aandacht aan 
katholieken en drie calvinistische stromingen. 
2.3.1 Secularisering 
Christelijke kerken functioneerden in het verleden als producenten en verspreiders van 
morele waarden. Dat doen ze tegenwoordig nog. Er wordt veel papier in kerkelijke en 
theologische kringen geproduceerd over alle mogelijke onderwerpen: over de zin van de 
arbeid en de werkloosheid, over huwelijk, gezin en opvoeding, de derde wereld en wat 
dies meer zij. Het recht hun mening over het een en ander te geven wordt door de meeste 
mensen niet bestreden. De vraag is echter of de intenties van de kerken ook in de werke-
lijkheid gerealiseerd worden, of mensen zich in de praktijk van het leven veel van de 
vermaningen aantrekken. Niet voor niets maakt men onderscheid tussen formele en infor-
mele religie, tussen wat officieel geldt en dat wat de gelovigen er van maken. In het 
onderhavige onderzoek concentreren we ons niet op de formele, maar op de informele 
kant, hoe staat het met de christelijke levensbeschouwing van Nederlanders en wat zijn 
hun morele inzichten? De laatste decennia is er vrij veel onderzoek op dit terrein verricht 
(voor een overzicht zie van Vugt en van Son, 1988). 
Verschillende tekenen wijzen er op dat de christelijke godsdienst tegenwoordig een 
minder centrale plaats inneemt in de maatschappij en het dagelijks leven van mensen. 
Onderzoeken laten over de jaren heen een toename van het aantal onkerkelijken zien; 
terwijl in het begin van deze eeuw onkerkelijkheid nog amper voorkwam, beschouwt in 
1985 49% van de bevolking zich geen lid meer van een kerkgenootschap of levens-
beschouwelijke groepering (Knippenberg, 1992). Dit percentage is in 1990 gestegen tot 
ongeveer 54% (onderhavige onderzoek), en in 1991 zelfs tot 57% (Becker & Vink, 1994). 
Verder blijkt dat het kerkbezoek en de participatie in andere kerkelijke activiteiten is 
afgenomen, dat het geloof minder uitgesproken christelijk is gekleurd en als minder 
belangrijk wordt ervaren in het dagelijks leven, en dat kerkleden steeds minder van 
mening zijn dat men zich aan de kerkelijke voorschriften moet houden (Becker & Vink, 
1994; Winkels, 1990). Deze veranderingen duidt men meestal aan met de term seculari-
sering. Er bestaat een veelvoud aan betekenissen en verschijnselen waarop dit begrip 
wordt toegepast (zie Dobbelaere, 1981; Laeyendecker, 1989; Shiner, 1974). In de meest 
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brede omschrijving betekent secularisering dat religie, en meestal bedoelt men hier de 
christelijk geïnstitutionaliseerde godsdienst mee, in de maatschappij en voor het individu 
aan betekenis verliest. Hierbij verwijst men naar veranderingen in "meaning", "belonging" 
en "salience": het geloof in een bovenwereldlijke orde neemt af (meaning), de binding aan 
instituties die deze orde symboliseren, dat wil zeggen de kerken, vermindert (belonging), 
en de relevantie van het bovennatuurlijk geloof voor het denken, voelen en handelen in de 
niet-religieuze sfeer wordt geringer (salience) (Schreuder, 1989). Ons onderzoek kan in 
het licht van de laatste thematiek worden gezien. 
Over de relevantie van de christelijke religie voor het seculiere leven kunnen we twee 
extreme standpunten formuleren. 
Ten eerste bestaat het standpunt dat religie geen invloed meer heeft op het denken en doen 
van mensen in de seculiere sfeer. Of mensen nu christelijk religieus zijn of niet, maakt 
niet veel uit voor de opvattingen die ze onderschrijven in het dagelijks leven. Ze kunnen 
nog wel religieus zijn maar dit hoeft nog geen invloed te hebben op hun verdere doen en 
laten. Hierbij wordt op verschillende processen gewezen, met name op het proces van 
institutionele differentiatie. Dit houdt in dat maatschappelijke instituties zoals religie, 
politiek, wetenschap en economie meer en meer autonoom worden. Waarden in de ene 
sfeer beïnvloeden of motiveren niet automatisch opvattingen en gedrag in de andere sfeer. 
Religie is zozeer op een eigen terrein teruggedrongen dat het aan situaties, rollen en 
normen die daarbuiten liggen geen betekenis meer kan geven. Een ander proces is wat 
Shiner (1974) noemt "aanpassing aan deze wereld". Een voorbeeld hiervan wordt vertolkt 
door Herberg (1955). Hij is van mening dat in de Verenigde Staten religie gelijk staat aan 
"the American Way of Life". Geen protestant, katholiek of jood zijn, is hetzelfde als 
ontrouw zijn aan Amerikaanse tradities en principes. Het is een religie van "belonging" en 
niet een manier om je leven naar God te richten. Religie is niet iets dat het geweten 
aanspreekt, maar dat bevestiging geeft van het essentieel goede van alles wat Amerikaans 
is. Van welke denominatie men ook lid is, of hoe religieus men ook is, iedereen deelt 
dezelfde basiswaarden en organiseert het leven op dezelfde basisassumpties die voorge-
schreven worden door "the American Way of Life". Tot slot kunnen we nog de visie 
noemen dat vele waarden van de christelijke, ethische, traditie door de samenleving zijn 
overgenomen en gemeengoed zijn geworden. In zekere zin kunnen we Weber onder deze 
visie scharen. Daarbij moeten we wel in acht nemen dat zijn uitspraken betrekking hebben 
op de periode rond 1900. Volgens Weber is de burgerlijk-kapitalistische mentaliteit in die 
tijd gemeengoed geworden en heeft zij geen religieuze ondersteuning meer nodig. Of men 
nu calvinistisch is of niet, hard werken, spaarzaamheid en eerlijkheid worden alom 
gewaardeerd en nagestreefd. Het kapitalisme heeft zich gevestigd, het dwingt een burger-
lijk-kapitalistische geest af en de religieuze wortel is afgestorven. 
Het tweede extreme standpunt dat we kunnen formuleren is dat religie (nog steeds) 
betekenis heeft voor opvattingen op allerlei gebieden van het leven. 
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Dit standpunt wordt ondermeer vertolkt door Lenski (1961). Hij komt in zijn studie tot de 
conclusie dat de attitudes, waarden en gedragspatronen van protestanten dichter bij de 
"kapitalistische geest" staan dan die van katholieken. Ook de mate waarin mensen 
betrokken zijn bij een religieuze groep en religieus georiënteerd zijn heeft gevolgen voor 
hun attitudes op allerlei levensterreinen. 
Een andere godsdienstsocioloog die we in deze hoek kunnen plaatsen is Greeley (1989). 
Deze is van mening dat protestanten en katholieken ook tegenwoordig nog verschillen in 
hun "kijk op de wereld". Protestanten hebben een "dialectical imagination" en katholieken 
een "analogical imagination". Protestanten beschouwen de wereld, met al haar mensen, 
objecten en gebeurtenissen, als zondig en van God verlaten. Zij zijn daarom meer 
individualistisch ingesteld. Het individu strijdt voor persoonlijke vrijheid en tegen 
onderdrukking door (zondige) sociale netwerken. Protestanten zullen daarom die waarden 
en gedragingen benadrukken die bijdragen aan persoonlijke vrijheid en onafhankelijkheid. 
Katholieken beschouwen de wereld als een openbaring van God en zijn daarom meer 
georiënteerd op de gemeenschap. Mensen zijn geïntegreerd in sociale netwerken die in 
feite een openbaring zijn van God. Katholieken zullen daardoor eerder die waarden en 
gedragingen onderschrijven die bijdragen aan de opbouw en versterking van die 
netwerken2. 
Naast de invloed van kerkelijke gezindte wordt er ook gewezen op de betekenis die religie 
in het algemeen heeft voor het normen- en waardenstelsel. Dat wil zeggen religie heeft 
nog wel degelijk invloed op allerlei terreinen van het leven en een afname van religie 
brengt dan ook onzekerheid over normen en waarden teweeg (Bird, 1990; Wilson, 1982). 
Mensen die niet meer zijn ingebed in kerkelijke netwerken en afstand hebben genomen 
van het christelijk geloof krijgen geen duidelijk wereldbeeld en ethos meer aangereikt. Er 
zijn geen andere instanties die deze taak van de christelijke godsdienst hebben 
overgenomen. Dit heeft tot gevolg dat mensen zelf gaan zoeken naar een oriëntatie- en 
beoordelingskader. Waarden en normen worden dan meer afhankelijk van persoonlijke 
voorkeuren en omstandigheden. 
Tussen beide min of meer extreme posities bevinden zich auteurs die wensen te 
differentiëren. Zo hebben volgens Köcher (1987) religie en kerk hun invloed in de 
moderne samenleving zeker niet verloren, maar het gebied waarover die invloed zich 
uitstrekt is wel kleiner geworden. Zij constateert voor de West-Duitse samenleving dat 
een sterke religiositeit en kerkelijke betrokkenheid samengaan met meer vastomlijnde 
moraalvoorstellingen, een uitgebreider en standvastiger normenstelsel, en een grond-
houding en arbeidsethos die meer op de medemens zijn gericht. Als religie en kerk maar 
zwak aanwezig zijn dan grijpen egocentrisme en hedonisme om zich heen en wordt 
individuele autonomie het voornaamste doel. Absolute gedragsvoorschriften en ver-
plichtingen worden dan minder geduld. 
2 Greeley's veronderstelling dat protestanten eerder individualistisch georiënteerd en katholieken meer 
gemeenschaps-geonenteerd zijn, wordt nauwelijks door Nederlandse gegevens ondersteund (ter Voert, 1993) 
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In Nederland wees Dekker (1987) in dit verband op het verschil tussen de openbare en 
privé sfeer. Religie heeft haar invloed in de eerste sector in verregaande mate verloren, 
maar heeft nog wel betekenis voor het privé leven. Ook de Nijmeegse onderzoeksgroep 
SOCON constateert dat men niet alles over één kam mag scheren. Volgens haar gegevens 
heeft de christelijke religie in Nederland en West-Duitsland nog wel degelijk relevantie 
voor opvattingen op het gebied van familieleven en politiek, maar niet op het terrein van 
de economie. In beide landen maakt religie weinig uit als het over beroep, financiële 
zekerheid en vooruitkomen in het leven gaat, in Duitsland geldt dit eveneens voor 
opvoedingsdoeleinden zoals vlijt, verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen 
(Felling et al., 1986a, 1987a). Dezelfde groep ondersteunde haar conclusie met betrekking 
tot politieke voorkeur later nog eens door een analyse van nationale surveys in de periode 
1964-1992: weliswaar is de band tussen religie en politieke keuze sterk verzwakt, maar 
deze is allerminst verdwenen (Eisinga, Feiling & Lammers, 1994). 
Tot nog toe spraken we over religie in het algemeen. We hebben echter in het eerste 
hoofdstuk al vermeld dat religie geen ééndimensioneel verschijnsel is. In de volgende 
paragraaf bespreken we welke dimensies van religiositeit in het kader van onze probleem-
stelling van belang worden geacht. 
2.3.2 Dimensies van religiositeit 
Eén van de eerste en meest bekende indelingen in dimensies van religiositeit is die van de 
Amerikaan Glock (Glock & Stark, 1965; Glock, 1973). Hij onderscheidt er vijf. De eerste 
is de religieuze ervaring: hierbij gaat het over gevoelens of sensaties die betrekking 
hebben op communicatie met de "hogere macht". De tweede is de rituele dimensie: deze 
omvat praktijken als bidden en participatie in kerkelijke activiteiten. Bij de derde, 
ideologische, dimensie gaat het om de inhoud van geloofsopvattingen die men aanhangt. 
Deze dimensie wordt meestal vastgesteld door na te gaan in hoeverre de gelovige instemt 
met de kerkelijke doctrine. De vierde, intellectuele, dimensie, zegt iets over de kennis die 
iemand heeft van de basisleerstellingen van de religieuze groep. Ten slotte onderscheidt 
hij nog de gevolgsdimensie. Hierbij gaat het om de invloed die het geloof en de religieuze 
praktijk, ervaring en kennis hebben op het gedrag van het individu in institutionele 
settings die niet specifiek religieus zijn (b.v., zakenleven, politiek, vrije tijd). 
Ook in Nederlands onderzoek zijn verschillende aspecten van religiositeit belicht. In 
onderhavige studie besteden we aandacht aan vier dimensies die door Felling, Peters en 
Schreuder (1986a) worden onderscheiden. 
- Christelijke levensbeschouwing: de mate waarin men naar een bovenwereldlijke 
werkelijkheid verwijst en een christelijke duiding geeft aan het leven, lijden, dood, 
goed en kwaad; 
- kerkelijke betrokkenheid: de mate waarin iemand is ingebed in een kerkelijk milieu; 
- de normatieve betekenis van het geloof: de mate waarin men het geloof invloed 
toekent op beslissingen in het dagelijks leven; 
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- kerkelijke gezindte: hierbij gaat het om het soort geloof en het lid zijn van een 
specifiek kerkgenootschap. 
2.3.2.1 Christelijke levensbeschouwing 
Als we na willen gaan of de wijze waarop mensen de kosmos duiden invloed heeft op het 
seculiere leven dan kunnen we op de eerste plaats een geloofsdimensie onderscheiden 
waarbij het gaat om een christelijke duiding van leven en dood. We spreken van een 
christelijke levensbeschouwing als men de oorsprong en de betekenis van de kosmos en 
het menselijke bestaan verklaart vanuit de context van een hogere goddelijke orde, en 
crisismomenten in het menselijk leven, lijden en dood, goed en kwaad worden 
geïnterpreteerd in het licht van die bovennatuurlijke orde. De veronderstelling is dat 
mensen die christelijk gelovig zijn normen en waarden krijgen aangeleerd die gericht zijn 
op plicht, arbeidzaamheid, spaarzaamheid en eerlijkheid. Het geloof geeft richtlijnen voor 
wat goed en kwaad is. Bovendien is de redenering dat mensen die een sterk geloof in God 
hebben morele regels eerder als een goddelijk gebod zien. Als mensen niet geloven, 
relativeren ze geboden eerder, want wat door mensen gemaakt is kan ook weer worden 
veranderd (Bird, 1990). 
2.3.2.2 Kerkelijke betrokkenheid 
Bij de tweede dimensie, kerkelijke betrokkenheid, gaat het om de mate waarin iemand in 
een christelijke cultuur is ingebed. Het verwijst naar de mate waarin iemand in een kerke-
lijk milieu is opgegroeid en ook tegenwoordig nog actief in het kerkelijke gebeuren parti-
cipeert. De veronderstelling is dat de nonnen en waarden die binnen kerkelijke kringen 
leven meer worden bekrachtigd bij mensen die zijn opgegroeid in een kerkelijk milieu en 
tegenwoordig nog deelnemen aan kerkelijke activiteiten. Door sociale controle, confron-
tatie met andere kerkleden en de prediking in de kerk worden normen en waarden voort-
durend ingescherpt. 
2.3.2.3 De normatieve betekenis van het geloof 
Bij het derde aspect, de normatieve betekenis van het geloof, gaat het om de mate waarin 
mensen te kennen geven dat het geloof een actieve rol speelt in hun leven. Voor sommige 
mensen heeft het geloof alleen een cognitieve betekenis; het geloof is voor hen belangrijk 
om de wereld en de zin van het bestaan begrijpelijk te maken, maar ze trekken er geen 
conclusies voor hun eigen handelen uit. Deze personen moeten we onderscheiden van 
mensen voor wie het geloof wel een normatieve kracht heeft, die dus aan het geloof 
consequenties verbinden voor hun doen en laten in het dagelijks leven. De normatieve 
betekenis van het geloof wordt vaak als een conditionele variabele gezien: alleen als 
mensen hun levensbeschouwing erg belangrijk vinden in het dagelijks leven, zal religie 
invloed hebben op hun seculiere attitudes en gedragingen (zie Felling, Peters & 
Schreuder, 1986a). In deze lijn zouden verschillen in opvattingen tussen leden van de 
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diverse gezindten met name naar voren moeten komen indien we die kerkleden verge-
lijken voor wie religie een normatieve betekenis heeft. 
2.3.2.4 Kerkelijke gezindte 
In de vorige alinea's ging het om de religiositeit in haar algemeen christelijke vorm. Na de 
aandacht voor het algemene, gaan we nu over op het specifieke, namelijk de confessie. 
Weber (1904-05/1984, 1921/1976) gaat er van uit dat de manier waarop mensen de 
kosmos duiden, invloed heeft op hun gedragingen en opvattingen in de niet-religieuze 
sfeer. In zijn studie over de protestantse ethiek demonstreert hij dit onder andere aan 
verschillen tussen katholieken en calvinisten. Om vast te kunnen stellen of er tegen-
woordig (nog) verschillen in opvattingen bestaan tussen kerkgenootschappen zullen we 
een onderscheid tussen de gezindten maken in de mate waarin ze meer of minder calvinis-
tisch zijn. Voor we dit onderscheid maken geven we eerst een historische achtergrond van 
enkele ontwikkelingen die er binnen het katholicisme en calvinisme hebben plaats-
gevonden. We zien in de loop van de geschiedenis diverse calvinistische stromingen 
ontstaan. Voorts proberen we een typering van de kerkelijke groeperingen te geven aan de 
hand van hun huidige religieuze kenmerken. We komen uit op vier gezindten: 
katholieken, hervormden, synodaal gereformeerden en streng gereformeerden. We beste-
den ook kort aandacht aan de onkerkelijken. 
Historische achtergrond 
Gedurende de Reformatie in de loop van de zestiende eeuw treden de calvinisten in 
Nederland steeds sterker op de voorgrond. Ze nemen de leiding in het gewapend verzet 
tegen het katholieke Spanje en ook in het binnenland zorgen ze voor de nodige beroering. 
Het calvinisme steunde in het begin vooral op het gewone volk, op kleine burgers, boeren 
en vissers. De calvinistische predikanten kwamen voor het grootste gedeelte uit de volks-
kringen voort; de grote burgerij en de adel voelden zich niet bij deze richting thuis 
(Banning, 1960). 
Eind zestiende en nog sterker in de zeventiende eeuw, ontstond er een spanningsveld 
tussen twee groepen protestanten: de "preciezen" en de "rekkelijken". De eerste groep 
bestond uit orthodoxe calvinisten. De tweede groep werd gevormd door de meer liberaal 
georiënteerde leiders van handel en nijverheid en de burgerlijke overheden; zij hadden 
eerder een erasmiaanse mentaliteit. In tegenstelling tot de liberale protestanten, benadruk-
ten de orthodoxe calvinisten de harde versie van de predestinatieleer: in volstrekte soeve-
reiniteit heeft God sommige mensen voorbestemd tot het eeuwige leven en andere tot de 
eeuwige dood. Zij gingen uit van de gedachte dat gelovigen hun uitverkiezing niet konden 
beïnvloeden. Liberale protestanten geloofden juist dat ze wel invloed konden uitoefenen 
op hun uitverkiezing. Verschillen in opvatting kwamen ook tot uiting in hun ideeën over 
opvoeding en het wezen van de mens. Orthodoxen benadrukten dat het kind van nature 
zondig is en in de vreze des Heren moest worden opgevoed, liberalen gingen uit van de 
natuurlijke goedheid en vormbaarheid van het kind (Kruithof, 1990). Een ander strijdpunt 
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tussen beide groepen was de verhouding kerk-staat. De orthodoxen hielden vast aan het 
Geneefse kerkmodel: in hun visie was de calvinistische kerk een volstrekt autonome kerk, 
die de overheid op haar plichten wijst. De libertijnen verwierpen het Geneefse kerkmodel; 
zij beschouwden de burgerlijke overheid als het hoogste gezag in politieke en kerkelijke 
zaken. De kerk moest zich uiteindelijk onderwerpen aan de staat. Voorts kenmerkten de 
libertijnen zich door verdraagzaamheid: ze verwierpen de opvattingen van de orthodoxen 
dat de staat elke religie die van het calvinisme afwijkt, zou moeten uitroeien (Peters & 
Schreuder, 1987). 
Uiteindelijk leidt de strijd tot de Synode van Dordrecht (1618/1619). Hier wordt bepaald 
dat predikanten en andere kerkelijke functionarissen de "drie formulieren van enigheid"3 
moeten ondertekenen. Dit betekent dat de orthodoxe overtuigingen worden vastgelegd als 
de enig juiste. 
De verschillen binnen het protestantisme blijven echter bestaan met dien verstande dat de 
liberale vleugel het heft in handen krijgt. Dit veroorzaakt in de negentiende eeuw diverse 
kerkscheuringen (zie Dekker, 1981: p.94). Verschillende orthodoxe groeperingen 
scheiden zich dan af van de Nederlandse Hervormde Kerk (in 1816 verandert de naam 
van de Gereformeerde Kerk in Nederlandse Hervormde Kerk), omdat ze vinden dat 
binnen die kerk de calvinistische geloofsbelijdenis en de calvinistische kerkinrichting 
onvoldoende gehandhaafd worden. Globaal kan men stellen dat de "preciezen" zich 
afscheiden van de "rekkelijken" en dat de "preciezen" zich organiseren in gereformeerde 
groeperingen (Dekker & Peters, 1989). De meest bekende kerkscheuringen zijn "de 
Afscheiding" in 1834 en "de Doleantie" onder leiding van Kuyper in 1886. 
Bij de gereformeerden zien we verschillende stromingen ontstaan. In 1892 verenigt een 
deel van de "afgescheidenen" zich met de "dolerenden" en zo ontstaan de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. Dit kerkgenootschap kenmerkt zich door een actieve bemoeienis 
met maatschappelijke en politieke kwesties; het wil het traditionele calvinisme weer in ere 
herstellen en bruikbaar maken voor de nieuwe tijd. Daarnaast bestaat er een stroming van 
bevindelijkheid, die de persoonlijke geloofsbeleving en bekering benadrukt (Banning, 
1960). Zij oriënteren zich op de "Nadere Reformatie"; een beweging uit de zeventiende en 
achttiende eeuw waarvan onder andere Voetius een belangrijke voorvechter was. Zoals 
we in hoofdstuk 1 beschreven, zou in de teksten van Voetius het ethos van de 
innerweltliche Askese naar voren komen. Bij de bevindelijke stroming zouden we dus de 
ascetisch protestantse ethiek waarover Weber het heeft kunnen aantreffen. Maar volgens 
Kruijt (1943) ontbreekt bij deze "gevoels-calvinisten" ten enenmale de rationalistische 
geest die bevorderlijk was voor het moderne kapitalisme: 
Stoer, sober, hard, onverzettelijk, individualistisch waren deze mensen, maar allesbehalve 
pioniers van het kapitalisme, of van "de Vooruitgang", zij, uit wier kringen later de 
tegenstanders van vaccinatie, verzekering en kunstmest kwamen, en die door hun sterke 
nadruk op de leer der praedestinatie en de eigen "bevindingen" in extreme vorm een 
Dat zijn de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbcrgse catechismus en de Leerregels tegen de 
remonstranten De remonstranten behoren tot de rekkelijken 
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"lijdelijkheid" konden vertonen, die allesbehalve bevorderlijk was voor ontplooiing van 
economische of sociale activiteit! (p. 21) 
In de negentiende eeuw leidt de richtingenstrijd ook tot interne differentiatie binnen de 
Hervormde Kerk. Deze strijd is eveneens globaal te karakteriseren via de dimensie 
rechtzinnig-vrijzinnig. Rechtzinnigen (of orthodoxen) onderschrijven de belijdenisge-
schriften, benadrukken een strikte naleving van de bijbel en oefenen leertucht uit. 
Vrijzinnigen staan kritisch tegenover de traditionele waardering van de kerk en bijbel. Zij 
zijn principieel tolerant ten aanzien van andersdenkenden en ontkennen daarom de 
bevoegdheid van de kerk om haar leden verplichtingen op te leggen inzake de geloofs-
inhoud (zie Knippenberg, 1992). 
De katholieken vormden in de zeventiende en achttiende eeuw een minder-
heidsgroepering. Eind zestiende eeuw werd de Gereformeerde Kerk de enig officieel 
erkende kerk. Dit betekende voor katholieken dat het was verboden samen te komen voor 
een godsdienstoefening, de sacramenten te bedienen of te ontvangen, rooms onderwijs te 
geven en openbare ambten te bekleden. Orthodoxe calvinisten waren sterk anti-papistisch 
en drongen er op aan dat de richtlijnen tegen de katholieken strikt werden nageleefd. De 
liberale regenten weigerden, uit overwegingen van tolerantie en om economische redenen, 
hieraan gehoor te geven. Door deze verdraagzame houding bleef het katholieke volksdeel 
in Nederland betrekkelijk groot (ongeveer een vierde van de bevolking). De bovenlaag 
van de katholieken bestond uit kooplui, kleine zelfstandigen en boeren. Ze hielden zich 
afzijdig van politieke en religieuze twisten en speelden op wetenschappelijk en cultureel 
gebied geen rol van betekenis. Het waren orthodoxe en trouwe kerkgangers (Peters & 
Schleuder, 1987). Met de komst van de Fransen wordt het uitoefenen van de katholieke 
godsdienst weer officieel mogelijk. Dit leidt tot een opleving van het katholicisme in de 
negentiende eeuw, in het bijzonder na 1853, toen het bisschoppelijk bestuur weer was 
hersteld. 
De periode 1900-1960 kenmerkt zich zowel door ontkerkelijking als verzuiling. Terwijl 
de onkerkelijken in het begin van de eeuw een bijna onzichtbare restcategorie vormen, 
zijn ze in 1960 uitgegroeid tot een groepering waartoe ongeveer een vijfde deel van de 
Nederlanders behoort. Met name de Hervormde Kerk verliest veel leden. Bij de Rooms-
Katholieke Kerk is het verlies minder zichtbaar, omdat het wordt gecompenseerd door een 
hoog geboortecijfer. 
In de tweede helft van de negentiende eeuw begint de verzuiling in Nederland. 
Katholieken en de verschillende protestantse groeperingen richten ondermeer op het 
gebied van politiek, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg, welzijnswerk, sport en de media 
eigen instituties en organisaties op. De kerkelijke groepen leven daardoor grotendeels van 
elkaar gescheiden, elk in hun eigen confessionele cultuur. Dit patroon wordt tevens 
zichtbaar in het privé leven: tot de jaren zestig is nauwelijks sprake van godsdienstig 
gemengde huwelijken (Hendrickx, Lammers & Ultee, 1989). 
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In 1943 en 1960 verschijnt een aantal publikaties over mentaliteitsverschillen die er 
tussen de denominaties zouden bestaan. Zo schrijft Kruijt anno 1943 dat het katholieke 
volksdeel in Nederland opvalt door zijn sterk saamhorigheidsgevoel. Hij schrijft dit onder 
andere toe aan de eeuwenlange onderdrukking van hun godsdienst en de sterke 
gehechtheid van katholieken aan hun geloof. Verder constateert hij dat katholieken in 
vergelijking met protestanten een geringere neiging tot zelfstandigheid en zwakkere zucht 
tot kritiek hebben. Katholieken menen allerlei zaken te kunnen overlaten aan het kerkelijk 
leergezag en de clerus. Protestanten kunnen dat niet, ook niet aan de predikant, zij voelen 
hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast kenmerken katholieken, althans in 
Limburg en Noord-Brabant, zich door opgewektheid, blijmoedigheid en zorgeloosheid, 
wat sterk afsteekt tegen de strenge levenshouding en zwaartillendheid van het calvi-
nistisch volksdeel. Bij streng gelovige protestanten kan elke kleine tekortkoming het eind-
oordeel ongunstig doen uitvallen. De stemming is dientengevolge bij hen veel ernstiger en 
min of meer gedrukt. Kruijt wijst er echter uitdrukkelijk op dat we niet alle protestanten 
over één kam kunnen scheren. 
In hetzelfde jaar geeft Chorus (1943) een beschrijving van de psychologische verschillen 
tussen protestanten en katholieken. Zijn gegevens steunen overwegend op eigen ervaring, 
literatuur en met name op gesprekken die hij over dit onderwerp heeft uitgelokt met 
personen van alle richtingen en uit alle streken van Nederland. Volgens Chorus is de 
protestant meer een prestatietype; het leven is voor hem een opgave, een plicht. De 
katholiek beschouwt het leven meer als een gave waar je God dankbaar voor moet zijn en 
waar je iets moois van moet maken. De protestant worstelt met het leven, de katholiek 
verheugt zich over het leven, al is ook voor hem het aardse bestaan een strijd. Voor 
protestanten zijn arbeidzaamheid, ondernemingslust en spaarzaamheid deugden van de 
eerste orde; voor katholieken staan deugden als deemoed en naastenliefde op de voor-
grond. Protestanten zijn principieel, hetgeen vaak betekent dat ze bij hun beslissingen 
niets ontzien. Katholieken zijn ook principieel maar op andere wijze: een principe is een 
beginsel, dat in zijn algemeenheid geldt en onwankelbaar is, maar in zijn concrete 
toepassing moet worden genuanceerd. De moraal van de katholiek noemt de protestant 
wel eens soepel. Katholieken houden rekening met zakelijke en persoonlijke omstandig-
heden, zij hebben vooral oog voor menselijke zwakheden en tekortkomingen. Chorus 
geeft nog op meerdere gebieden verschillen tussen beide geloofsgroepen aan. Zijn 
beschrijving heeft de nodige kritiek opgeroepen. Onder meer wordt hem verweten dat zijn 
karakterisering zeker niet van toepassing is op alle protestanten en hij geen rekening 
houdt met de vele schakeringen binnen het protestantisme (Bouma, 1943; Naarding, 
1943). 
Een diepgaand verschil tussen het katholicisme en calvinisme is volgens Banning (1960) 
dat voor calvinisten de mens zondig en verdorven is. Bij katholieken is dit niet het geval. 
Bovendien blijft door de katholieke sacramenten de mogelijkheid open dat ook de diepst 
gevallen mens terugkeert tot zijn bestemming. Het rooms-katholieke geloof werkt volgens 
hem meer in de richting van opgewektheid, blijmoedigheid, een weten te genieten van de 
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zonzijde van het leven. Maar ook tussen katholieken blijken verschillen te bestaan. 
Diverse auteurs (Banning, 1960; van Heek, 1954; Kruijt, 1943; Rogier, 1956) zijn van 
mening dat boven-Moerdijkse katholieken beïnvloed zijn door het calvinisme. Katho-
lieken in de noordelijke gebieden zouden, in vergelijking met katholieken uit het zuiden, 
degelijk, sober, min of meer preuts en een tikje puriteins zijn. Ze nemen bovendien de 
godsdienstige plichten serieuzer en zijn gehoorzamer aan de kerkelijke autoriteiten dan de 
zuidelijke katholieken. 
Huidige verschillen 
De periode na 1960 kenmerkt zich door ontzuiling en verdergaande ontkerkelijking. Het 
afbrokkelen van de zuilen voltrekt zich met name bij de katholieken in een snel tempo. 
Van de 160 landelijke katholieke organisaties in 1960 zijn er in 1980 bijna 100 verdwenen 
(Duffhues, Feiling & Roes, 1985). Naar aanleiding van het Tweede Vaticaanse Concilie 
(1962-1965) komt binnen de Katholieke Kerk een vernieuwingsbeweging op gang. De 
nadruk ligt niet langer op de gehoorzaamheid van leken en priesters, maar op de eigen 
verantwoordelijkheid. Traditionele waarden en opvattingen worden ter discussie gesteld. 
Er gaan bijvoorbeeld stemmen op om het celibaat af te schaffen en vrouwen tot het 
priesterambt toe te laten. Vanuit Rome wordt deze vernieuwingsdrift een halt toegeroepen 
en de Nederlandse katholieken worden gesommeerd op hun schreden terug te keren. 
Niettemin hebben er ingrijpende veranderingen plaatsgevonden in het leefpatroon van 
katholieken. Het kerkbezoek is afgenomen, de regelmatige biechtpraktijk heeft plaats-
gemaakt voor incidentele gezamenlijke boetevieringen, vrouwen worden bij kerkdiensten 
betrokken en er bestaat een diversiteit aan diensten, zoals beat-missen, jongerenmissen en 
oecumenische diensten samen met protestanten. De invloed van de kerkelijke autoriteiten 
is sterk afgenomen. Over het algemeen bestaat het beeld dat we tegenwoordig te maken 
hebben met een orthodoxe Rooms-Katholieke Kerk en een overwegend onorthodox 
katholiek volksdeel. De Loor (1981) concludeert dat katholieken zich steeds meer 
verwijderd hebben van de officiële kerkelijke standpunten. Dit proces vindt plaats op 
verschillende terreinen van godsdienstigheid, zowel op het gebied van dogma, als ook wat 
betreft kerkbezoek, maatschappij-opvattingen en persoonlijke ethiek. 
Het ledenverlies van de Hervormde Kerk zet zich ook in de periode na I960 door. Het 
verlies komt volgens de Loor (1981) vooral door het gebrek aan identiteit. Door de rich-
tingenstrijd binnen de Hervormde Kerk kregen ideologische verschillen hun kans en 
verloor de groep die het meest toegeeflijk is in de leer de meeste leden, dat wil zeggen de 
vrijzinnigen. De betekenis van de verschillende richtingen is echter afgenomen en naast 
de orthodoxe groep van Gereformeerde Bonders bestaat er een grote min of meer 
ongebonden middengroep aangeduid als "midden-orthodoxie" (Knippenberg, 1992). 
Intussen zijn de scheidslijnen tussen katholieken en protestanten verschoven. Peters en 
Schreuder (1987) stellen vast dat de grootste verschillen in een aantal religieuze opvat-
tingen en praktijken zich niet manifesteren tussen katholieken en protestanten in het alge-
meen, maar tussen katholieken en hervormden enerzijds en gereformeerden anderzijds. 
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Gereformeerden lijken in Nederland de minst geseculariseerde christenen te zijn. Hoewel 
de secularisering niet aan hen voorbij is gegaan, heeft deze beslist niet zulke grote bressen 
geslagen als bij de hervormden en katholieken. Gereformeerden komen naar voren als een 
vrij stabiele groep, die zich kenmerkt door een grote mate van kerkelijke betrokkenheid en 
een streng orthodox christelijk geloof. Ze hebben een uitgesproken voorkeur voor eigen 
levensbeschouwelijke organisaties op het gebied van onderwijs en politiek. Bovendien 
houden gereformeerden zich intensief bezig met hun godsdienst en speelt het geloof een 
belangrijke rol bij beslissingen in het dagelijks leven. Katholieken en hervormden zijn op 
alle fronten meer geseculariseerd (de Loor & Peters, 1985; Feiling et al., 1986a; Peters & 
Schreuder, 1987). 
De hervormden zijn minder orthodox calvinistisch dan de gereformeerden; ze houden zich 
minder vast aan de klassieke belijdenisgeschriften (de drie formulieren van enigheid). Het 
is echter niet voldoende om een onderscheid te maken tussen hervormden en gerefor-
meerden. Ook binnen de gereformeerde gezindte blijken grote verschillen te bestaan 
(Tennekes, 1969; Brunt, 1972; Dekker, 1981; Dekker & Peters, 1989; Klei, 1992). Tot de 
gereformeerde gezindte rekenen we alle godsdienstige organisaties of kerken die zich 
gereformeerd noemen, dus ook de Gereformeerde Bonders binnen de Hervormde Kerk. 
Op deze laatste groep na, zijn alle gereformeerde groeperingen direct of indirect afsplit-
singen van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deels is het gerechtvaardigd van dé gerefor-
meerden te spreken, omdat ze een aantal gemeenschappelijke geloofskenmerken hebben. 
Dekker en Peters noemen de volgende: 
- Ze beschouwen de bijbel als Gods woord. De bijbel heeft absoluut gezag en biedt een 
duidelijk richtsnoer voor het menselijk handelen. 
- Ze leggen een sterke nadruk op de zondigheid van de mens. Christus is gestorven voor 
de zonden van de mens en wie dat offer aanvaardt heeft uitzicht op het eeuwige leven. 
Het is echter God zelf die het geloof in de mensen bewerkt. Hier komen we bij het 
leerstuk van de predestinatie: God heeft slechts enkele mensen uitverkoren tot de 
eeuwige zaligheid. 
- Ze geloven in de absolute soevereiniteit van God. Alles behoort God toe en daarom 
behoren de mensen ook in heel hun doen en laten God te eren en te dienen. 
- Ze benadrukken de persoonlijke relatie tussen God en elke gelovige en de persoonlijke 
overtuiging en geloofservaring. In de relatie met God aanvaarden ze geen 
bemiddelende rol van bijvoorbeeld de kerk. 
Deze gemeenschappelijke basis neemt echter niet weg dat de onderlinge verdeeldheid 
groot is. Dekker en Peters maken binnen de gereformeerde beweging een onderscheid 
naar orthodoxie en bevindelijkheid. Met orthodoxie doelen ze op de mate waarin de 
traditioneel-orthodoxe leerstellingen en opvattingen worden onderschreven. Bevindelijk-
heid houdt een sterk op het persoonlijke leven gerichte geloofsbeleving in. De gerefor-
meerde belijdenis moet niet alleen met het verstand aanvaard worden, maar ook bevinde-
lijk met het hart beleefd. 
Wij zullen twee groeperingen onderscheiden: synodaal gereformeerden en streng 
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gereformeerden. Zij verschillen onder andere in de mate waarin de orthodoxe leer-
stellingen worden onderschreven: de synodalen zijn minder orthodox dan de streng 
gereformeerden. Het onderscheid in bevindelijkheid ligt iets genuanceerder. 
Synodaal gereformeerden zijn niet-bevindelijk en minder orthodox calvinistisch dan de 
streng gereformeerden. Het gaat hier om de leden van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Zij worden omschreven als calvinisten in "kuyperiaanse" zin, die zich 
kenmerken door een actieve, op de ontplooiing van de mens en samenleving gerichte 
manier van godsdienstig zijn. Ze aanvaarden veel vanuit de samenleving als positief en 
sluiten zich dan ook niet als groepering af van die samenleving (Dekker, 1981). De bijbel 
is wel belangrijk, maar deze dient niet als absolute richtlijn voor het dagelijks handelen en 
kan geen antwoord geven op actuele vragen. In tegenstelling tot streng gereformeerden 
zijn de synodalen niet van mening dat er maar één waarheid bestaat en dat die algemeen 
en overal geldig is. Ze accepteren meer pluraliteit binnen de kerk en aanvaarden dat ieder 
het geloof op een eigen manier beleeft. De vraag naar het al of niet uitverkoren zijn leeft 
bij hen minder sterk dan bij bevindelijk georiënteerde gereformeerden; ze vertonen een 
opmerkelijke gemoedsrust in dit opzicht (Sturm, 1988). Sturm is van mening dat de 
synodalen na de Tweede Wereldoorlog het specifiek eigene steeds meer hebben opge-
geven en verloren, zodat er vandaag de dag van de goed herkenbare cultuur die tussen 
1880 en 1950 bestond, nog maar weinig over is. Politieke opvattingen, mens- en wereld-
beschouwing en opvoedkundige normen binnen de Gereformeerde Kerken lijken veel 
minder dan vroeger verband te houden met theologisch gefundeerde beginselen. Ook 
Dekker (1992) blijkt die mening toegedaan. In zijn boek De Stille Revolutie komt hij tot 
de conclusie dat synodaal gereformeerden zich feitelijk in niets meer onderscheiden van 
andere Nederlanders. Zij noemen zich nog wel gereformeerd, maar wat dat precies 
inhoudt weten zij - op kleine orthodoxe groeperingen na - niet meer zo precies. Het 
secularisatieproces heeft ook de Gereformeerde Kerken beïnvloed: de kerken zijn zelf min 
of meer geseculariseerd; er is een vermindering van godsdienstigheid en kerkelijkheid, en 
de reikwijdte van de godsdienst is kleiner geworden. Rond 1950 vormden de synodaal 
gereformeerden godsdienstig en kerkelijk gezien een vrij gesloten, homogene gemeen-
schap, met uitgesproken waarden en normen. Voor buitenstaanders was het een duidelijk 
herkenbare groepering. Tegenwoordig vormen ze een open groepering, pluraal in opvat-
tingen en gedragingen, met relatief weinig specifieke kenmerken. Dat de Gereformeerde 
Kerken zijn veranderd, vindt Dekker op zich niet vreemd, aangezien zij altijd bereid zijn 
verschillende veranderingen in de cultuur van de samenleving te aanvaarden. Zij proberen 
het oude met het nieuwe te verenigen en zijn steeds op zoek naar gepaste vormen om het 
christelijk geloof in een moderne samenleving gestalte te geven. Volgens Dekker (1992: 
p.202-203) onderscheiden de synodaal gereformeerden zich in allerlei opzichten steeds 
minder van de katholieken en hervormden, terwijl het verschil met andere gereformeerden 
juist steeds groter is geworden. 
Tot de streng gereformeerden rekenen we leden van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken, (Oud-)Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Gereformeerde Bond in de 
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Hervormde Kerk en Gereformeerde Kerken in Nederland onderhoudende Artikel 31 (ook 
wel vrijgemaakt-gereformeerd genoemd). Streng gereformeerden zijn, in vergelijking met 
de synodalen, orthodoxer in hun calvinistische geloofsopvattingen. Zij beschouwen de 
bijbel als Gods onfeilbaar woord, waarin van kaft tot kaft de absolute waarheid staat en 
die als leidraad geldt voor het leven. De waarheid ten aanzien van het definitieve heil en 
onheil van de mensheid is uitsluitend te vinden in de bijbel en de "drie formulieren van 
enigheid". Buiten de eigen kerk is geen heil te vinden. Alleen de ware kerk brengt het 
ware Woord en iedereen die deze waarheid niet volledig onderschrijft of in het dagelijks 
leven uitdraagt, wordt geweerd. 
Naast het verschil in calvinistische orthodoxie onderscheiden streng gereformeerden zich 
nog op een aantal andere punten van de synodalen. In vergelijking met de laatsten gaan ze 
vaker naar de kerk, kennen het geloof een grotere betekenis in hun leven toe en zijn er 
meer van overtuigd dat men zich dient te houden aan de voorschriften van de kerk 
(Dekker, 1981). Bovendien zijn ze sterker verzuild dan de synodalen (zie Dekker & 
Peters, 1989). 
Dekker en Peters (1989) maken binnen de streng gereformeerden nog een verder 
onderscheid tussen bevindelijken en niet-bevindelijken. De vrijgemaakt-gereformeerden 
zijn niet bevindelijk, de andere drie stromingen zijn wel of gedeeltelijk bevindelijk 
georiënteerd (zie Dekker & Peters, 1989: p.45). In de onderhavige studie kunnen we dit 
onderscheid niet maken omdat we over te weinig onderzoekseenheden beschikken. Desal-
niettemin verdient deze indeling enige aandacht. 
De gereformeerden die zich kenmerken door zowel bevindelijkheid als orthodoxie, leggen 
een grote nadruk op de zondigheid van de mens en de wereld, en op de vraag of ze 
uitverkoren zijn. Dit gaat gepaard met een zekere wereldmijding, waarbij ze zich ook min 
of meer afsluiten van de (zondige) samenleving. Ze hebben dan ook een uitgebreid 
netwerk van eigen organisaties op het gebied van politiek (Staatkundig Gereformeerde 
Partij), media (Reformatorisch Dagblad en andere tijdschriften), onderwijs, bedrijfsleven 
en hulpverlening. Ze bezitten eigen uitgeverijen en sinds kort ook eigen reisorganisaties. 
Bevindelijken zetten zich af tegen de "geest van de tijd". Televisie, bioscoop, dansen, 
sport, spel en ander "werelds vermaak" zijn voor de meesten taboe. Volgens van Dijk 
(1989: p. 27) is de gedachtengang achter dit taboe, dat alles wat erg indringend is, het 
gevoelsleven en het denken te veel kan gaan beheersen en te weinig ruimte overlaat voor 
het noodzakelijk indringende van het geloof en de godservaring. 
Bevindelijk gereformeerden worden ook wel aangeduid als de "zwaren", de "fijnen" of als 
leden van de "zwarte-kousenkerk". Ze worden in Nederland vaak gestereotypeerd als een 
groep met een zeer traditionele levensstijl, die zich kenmerkt door noeste arbeid, sober-
heid, godsdienstigheid en een grote terughoudendheid tegenover consumptie; luxe goede-
ren en meedoen aan de mode wijzen ze af (Hogervorst et al., 1979). Janse (1985) en de 
Jong et al. (1991) vinden de voorgenoemde omschrijving van Hogervorst et al. over-
dreven en hoogstens van toepassing op de rechtervleugel van de bevindelijken. Soberheid 
en eenvoud die deze gezindte vroeger kenmerkten, zijn voor het overgrote deel 
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verdwenen (de Vries, 1993). De soberheidsprediking is volgens van der Meiden (1993) 
maar betrekkelijk. Men mag zich mooie dingen aanschaffen. Er is niets tegen degelijke 
luxe. De Vries (1993, p. 187) drukt zich zo uit: "De aardse goederen als gezondheid, eten, 
drinken, kleding en ontspanning zijn gaven van God. Wij mogen deze aardse goederen 
gebruiken. We mogen er zelfs van genieten, als we er maar niet helemaal door in beslag 
genomen worden." De Jong, Koppelaar en de Vries (1991), alle drie bevindelijk gerefor-
meerd, nemen een toenemend materialisme in eigen kring waar. Het consumptiepatroon 
kenmerkt zich volgens hen niet bepaald door soberheid. In hun boek "Geboeid door geld 
en goed" leveren ze een bijbels gefundeerde kritiek op het materialisme in eigen kring. De 
bijbel laat er volgens de auteurs geen onduidelijkheid over bestaan dat het consumptie-
patroon een wezenlijk onderdeel is van de levensheiliging. Door de hele bijbel valt te 
lezen dat de begeerlijkheid hèt middel van de satan is om de mens van God weg te houden 
of afte trekken. Soberheid en matigheid zijn gewenst. Maar volgens de auteurs wordt met 
name in de rechterflank van de gereformeerde gezindte weinig concreet gewaarschuwd 
tegen materialisme, noch in geschrift, noch van de kansel. 
Ook op het gebied van arbeid en carrière lijken er veranderingen plaats te vinden. Volgens 
Tennekes (1969) zien bevindelijken het goed en bekwaam vervullen van hun dagelijkse 
taak als een gebod van God, en beschouwen ze degelijkheid, betrouwbaarheid en 
arbeidzaamheid als centrale waarden, maar hun religieuze visie verschaft hen geen impuls 
tot het streven naar succes of het pogen vooruit te komen in de wereld. Weliswaar zien zij 
verbetering van de eigen materiële positie als een zegen van God, maar om zichzelf te 
overtuigen van de eigen uitverkiezing zoeken zij religieuze ervaringen en geen succes in 
het leven van alledag. Tennekes is van mening dat de Weber-these niet op hen van 
toepassing is. Janse (1985) bevestigt Tennekes' stelling dat de religie inderdaad geen 
duidelijke impuls biedt om vooruit te komen, maar het streven om de eigen maatschap-
pelijke positie geleidelijk aan te verbeteren wordt - zeker de laatste decennia - toch ook 
niet als iets verkeerds gezien, mits dit streven plaats vindt binnen de bevindelijk 
gereformeerde normen (geen zondagsarbeid, geen oneerlijkheid) en men niet opgaat in de 
dingen van deze wereld. De Jong et al. (1991) nemen eveneens een grotere carrièredrang 
in eigen kring waar. Voor deze carrièrezucht vinden velen een theologische onderbouwing 
in de gelijkenis van talenten. "Woekeren met je talenten" betekent volgens de auteurs 
echter niet zo veel mogelijk presteren en de aangeboren gaven die je hebt uitbuiten. "... 
niemand wordt in de dag des oordeels beoordeeld op de aangeboren talenten die hij 
vermeerderd heeft, want die zijn tot stof vergaan. Wel wordt hij geoordeeld op grond van 
de werken des geloofs, die hij verrichtte vanuit de gave Gods. Voor een christen is zijn 
goddelijk beroep nooit doel in zichzelf, maar slechts ondersteunend in het doel van zijn 
leven: "Uw Koninkrijk kome" (p.44)". Rijkdom, hogerop komen en winst maken zijn op 
zich niet verkeerd, als het maar geen doelen op zich worden. Ze bergen het gevaar in zich 
dat men zich te veel aanpast aan de wereld en de bijbelse richtlijnen terzijde stelt of 
verlaat. In alle gevallen gaat het erom wat de motieven en doelstellingen zijn; het mag 
niet ten koste gaan van de dienst aan de Heere, aldus de schrijvers. Ze geven ook een kort 
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commentaar op Webers PE-studie. Het beeld dat Weber geeft van de predestinatieleer 
vinden zij een karikatuur. Dat neemt niet weg dat bepaalde elementen in zijn these 
herkenning oproepen. Met name de gedachte dat materiële voorspoed een bewijs is van 
Gods gunst komt onder calvinisten nogal eens voor. Zij zelf zijn van mening dat voor-
spoed niet altijd een teken van Gods gunst is en in veel gevallen is rijkdom een struikel-
blok voor het ingaan in het Koninkrijk Gods. 
Over de vrijgemaakt gereformeerden is minder literatuur te vinden. Het is een groepering 
die zich in 1944 heeft afgesplitst van de synodaal gereformeerden. Vrijgemaakt gerefor-
meerden zijn sterk orthodox, maar niet-bevindelijk. Zij onderscheiden zich van de bevin-
delijk geörienteerden doordat ze zich niet afsluiten van de maatschappij en politiek zeer 
actief zijn. Het is eveneens een sterk verzuilde kerkelijke groepering met een heel netwerk 
van eigen organisaties. Ze hebben bijvoorbeeld een eigen politieke partij (Gereformeerd 
Politiek Verbond), een eigen dagblad (Nederlands Dagblad) en eigen scholen. 
Tot slot besteden we nog aandacht aan de onkerkelijken. Onkerkelijk betekent niet per 
definitie ongelovig. In de huidige samenleving bestaan naast kerkelijke groeperingen vele 
andere vormen van niet-geïnstitutionaliseerde levensbeschouwing. Een gedeelte van de 
onkerkelijken blijkt zichzelf godsdienstig te vinden, of heeft niet geheel afstand gedaan 
van het christelijk geloof (Peters & Felling, 1981; Felling, Peters & Schreuder, 1986a). 
Bovendien verschillen onkerkelijken in hun godsdienstige socialisatie. Sommigen zijn 
bijvoorbeeld wel opgevoed in een bepaald geloof, anderen niet. Felling et al. (1986a) 
onderscheiden daarom drie typen onkerkelijken: ex-leden (beschouwen zich nu geen kerk-
lid meer, maar waren vroeger wel lid), eerste generatie onkerkelijken (zijn nooit lid van 
een kerk geweest, maar ouders waren wel lid) en tweede generatie onkerkelijken (zowel 
zijzelf als de ouders zijn nooit lid geweest). De ontkerkelijking heeft zich sterker voor-
gedaan in de meest verstedelijkte gebieden van ons land (Knippenberg, 1992). 
Balans 
In het voorgaande hebben we vier kerkelijke gezindten onderscheiden te weten katho-
lieken, hervormden, synodaal gereformeerden en streng gereformeerden. We spreken 
gemakshalve van vier gezindten, hoewel dit natuurlijk niet correct is. "Streng gerefor-
meerd" is geen gezindte, maar een verzamelterm waaronder verschillende denominaties 
en zelfs een modaliteit (de Gereformeerde Bonders binnen de Hervormde Kerk) vallen. 
We zetten de belangrijkste conclusies op een rij. 
- De vier religieuze stromingen profileren zich duidelijk in de Nederlandse geschiedenis 
van de laatste eeuwen. 
- Van minst naar meest orthodox calvinistisch kunnen we de volgende rangorde binnen 
de protestantse gezindten aanbrengen: hervormd, synodaal gereformeerd en streng 
gereformeerd. 
- Katholieken kunnen eveneens meer of minder "gecalviniseerd" zijn. Katholieken uit 
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protestantse gebieden zouden meer calvinistische trekken vertonen dan zij die in een 
overwegend katholieke omgeving wonen. 
- Ook binnen de onkerkelijken kunnen verschillen bestaan in de mate waarin ze 
"gecalviniseerd" zijn tussen degenen die van huis uit calvinistisch, katholiek, dan wel 
onkerkelijk zijn. 
- De kerkelijke gezindten verschillen in de mate waarin zij een meer open of gesloten 
cultuur hebben, waardoor ze meer of minder onder invloed staan van veranderings-
processen in de seculiere wereld. Katholieken en hervormden blijken zich het minst af 
te schermen voor veranderingsprocessen in de samenleving. Streng gereformeerden 
daarentegen hebben een meer gesloten cultuur. Zij zijn nog sterk verzuild en komen 
daardoor minder in contact met andersdenkenden. Synodaal gereformeerden nemen 
een tussenpostitie in. Ze zijn de laatste decennia een meer open groepering geworden, 
die zich steeds minder onderscheidt van hervormden en katholieken. 
- De verschillen in openheid en geslotenheid van de gezindten en de daaruit voort-
vloeiende invloed die veranderingsprocessen in de samenleving op die groep hebben, 
weerspiegelen zich in de mate waarin leden van de diverse gezindten "geseculari-
seerd" zijn. Katholieken en hervormden zijn minder christelijk gelovig, minder kerke-
lijk betrokken, en kennen het geloof een minder belangrijke invloed toe in het dage-
lijks leven dan de synodaal gereformeerden en met name de streng gereformeerden. 
- De indruk bestaat dat de kerkelijke groeperingen hun specifieke kenmerken verloren 
hebben. Hooguit zouden de streng gereformeerden zich nog onderscheiden van de 
rest. 
De overeenkomsten en verschillen tussen de confessies zo uitgebreid belicht, omdat ze in 
principe consequenties voor ons thema kunnen hebben. Waarom zouden we bijvoorbeeld 
verschillen in opvattingen tussen de kerkelijke gezindten kunnen verwachten? 
a) Doordat katholieken en de protestantse gezindten ieder op een eigen manier de 
kosmos duiden, ontwikkelen ze verschillende oriëntaties op allerlei levensterreinen. 
b) Er bestaan verschillen in opvattingen tussen de gezindten, omdat ze sterker of minder 
sterk geseculariseerd zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat katholieken de burgerlijk-
kapitalistische opvattingen minder onderschrijven dan streng gereformeerden, omdat ze 
gemiddeld genomen minder sterk christelijk gelovig en minder kerkelijk betrokken zijn. 
c) Sommige gezindten staan meer onder invloed van veranderingsprocessen dan andere. 
De ontwikkeling van nieuwe normen en waarden zal bij streng gereformeerden minder 
aanslaan, omdat ze door hun sterk verzuilde structuur minder met nieuwe denkbeelden in 
aanraking komen. 
2.3.3 Interpretatie van de religieuze factor en verwachtingen 
We hebben in paragraaf 2.3.1 twee extreme standpunten over de invloed van religie 
geformuleerd. Enerzijds wordt verondersteld dat de christelijke religie door processen van 
institutionele differentiatie en aanpassing aan de wereld geen invloed meer op het 
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seculiere leven heeft. Vanuit dit standpunt zouden we geen effect meer van religie op 
arbeids-, consumptie- en eerlijksheidsopvattingen moeten verwachten. Anderzijds wordt 
beargumenteerd dat christelijke religie nog wel degelijk invloed op het seculiere leven 
heeft. Indien religie inderdaad een effect heeft op de burgerlijk-kapitalistische opvat-
tingen, hoe kunnen we dit effect dan verklaren? Waarom zou die invloed er zijn? Er 
bieden zich twee mogelijkheden aan. 
1. Er bestaat een positieve relatie tussen religie en de arbeids-, consumptie- en eerlijk-
heidsopvattingen omdat kerkleden arbeidzaamheid, spaarzaamheid en eerlijkheid als 




D ,. . kapitalistische 
Kengie opvattingen 
Indien de mate van christelijk geloof een effect heeft, kunnen we dit effect interpreteren 
door te stellen dat vanuit dat geloof zaken als arbeid, spaarzaamheid en eerlijkheid bewust 
als christelijke deugden worden ervaren en dat daardoor de burgerlijk-kapitalistische 
opvattingen sterker worden onderschreven. Dit leidt tot de verwachting: hoe sterker 
christelijk gelovig, des te meer worden arbeid, spaarzaamheid en eerlijkheid als christe-
lijke plichten gezien, en des te sterker worden de burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
onderschreven. In dit geval gaat het dus om algemeen christelijke geloof dat de 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen bepaalt en niet om specifieke religieuze principes 
die bij een kerkelijke gezindte horen. 
Dezelfde redenering kan men volgen voor de mate van kerkelijke betrokkenheid. Als 
arbeid, spaarzaamheid en eerlijkheid bewust als christelijke plichten worden ervaren, dan 
zal dit sterker het geval zijn bij mensen die steviger in het kerkelijk milieu zijn ingebed. 
De verwachting is daarom dat mensen die sterker kerkelijk betrokken zijn de burgerlijk-
kapitalistische opvattingen eerder onderschrijven dan degenen die minder betrokken zijn, 
omdat ze arbeid, spaarzaamheid en eerlijkheid eerder als christelijke plichten be-
schouwen. 
De interpretatie ten aanzien van kerkelijke gezindte ligt in de lijn van Webers 
oorspronkelijke these over de verschillen tussen calvinisten en katholieken. Eén van 
Webers veronderstellingen was dat elke religieuze groep eigen karakteristieke oriëntaties 
ontwikkelt ten aanzien van seculiere levenssferen. Als er verschillen in burgerlijk-
kapitalistische opvattingen bestaan tussen leden van uiteenlopende kerkelijke gezindten 
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dan komt dat doordat binnen de ene gezindte zaken als arbeid, soberheid en eerlijkheid 
een grotere religieuze betekenis hebben dan binnen de andere. We zouden kunnen 
verwachten dat een hogere mate van calvinistische orthodoxie samengaat met sterkere 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen, omdat kerkleden die orthodoxer calvinistisch zijn 
arbeid, soberheid en eerlijkheid eerder als christelijke deugden ervaren. De volgorde van 
orthodox naar minder orthodox calvinistisch is dan: streng gereformeerd, synodaal 
gereformeerd, hervormd, katholiek. In dezelfde orde kunnen we verwachten dat 
katholieken die sterker "gecalviniseerd" zijn, omdat ze in een calvinistisch gebied wonen, 
de christelijke deugden en als gevolg daarvan de burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
meer onderschrijven dan zij die in een katholieke omgeving wonen. 
In het voorgaande hebben we geen rekening gehouden met de mate waarin het 
kerklidmaatschap ook daadwerkelijk een belangrijk onderdeel uitmaakt (of heeft 
gemaakt) van het leven. We verwachten dat de verschillen tussen de gezindten met name 
naar voren zullen komen als we leden met elkaar vergelijken die (a) aan het geloof een 
echt normerende kracht toeschrijven, (b) sterk betrokken zijn in het kerkelijk gebeuren, en 
(c) vóór 1946 zijn geboren en daardoor in een tijd zijn opgegroeid waarin de samenleving 
nog sterk verzuild was. 
2. Anderzijds is het mogelijk dat de relatie tussen religie en burgerlijk-kapitalistische 
opvattingen niet iets met christelijke deugden te maken heeft, maar een uitvloeisel is van 
de omstandigheid dat religieuze mensen over het algemeen sterker vasthouden aan 
(seculiere) traditionele standaarden. Volgens Felling et al. (1986a) doet de christelijke 
religie zich kennen als een kracht die orde en hiërarchie, continuïteit en gehechtheid aan 
de traditie bevordert. Religieuze mensen hangen in deze visie patronen aan die naar het 
vertrouwde verleden, naar de "overlevering der vaderen" verwijzen. Niet-religieuze 
mensen daarentegen distantiëren zich gemakkelijker van oude normen en waarden; zij 
gaan met hun tijd mee en passen zich aan de veranderingstendenties aan. 
Als we, volgens deze interpretatie, een effect vinden van de mate van christelijk geloof, 
dan wil dat zeggen dat mensen die sterker christelijk gelovig zijn meer vasthouden aan 
traditionele standaarden op het gebied van arbeid, consumptie en eerlijkheid dan minder 
gelovigen, zonder dat hier een religieuze duiding aan wordt gegeven. Hard werken, 
spaarzaamheid en eerlijkheid hebben dus niet direct een religieuze betekenis, maar 
worden wel als positief ervaren. 
Indien we een relatie vinden tussen kerkelijke betrokkenheid en burgerlijk-kapitalistische 
opvattingen dan kunnen we dit verklaren doordat personen die sterker kerkelijk betrokken 
zijn zich meer in netwerken begeven waarin traditionele waarden worden gekoesterd en 
daardoor sterkere burgerlijk-kapitalistische opvattingen hebben. 
Als we verschillen vinden tussen kerkelijke gezindten dan komt dat in deze visie niet 
doordat de ene gezindte wel een intrinsieke religieuze kwaliteit toekent aan arbeid, 
spaarzaamheid en oprechtheid en de andere niet, maar eerder doordat het ene 
kerkgenootschap sterker aan haar eigen specifieke overlevering vasthoudt, behoudender is 
of zich meer afschermt van veranderingsprocessen in de samenleving dan een ander 
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kerkgenootschap. Vanuit deze interpretatie zouden we kunnen verwachten dat streng 
gereformeerden de burgerlijk-kapitalistische opvattingen het meest onderschrijven, 
gevolgd door synodaal gereformeerden, en dat katholieken en hervormden ze minder 
aanhangen. De opvattingen van katholieken en hervormden zullen meer in de lijn van de 
onkerkelijken liggen. Deze laatsten zullen het minst instemmen met de opvattingen op het 
gebied van arbeid, consumptie en eerlijkheid. 
De beide interpretaties kunnen we niet strikt uiteenleggen in ons onderzoek. In de 
volgende figuur hebben we schematisch weergegeven hoe we toch een poging doen om 




P .. . kapitalistische 
Keugie „ opvattingen 
De invloedslijnen die via de pijlen (1) en (2) naar de burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
lopen, geven een indicatie van de eerste, 'religieuze', interpretatie. Datgene wat niet via 
deze weg wordt verklaard, maar direct door de religiositeitsdimensies (3) zou een indruk 
kunnen geven van de sterkte van de tweede, 'seculiere', interpretatie. 
We moeten ook met de mogelijkheid rekening houden dat de andere extreme positie die 
de religie iedere invloed op het seculiere leven ontzegt, de werkelijkheid meer benadert. 
Gegevens van vroeger onderzoek geven wat dit betreft geen duidelijk beeld. We stoten 
enerzijds op onderzoeksuitkomsten die aantonen dat mensen met een sterker christelijk 
geloof minder hedonistisch zijn ingesteld, en meer nadruk leggen op het plichtkarakter 
van de arbeid en het rationeel omgaan met geld dan mensen die minder sterk of helemaal 
niet gelovig zijn. Anderzijds hechten mensen met een sterk christelijk geloof toch niet 
meer aan de bekende prestatiewaarden van beroep, een goede financiële basis en voor-
uitkomen in het leven hechten (Felling et al., 1986a; Scholten, 1987). Wat betreft de 
samenhang met kerkelijke betrokkenheid constateren we, dat kernleden die prestatie-
waarden minder zwaar laten wegen dan anderen (Felling et al., 1986a), maar ook dat er 
tussen kern-, modale en randleden geen verschil is in de nadruk die ze op de plicht van de 
arbeid en het rationeel besteden van geld leggen (Scholten, 1987). Daarentegen wijzen 
regelmatige kerkgangers wel weer oneerlijke economische praktijken sterker af dan 
anderen (Halman, 1991). In het eerste hoofdstuk hebben we de resultaten beschreven van 
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onderzoek dat verschillen tussen kerkelijke gezindten in Nederland onder de loep heeft 
genomen. Ook deze studies laten geen eensluidende uitkomsten zien, maar al met al blijkt 
dat als er verschillen tussen de gezindten worden gevonden, deze niet groot zijn. 
Of religie nu wel of geen invloed heeft, we dienen er ook rekening mee te houden dat 
eventuele verschillen die er met betrekking tot de burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
optreden, uit andere sociale kenmerken kunnen worden verklaard. Hier besteden we in de 
volgende paragraaf aandacht aan. Het bestuderen van de sociale kenmerken is tevens om 
twee andere redenenen belangrijk. Ten eerste krijgen we meer inzicht in de invloed die de 
dimensies van religiositeit op de burgerlijk-kapitalistische opvattingen uitoefenen als we 
ze kunnen vergelijken met kracht van 'seculiere' sociale kenmerken. Ten tweede voor-
komen we dat we schijn verbanden gaan meten. 
2.4 Sociale kenmerken 
In paragraaf 2.2 hebben we geconstateerd dat opvattingen over arbeid, consumptie en 
eerlijkheid variëren voor diverse sociale categorieën. De verschillen in opvattingen pro-
beren we ten eerste te verklaren met socialisatiekenmerken zoals leeftijd, opleiding, 
sociaal-economische status van het ouderlijk milieu en geslacht. Ten tweede gaan we er 
van uit dat de opvattingen die mensen onderschrijven worden beïnvloed door de positie 
die zij innemen of de omstandigheden waarin zij verkeren in het dagelijks leven. Hierbij 
besteden we aandacht aan het hebben van kinderen en een partner, beroepsklasse, gezins-
inkomen en urbanisatiegraad van de woonplaats. 
2.4.1 Leeftijd 
We hebben in het hoofdstuk over verandering van normen en waarden al diverse 
onderzoeken aangehaald waaruit blijkt dat de opvattingen die ouderen en jongeren over 
arbeid, consumptie en eerlijkheid hebben van elkaar verschillen. Jongeren zijn in verge-
lijking met ouderen hedonistischer ingesteld (Feiling et al., 1983), hebben een grotere 
voorkeur voor niet-rationalistische en hedonistische bestedingen, en staan minder afwij-
zend tegenover kopen op afbetaling (Van der Avort et al., 1988). Ze zijn minder dan 
ouderen gericht op carrière (Marissen, 1986) en hebben een soepelere moraal tegenover 
zaken als belastingontduiking, heling en zwart rijden (Halman, 1991). 
In onderzoek naar de relatie tussen leeftijd en attitudes worden doorgaans drie soorten 
effecten onderscheiden: cohort-, periode- en levensloopeffecten. 
Cohorten worden meestal gedefinieerd als groepen individuen die ongeveer in dezelfde 
tijd zijn geboren en daarom dezelfde ervaringen delen. Cohorteffecten veronderstellen dat 
er een blijvende betekenis uitgaat van het feit dat opeenvolgende generaties in 
verschillende jaren opgroeien, onderwijs volgen, de arbeidsmarkt betreden, huishoudens 
vormen, enzovoort. Daarbij wordt meestal een zwaarder gewicht toegekend aan de 
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socialisatie tijdens de jeugd dan aan latere socialisatie. 
Periode-effecten wijzen op algemene, voor jong en oud, geldende culturele invloeden of 
ingrijpende gebeurtenissen in een samenleving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de 
werkloosheid en verslechterde economische vooruitzichten in de eerste helft van de jaren 
tachtig onder alle leeftijdsgroepen een trend in traditionele richting hebben veroorzaakt. 
Levensloopeffecten hebben betrekking op veranderingen die veroorzaakt worden door het 
proces van ouder worden. Eén van de interpretaties is dat veroudering weerstand tegen 
verandering met zich meebrengt. Leeftijdstoename gaat met wisseling van sociale rollen 
en verantwoordelijkheden gepaard: scholieren en studenten worden werknemers, thuis-
wonende kinderen gaan een eigen huishouden vormen en krijgen zelf kinderen. Het 
dragen van economische en familiale verantwoordelijkheden zou leiden tot een meer 
conservatieve instelling. 
Bij cross-sectionele data zijn periode-effecten voor iedere respondent per definitie 
constant. Met dergelijke gegevens is het echter niet mogelijk de twee overige effecten van 
elkaar te onderscheiden. Om toch een benadering te krijgen van de verschillende effecten 
hebben sommige onderzoekers indicatoren gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld het al of niet 
hebben meegemaakt van de Tweede Wereldoorlog als indicatie genomen voor een cohort-
effect. Vaak worden variabelen als wel of niet gehuwd zijn, een baan hebben of kinderen 
hebben als indicatoren voor levensloopeffecten genomen (zie De Graaf, 1989; Lorence, 
1987). In het hiernavolgende geven we een interpretatie in termen van een cohorteffect, 
maar zoals gezegd kunnen we met onze gegevens niet hard maken of er werkelijk van 
zo'n effect sprake is. We besteden ook aandacht aan kenmerken die met de levensloop te 
maken hebben, zoals het samenwonen met een partner en het hebben van kinderen, zodat 
we in ieder geval voor deze effecten kunnen controleren. 
De veranderingen in welvaartsniveau en sociale zekerheid geven aanleiding om te 
veronderstellen dat er cohorteffecten zijn. De jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog 
waren tijden van armoede, werkloosheid, politiek extremisme en onzekerheid. Vanaf 
1945 tot in de jaren zestig bewoog de Nederlandse economie zich in een opgaande lijn. 
Tijdens de oliecrisis in 1973 en in de jaren die volgen werden de economische voort-
uitzichten somberder wegens de stijgende werkloosheid, de inflatie en de tekorten op de 
betalingsbalans. De oudere cohorten zijn opgegroeid in tijden waarin er minder welvaart, 
financiële en sociale zekerheid en vrije tijd was. Zij zullen daardoor eerder gericht zijn op 
het veiligstellen van hun economische basis. De jongere cohorten groeien op in een tijd 
met veel meer vrije tijd, welvaart, financiële en sociale zekerheid, al geldt dit misschien 
voor de jongste cohorten in mindere mate, gezien de minder gunstige economische voor-
uitzichten en perspectieven op de arbeidsmarkt en de bezuinigingsmaatregelen van de 
overheid. 
Wij verwachten dat door het stijgen van het welvaartsniveau en de uitbouw van de verzor-
gingsstaat waardoor voor iedereen een bestaanzekerheid wordt gegarandeerd, mensen 
steeds minder gericht zijn op het veiligstellen van hun economische zekerheden en 
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daardoor ook minder geneigd zijn de burgerlijk-kapitalistische opvattingen te onder-
schrijven. Als men er van uitgaat dat de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de jeugd 
doorslaggevend zijn voor de opvattingen die men in het verdere leven heeft, dan mag men 
verwachten dat jongere geboortecohorten de burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
minder onderschrijven dan oudere geboortecohorten. 
2.4.2 Opleiding 
Uit onderzoek blijkt dat hoger geschoolden het verrichten van arbeid en het leveren van 
prestaties minder als een plicht beschouwen (Klages, 1985; Zanders, Heinen & Remmel, 
1988) en beroep, inkomen en vooruitkomen in het leven minder belangrijk vinden dan 
lager opgeleiden (Feiling et al., 1983). Lager geschoolden blijken een voorkeur te hebben 
voor rationeel consumptiegedrag (Van der Avort et al., 1988) en de burgerschapsmoraal 
meer te onderschrijven (Halman, 1991). 
Deze samenhangen worden als volgt geïnterpreteerd. Een hogere scholing stimuleert het 
abstract denkvermogen en leidt tot een groter inzicht in onze samenleving. Het maakt de 
complexiteit van de samenleving doorzichtiger en meer hanteerbaar, waardoor er een 
groter gevoel van persoonlijke controle ontstaat. Voor lager geschoolden is de samen-
leving minder begrijpelijk. Door terug te vallen op traditionele waarden en normen wordt 
deze complexiteit vereenvoudigd: door vast te houden aan het oude vertrouwde ontstaat er 
een duidelijk beeld van hoe de wereld er uitziet of er uit zou moeten zien (De Witte, 
1990). Een langere scholing bevordert tevens het vermogen te relativeren. Zij biedt de 
mogelijkheid om een bredere en genuanceerdere kijk op de wereld te ontwikkelen. Dit 
stimuleert tolerantie en flexibiliteit, en vermindert de kans dat men zich vastbijt in 
bestaande denkkaders. Hoog geschoolden komen door hun opleiding ook meer in aan-
raking met andere denkbeelden. Laag geschoolden worden in hun onmiddellijke omge-
ving met minder voorbeelden geconfronteerd van "hoe het ook anders kan". Gewoontes 
bieden bij hen een belangrijk houvast (zie o.a. Kohn, 1969). 
Op grond van het bovenstaande verwachten we dat hoger opgeleiden de burgerlijk-
kapitalistische opvattingen minder zullen onderschrijven dan lager opgeleiden. 
2.4.3 Kenmerken van het ouderlijk milieu 
De socialisatie in het ouderlijk milieu kan ook bepalend zijn voor de opvattingen die 
iemand in het latere leven heeft. Immers, normen en waarden worden van ouders op 
kinderen overgedragen. Omdat we verwachten dat een hoger opleidingsniveau leidt tot 
minder instemming met de door de traditie overgeleverde burgerlijk-kapitalistische opvat-
tingen, mogen we ook aannemen dat respondenten die zijn opgegroeid in een gezin 
waarvan de ouders hoger zijn opgeleid de burgerlijk-kapitalistische opvattingen minder 
onderschrijven. Omdat we alleen gegevens hebben over het opleidingsniveau van de 
vader, luidt de verwachting: hoe hoger het opleidingsniveau van de vader, des te minder 
de burgerlijk-kapitalistische opvattingen worden onderschreven. 
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Anderzijds kan in de lijn van Inglehart (1977, 1990) gedacht worden aan de materiële 
omstandigheden waarin iemand is opgegroeid. Mensen die hun jeugd hebben door-
gebracht in een welvarend gezin zullen in hun verdere leven minder belang hechten aan 
waarden die gericht zijn op economische zekerheid, zoals een hoog salaris, financiële 
reserves, een vast beroep, dan mensen die uit een minder welvarend milieu komen. We 
hebben geen directe gegevens voor de materiële welstand van het ouderlijk gezin. Als 
indicator daarvoor nemen we, evenals Inglehart, de beroepsklasse van de vader. We 
verwachten daarom dat: hoe hoger de beroepsklasse van de vader, des te minder de 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen worden onderschreven. 
2.4.4 Geslacht 
De volgende vraag is of verschillen in socialisatie tussen mannen en vrouwen leiden tot 
verschillen in burgerlijk-kapitalistische opvattingen. 
Tijdens de vorming van hun geslachtsidentiteit maken kinderen zich die normen, waarden 
en kenmerken eigen die in de maatschappij aan hun sekse worden toegeschreven. 
Traditioneel is het zo dat aan vrouwen verzorgende, huishoudelijke taken worden toe-
gekend en aan mannen de taak van kostwinner. Hoewel traditionele rolpatronen aan het 
veranderen zijn, blijkt steeds weer dat ook als de vrouw beroepsarbeid verricht het huis-
houden en de verzorging van de kinderen voornamelijk voor haar rekening komen. We 
nemen aan dat de socialisatie van mannen nog altijd meer gericht is op de kostwinnersrol 
dan die van vrouwen. Vrouwen zullen daardoor waarschijnlijk de plicht om te werken en 
hogerop te komen meer relativeren dan mannen. We verwachten daarom dat vrouwen de 
kapitalistische arbeidsopvattingen minder onderschrijven dan mannen. 
Vanuit de socialisatietheorie verwachten we evenwel geen verschillen tussen mannen en 
vrouwen in kapitalistische opvattingen over consumptie. In onderzoek worden daaren-
tegen wel verschillen gevonden in consumptiegedrag, maar hier worden geen duidelijke 
verklaringen voor gegeven. Van der Avort et al. (1988) constateren dat mannen meer dan 
vrouwen geneigd zijn alleen geld uit te geven aan nuttige en degelijke dingen, maar 
anderzijds minder afwijzend staan tegenover kopen op afbetaling. Er is geen onderscheid 
tussen de beide geslachten in rationeel bestedingsgedrag. De onderzoekers veronderstellen 
dat de verschillen mogelijk te verklaren zijn door traditionele rolpatronen. Vrouwen 
winkelen meer dan mannen en komen daardoor meer in de verleiding dingen te kopen die 
niet direct noodzakelijk zijn. Daarentegen kan het zijn dat mannen eerder beslissingen 
nemen over grotere aankopen en daardoor eerder geneigd zijn iets op afbetaling te kopen. 
In onderzoek komen tevens verschillen naar voren tussen mannen en vrouwen in het 
oordeel dat zij hebben over wat men zou kunnen noemen oneerlijk economisch gedrag. 
Halman (1991) stelt bijvoorbeeld vast dat mannen zaken als het ontduiken van belasting, 
helen en het houden van gevonden geld minder veroordelen dan vrouwen. Ook Harding et 
al. (1986) vinden dergelijke verschillen. Zij zoeken hiervoor een verklaring in de sociali-
satietheorie. Vrouwen zijn volgens hen meer gestimuleerd in hun opvoeding om "netjes" 
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over te komen en zich te conformeren aan sociaal wenselijke gedragingen en opvattingen. 
Vanuit verschillen in socialisatie zouden we dus kunnen verwachten dat vrouwen de 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen over arbeid minder en over eerlijkheid meer onder-
schrijven dan mannen. We verwachten niet dat verschillen in socialisatie tussen mannen 
en vrouwen zullen leiden tot verschillen in consumptie-opvattingen. 
2.4.5 Partner en kinderen 
We komen nu bij sociale kenmerken die iets zeggen over de actuele omstandigheden van 
de ondervraagden. We beginnen met twee kenmerken die ook wel als indicatoren voor 
levensloopeffecten worden genomen: het samenwonen met een partner en het hebben van 
kinderen. 
Volgens Klages (1985) stellen mensen die trouwen en kinderen krijgen zich in op nieuwe 
plichten en verantwoordelijkheden en leggen daarom meer nadruk op "Pflicht- und 
Akzeptanzwerte". Als mensen meer gezinsverantwoordelijkheden hebben zullen zij eerder 
van oordeel zijn dat geld aan noodzakelijke dingen moet worden besteed en niet zo maar 
moet worden uitgegeven, dat er gespaard moet worden en dat je uitgaven goed bij moet 
houden. Ze zullen eerder van mening zijn dat mensen hun verantwoordelijkheden hebben 
tegenover de medemens en de staat. We verwachten daarom dat personen die samenleven 
met een partner en degenen die kinderen hebben de burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
meer onderschrijven dan personen die niet samenleven, respectievelijk geen kinderen 
hebben. 
2.4.6 Beroepsklasse 
Hanteren diverse beroepsklassen in onze samenleving verschillende opvattingen en 
waarden? Sommigen twijfelen hier aan: door de toegenomen individualisering, door de 
uitbreiding van massamedia en massaconsumptie, en door de stijging van de welvaart en 
het opleidingsniveau van de meeste werknemers zouden de verschillen in "cultuur" tussen 
arbeiders en hogere strata langzaam maar zeker verdwenen zijn. Arbeiders zouden 
daardoor qua leefpatroon, opinies, gedrag en voorkomen nauwelijks te onderscheiden zijn 
van werknemers uit de middenklasse. Deze veronderstelling noemt men de verburger-
lijkingsthese. 
Anderen gaan er van uit dat de plaats die mensen in de maatschappelijke hiërarchie 
innemen ook nog heden ten dage hun opvattingen beïnvloedt. Sociale klassen, zo wordt 
gesteld, hanteren andere uitdrukkings- en omgangsvormen, brengen hun vrije tijd op 
uiteenlopende wijzen door, benadrukken verschillende waarden en levensdoeleinden en 
hanteren verschillende opvoedingsstijlen. 
Grote bekendheid verwierf het onderzoek van Kohn (1969) met betrekking tot dit thema. 
Volgens hem bestaat er een duidelijke band tussen de positie van een werknemer in de 
sociale structuur en diens opvattingen en waarden. Werknemers met een hogere positie in 
de beroepsstratificatie benadrukken voor zichzelf en voor hun kinderen vaker het belang 
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van zelfbepaling. Ze vinden het wenselijker om zich te gedragen op basis van eigen 
inzichten en oordelen, en hechten veel waarde aan persoonlijke verantwoordelijkheid en 
autonomie. Werknemers met een lagere positie in de beroepsstructuur conformeren zich 
eerder aan normen en bevelen van hoger geplaatsten en vinden dit ook belangrijk. 
Volgens Kohn liggen met name het opleidingsniveau en de autonomie die werknemers 
krijgen in de uitoefening van hun beroep aan de basis van hun waardenoriëntaties. 
Nederlands onderzoek toont inderdaad aan dat handarbeiders, agrariërs en kleine zelf-
standigen eerder bereid zijn zich aan te passen aan de regels en gewoonten van hun 
omgeving dan hoofdarbeiders (Molnar, 1989). Arbeiders, agrariërs en kleine zelfstandigen 
blijken tevens in sterkere mate autoritair te zijn dan witte-boorden werkers, wat betekent 
dat ze veel ontzag hebben voor gangbare normen en sterk gekant zijn tegen het door-
breken daarvan (Scheepers, Felling & Peters, 1990). Deze relatie werd gecontroleerd voor 
opleidingsniveau. 
Ander onderzoek wijst uit dat de arbeidsoriëntatie van arbeiders instrumenteier is dan die 
van witte-boorden werkers. Arbeiders zijn eerder geneigd te stoppen met werken als dit 
financieel niet meer noodzakelijk is. Zij zoeken vooral een baan die zekerheid en een 
fatsoenlijk inkomen verschaft, met goede werkuren en werkomstandigheden. Voor witte-
boorden werkers moet het werk op de eerste plaats qua inhoud zinvol zijn. Zij beklem-
tonen eerder het belang van verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid in het werk. 
Middenklassers blijken arbeid minder als een absolute plicht te beschouwen dan 
arbeiders. Werkloos zijn wordt door arbeiders vaker als een schande ervaren, ze vinden 
dat werken een "must" is voor iedere volwassene (De Witte & Allegaert, 1990). De Witte 
(1990) constateert dat ongeschoolde arbeiders een hoger arbeidsethos hebben dan lagere 
en middelbare employees4. Ongeschoolde arbeiders leggen gemiddeld genomen een 
sterke nadruk op de plicht om hogerop te komen, terwijl employees deze plicht eerder 
afwijzen. 
Beroepsklasse hangt nauw samen met opleidings- en inkomensniveau. In de meeste 
bovengenoemde onderzoeken werd niet gecontroleerd voor deze kenmerken. Daardoor is 
het mogelijk dat er uiteindelijk schijnrelaties zijn gemeten. Maar hoe dan ook, op grond 
van het bovenstaande verwachten we dat handarbeiders en kleine zelfstandigen de 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen over arbeid, consumptie en eerlijkheid eerder 
onderschrijven dan hoofdarbeiders en grote zelfstandigen. Arbeiders en kleine zelf-
standigen zijn volgens de theorie van Kohn conformistischer, meer behoudend dan witte 
boorden werkers. Witte boorden werkers leggen meer nadruk op zelfbepaling en 
conformeren zich minder aan geldende waarden en normen. 
Volledigheidshalve zij nog toegevoegd dat onderzoeksresultaten de verwachting ten 
Het arbeidsethos is gemeten door een schaal bestaande uit de volgende items (1) Mensen die met werken 
worden lui en futióos, (2) Als men van het leven wil genieten, moet men bereid zijn er hard voor te werken, 
(3) Mensen die niet willen werken zijn nietsnutten, (4) Werken is het belangrijkste in het leven van een mens, 
(S) Van hard werken word je een beter mens, (6) Ik zou me schamen als ik geld kreeg zonder ervoor te 
moeten werken, en (7) Men is pas iemand als men werkt 
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aanzien van eerlijkheidsopvattingen niet ondersteunen. Harding et al. (1986) vinden 
gemiddeld genomen over alle Europese landen samen geen verschillen in "self-interest 
morality" tussen sociale klassen. Phillips en Harding (1985) stellen daarentegen vast dat 
in Groot Brittannië hogere leidinggevenden en academici juist sterker gekant zijn tegen 
"gedrag uit eigenbelang", zoals belasting- en sociale zekerheidsfraude, zwart rijden en 
heling, dan de rest van de Britse bevolking. Zij verklaren dit verschil door te stellen dat 
lagere klassen waarschijnlijk eerder oog hebben voor verzachtende omstandigheden. 
2.4.7 Inkomen 
Mensen die meer financiële middelen tot hun beschikking hebben ervaren een groter 
gevoel van veiligheid. In de lijn van Inglehart (1990) veronderstellen we dat hogere 
inkomensgroepen daardoor minder behoefte hebben aan de zekerheid van traditionele 
normen en waarden. Mensen met een hoger inkomen hoeven zich waarschijnlijk minder 
zorgen te maken over hun primaire levensomstandigheden. Zij zullen daardoor minder 
nadruk leggen op plichten en prestaties en een "soepelere" houding tegenover geld-
uitgaven hebben. We verwachten daarom dat mensen met een hoger inkomen burgerlijk-
kapitalistische arbeids- en consumptie-opvattingen minder onderschrijven dan mensen 
met een lager inkomen. 
In dezelfde lijn kan men redeneren dat mensen uit de lagere inkomensgroepen door hun 
behoefte aan zekerheid onrechtmatige financiële praktijken sterker afwijzen dan mensen 
uit de hogere inkomensgroepen. Anderzijds kan men vanuit de deprivatietheorie 
verwachten dat mensen met een lager inkomen minder afwijzend zullen staan tegenover 
oneerlijke financiële praktijken. Zij houden misschien eerder rekening met verzachtende 
omstandigheden. We komen wat betreft deze relatie dus niet tot een eenduidige 
hypothese. 
2.4.8 Urbanisatiegraad 
In steden heerst een ander leefklimaat dan op het platteland. De sfeer is er afstandelijker, 
mensen zijn minder op elkaar betrokken en er is minder sociale controle. Bovendien 
komen stedelingen waarschijnlijk vaker in aanraking met nieuwe waarden en opvattingen 
waardoor traditionele waarden en normen kunnen vervagen of gerelativeerd worden. We 
verwachten daarom de burgerlijk-kapitalistische opvattingen meer naar voren komen bij 
plattelanders dan bij stedelingen. 
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2.5 Vragen en verwachtingen 
In het eerste hoofdstuk hebben we een overzicht gegeven van sociologische en sociaal-
psychologische "PE-studies". We hebben een aantal kanttekeningen bij deze studies 
geplaatst en aangegeven op welke punten het onderhavige onderzoek een bijdrage zal 
leveren. Eén van die bijdragen was een uitgebreidere meting van het begrip religie. In het 
voorafgaande is duidelijk geworden dat we op de eerste plaats onderscheid maken tussen 
katholieken en een drietal calvinistische gezindten. Op de tweede plaats gaan we de 
verschillen tussen de gezindten onder een drietal condities toetsen: bij kerkleden voor wie 
het geloof normatief belangrijk is, bij sterk betrokken kerkleden, en bij kerkleden die vóór 
1946 zijn geboren. Op de derde plaats betrekken we buiten denominatie en de genoemde 
condities nog twee andere dimensies van religiositeit in het onderzoek, te weten de mate 
van christelijk geloof en kerkelijke betrokkenheid. 
Naast religieuze factoren hebben we naar andere verklaringsmomenten gezocht, waarop 
verschillen in burgerlijk-kapitalistische opvattingen eventueel kunnen worden herleid. 
Daartoe hebben we in de voorgaande paragraaf een aantal sociale kenmerken besproken 
dat mogelijk van invloed is. 
In het begin van dit hoofdstuk stelden we vast dat mensen tegenwoordig minder waarde 
lijken te hechten aan plicht, vlijt, prestaties, stiptheid, spaarzaamheid, soberheid, gemeen-
schapsbelang en eerlijkheid. Daarentegen blijken vrije tijd, zelfontplooiing, eigenbelang 
en onbeperkt genieten van het leven belangrijker te worden. Traditionele waarden en 
normen op het gebied van arbeid, consumptie en eerlijkheid zijn echter niet geheel 
overboord gegooid. In hoeverre er sprake is van een afbrokkeling van burgerlijk-kapita-
listische opvattingen kunnen we met onze cross-sectionele data niet nagaan. Wat we wel 
kunnen nagaan is, in hoeverre deze opvattingen worden onderschreven en in hoeverre de 
verschillen in opvattingen te verklaren zijn door religieuze en sociale kenmerken. In het 
hiernavolgende presenteren we de onderzoeksvragen en zetten we de verwachtingen op 
een rij die reeds in de voorgaande paragrafen aan bod zijn gekomen. 
1. (a) In hoeverre worden de burgerlijk-kapitalistische opvattingen in Nederland 
onderschreven? 
(b) Ligt er eenzelfde ethos aan deze opvattingen ten grondslag? In hoeverre bestaat 
er anno 1990 een burgerlijk-kapitalistische ethos dat de complexen noeste arbeid, 
spaarzame consumptie en eerlijkheid omvat? 
(c) Indien dit ethos bestaat, in hoeverre wordt het dan door de Nederlandse 
bevolking aangehangen en in hoeverre niet? 
2. In hoeverre kunnen we verschillen in burgerlijk-kapitalistische opvattingen en het 
desbetreffende ethos verklaren door verschillen in christelijke religiositeit? 
We hebben de volgende verwachtingen geformuleerd: 
2.1 Hoe sterker christelijk gelovig, des te meer onderschrijft men de burgerlijk-
kapitalistische opvattingen. 
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2.2 Hoe sterker kerkelijk betrokken, des te meer hangt men de burgerlijk-
kapitalistische opvattingen aan. 
2.3 Een hogere mate van calvinistische orthodoxie gaat samen met sterkere 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen. Dat houdt in dat de volgorde van meer 
naar minder sterke burgerlijk-kapitalistische opvattingen loopt: 
- van streng gereformeerd via synodaal gereformeerd en hervormd, naar 
katholiek; 
- van katholieken in het noorden van het land, die calvinistische trekken zouden 
vertonen, naar katholieken in het zuiden. 
- van onkerkelijken die zijn opgegroeid in meer orthodox-calvinistische milieus, 
naar onkerkelijken die niet in zo'n omgeving zijn grootgeworden. 
2.4 De verschillen in burgerlijk-kapitalistische opvattingen tussen katholieken, 
hervormden, synodaal en streng gereformeerden komen sterker naar voren bij: 
- kerkleden die het geloof een sterke normatieve betekenis toekennen; 
- kerkleden die modaal tot sterk betrokken zijn bij het kerkelijke gebeuren; 
- kerkleden die zijn opgegroeid in een tijd dat de samenleving nog sterk 
verzuild was. 
3. In hoeverre beschouwen kerkleden burgerlijk-kapitalistische aspecten van arbeid, 
consumptie en eerlijkheid als christelijke deugden in hun leven? 
We hebben de volgende verwachtingen geformuleerd: 
3.1 Hoe sterker christelijk gelovig, des te meer beschouwt men burgerlijk-
kapitalistische gedragingen als christelijke deugden. 
3.2 Hoe sterker kerkelijk betrokken, des te meer rekent men burgerlijk-
kapitalistische gedragingen tot de christelijke deugdenkataloog. 
3.3 Een hogere mate van calvinistische orthodoxie gaat samen met een sterkere kwa-
lificatie van de burgerlijk-kapitalistische gedragingen als christelijke deugden. 
Dat houdt in dat de volgorde waarin de aspecten als christelijke deugden worden 
ervaren loopt van meer naar minder: 
- van streng gereformeerd via synodaal gereformeerd en hervormd, naar 
katholiek; 
- van katholieken in het noorden van het land, die calvinistische trekken zouden 
vertonen, naar katholieken in het zuiden. 
3.4 De verschillen tussen leden van de diverse kerkelijke gezindten in de mate 
waarin burgerlijk-kapitalistische aspecten als christelijke deugden worden 
gezien, komen sterker naar voren bij a) kerkleden die het geloof een sterke 
normatieve betekenis toekennen; b) bij kerkleden die modaal tot sterk betrokken 
zijn bij het kerkelijke gebeuren; en c) bij kerkleden die zijn opgegroeid in een 
tijd dat de samenleving nog sterk verzuild was. 
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4. In hoeverre speelt de mate waarin burgerlijk-kapitalistische elementen van arbeid, 
consumptie en eerlijkheid als christelijke deugden worden beschouwd een inter-
veniërende rol in de relatie tussen religie en de burgerlijk-kapitalistische opvattingen? 
5. In hoeverre zijn verschillen in burgerlijk-kapitalistische opvattingen te verklaren door 
sociale kenmerken? 
Samenvattend luidt de verwachting: 
Jongeren, hoger opgeleiden, degenen die zijn opgegroeid in een meer welvarend en 
hoger opgeleid gezin, mensen zonder kinderen, zij die niet samenleven met een 
partner, stedelingen, mensen uit hogere sociale klassen en inkomensgroepen onder-
schrijven de burgerlijk-kapitalistische opvattingen minder dan ouderen, lager 
opgeleiden, degenen die zijn opgegroeid in een minder welvarend en lager opgeleid 
gezin, mensen met kinderen, zij die samenleven met een partner, plattelanders en 
mensen uit lagere sociale klassen en inkomensgroepen. Voor de verschillen tussen de 
geslachten wordt verwacht dat mannen sterkere burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
op het gebied van arbeid, en vrouwen juist sterkere burgerlijk-kapitalistische 
opvattingen op het gebied van eerlijkheid hebben. Wat betreft consumptie-opvattingen 
verwachten we geen verschillen. 
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3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk bespreken we de dataverzameling (3.2) en de meetinstrumenten. Achter-
eenvolgens komen aan de orde de operationaliseringen van de burgerlijk-kapitalistische 
opvattingen en het betreffende ethos (3.3), de christelijke deugden (3.4), religiositeit (3.5) 
en sociale kenmerken (3.6). Tevens proberen we een antwoord te krijgen op de eerste en 
derde vraag uit paragraaf 2.5: 
- in welke mate worden de burgerlijk-kapitalistische opvattingen onderschreven? Dat wil 
zeggen in hoeverre benadrukken Nederlanders de plicht tot arbeid, systematisch werken, 
prestatie gericht werken, voortdurend werken, utilitaire consumptie, spaarzaamheid, 
rationele consumptie en eerlijkheid in financiële zaken? Ligt er een gemeenschappelijke 
factor - een burgerlijk-kapitalistisch ethos - aan deze opvattingen ten grondslag?; 
- in hoeverre beschouwen kerkleden hard werken, ordelijk en stipt werken, prestaties 
leveren, tijd nuttig besteden, sober leven, spaarzaam zijn, gelduitgaven bijhouden en 
eerlijk zijn als christelijke deugden? In welke mate hebben deze opvattingen een gemeen-
schappelijke basis? 
3.2 Verzameling van de gegevens 
De onderzoeksgegevens zijn in 1990/91 verzameld in het kader van een nationale enquête 
van het project "Sociaal-Culturele Ontwikkelingen in Nederland" (SOCON). Doel van dit 
project is onder andere een beschrijving te geven van het algemeen culturele en gees-
telijke klimaat in Nederland en na te gaan in welke mate er verschillen in deze vastgesteld 
kunnen worden bij de belangrijkste bevolkingscategorieën. Voor het onderzoek werd een 
gestructureerde vragenlijst afgenomen bij een steekproef van 2384 respondenten uit de 
Nederlandse bevolking. 
De samenstelling van de vragenlijst is in fasen verlopen. Eerst werden de validiteit en 
formulering van de vragen met andere participanten van het project besproken. 
Vervolgens werd een voorlopige vragenlijst geconstrueerd. Met deze lijst hebben deel-
nemers van het SOCON-project meerdere proefinterviews afgenomen en op basis hiervan 
werd de vragenlijst bijgeschaafd. 
De training van de interviewers en het veldwerk zijn verzorgd door het Instituut voor 
Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS). Potentiële respondenten kregen enkele dagen 
voorafgaande aan het bezoek van de interviewer een introductiebrief toegestuurd waarin 
het belang en het doel van het onderzoek werden toegelicht. 
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De steekproef is getrokken middels een "two stage random sample" methode. Bij de 
eerste stap in deze procedure is Nederland in vier regio's verdeeld; binnen deze regio's 
zijn volgens het toevalsprincipe woonplaatsen geselecteerd naar urbanisatiegraad. Bij de 
tweede stap is een steekproef getrokken onder mensen van 18 tot 70 jaar uit de bevol-
kingsregisters van de desbetreffende gemeenten. Voor gegevens over de representativiteit 
van de steekproef voor de Nederlandse bevolking verwijzen we naar Eisinga et al. (1992). 
Vanwege de omvang van de vragenlijst, kregen niet alle 2384 respondenten dezelfde 
vragen voorgelegd. Er werden twee vragenlijsten (A en B) gehanteerd, die deels dezelfde, 
deels andere vragen bevatten (Eisinga et al., 1992). De vragen omtrent arbeid, consumptie 
en eerlijkheid kwamen alleen in onderdeel A voor; ze zijn aan 1199 respondenten ter 
beantwoording voorgelegd. De verdeling van de steekproefgegevens met betrekking tot 
geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en een combinatie van deze gegevens wijkt statistisch 
gesproken slechts in geringe mate af van de nationale verdelingen (zie bijlage 3.1). De 
verdeling van burgerlijke staat en de gecombineerde verdeling van geslacht, leeftijd en 
burgerlijke staat wijken significant (p<.05) af van de populatiegegevens. In de steekproef 
zijn gehuwden iets oververtegenwoordigd, en met name gehuwde vrouwen en mannen in 
de leeftijd van 30 tot en met 49 jaar. Gescheiden en verweduwde personen zijn iets onder-
vertegenwoordigd in de steekproef, dit geldt met name voor verweduwde en gescheiden 
vrouwen van 30 tot en met 70 jaar. 
3.3 Operationalisering van de burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
In paragraaf 1.5 hebben we acht opvattingen opgesomd die we kenmerkend achten voor 
de burgerlijk-kapitalistische geest: de plicht tot arbeid, systematisch werken, prestatie-
gericht werken, voortdurend werken, utilitaire consumptie, spaarzaamheid, rationele con-
sumptie en eerlijkheid in financiële zaken. Per concept zijn meerdere stellingen geformu-
leerd. Respondenten kregen de vragen over arbeid, consumptie en eerlijkheid op afzon-
derlijke lijsten aangeboden. Stellingen die tot eenzelfde concept behoorden, stonden ver-
spreid over de lijst. 
Bij elk item hadden respondenten de mogelijkheid te kiezen tussen vijf antwoord-
categorieën die varieerden van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens (bij de items 
over financiële eerlijkheid van helemaal geen bezwaar tegen tot veel bezwaar tegen). In 
bijlage 3.2, 3.3 en 3.4 staan de percentages instemmende (mee eens en helemaal mee 
eens), niet instemmende/niet ontkennende (niet mee eens/niet mee oneens) en ontken-
nende antwoorden (niet mee eens en helemaal niet mee eens) voor elke uitspraak. 
Door middel van factoranalyse is nagegaan of de items die tot hetzelfde concept gerekend 
werden, een éénfactoriële structuur vertoonden. De resultaten van de factoranalyses voor 
de afzonderlijke concepten zijn eveneens in bijlage 3.2, 3.3 en 3.4 weergegeven. Onder de 
stippellijnen staan items die, volgens de criteria die we hanteerden bij de analyses, niet tot 
het betreffende concept gerekend konden worden. 
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We bespreken eerst de resultaten van de analyses per concept. Daarna gaan we na of de 
concepten in die mate samenhangen dat we kunnen aannemen dat er eenzelfde 'burgerlijk-
kapitalistisch ethos' aan ten grondslag ligt. 
3.3.1 Schaalconstructies: factoranalyse en Likertschalen 
Over variabelen die tot hetzelfde theoretische concept behoren zijn factoranalyses (PA2 in 
Spssx; Spssx User's Guide, 1986) uitgevoerd om vast te stellen of er inderdaad een 
gezamenlijke factor aan de items ten grondslag ligt. Bij factoranalyse probeert men na te 
gaan of er onderliggende, niet direct gemeten, factoren verantwoordelijk zijn voor de 
correlaties tussen de geobserveerde variabelen. Als de correlaties tussen de variabelen 
laag zijn, dan is het onwaarschijnlijk dat ze eenzelfde factor delen. 
De analyses zijn uitgevoerd met de optie "listwise deletion", dat wil zeggen dat alleen de 
antwoorden van die respondenten zijn meegenomen in de analyse, die op geen van de 
variabelen een missing waarde hadden. Voor het bepalen van het aantal factoren is als 
extractie-criterium een eigenwaarde groter dan één gebruikt. Indien de correlatie tussen 
factoren kleiner was dan .30 werd orthogonaal (varimax) geroteerd en vanaf .30 en hoger 
werd scheef (oblimin) geroteerd. Items met een factorlading kleiner dan .45 en een com-
munaliteit kleiner dan .20 zijn verwijderd. De factor verklaart dan een te geringe pro-
portie van de variantie van het item. Het item verwijst in dat geval amper naar het onder-
liggende concept. 
Alvorens de score per respondent te bepalen werden ontbrekende antwoorden (i.e. 
'missings') gesubstitueerd. Slechts als een respondent minimaal 60% van de vragen die tot 
hetzelfde empirische concept behoren had beantwoord, kwam deze voor datasubstitutie in 
aanmerking. De ontbrekende antwoorden werden geschat met behulp van lineaire regres-
sie. Voor de schatting is het item gebruikt dat het sterkst samenhing met het item waarop 
niet was geantwoord. Na datasubstitutie zijn opnieuw factoranalyses uitgevoerd. In alle 
gevallen leverde dit dezelfde schalen op. 
Voor de schaalscores hebben we niet met factorscores gewerkt, maar met Likertscores. 
Schaalscores zijn bepaald door het gemiddelde van de scores van een respondent op de 
schaalitems te berekenen. Het bereik van elke schaal ligt daardoor tussen 1 en 5. De 
schalen zijn zo geconstrueerd dat respondenten met een hoge schaalscore de betreffende 
opvatting meer onderschrijven dan respondenten met een lage score. Likertscores hebben 
als voordeel dat ze meer inhoudelijk inzicht geven in de positie die respondenten op de 
schaal innemen. Een score rond '4' geeft bijvoorbeeld aan dat ze het gemiddeld genomen 
met de betreffende opvatting eens zijn ('4' op de Likertschaal is de categorie 'mee eens'). 
Bij factorscores, die gestandaardiseerd zijn, weet men alleen hoe respondenten ten op-
zichte van elkaar geantwoord hebben; het geeft alleen een relatief inzicht. De correlaties 
tussen de factorscores en Likertscores liggen voor de onderstaande schalen rond de .99. 
Voor de verdere analyse maakt het dan ook niet uit welke scores we gebruiken. 
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3.3.2 Arbeid als plicht 
Om te beginnen hebben we het plichtsbesef gepoogd te meten door uitspraken zoals: 
iedereen die kan werken, behoort ook te werken; doen waar je zin in hebt, kun je pas als je 
je plicht hebt gedaan; werken moet altijd op de eerste plaats komen, zelfs als het minder 
vrije tijd betekent (zie bijlage 3.2). De uitspraken over arbeid als plicht vormen samen een 
redelijk betrouwbare schaal (cc=.76). 
Het plichtsbesef vinden we lang niet bij alle ondervraagden, we treffen het bij ongeveer 
47% van de respondenten aan (i.e. score hoger dan 3.5). Slechts 11% (i.e. score lager dan 
2.5) wijst deze plicht af en 42% neemt een tussenpositie in en heeft een minder uitge-
sproken oordeel. De plicht tot arbeid is in de strenge zin van het woord dus geen culturele 
vanzelfsprekendheid in Nederland. 
3.3.3 Systematisch werken 
Bij dit concept ligt de nadruk op planmatig, ordelijk, stipt en gedisciplineerd werken. 
Systematisch werken is gemeten door drie uitspraken die benadrukken dat je je werk 
ordelijk en stipt behoort uit te voeren, dat je je werk systematisch moet doen en regel-
matig moet nagaan of je je manier van werken kunt verbeteren. De betrouwbaarheid van 
de schaal bedraagt .54, wat betekent dat dit meetinstrument niet sterk is. 
Het instemmingspercentage op de schaal is hoog (89%); vrijwel alle respondenten vinden 
dat men systematisch behoort te werken. Als je al werkt dan hoort er planning in te zitten, 
zo vindt de overgrote meerderheid. 
3.3.4 Carrièregericht werken 
De mate waarin personen carrièregericht werken belangrijk vinden hebben we gemeten 
door twee uitspraken, waarin wordt benadrukt datje moet streven naar een hoger inkomen 
en promotie. De items vormen samen een redelijk betrouwbaar meetinstrument (a=.74). 
Een klein gedeelte van de Nederlandse bevolking is sterk georiënteerd op promotie en 
geld: rond 17% van de respondenten benadrukt dat men carrièregericht moet werken, 
ongeveer een derde onderschrijft deze opvatting niet. De helft van de ondervraagden 
beweegt zich tussen deze twee standpunten in. 
3.3.5 Voortdurend werken 
Deze opvatting is gemeten door drie stellingen waarin wordt benadrukt dat luieren zonde 
is van je tijd, dat het het beste is zoveel mogelijk te werken, en dat je moet zorgen dat je 
altijd werk te doen hebt. De schaal die we met behulp van de drie items construeren, 
vormt een redelijk meetinstrument (a=.65). 
Van alle respondenten benadrukt 16% dat men zoveel mogelijk moet werken in het leven 
en 40% onderschrijft deze opvatting beslist niet. Ongeveer 44% van de respondenten 
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neemt een tussenpositie in. De meeste Nederlanders zijn dus niet te betitelen als 
"workaholics". 
3.3.6 Utilitaire consumptie 
Utilitaire consumptie hebben we omschreven als een opvatting waarbij het aanschaffen 
van iets omdat het mooi, aangenaam of plezierig is als verspilling wordt gezien. 
Consumptie moet in het teken staan van het nuttige, het degelijke en het duurzame. De 
twee uitspraken waarmee we dit concept trachten te meten vormen samen een redelijk 
betrouwbare schaal (ct=.67). 
Ongeveer 29% van de ondervraagden vindt dat de consumptie van nuttige en degelijke 
dingen voorop moet staan, rond 23% is het hier niet mee eens en iets minder dan de helft 
beweegt zich tussen deze twee polen in. 
3.3.7 Spaarzaamheid 
Verdeeld zijn de ondervraagden ook als het gaat om uitspraken over sparen, zich iets 
ontzeggen en wat geld achter de hand hebben. Voorzorg treffen, risico voor de toekomst 
vermijden en een zekere terughoudendheid betrachten, zijn zaken die bij elkaar horen en 
een intern redelijk samenhangend complex vormen (a=.69). Dit spaarzaamheidscomplex 
wordt echter niet (meer) door de meerderheid van het Nederlandse volk gedragen. Slechts 
28% beklemtoont deze traditionele deugd, 25% vindt haar niet zo nodig en 47% houdt het 
op een enerzijds-anderzijds. 
3.3.8 Rationele consumptie 
Een ander beeld komt naar voren als het om rekenen en plannen gaat. De uitspraken over 
het bijhouden van uitgaven, het rekening houden met vaste posten, en het vergelijken van 
prijs en kwaliteit vormen samen een schaal die intern niet zo sterk is (a=.53). De over-
grote meerderheid der ondervraagden (76%) schaart zich wat betreft het doen van aan-
kopen of het uitgeven van geld onder het etiket van de "calculerende burger"; slechts 2% 
houdt helemaal niet van kosten-batenanalyses en 22% neemt een gemengd standpunt in. 
3.3.9 Eerlijkheid in financiële zaken 
Ten slotte is nog de anti-bedrog houding gemeten. Aan respondenten is gevraagd hun 
oordeel te geven over gedragingen waarbij mensen of instanties opzettelijk financieel 
worden benadeeld. Het gaat daarbij om het veroordelen van verzekeringsbedrog, belas-
tingontduiking, "zwart kijken", verkoopbedrog, en het niet teruggeven van te veel aan 
wisselgeld (zie bijlage 3.4). De vijf uitspraken vormen samen een redelijk betrouwbare 
schaal (ot=.74). 
Een flinke meerderheid van 70% staat afwijzend tegenover de oneerlijke praktijken en 
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slechts 4% staat hier tolerant tegenover, terwijl 27% haar houding nuanceert. Het minst 
afkeurend staan Nederlanders tegenover belastingontduiking en het meest tegenover 
bedrog bij een verkoop en het oplichten van de verzekering. 
3.3.10 Balans 
Vatten we het voorgaande nog eens op een andere manier samen. Uit de gemiddelde 
schaalscores in Tabel 3.1 kunnen we aflezen dat met name systematisch werken 
(M=4.06), rationele consumptie (M=3.90) en eerlijkheid in financiële zaken (M=3.74) 
ondersteuning genieten van de Nederlandse bevolking. Nederlanders staan ook vrij 
positief tegenover arbeid als plicht (M=3.39). Met de opvattingen dat men spaarzaam 
moet zijn (M=3.04) en consumptie vooral in het teken van het nuttige moet staan 
(M=3.10) is men het, gemiddeld genomen, niet mee eens, maar ook niet mee oneens. 
Voortdurend werken (M=2.71) en carrièregericht werken (M=2.83) genieten het minst 
ondersteuning. 
Tabel 3 1: Schalen van burgerlijk-kapitalistische opvattingen. Gemiddeldes (M), standaarddeviaties (SD), 
betrouwbaarheden (α) en correlaties (N=1199). 
1 Arbeid als plicht 
2 Systematisch werken 
3 Carrièregericht werken 
4 Voortdurend werken 
5 Utilitaire consumptie 
6 Spaarzaamheid 
7 Rationele consumptie 






























































* niet significant: p>05, tweezijdig 
Aan de standaarddeviaties valt af te lezen dat de meningen het meest verdeeld liggen ten 
aanzien van utilitaire consumptie (SD=.94) en carrièregericht werken (SD=.91), terwijl de 
meningen over systematisch werken (SD=.54) en rationele consumptie (SD=.60) vrij 
uniform zijn. 
3.3.11 Burgerlek-kapitalistisch ethos 
Na het gedetailleerd bekijken van de acht opvattingen rond arbeid, consumptie en eerlijk-
heid rijst de vraag of die complexen samen een zekere eenheid vormen die men met het 
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etiket "burgerlijk-kapitalistische ethos" in Webers zin zou kunnen voorzien. Is die eenheid 
er, dan moet dat blijken uit de omstandigheid dat de acht schalen hoog met elkaar 
correleren. Er zou, in technische termen, een éénfactoriele structuur aan de opvattingen 
ten grondslag moeten liggen. 
Daarover geven in eerste instantie de correlaties in tabel 3.1 uitsluitsel. In deze tabel 
vallen twee dingen op. Ten eerste: de mate waarin financiële eerlijkheid wordt onder-
streept, vertoont weinig systematische samenhang met de mate waarin de overige opvat-
tingen worden onderschreven. Het eerlijkheidscomplex is een zaak die op zich staat. Ten 
tweede: de correlaties tussen de schalen 'arbeid als plicht', 'voortdurend werken', 'utilitaire 
consumptie' en 'spaarzaamheid' bedragen .40 of hoger, een samenhang die in sociaal-
wetenschappelijk onderzoek als vrij hoog wordt beschouwd. Maar ook de andere samen-
hangen zijn redelijk te noemen. De laagste vijf correlaties liggen tussen de .20 en .30, en 
deze zijn niet specifiek aan één schaal gekoppeld. Met behulp van factoranalyse proberen 
we uitsluitsel te krijgen of er één onderliggende factor verantwoordelijk is voor de corre-
laties tussen de opvattingen. In tabel 3.2 wordt duidelijk dat de stellingnames over arbeid 
als plicht, voortdurend werken, utilitaire consumptie, spaarzaamheid, carrièregericht 
werken, rationele consumptie en systematisch werken een gemeenschappelijke factor 
delen. Dat leren de factorladingen van respectievelijk .82, .73, .59, .59, .59, .52, en .49. 
Zoals de correlaties al deden vermoeden, heeft de opvatting over eerlijkheid weinig 
gemeenschappelijk met de rest, dit kenmerk valt er buiten. We stoten hier dus op het 
'burgerlijk-kapitalistische ethos' dat alle voorgenoemde elementen bevat, met dien 
verstande dat de anti-bedrog houding er geen onderdeel van uitmaakt. De mate waarin 
financiële eerlijkheid wordt onderstreept, vertoont te weinig systematische samenhang 
met de mate waarin de overige opvattingen worden onderschreven, er ligt dus een andere 
mentaliteit aan ten grondslag. 
Tabel 3 2 Factormatnx van burgerlijk-kapitalistische opvattingen (N=1182) 
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Een en ander heeft tot gevolg dat we de zeven complexen tot één schaal kunnen verenigen 
die we als 'burgerlijk-kapitalistisch ethos-schaal' kunnen bestempelen (M=3.29, sd=.61). 
Deze schaal is intern vrij consistent en dus vrij sterk (ot=.81). De schaalscore is bepaald 
door het gemiddelde te berekenen van de scores van een respondent op de afzonderlijke 
schalen1. 
Een niet onbeduidende minderheid van de Nederlanders onderschrijft het ethos: 33% van 
de schaalscores ligt boven de 3.5. Van de andere kant zijn er slechts weinigen, 5%, die 
door hun lage scores onder de 2.5 te kennen geven dat ze van het ethos niets moeten 
hebben. Het merendeel van de Nederlanders, 62%, neemt een een middenpositie in: de 
meeste Nederlanders zijn geen voorvechters van noeste arbeid, spaarzaamheid, carrière en 
dergelijke, maar zijn er ook weer niet sterk tegen. 
3.4 Operationalisering van de christelijke deugden 
De derde vraag die we in paragraaf 2.5 stelden is die naar de mogelijke christelijke inspi-
ratie van het burgerlijk-kapitalistisch ethos. Om er achter te komen of aspecten van 
arbeid, consumptie en eerlijkheid inderdaad een religieuze betekenis hebben, is kerkleden 
gevraagd in hoeverre zij hard werken, ordelijk en stipt werken, het leveren van prestaties, 
het nuttig besteden van tijd, soberheid, spaarzaamheid, het bijhouden van gelduitgaven en 
eerlijkheid als wezenlijke onderdelen van een goed christelijk leven beschouwen (zie 
bijlage 3.5). Hiermee trachten we te meten in hoeverre kerkleden deze gedragingen 
bewust als christelijke deugden ervaren. 
Uit de percentages instemmende antwoorden op de acht items blijkt dat eerlijkheid het 
meest (87%) en het leveren van prestaties het minst (26%) als een christelijke deugd 
wordt beschouwd. Het nuttig besteden van tijd en ordelijk en stipt werken worden door 
min of meer de helft van de kerkleden als christelijke deugden gezien (respectievelijk, 
49% en 51%). Ongeveer vier op de tien kerkleden kennen aan hard werken (38%), spaar-
zaam zijn (41%) en het goed bijhouden van gelduitgaven (43%) een christelijke betekenis 
toe en een derde aan soberheid (33%). 
Met behulp van factoranalyse zijn we nagegaan of de correlatie tussen de items zodanig is 
dat er van een gemeenschappelijke factor gesproken kan worden. Uit de resultaten in 
bijlage 3.5 blijkt dat aan de acht items een éénfactoriële structuur ten grondslag ligt en dat 
de items samen een betrouwbare schaal (ot=.88) vormen. Ruim een derde van de 
kerkleden scoort hoger dan 3.5 op de schaal, en hieraan verbinden we de conclusie dat ze 
aspecten van arbeid, consumptie en eerlijkheid als christelijke deugden aanmerken. Rond 
De correlatie tussen de schaal met factorscores en de schaal met gemiddelde scores bedraagt .99. De Divariate 
en regressie-analyses die in de volgende hoofdstukken aan de orde komen zijn tevens uitgevoerd met de 
factorschaal. In bijna alle gevallen leverden de analyses met deze schaal dezelfde resultaten als met de schaal 
met gemiddelde scores. Als er afwijkende uitkomsten waren dan bedroeg het verschil tussen de eta's, beta's en 
verklaarde varianties meestal .01 en hooguit .02; minimale verschillen dus. 
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22% van de kerkleden scoort lager dan 2.5 op de schaal en geeft daardoor te kennen geen 
christelijke betekenis aan de aspecten toe te schrijven. Het standpunt van de overige 
kerkleden, zo'n 43% ligt tussen deze twee posities in. 
Voor de verdere analyses hebben we tevens drie subschalen geconstrueerd: één voor 
arbeid, één voor consumptie en één voor eerlijkheid (zie bijlage 3.5). 
De schaal christelijke arbeidsdeugden omvat de elementen hard en ordelijk werken, 
prestaties leveren en je tijd nuttig besteden. De items vormen samen een betrouwbare 
schaal (oc=.84). Ongeveer 42% van de kerkleden beschouwt deze gedragingen als onder-
deel van een goed christelijk leven, 24% doet dat niet. 
De schaal voor christelijke consumptiedeugden bestaat uit twee items: spaarzaamheid en 
het goed bijhouden van gelduitgaven. De betrouwbaarheid van deze schaal bedraagt .80. 
Ongeveer 45% van de kerkleden onderschrijft de christelijke consumptiedeugden en 29% 
vindt dat de desbetreffende gedragingen niets met het christelijk leven te maken hebben. 
De schaal voor eerlijkheid omvat slechts één item. Zoals reeds vermeld beschouwt het 
merendeel van de kerkleden (87%) eerlijkheid als een christelijke deugd, slechts 7% is 
niet die mening toegedaan. 
3.5 Operationalisering van de dimensies van religiositeit 
De vier dimensies van religiositeit zullen in deze paragraaf nader worden geconcretiseerd. 
Bij de operationalisering maken we gebruik van meetinstrumenten die door de Initiatoren 
van het SOCON-project zijn ontwikkeld en waarmee al ervaring is opgedaan sinds 1979. 
Э.5.1 Christelijke levensbeschouwing 
Voor de operationalisering van christelijke levensbeschouwing maken we gebruik van een 
schaal die door Felling, Peters en Schreuder (1987b) is geconstrueerd. Zij beschouwen 
deze levensbeschouwing als een omvattend stelsel van overtuigingen waarin antwoorden 
op centrale levensvragen vervat liggen over het bestaan van een hogere werkelijkheid en 
de zin van het menselijk leven, het lijden, de dood, het goed en kwaad. Er is sprake van 
een christelijke levensbeschouwing als de oorsprong en de betekenis van de kosmos en 
het menselijke bestaan wordt verklaard vanuit de context van een hogere goddelijke orde, 
en crisismomenten in het menselijk leven, lijden en dood, goed en kwaad worden 
geïnterpreteerd in het licht van die bovennatuurlijke orde. Opvattingen die duidelijk 
confessioneel zijn gekleurd, werden niet aan de ondervraagden voorgelegd. Het ging er de 
onderzoekers om te achterhalen of de genoemde centrale levensvragen al of niet worden 
beantwoord met een verwijzing naar een "Jenseits", een andere boven deze aarde 
uitgaande wereld, respectievelijk een christelijke God. 
In bijlage 3.6 staan de items en statistische gegevens vermeld. Schaalscores zijn bepaald 
door de gemiddelde score van een respondent te berekenen over alle items. Slechts bij een 
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minderheid (19%) van de Nederlandse bevolking is er sprake van een sterk christelijk 
geloof; zij scoren hoger dan 3.5 op de schaal. De scores van 46% van de ondervraagden 
ligt lager dan 2.5; zij kunnen worden gekenmerkt als niet-traditioneel christelijk gelovig. 
Bij 35% is sprake van noch het één noch het ander; hun scores liggen tussen 2.5 en 3.5. 
3.5.2 Kerkelijke betrokkenheid 
Met kerkelijke betrokkenheid bedoelen we de mate waarin iemand in een kerkelijke groep 
of kerkelijk milieu is ingebed. Het gaat hierbij om de participatie in een christelijke kerk 
of geloofsgemeenschap. De mate van kerkelijke betrokkenheid is bepaald met behulp van 
vijf gegevens: (1) kerklidmaatschap respondent; (2) voormalig kerklidmaatschap respon-
dent; (3) kerklidmaatschap ouders; (4) frequentie van het kerkbezoek, en (5) participatie 
in andere kerkelijke activiteiten. Met deze gegevens zijn zes categorieën van kerkelijke 
betrokkenheid samengesteld, waarvan drie kerkelijke en drie onkerkelijke. In Tabel 3.4 
staat hoe de categorieën zijn geconstrueerd. 
Tien procent van de respondenten kan als kernlid worden beschouwd. Dit zijn leden waar-
van de ouders kerklid waren/zijn, die zich vroeger en ook nu nog als lid van een christe-
lijke kerk beschouwen, die minstens één keer per maand naar de kerk gaan en bovendien 
in andere kerkelijke activiteiten participeren. Modale kerkleden voldoen aan dezelfde 
criteria behalve dat ze niet in andere kerkelijke activiteiten participeren. Ongeveer 17% 
van de bevolking kan tot die categorie worden gerekend. De tweede generatie onkerke-
lijken is het verst van de kerk verwijderd. Zij participeren niet in activiteiten van de kerk, 
zijn nooit lid geweest en hun ouders waren dat ook al niet. Hiertoe behoort ongeveer 18% 
van de bevolking. 
Tabel 3 4 Categorieën van kerkelijke betrokkenheid Absolute (N) en percentuele (f) frequenties 
ouders was is nu regelma- participatie N f 
kerklid vroeger kerklid tig kerk- in andere kerkelijke 
kerklid bezoek activiteiten 
210 17 5 
+ 142 118 
+ + 292 244 
+ + + 231 19 3 
+ + + + 204 17 0 
+ + + + + 120 10 0 
1199 100 
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1 Tweede generatie 
onkerkelijken 
2 Eerste generatie 
onkerkelijken 
3 Ex-leden 
4 Rand kerkleden 
5 Modale kerkleden 
6 Kern kerkleden 
Totaal 
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3.5.3 Normatieve betekenis van het geloof 
Het normatieve belang van de geloofsovertuiging hebben we gedefinieerd als de mate 
waarin mensen hun geloof een actieve rol laten spelen in hun dagelijks leven. Voor de 
operationalisering van dit concept maken we gebruik van een schaal die is samengesteld 
door Felling, Peters en Schreuder (1987b). De vijf vragen waaruit de schaal is opgebouwd 
hebben betrekking op de invloed die aan de geloofsovertuiging wordt toegekend bij het 
nemen van belangrijke beslissingen, het doen en laten in het dagelijks leven en politieke 
overtuigingen (zie bijlage 3.6). De gegevens die in de bijlage staan gelden alleen voor res-
pondenten die zichzelf lid van een christelijke kerk of geloofsgemeenschap beschouwen. 
Schaalscores zijn berekend door de gemiddelde score van een respondent te berekenen 
over de vijf items. Rond 45% van de kerkleden geeft aan dat het geloof een belangrijke 
rol speelt in het dagelijks leven. Voor bijna een kwart van de kerkleden heeft het geloof 
weinig of geen relevantie voor het leven van alledag. 
Deze variabele nemen we mee in de analyses als conditie-variabele. Als de gemiddelde 
schaalscore van een respondent hoger is dan 3.5 dan heeft de geloofsovertuiging voor de 
betrokkenen een normatieve betekenis voor het dagelijks leven. 
3.5.4 Kerkelijke gezindte 
Respondenten kregen de vraag voorgelegd of ze zichzelf als lid van een christelijke kerk 
of geloofsgemeenschap beschouwden. Bij een positief antwoord werd vervolgens 
gevraagd welke kerk of gemeenschap dat was. In Tabel 3.3 is de verdeling van de respon-
denten over de kerkgenootschappen weergegeven in absolute aantallen en percentages. 





- Gereformeerde Bond 
- Christelijk gereformeerde kerken 
- (Oud-)Gereformeerde gemeenten 
- Gereformeerde kerken, vrijgemaakt 























exclusief de Gereformeerde Bonders 
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Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking noemt zich katholiek. Tot de calvinis-
tische gezindten rekent zich bijna 19% van de bevolking, waarvan ongeveer de helft 
hervormd is, en de andere helft gereformeerd. Hierbij moeten we wel opmerken dat de 
Gereformeerde Bonders die officieel tot de Nederlandse Hervormde Kerk behoren in dit 
geval tot de streng gereformeerden zijn gerekend en niet bij de hervormden. 
Confessioneel gezien wordt deze groepering meestal tot de gereformeerden gerekend 
(Dekker & Peters, 1989; zie ook paragraaf 2.3.2.4). Ongeveer 6% van de steekproef 
bestaat uit synodaal gereformeerden en ongeveer 3% uit streng gereformeerden. Het 
absolute aantal streng gereformeerden is aan de lage kant (N=40). Ten slotte valt nog te 
vermelden dat meer dan de helft van de Nederlanders zichzelf als onkerkelijk beschouwt. 
3.6 Operationalisering sociale kenmerken 
Voor een kort en bondig overzicht hebben we de operationalisering van de sociale 
kenmerken in Tabel 3.5 weergegeven. In bijlage 3.7 staan de bijbehorende frequentie-
verdelingen vermeld. 















Hoogst voltooide opleiding 
Hoogst voltooide opleiding 
vader 
EGP-indeling 
Woont samen met partner 







(1) lager onderwijs, (2) lbo, (3) mulo, ulo, 
mavo, (4) mbo, (5) havo, mms, vwo, (6) hbo, 
(7) wo 
(1) lager onderwijs, (2) lbo, (3) mulo, ulo. 
mavo, (4) mbo, (5) havo, mms, vwo, (6) hbo, 
(7) wo 
Zes klassen (zie elders) 
(0) man, (1) vrouw 
(0) woont niet samen met partner, 
(1) woont samen met partner 
(0) geen kinderen, (1) heeft kinderen 
Zes klassen (zie elders) 
(l)minderdan 1100,-, (2) 1100,-lot 1800-, 
(3) 1800,- tot 2500,-, (4) 2500,- tot 3250,-, 
(5) 3250,- tot 4500,-, (6) vanaf fl 45O0,-, 
(7) missing 
(1) platteland, (2) verstedelijkt platteland, 
(3) steden (zie elders) 
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Voor de operationalisering van beroepsklasse gebruiken we het EGP-klassenschema van 
Erikson, Golthorpe en Portocarero (zie Eisinga et al, 1992). Deze indeling is gebaseerd op 
vier beroepsdimensies, namelijk: 
- arbeidssector (handarbeid, hoofdarbeid en agrarische arbeid); 
- zelfstandigheid in het beroep (zelfstandig, loontrekkend); 
- vereiste scholing voor het beroep; 
- leidinggevend. 
De samenstellers komen tot tien klassen die een hiërarchische ordening vertonen, maar 
benadrukken dat de indeling feitelijk een nominale typologie is: 
Grote zelfstandigen, hogere leidinggevenden, academici 
Lagere leidinggevenden en geschoolde hoofdarbeid 
Routine hoofdarbeid 
Kleine zelfstandigen met personeel 
Kleine zelfstandigen zonder personeel 
Zelfstandige boeren 
Supervisoren handarbeid, hoog geschoolde handarbeid 
Geschoolde handarbeid 
Half en ongeschoolde handarbeid 
Landarbeid 
(nooit betaald werk gehad) 
Wij voegen de subcategorieën samen en tevens de categorieën V en VI omdat deze 
klassen maar weinig respondenten bevatten. Bovendien definiëren we voor de beroeps-
klasse van de respondent nog een restcategorie. In deze categorie zitten mensen die nog 
nooit een beroep uitgeoefend hebben en dus niet in een beroepsklasse ingedeeld kunnen 
worden. 
Wat betreft de urbanisatiegraad van de woongemeente, maken we gebruik van een 
typologie die door het CBS is ontworpen (zie Eisinga et al., 1992). Ook hier voegen we de 
subcategorieën samen en komen tot een indeling in drie groepen: a) plattelandsgemeenten, 
waar minimaal 20% van de bevolking werkzaam is in de landbouw; b) verstedelijkt 
platteland; en c) steden. 
3.7 Samenvatting 
In dit hoofdstuk hebben we de data beschreven en de variabelen geoperationaliseerd. 
Verder hebben we een antwoord gegeven op twee vragen. Op de eerste plaats wilden we 
weten in hoeverre de burgerlijk-kapitalistische opvattingen worden onderschreven en in 




















de tweede plaats wilden we weten of elementen van dat ethos als christelijke deugden of 
plichten worden gezien. 
Wat de afzonderlijke burgerlijk-kapitalistische opvattingen aangaat, hebben we geconsta-
teerd dat een ruime meerderheid (70% of meer) van de Nederlanders vindt dat men syste-
matisch, dat wil zeggen ordelijk, stipt en planmatig, moet werken, dat men bij geld-
uitgaven rationeel te werk moet gaan, en dat men eerlijk moet zijn in financiële zaken. 
Ongeveer 46% procent van de respondenten is van mening dat arbeid een plicht is. Het 
minst ondersteuning genieten de opvattingen dat consumptie vooral in het teken van het 
nuttige en degelijke moet staan, dat je zoveel mogelijk moet sparen, dat je het beste 
zoveel mogelijk kunt werken en moet streven naar promotie en een hoger inkomen. 
Ligt nu aan de bovengenoemde opvattingen eenzelfde burgerlijk-kapitalistisch ethos ten 
grondslag? Dit is inderdaad het geval, met dien verstande dat de anti-bedrog houding hier 
geen onderdeel van uitmaakt. De mate waarin Nederlanders financiële eerlijkheid voor-
staan vertoont te weinig systematische samenhang met de mate waarin ze de overige 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen onderschrijven. Het ethos wordt door ongeveer 33% 
van de Nederlanders aangehangen, slechts 5% distantieert zich er van, en de meerderheid 
van 62% neemt een tussenstandpunt in. 
Vervolgens is aangetoond dat elementen van dat burgerlijk-kapitalistisch ethos in 
meerdere of mindere mate als christelijke deugden worden gekwalificeerd die in het 
dagelijks leven moeten worden beoefend. De overgrote meerderheid beschouwt eerlijk-
heid als een wezenlijk onderdeel van een goed christelijk leven. Het leveren van prestaties 
en soberheid worden daarentegen maar door een kwart, respectievelijk een derde van de 
kerkleden als christelijke deugden ervaren. De overige gedragingen bevinden zich hier 
tussenin; zij worden door 40 à 50% van de kerkleden als christelijke deugden beschouwd. 
We hebben tevens vastgesteld dat de items samen een betrouwbare schaal vormen. Ruim 
een derde van de kerkleden hecht een religieuze betekenis aan de bovengenoemde gedra-
gingen en bekent zich dus tot wat wij noemen de christelijke deugden; ongeveer twee op 
de tien kerkleden doet dat niet. Christelijke religie en arbeid, consumptie en eerlijkheid 
zijn dus geen levenssferen die geheel los van elkaar staan. Voor een deel van de kerkleden 
zijn hard en ordelijk werken, spaarzaamheid en eerlijkheid zeer zeker onderdelen die 
horen bij een goed christelijk leven. 
Tot slot nog een opmerking over de speciale positie van de eerlijkheidsdimensie. Het 
burgerlijk-kapitalistisch ethos omvat alleen de thema's arbeid en consumptie; eerlijkheid 
in financiële zaken maakt hier geen deel van uit, maar is een op zich staande grootheid. In 
de analyses die in de volgende hoofdstukken aan bod komen, wordt de anti-bedrog 
houding daarom steeds afzonderlijk behandeld. De vraag is daarbij of er aanwijzingen zijn 
te vinden waarom deze houding een aparte plaats inneemt. Liggen er andere verklarings-
mechanismen aan ten grondslag; zijn de verbanden met de religieuze en sociale ken-
merken bijvoorbeeld anders dan bij de elementen van het burgerlijk-kapitalistisch ethos? 
Hier kunnen de analyses in de volgende hoofdstukken uitsluitsel over geven. 
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4 Burgerlijk-kapitalistisch ethos, religie en sociale 
kenmerken: beschrijvende analyses 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de samenhangen tussen het burgerlijk-
kapitalistisch ethos, de christelijke deugden, religiositeit en de sociale kenmerken. De 
grondvraag is bij welke religieuze en sociale categorieën de burgerlijk-kapitalistische 
opvattingen en de christelijke deugden het sterkst, respectievelijk het zwakst voorhanden 
zijn. Bovendien bekijken we in hoeverre de christelijke deugden en burgerlijk-kapitalis-
tische opvattingen samenhangen. We presenteren bij de analyses de relaties van de 
diverse kenmerken met het burgerlijk-kapitalistisch ethos, de daarbij behorende opvat-
tingen en de houding tegenover eerlijkheid in financiële zaken. Zoals we in het vorige 
hoofdstuk hebben vastgesteld, maakt deze laatste opvatting geen onderdeel uit van het 
burgerlijk-kapitalistisch ethos. 
In dit hoofdstuk worden de verbanden op bivariaat niveau beschreven. Dit houdt het 
volgende in. Als we een samenhang vinden tussen het burgerlijk-kapitalistisch ethos en 
kerkelijke gezindte, dan houden we geen rekening met de mogelijkheid dat die samen-
hang wel eens tot stand zou kunnen komen, doordat de leden van de ene gezindte over het 
algemeen ouder zijn dan leden van een andere gezindte. Of om een ander voorbeeld te 
noemen: als we een samenhang vinden tussen het genoemde ethos en opleiding dan laten 
we buiten beschouwing dat die samenhang wel eens tot stand zou kunnen komen, omdat 
hoger opgeleiden bijvoorbeeld minder sterk christelijk gelovig zijn dan lager opgeleiden. 
Met deze complicaties houden we in dit hoofdstuk geen rekening, er zijn geen controles 
ingebouwd. Deze komen in het volgende hoofdstuk aan de orde. We pogen met andere 
woorden eenvoudigweg het burgerlijk-kapitalistisch ethos en zijn elementen te "plaatsen". 
Waar vinden we die fenomenen vooral wél en waar vooral niet in de samenleving? 
4.2 Burgerlijk-kapitalistisch ethos en religie 
De eerste vraag luidt: in hoeverre hangen de burgerlijk-kapitalistische opvattingen samen 
met de kenmerken van religiositeit? Enerzijds heerst het standpunt dat door processen van 
institutionele differentiatie religie niet meer relevant is voor opvattingen op het gebied 
van arbeid, consumptie en eerlijkheid. Dit zou in ons geval inhouden dat de attitudes van 
katholieken, hervormden, gereformeerden, onkerkelijken, christelijk of niet-christelijk 
gelovigen, sterk of zwak kerkelijk betrokkenen niet of amper van elkaar verschillen. 
Anderzijds heerst het standpunt dat religie nog wel degelijk invloed heeft en leidt tot 
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verschillen in oriëntaties op allerlei levensgebieden. In dat geval zouden we in onze 
analyses op verbanden moeten stoten. 
4.2.1 Christelijke levensbeschouwing en kerkelijke betrokkenheid 
De eerste twee vragen die aan de orde komen zijn: a) in hoeverre bestaat er een verband 
tussen christelijke levensbeschouwing en het burgerlijk-kapitalistische ethos, en b) in 
hoeverre bestaat er een verband tussen kerkelijke betrokkenheid en het genoemde ethos? 
Hierbij pogen we dus een eerste, voorlopig, antwoord te geven op de verwachtingen 2.1 
en 2.2 die we in paragraaf 2.5 hebben geformuleerd. De verwachting was dat mensen die 
sterker christelijk gelovig, respectievelijk meer bij de kerk betrokken zijn de burgerlijk-
kapitalistische opvattingen meer ondersteunen dan mensen die verder van de religie ver-
wijderd zijn. In tabel 4.1 staan de gemiddelde scores op de schalen vermeld. De mate van 
christelijke levensbeschouwing hebben we in vijf categorieën ingedeeld. 
Tabel 4 1 Christelijke levensbeschouwing en kerkelijke betrokkenheid associatiematen (eta's) en gemiddelde 
scores op de schalen voor het burgerlijk-kapitahstisch ethos (BKE), de daarbij behorende opvattingen en 
eerlijkheid ш financiële zaken 
BKE Arbeid Syste- Camere Voort- Utili- Spaar- Ration Eerlijkheid 
als malisch gencht durend taire zaam- con- in fin 
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ns Niet significant (p¿ 05) 
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Het verband tussen christelijke levensbeschouwing en het burgerlijk-kapitalistisch ethos is 
redelijk sterk te noemen (eta=.34). Hoe sterker christelijk gelovig, des te meer wordt het 
ethos ondersteund. Uit tabel 4.1 blijkt voorts dat christelijke levensbeschouwing een 
significante samenhang met alle afzonderlijke opvattingen heeft. Mensen die sterker 
gelovig zijn stemmen meer in met de burgerlijk-kapitalistische opvattingen. Een lineari-
teitstoets (MEANS, test for linearity) wijst uit dat, afgezien van het verband tussen chris-
telijk geloof en systematisch werken, de relaties lineair zijn te beschouwen, dat wil 
zeggen een bepaalde toename van geloof gaat steeds samen met een vaste toename aan in-
stemming met een opvatting. 
Christelijke levensbeschouwing vertoont tevens een redelijk sterke samenhang met de 
anti-bedrog houding (eta=.28). Ook hier geldt weer: hoe sterker het geloof, des te hoger 
heeft men eerlijkheid in het vaandel geschreven. 
Ten aanzien van kerkelijke betrokkenheid komt er een minder helder beeld naar voren. De 
samenhang met het burgerlijk-kapitalistisch ethos is matig (eta=.17) en bovendien gaat 
een sterkere mate van betrokkenheid niet samen met meer ondersteuning voor het betref-
fende ethos. Bij ex-leden is het ethos het minst sterk aanwezig en bij modale kerkleden 
het meest. De overige categorieën bevinden zich tussen deze twee posities in en verschil-
len onderling niet zoveel. 
De mate van kerkelijke betrokkenheid vertoont geen significante samenhang met opvat-
tingen over systematisch werken, en de verbanden met de overige burgerlijk-kapitalis-
tische opvattingen zijn zwak tot matig te noemen. Voor vrijwel alle schalen geldt dat ex-
leden het minst instemmen met de burgerlijk-kapitalistische opvattingen en modale kerk-
leden het meest. De samenhangen zijn in dit geval dus niet lineair. 
Een ander patroon komt naar voren bij het standpunt over eerlijkheid in financiële zaken. 
In vergelijking met de voorgaande opvattingen vertoont kerkelijke betrokkenheid hiermee 
een redelijk sterk verband (eta=.28). De standpunten van de drie categorieën onkerke-
lijken liggen dicht bij elkaar, daarentegen geldt voor de kerkleden: hoe sterker kerkelijk 
betrokken hoe meer men gekant is tegen oneerlijke praktijken. 
Over het geheel genomen stellen we vast dat het burgerlijk-kapitalistisch ethos een sterker 
verband laat zien met de mate van christelijke levensbeschouwing dan met de institutio-
nele dimensie. Daarentegen leggen beide dimensies van religiositeit evenveel gewicht in 
de schaal wat betreft de anti-bedrog houding. 
4.2.2 Kerkelijke gezindte 
Op de eerste plaats gaan we na in hoeverre de burgerlijk-kapitalistische opvattingen van 
katholieken, hervormden, synodaal gereformeerden en streng gereformeerden van elkaar 
verschillen. Op de tweede plaats bekijken we of eventuele verschillen tussen de gezindten 
met name naar voren komen bij kerkleden (a) die het geloof belangrijk vinden voor beslis-
singen in het dagelijks leven, (b) die zeer betrokken zijn bij de kerk, of (c) die nog zijn 
opgegroeid in een periode dat de samenleving sterk verzuild was. Ten derde beschrijven 
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we de verschillen in burgerlijk-kapitalistische opvattingen tussen katholieken die woon-
achtig zijn in gebieden die overwegend calvinistisch zijn en katholieken die in een 
'gemengde' of overwegend katholieke omgeving wonen. Ten vierde bekijken we in 
hoeverre de opvattingen van onkerkelijken met uiteenlopende confessionele achter-
gronden van elkaar verschillen. Hier pogen we dus een eerste, voorlopig, antwoord te 
geven op de verwachtingen die we in paragraaf 2.5 onder punt 2.3 hebben geformuleerd. 
Tot slot gaan we na in hoeverre de opvattingen van leden van de vier kerkelijke groepe-
ringen afwijken van, dan wel overeenkomen met die van onkerkelijken. 
Verschillen tussen de kerkelijke gezindten 
Een eerste verwachting (2.3) die we hebben geformuleerd luidt: hoe hoger de graad van 
calvinistische orthodoxie van een kerkelijke groepering, des te meer hangen haar leden 
het burgerlijk-kapitalistisch ethos aan. In tabel 4.2 zijn de gemiddelde scores op elke 
schaal voor katholieken, hervormden en de twee gereformeerde groeperingen weerge-
geven. De eta-coefficiënten die in de tabel staan, geven aan hoe sterk de samenhangen 
tussen kerkelijke gezindte en de opvattingen zijn; hoe meer de gezindten van elkaar 
verschillen des te groter zal de 'eta' zijn. Een '*' in de tabel betekent dat twee gezindten 
significant van elkaar verschillen op 5% niveau (SPSSx, ONEWAY modified least signi-
ficant difference1)· 
In tabel 4.2 zien we dat er slechts een geringe samenhang bestaat tussen het burgerlijk-
kapitalistisch ethos en kerkelijke gezindte (eta=.12). De verschillen russen de kerkelijke 
groeperingen zijn dan ook klein; de synodaal gereformeerden onderschrijven het ethos 
iets minder dan de katholieken, maar verder lopen de standpunten niet noemenswaardig 
uiteen. 
Werpen we een meer gedetailleerde blik op de afzonderlijke opvattingen, dan blijkt dat de 
kerkelijke groeperingen slechts op twee van de zeven schalen significant van elkaar ver-
schillen, namelijk in hun opvattingen over carrière en voortdurend werken. Het zijn de 
synodaal gereformeerden die deze arbeidsopvattingen het minst onderschrijven en zij 
doen dit significant minder dan katholieken of streng gereformeerden. Katholieken blijken 
iets meer georiënteerd te zijn op carrière dan de synodaal gereformeerden, en streng 
gereformeerden zijn vaker van mening dat het het beste is om zoveel mogelijk te werken. 
De verschillen tussen de gezindten zijn echter klein. Al met al blijkt het onderschrijven 
van de burgerlijk-kapitalistische opvattingen op het gebied van arbeid en consumptie geen 
typisch calvinistische aangelegenheid te zijn. De verwachtingen die we hieromtrent 
hadden, worden dus niet ondersteund. Op de eerste plaats zijn de verschillen tussen de 
groeperingen klein of niet significant. Op de tweede plaats blijkt, dat als er al uiteen-
lopende standpunten bestaan, het de synodaal gereformeerden zijn die de burgerlijk-kapi-
talistische opvattingen het minst onderschrijven. 
De modified least significant difference is een T-toets voor het vergelijken van groepsgemiddelden De a-
waarde wordt aangepast aan het aantal vergelijkingen De toets is robuust voor groepen van ongelijke grootte 
(Nie et al, 1983) 
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Tabel 4 2 Associatiematen (eta's) en gemiddelde scores per kerkelijke gezindte op de schalen voor het 
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Significant verschil tussen de groepen op 05 niveau (modified least significant difference) 
Niet significant (p¿ 05) 
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De opvattingen tussen de gezindten zijn nog het meest verdeeld als het over de houding 
gaat die niet tot het burgerlijk-kapitalistisch ethos gerekend kan worden, namelijk eerlijk-
heid in financiële zaken. De drie protestantse groeperingen hebben meer bezwaar tegen 
oneerlijke economische praktijken dan de katholieken. Deze bevindingen ondersteunen de 
verwachtingen enigszins. 
De drie condities 
De tweede vraag is nu of het verwachte onderscheid tussen de kerkelijke groeperingen 
wel naar voren komt als we alleen op die kerkleden letten (a) die hun geloof belangrijk 
vinden voor hun beslissingen in het dagelijks leven, (b) die sterk kerkelijk betrokken zijn, 
of (c) die in de 'verzuilde tijd' zijn opgegroeid. We hanteren voor deze condities de 
volgende criteria. Kerkleden die aan het geloof een normatieve betekenis toekennen, zijn 
degenen die op de desbetreffende schaal hoger dan 3.5 scoren. Sterk kerkelijk betrokken 
noemen we kerkleden die modaal- of kernlid zijn. We beschouwen lidmaten die zijn 
geboren vóór 1946 als degenen die zijn opgegroeid in een tijd dat de samenleving sterk 
verzuild was. Voor het begin van de ontzuiling wordt meestal het jaartal 1960 genomen. 
Degenen die vóór 1946 zijn geboren hebben hun formatieve jaren nog tijdens de verzuilde 
periode doorgebracht en zijn dus nog het meest in een eigen confessionele cultuur geso-
cialiseerd. Hoe de standpunten van de diverse kerkleden zich tot elkaar verhouden onder 
deze drie condities wordt duidelijk in tabel 4.3. 
Een beperking bij deze analyses is het geringe aantal respondenten dat per gezindte over-
blijft. In de laatste kolom van tabel 4.3 staat het laagste aantal respondenten dat in de 
analyses wordt bereikt. Het vergelijken van kerkleden die bijvoorbeeld sterk kerkelijk 
betrokken zijn met kerkleden die dat niet zijn, was niet mogelijk omdat we in de laatst-
genoemde categorie vrijwel geen streng gereformeerden overhouden. 
Als we eerst het burgerlijk-kapitalistisch ethos in ogenschouw nemen dan blijkt dat de 
synodaal gereformeerden zich onder de drie condities iets sterker onderscheiden van 
katholieken en hervormden. De overige verschillen tussen de gezindten zijn wederom niet 
significant. Er zijn dus geen ingrijpende veranderingen te bespeuren in vergelijking met 
de voorgaande analyses. 
Uit de resultaten met betrekking tot de afzonderlijke burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
blijkt dat de significante verschillen tussen de gezindten die we in de vorige analyses 
constateerden, iets groter worden, maar verder doen zich geen noemenswaardige verande-
ringen voor. Slechts bij één schaal - utilitaire consumptie -vinden we nu wel een onder-
scheid tussen de gezindten, terwijl dit eerst niet het geval was. In alle drie de condities 
zijn katholieken iets sterker dan synodaal gereformeerden de mening toegedaan dat con-
sumptie van nuttige en degelijke dingen voorop moet staan. Dit is wederom een bevin-
ding die tegengesteld is aan de verwachtingen. 
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Tabel 4 3 Gemiddelde scores voor kerkelijke gezindten op de schalen voor het burgerlijk-kapitahsbsche ethos 




Conditie geloof normatief belangrijk 
1 katholiek 
2 hervormd 
3 synodaal ger 











Conditie sterke kerkelijke 
1 katholiek 
2 hervormd 
3 synodaal ger 

































Conditie geboren vóór 1946 
1 katholiek 
2 hervormd 
3 synodaal ger 





























































































































































Significant verschil tussen de groepen (p<0 5) 
Niet significant (p¿ 05) 
Tot slot presenteren we in tabel 4.4 dezelfde analyses, maar dan voor de eerlijkheids-
schaal. Hier zien we een iets ander patroon, de samenhang tussen kerkelijke gezindte en 
de anti-bedrog houding blijft ongeveer even groot, de verschillen tussen de gezindten 
komen echter in een aantal gevallen iets minder sterk naar voren. Zo is onder kerkleden 
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die het geloof normatief belangrijk vinden en onder sterk betrokken kerkleden alleen het 
onderscheid tussen katholieken en hervormden significant: katholieken voeren eerlijkheid 
in financiële zaken minder hoog in het vaandel dan hervormden. 
Samenvattend moeten we concluderen dat de verschillen tussen de gezindten niet speciaal 
naar voren komen onder de drie condities. 
Tabel 4 4 Gemiddelde scores voor de kerkelijke gezindten op de schaal voor eerlijkheid in financiële zaken 
onder dne condities 
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3 94 126 
4 13 52 
4 27 28 
4 34 19 
1x3,4 
25 
* Significant verschil tussen de groepen (p<0 5) 
Verschillen tussen katholieken 
De derde vraag die we willen beantwoorden is of katholieken van 'boven de rivieren', het 
burgerlijk-kapitalistisch ethos meer aanhangen dan katholieken van 'beneden de rivieren'. 
We moeten dus proberen deze twee 'soorten' katholieken van elkaar te onderscheiden. 
Knippenberg (1992) heeft een studie gemaakt van de geografische spreiding van de gods-
dienstige gezindten vanaf de Reformatie tot heden. Schuin over het land, van Zeeland 
door het rivierengebied over de Veluwe en de kop van Overijssel naar de drie noordelijk 
provincies loopt een aaneengesloten gebied dat vrijwel homogeen protestant is. Ten 
zuiden en oosten van deze strook, beneden de grote rivieren en in Twente, is de bevolking 
vrijwel homogeen katholiek. Ten noorden en ten westen er van zijn Utrecht en grote delen 
van Noord- en Zuid-Holland religieus gemengd. Deze verdeling tussen protestantse, 
katholieke en gemengde gebieden is volgens Knippenberg bijna zo oud als het zelfstandig 
bestaan van Nederland. 
We hebben op twee manieren geprobeerd katholieken die in een overwegend calvinis-
tische omgeving wonen en katholieken uit een overwegend katholieke omgeving van 
elkaar te onderscheiden. Ten eerste, hebben we een verdeling in zogenaamde katholieke, 
calvinistische en gemengde provincies gemaakt. In bijlage 4.1 staat de verdeling van de 
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gezindten over de provincies in de SOCON steekproef. De katholieken zijn in drie 
groepen verdeeld: 
a) katholieken uit het 'noorden', dat wil zeggen uit de provincies Groningen, Friesland, 
Drenthe en Zeeland (N=21); deze provincies zijn overwegend calvinistisch; 
b) katholieken uit het 'zuiden', dat wil zeggen uit de provincies Noord-Brabant en 
Limburg (N=130); deze provincies waren, en zijn nog steeds overwegend katholiek 
(zie bijlage 4.1); 
c) katholieken uit het 'midden', dat wil zeggen uit de provincies Noord-Holland, Zuid-
Holland, Utrecht, Overijssel en Gelderland (N=141); dit zijn gemengde gebieden. 
De verdeling naar provincie is echter nogal grof. Er zijn bijvoorbeeld gebieden binnen 
Zeeland, Overijssel en Gelderland die overwegend katholiek of protestant zijn. Daarom 
hebben we tevens een verdeling naar gemeente gemaakt. Voor die indeling hebben we 
data gebruikt van het bureau Interview (Inter/View's Market Scanner 1990). Dit onder-
zoek is in dezelfde gemeenten uitgevoerd als het SOCON-survey waar de onderhavige 
studie op is gebaseerd. Vanwege de grootte van de steekproef (N=38218) krijgen we via 
de InterView-data een meer betrouwbare meting van het percentage katholieken en 
protestanten per gemeente. We hebben wederom een driedeling gemaakt: 
a) katholieken in gemeenten die overwegend protestant zijn, dat wil zeggen gemeenten 
waar minder dan 10% katholieken en meer dan 30% protestanten wonen (N=13); 
b) katholieken in gemeenten die overwegend katholiek zijn, dat wil zeggen gemeenten 
waar minder dan 10% protestanten en meer dan 30% katholieken wonen (N=180); 
c) katholieken die in gemengde gemeenten wonen (N=99). 
Het probleem bij deze analyses is dat het aantal katholieken in calvinistische provincies 
(N=21) en gemeenten (N=13) te klein is om betrouwbare uitspraken te doen. 
Over verschillen in opvattingen tussen katholieken in het noorden, zuiden en midden van 
het land kunnen we kort zijn. Alleen op het gebied van voortdurend werken onder-
scheiden de groepen zich (respectievelijk, M=3.24; M=2.81; M=2.75 en Eta=.12). De 
katholieken uit het noorden staan significant positiever tegenover voortdurend werken dan 
katholieken uit het midden en zuiden van het land. De indeling naar gemeente laat onge-
veer hetzelfde resultaat zien, behalve dat nu alleen het verschil tussen katholieken uit 
calvinistische gemeenten en katholieken uit gemengde gemeenten significant is. Aan de 
hand van deze, zij het gebrekkige, analyses moeten we concluderen dat het voor de opvat-
tingen over arbeid, consumptie en eerlijkheid van katholieken weinig uitmaakt of ze in 
een calvinistische omgeving wonen of niet. De weinige verschillen die we hebben 
gevonden zijn bovendien klein. 
Onkerkelijken naar confessionele herkomst 
De vierde vraag die we in het begin van deze paragraaf hebben gesteld is of de confes-
sionele achtergrond van onkerkelijken doorwerkt in hun huidige opvattingen. Een deel 
van de buitenkerkelijken is ooit wel lid van een kerkgenootschap geweest. Zij kunnen 
'gesocialiseerd' zijn in een bepaalde traditie en daardoor meer of minder in een calvinis-
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tisch milieu zijn opgegroeid We zijn de verbanden nagegaan tussen het burgerlijk-
kapitalistisch ethos en enerzijds het voormalig kerklidmaatschap van de respondent zelf, 
en anderzijds het kerklidmaatschap van de ouders. In tabel 4.5 staan alleen de gemiddelde 
schaalscores voor onkerkelijken die zijn gecategoriseerd volgens hun voormalig kerklid-
maatschap. De analyses waarbij het kerklidmaatschap van de ouders werd gebruikt zijn 
niet weergegeven omdat deze vrijwel dezelfde resultaten opleverden. 
Tabel 4 5 Gemiddelde scores voor onkerkelijken ingedeeld naar voormalig kerklidmaatschap op de schalen voor 
het burgerlijk kapitalistisch ethos (BKE), de daarbij behorende opvattingen en eerlijkheid in financíele zaken 
BKE Arbeid Syste- Camere- Voort-
als malisch gericht durend 
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N 627 629 629 623 
ns Niet significant (p¿ 05) 
Uit de tabel blijkt dat een onderscheid naar confessionele herkomst binnen de categorie 
onkerkelijken niet samengaat met een significant meer of minder aanhangen van het 
burgerlijk-kapitalistisch ethos. Ook wat betreft de afzonderlijke opvattingen komen er 
geen significante samenhangen naar voren. Alleen ten aanzien van de anti-bedrog houding 









bestaat er een klein verschil tussen onkerkelijken van diverse signatuur: ex-synodaal 
gereformeerden blijken iets meer dan alle andere categorieën van oordeel te zijn dat men 
eerlijk moet handelen in financiële kwesties. Al met al kunnen we concluderen dat we 
geen rekening hoeven te houden met de mogelijkheid dat een ander confessioneel ver-
leden bij onkerkelijken samengaat met andere burgerlijk-kapitalistische opvattingen. 
Een vergelijking met onkerkelijken 
In hoofdstuk 2 hebben we beschreven dat katholieken en hervormden een meer open 
cultuur hebben en meer zijn geseculariseerd dan synodaal gereformeerden en met name 
streng gereformeerden. Komen de opvattingen van katholieken en hervormden dan ook 
meer overeen met die van de onkerkelijken, terwijl streng gereformeerden het meest ver 
van de onkerkelijken zijn verwijderd? Om een antwoord op deze vraag te krijgen, hebben 
we de gemiddelde scores van onkerkelijken vergeleken met die van de leden van de vier 
kerkelijke groeperingen. De ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten in tabel 4.6 
geven aan in hoeverre de gemiddelde score van de leden van de kerkelijke gezindten 
afwijkt van de gemiddelde score van de onkerkelijken (i.e., referentie categorie; zie 
Lammers & Pelzer, 1991). 
In tabel 4.6 zien we dat katholieken en hervormden het burgerlijk-kapitalistisch ethos iets 
meer onderschrijven dan de onkerkelijken. Het standpunt van synodaal en streng gerefor-
meerden wijkt echter niet significant af van dat van de niet-kerkleden. Over het geheel 
genomen hangen onkerkelijken de burgerlijk-kapitalistische opvattingen het minst aan. De 
opvattingen van synodaal gereformeerden liggen het meest op één lijn met die van de 
onkerkelijken: de beide categorieën verschillen wat betreft geen enkele opvatting van 
elkaar. Katholieken daarentegen zijn het meest verwijderd van de onkerkelijken, zij 
onderschrijven vrijwel alle opvattingen significant meer. De verwachting dat juist 
synodalen en met name streng gereformeerden het meest ver zouden afstaan van de opvat-
tingen van de onkerkelijken wordt dus totaal niet ondersteund. 
Een iets ander beeld komt naar voren bij de houding tegenover oneerlijke financiële 
praktijken. Hier zien we dat alle kerkelijke groeperingen meer gericht zijn op eerlijkheid 
dan de onkerkelijken. Bovendien lijkt in dit geval de verwachting wel enigszins uit te 
komen. Streng en synodaal gereformeerden zijn het meest verwijderd van de niet-Ieden, 
terwijl het standpunt van hervormden en met name katholieken meer in de richting van 
de onkerkelijken ligt. 
Bij de bovengenoemde resultaten moeten we wel bedenken dat onkerkelijken gemiddeld 
genomen waarschijnlijk jonger en hoger opgeleid zijn dan de kerkleden. Omdat we in het 
volgende hoofdstuk geen vergelijking meer maken tussen onkerkelijken en leden van de 
diverse gezindten, maken we in dit geval een uitzondering op de regel om in dit hoofdstuk 
alleen bivariate verbanden te presenteren. In bijlage 4.2 staan dezelfde analyses weer-
gegeven, maar dan gecontroleerd voor leeftijd en opleiding. Het onderscheid tussen kerk-
leden en onkerkelijken wordt inderdaad minder groot, maar ook onder deze omstandig-
heden zijn katholieken nog iets meer geneigd om het burgerlijk-kapitalistisch ethos te 
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onderschrijven dan onkerkelijken. Als we gedetailleerder naar de afzonderlijke opvat-
tingen kijken, dan zien we dat dit verschil met name tot stand komt omdat katholieken 
arbeid meer als een plicht beschouwen en meer geporteerd zijn van utilitaire consumptie 
en spaarzaamheid. Behalve dat streng gereformeerden een sterker plichtsbesef tegenover 
arbeid hebben dan onkerkelijken, zijn de overige verschillen tussen leden van de drie 
calvinistische groeperingen en buitenkerkelijken niet noemenswaardig. 
De gecontroleerde analyses veranderen niets aan de conclusies die we ten aanzien van de 
anti-bedrog houding hebben geformuleerd. De standpunten van de leden van de vier 
gezindten wijken iets minder sterk af van die van de onkerkelijken, maar blijven wel 
degelijk aanwezig. 
Tabel 4 6 Ongestandaardiseerde regressiecoefficienten voor kerkelijke gezindten op de schalen voor het 
burgerlijk-kapitalistische ethos (BKE), de daarbij behorende opvattingen en eerlijkheid in financiële zaken 

















































































































ref Referentie categorie 
ns Niet significant (p¿ 05) 
* Significante afwijking (p< 05) van de referentie categorie 
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4.3 Burgerlijk-kapitalîstisch ethos en sociale kenmerken 
Vervolgens komen we bij de vraag hoe de verbanden liggen tussen het burgerlijk-kapita-
listisch ethos en sociale kenmerken. Bij welke sociale categorieën is het betreffende ethos 
het sterkst, respectievelijk het zwakst voorhanden? Daarover kunnen we in eerste instantie 
te rade gaan bij tabel 4.7a. Hierin staan de relaties tussen de burgerlijk-kapitalistische 
opvattingen en sociale kenmerken die verband houden met de socialisatie. Voor de vragen 
en verwachtingen zij weer verwezen naar paragraaf 2.5. 
Geboortejaar. De verwachting was dat ouderen de burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
meer zouden onderschrijven dan jongeren. De achterliggende redenering was dat ouderen 
opgegroeid zijn in tijden waarin er minder materiële voorspoed en sociale zekerheid was 
en daardoor meer dan jongeren gericht zijn op het veiligstellen van hun economische 
basis. We hebben echter geen duidelijke richtlijnen voor de jaartallen waar de breuk-
vlakken tussen de cohorten zouden moeten liggen en voor de grootte van de cohorten zelf. 
We laten in dit geval de data spreken. We hebben de geboortejaren in eerste instantie 
opgedeeld in categorieën van 3 jaar (zie bijlage 4.3). Zo kunnen we enigszins zien waar 
de breukvlakken tussen de cohorten liggen en in hoeverre leeftijd een rechtlijnige relatie 
met de opvattingen heeft. Uit de histogrammen (bijlage 4.3) blijkt dat over het geheel 
genomen het aanhangen van het burgerlijk-kapitalistisch ethos het hoogst is bij de oudere 
geboortecohorten en dat deze geleidelijk afneemt tot aan het cohort 1961-1963, 
vervolgens neemt de aanhang weer toe bij de jongste cohorten. Ook bij de opvattingen 
over arbeid als plicht, carrière, voortdurend werken en spaarzaamheid valt een dergelijke 
tendens te bespeuren. Indien er sprake is van een cohorteffect zou dit betekenen dat 
jongeren van tegenwoordig op deze punten weer traditioneler zijn geworden. Dit zou dan 
het gevolg kunnen zijn van de economische neergang in dejaren tachtig. Het kan ook zijn 
dat er sprake is van een levenscycluseffect. Twintigers zijn over het algemeen met het 
begin van hun carrière en met het opbouwen van de toekomst bezig en kunnen daardoor 
iets meer geneigd zijn hard werken, carrière en spaarzaamheid te waarderen. Welke rede-
nering de werkelijkheid het meest benadert kunnen we zoals reeds gezegd niet met zeker-
heid zeggen. 
De trend dat de burgerlijk-kapitalistische opvattingen weer toenemen bij de jongere 
cohorten zien we overigens niet ten aanzien van de opvattingen over utilitaire en rationele 
consumptie. Hier lijkt de trend op te gaan: hoe jonger men is, des te minder onderschrijft 
men deze opvattingen. Ook voor de opvattingen over eerlijkheid blijkt dit op te gaan: hoe 
ouder men is, des te meer is men gekant tegen bedrog. 
Voor de verdere analyses zullen we het aantal leeftijdscategorieën moeten indikken. We 
maken een onderverdeling in bredere categorieën zoals ze in tabel 4.7a zijn weergegeven. 
Omdat de geboortecohorten van 1964 tot 1972 weer meer instemmen met een aantal 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen zijn deze cohorten als jongste leeftijdscategorie 
genomen. Omdat voor de overige geboortecategorieën geen duidelijke jaartallen zijn 
gevonden waar breukvlakken tussen de cohorten liggen, hebben we voor de indeling 
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willekeurig een tijdspanne van 10 jaar genomen. De grootte van de oudste leeftijdsgroep 
is iets ruimer uitgevallen, namelijk 14 jaar. 
In tabel 4.7a zien we dat de samenhang tussen het burgerlijk-kapitalistisch ethos en 
geboortejaar redelijk sterk is (eta=.30). De verbanden van de leeftijdscategorieën met de 
opvattingen over systematisch werken, spaarzaamheid en rationele consumptie zijn zwak 
of matig te noemen, terwijl de samenhang met de overige opvattingen redelijk tot vrij 
sterk is. Ook het verband met de houding tegenover eerlijkheid is redelijk sterk. 
Opleiding. Het burgerlijk-kapitalistisch ethos vertoont een sterke samenhang met het 
opleidingsniveau: het ethos is sterker aanwezig bij lager opgeleiden dan bij hoger opge-
leiden (eta=.38). Voor bijna alle onderdelen van het ethos gaat dit op. Deze relaties zijn 
alle als lineair te beschouwen (MEANS, test for linearity), dat wil zeggen dat bij een 
bepaalde toename van het opleidingsniveau, de instemming met een opvatting ook met 
een vaste eenheid toeneemt. Het opleidingsniveau doet alleen niet ter zake als het gaat 
over systematisch werken, maar samenvattend kunnen we stellen dat de verwachting - hoe 
hoger de opleiding des te minder worden de burgerlijk-kapitalistische opvattingen onder-
schreven - grotendeels blijkt uit te komen. 
De resultaten zijn weer afwijkend voor wat betreft de houding tegenover eerlijkheid in 
financiële zaken. In dit geval doet het opleidingsniveau weer niet ter zake. 
Kenmerken ouderlijk milieu. De hoogte van de opleiding van de vader hangt redelijk sterk 
samen met het burgerlijk-kapitalistisch ethos (eta=.26). Voor de desbetreffende 
opvattingen geldt: hoe hoger de opleiding van de vader, des te meer ze worden onder-
schreven. De relaties blijken geen van alle significant af te wijken van lineariteit 
(MEANS, test for linearity). De resultaten lijken op de uitkomsten die voor het oplei-
dingsniveau van de respondent zijn gevonden. Evenals bij die relatie blijkt dat de opvat-
tingen over systematisch werken en eerlijkheid geen samenhang vertonen met het oplei-
dingsniveau van de vader. Een verschilpunt is evenwel dat de opvattingen waarvan de 
relaties wel significant zijn, minder sterk samenhangen met de opleiding van de vader dan 
met de opleiding van de respondent zelf. De huidige opleiding lijkt dus belangrijker te 
zijn voor iemands opvattingen dan wat hij of zij via de opleiding van de vader heeft mee-
gekregen. 
De beroepsklasse van de vader hebben we als indicator genomen voor de materiële wel-
stand van het ouderlijk milieu. De verwachting was dat personen waarvan de vader grote 
zelfstandige of hoofdarbeider is (of was) was de burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
minder onderschrijven dan personen waarvan de vader kleine zelfstandige of handarbeider 
is (of was). De gemiddelde scores in tabel 4.7a laten inderdaad zien dat personen uit 
gezinnen van handarbeiders en kleine zelfstandigen meer instemmen met het burgerlijk-
kapitalistisch ethos dan personen waarvan de vader een grote zelfstandige of hoofd-
arbeiders is (of was). De samenhang is echter matig (eta=.19). Dit geldt eveneens ten 
aanzien van de afzonderlijke opvattingen; bovendien zijn de verschillen in standpunt over 
systematisch werken en eerlijkheid niet eens significant. 
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Tabel 4 7a Sociale kenmerken associatiematen (eta's) en gemiddelde scores op de schalen voor het burgerhjk-
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ns Niet significant (p> 05) 
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Geslacht. De samenhang tussen geslacht en het burgerlijk-kapitalistisch ethos is zwak 
(eta=.07). Bij mannen is het ethos iets sterker aanwezig dan bij vrouwen. We verwachtten 
dat mannen de opvattingen op het gebied van arbeid meer zouden ondersteunen en dat 
vrouwen eerder van oordeel zouden zijn dat men eerlijk moet zijn in financiële zaken. Ten 
aanzien van consumptie verwachtten we geen verschillen. Mannen beschouwen arbeid 
inderdaad iets meer een plicht, staan iets positiever tegenover systematisch werken en 
voortdurend werken. De relaties zijn echter zwak. Mannen blijken ook iets meer gericht te 
zijn op utilitaire consumptie. Dit gegeven werd ook gevonden door van de Avort et al. 
(1988). Voor het overige zijn de relaties tussen geslacht en consumptie-opvattingen inder-
daad niet significant. 
Verder blijkt dat mannen inderdaad iets toleranter staan tegenover economische oneerlijk-
heid dan vrouwen, maar ook dit verband is zwak (eta=.12). 
In tabel 4.7b staan de verbanden tussen de overige sociale kenmerken en de verschillende 
opvattingen. Deze kenmerken geven eerder een indicatie van de actuele leefsituatie van de 
respondent. 
Twee indicatoren die we voor levenscycluseffecten hebben genomen, zijn het samen-
wonen met een partner en het hebben van kinderen. De verwachting was dat mensen die 
samenwonen of kinderen hebben de burgerlijk-kapitalistische opvattingen meer zouden 
onderschrijven. Het burgerlijk-kapitalistisch ethos is inderdaad iets sterker aanwezig bij 
mensen die samenwonen met een partner (eta=.08). De verschillen liggen met name op 
het vlak van het plichtsbesef, de planmatige arbeid, en de utilitaire en rationele 
consumptie. De lage eta's geven echter aan dat de verschillen tussen samenwoners en niet-
samenwoners klein zijn. De beide groepen onderscheiden zich ook in geringe mate op het 
gebied van de eerlijkheid. De anti-bedrog houding is iets sterker aanwezig bij de mensen 
met een partner (eta=. 11). 
Dezelfde uitkomsten zien we verschijnen bij mensen met en zonder kinderen, alleen zijn 
de eta's iets hoger, dat wil zeggen dat de verschillen tussen beide groepen iets sterker naar 
voren komen. 
Beroepsklasse. De verwachting was dat handarbeiders en kleine zelfstandigen zich eerder 
conformeren aan traditionele waarden en daardoor de burgerlijk-kapitalistische opvat-
tingen over arbeid, consumptie en eerlijkheid sterker ondersteunen dan hoofdarbeiders en 
grote zelfstandigen. Het burgerlijk-kapitalistisch ethos komt inderdaad het sterkst naar 
voren bij handarbeiders en kleine zelfstandigen en het minst sterk bij hoofdarbeiders en 
grote zelfstandigen. Het verband tussen beroepsklasse en het ethos is redelijk tot sterk te 
noemen (eta=.24). Bij de meeste burgerlijk-kapitalistische opvattingen is een dergelijk 
patroon te constateren, zoals dat hierboven is geschetst. Voor economische eerlijkheid 
geldt dit niet, hier blijkt juist dat handarbeiders en kleine zelfstandigen het meest tolerant 
staan tegenover bedrog en dat hoofdarbeiders en grote zelfstandigen bedrog het meest 
afkeuren. De eta van .15 geeft echter aan dat de onderlinge verschillen niet erg groot zijn. 
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Tabel 4 7b Sociale kenmerken associatiematen (eta's) en gemiddelde scores op de schalen voor het burgerhjk-
kapitalisüsch ethos (BKE), de daarbij behorende opvattingen en eerlijkheid m financiële zaken 
BKE Arbeid Syste- Camere Voort- Utili- Spaar- Rationele Eerlijkheid 
als mansch gericht durend taire zaam- con- m financíele 
































































































































































































































































ns Niet significant (p¿ 05) 
Inkomensniveau. De verwachting luidde: hoe hoger het inkomen, des te minder worden de 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen ondersteund. Het beeld komt inderdaad naar voren 
dat mensen uit de lagere inkomenscategorieën het burgerlijk-kapitalistisch ethos (eta=.16) 
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en de desbetreffende opvattingen meer onderschrijven dan mensen uit hogere inkomens-
groepen. Maar uit de lage associatiematen en de gemiddelde scores kunnen we opmaken 
dat de verschillen tussen de inkomensgroepen niet groot zijn. De opvattingsverschillen 
zijn ten aanzien van systematisch werken en economische eerlijkheid zelfs niet signi-
ficant. 
Urbanisatiegraad. De verwachtingen worden enigszins ondersteund. Plattelandsbewoners 
stemmen iets meer in met het burgerlijk-kapitalistisch ethos dan mensen uit middelgrote 
gemeenten en steden (eta=.12). Uit de relaties met de afzonderlijke opvattingen blijkt dat 
de verschillen niet zozeer op het gebied van systematisch werken en rationele consumptie 
liggen. De samenhangen met de overige onderdelen van het burgerlijk-kapitalistisch 
ethos, die wel significant zijn, zijn zwak. De verschillen ten aanzien van de anti-bedrog 
houding zijn daarentegen weer niet significant: bewoners van het platteland, verstedelijkt 
platteland en steden houden er geen andere standpunten over eerlijkheid op na. 
4.4 Christelijke deugden, religie en sociale kenmerken 
In deze paragraaf beschrijven we de samenhang tussen religiositeit en de sociale kenmer-
ken enerzijds en de mate waarin gedragingen als hard werken, sobere consumptie en eer-
lijkheid als christelijke deugden worden aangemerkt anderzijds. De vraag is weer welke 
religieuze en sociale categorieën de aspecten het meest, respectievelijk het minst als chris-
telijke deugden beschouwen. 
4.4.1 Christelijke levensbeschouwing en kerkelijke betrokkenheid 
Het ligt voor de hand te verwachten dat mensen die sterk christelijk gelovig en kerkelijk 
betrokken zijn zaken als hard werken, presteren, spaarzaamheid en eerlijkheid het meest 
als een christelijke plicht ervaren. Aangezien het hebben van een christelijk geloof een 
voorwaarde is om iets als een christelijke deugd in je leven te beschouwen, lijkt deze 
relatie enigszins tautologisch. Christelijk gelovig zijn betekent echter niet automatisch dat 
men zaken als spaarzaamheid en hard werken ook als een christelijke plicht ervaart. De 
sterkte van het verband is in deze dan ook van belang. Het standpunt over de christelijke 
deugden vertoont een sterke samenhang met de mate van christelijke levensbeschouwing 
(eta=.43, zie tabel 4.8). Voor kerkleden met een sterke christelijke levensbeschouwing 
hebben zaken als arbeid, presteren, soberheid en eerlijkheid zeer zeker een religieuze 
betekenis (M=3.91), terwijl kerkleden die het minst christelijk gelovig zijn hier geen 
religieuze betekenis aan toekennen (M=2.42). In vergelijking met christelijke levensbe-
schouwing is de samenhang tussen de christelijke deugden en de mate van kerkelijke 
betrokkenheid veel zwakker (eta=.20, zie tabel 4.8). Kernleden en modale leden verschil-
len amper van elkaar, maar beide hebben wel een sterker christelijk deugdbesef dan rand-
leden. In bijlage 4.4 staan nog eens de analyses voor de subschalen weergeven. Ook voor 
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de afzonderlijke schalen zien we weer hetzelfde beeld verschijnen als we hierboven 
hebben beschreven. 
Tabel 4.8: Christelijke levensbeschouwing en kerkelijke betrokkenheid: gemiddelde scores op de christelijke 


































4.4.2 Kerkelijke gezindte 
Net als bij het burgerlijk-kapitalistisch ethos gaan we voor de christelijke deugden na (a) 
in hoeverre de kerkelijke groeperingen van elkaar verschillen, (b) of die verschillen 
sterker naar voren komen onder een aantal condities en (c) in hoeverre katholieken uit 
'calvinistische' en 'katholieke' gebieden van elkaar verschillen. 
Verschillen tussen de vier kerkelijke gezindten 
In paragraaf 2.5 hebben we de verwachting uitgesproken dat gezindten die orthodoxer 
calvinistisch zijn elementen van het burgerlijk-kapitalistisch ethos meer in de kataloog 
van de christelijke deugden opnemen dan gezindten die minder orthodox calvinistisch 
zijn. In tabel 4.9 staan de gemiddelde scores op de christelijke deugden-schalen per kerke-
lijke gezindte weergegeven. De scores van alle kerkelijke gezindten op de schalen liggen 
iets boven de 3.00 (de antwoordcategorie 'noch mee eens/noch mee oneens'), hetgeen 
betekent dat de elementen van het burgerlijk-kapitalistisch ethos gemiddeld genomen als 
christelijke deugden worden beschouwd. Voor streng gereformeerden gaat dit het sterkst 
op en ze verschillen daarin significant van hervormden en katholieken. De overige 
gezindten onderscheiden zich niet significant van elkaar. Het verband tussen het standpunt 
over de deugden en kerkelijke gezindte is dan ook zwak (eta=.14). 
De scores op de afzonderlijke schalen geven ongeveer hetzelfde beeld te zien, met dien 
verstande dat de gezindten zich niet significant onderscheiden in de mate waarin zij eer-
lijkheid als een christelijke deugd zien. Dit onderdeel is maar door één item gemeten. 
Bovendien was er weinig spreiding in de antwoorden: de meeste kerkleden beschouwen 
eerlijkheid als een christelijke deugd. Een uitgebreider meetinstrument, dat meer 
differentiatie zou aanbrengen tussen kerkleden, zou hier op zijn plaats zijn. 
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3 synodaal gereformeerd 
4 streng gereformeerd 
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* Significant verschil (rx 05) tussen de kerkelijke groeperingen 
ns Niet significant (p¿ 05) 
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De drie condities 
Komen de verschillen in opvattingen tussen leden van de vier kerkelijke gezindten nu met 
name naar voren bij kerkleden die aan het geloof een belangrijke normatieve betekenis 
toekennen in het dagelijks leven, bij kerkleden die sterker kerkelijk betrokken zijn, of bij 
kerkleden die vóór 1946 zijn geboren? In tabel 4.9 staan de gemiddelde scores per 
kerkelijke groepering voor de condities dat religie normatief belangrijk is en dat men 
minimaal modaal kerklid is. Uit de gegevens blijkt dat onder deze omstandigheden de 
standpunten over de christelijke deugden tussen de leden van de vier kerkelijke gezindten 
zich juist niet meer significant van elkaar onderscheiden. Dit kan enerzijds komen door 
het geringe aantal respondenten dat overblijft onder beide condities; hoe kleiner het aantal 
is, hoe minder snel men op significante verschillen stuit. Anderzijds kan het ook een teken 
zijn, dat de verschillen die we in eerste instantie vonden schijnverbanden zijn: omdat 
streng gereformeerden minder geseculariseerd zijn dan de leden van de overige gezindten 
onderschrijven ze de christelijke deugden in sterkere mate. Doordat onder beide condities 
lidmaten worden vergeleken die in gelijke mate betrokken zijn bij de kerk en een even 
grote betekenis aan religie toekennen, verdwijnen de verschillen tussen de confessies. 
Omdat de uitspraken over de christelijke deugden zowel in de A- als B-vragenlijst (zie 
paragraaf 3.2) voorkomen, is het mogelijk de analyses uit te voeren voor een groter aantal 
respondenten. De resultaten hiervan zijn in bijlage 4.5 te vinden. Er komt een iets ander 
beeld naar voren. Ten eerste, vinden we nu ook significante verschillen tussen de diverse 
kerkleden op de eerlijkheids-schaal. De drie calvinistische gezindten beschouwen eerlijk-
heid eerder als een christelijke plicht in hun leven dan katholieken. Ten tweede, blijven de 
leden in een aantal gevallen wel significant van elkaar verschillen onder de beide 
condities. Het is echter niet zo dat het onderscheid tussen de kerkelijke groeperingen 
duidelijker naar voren komt. 
Het aantal lidmaten dat vóór 1946 is geboren, is erg laag. Daarom zijn in bijlage 4.5 
alleen de resultaten weergegeven van analyses over de A- en B-lijst samen. Onder deze 
conditie treden de verschillen tussen de leden van de vier gezindten iets sterker op de 
voorgrond, maar de gemiddelde scores liggen niet veel verder uiteen dan bij de analyses 
onder het totale aantal respondenten. 
Samenvattend kunnen we concluderen dat we voor onze verwachting, dat verschillen 
tussen de gezindten met name naar voren zouden treden onder de drie bovengenoemde 
condities, weinig ondersteuning vinden in de empirie. 
Verschillen tussen katholieken 
De vraag of katholieken uit 'calvinistische gebieden' verschillen van katholieken uit 
'katholieke gebieden' hebben we weer op twee manieren onderzocht. Enerzijds hebben we 
een verdeling naar provincie gemaakt en anderzijds één naar gemeente. Volgens tabel 
4.10 geldt voor beide indelingen dat katholieken in calvinistische, katholieke of gemengde 
gebieden de aspecten van arbeid, consumptie en eerlijkheid in vrijwel even sterke mate als 
christelijke deugden beschouwen. In geen enkel geval is er een significant verschil tussen 
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de categorieën katholieken gevonden. Zoals uit de voorgaande analyses bleek, verschillen 
katholieken en calvinisten weinig in de mate waarin ze de betreffende elementen als 
christelijke deugden aanmerken. Voor hun opvattingen hieromtrent zal het voor katho-
lieken dan ook maar weinig uitmaken of ze in een katholieke of calvinistische omgeving 
wonen. 
Tabel 4 10 Gemiddelde scores voor katholieken uit calvinistische, katholieke en gemengde gebieden op de 
christelijke deugden-schalen A- en B-vragenlijst samen 
Indeling naar provincie 
rk in 'noorden' (calvinistisch) 
rk in 'zuiden' (katholiek) 
rk in 'midden' (gemengd) 
Eta 
Indeling naar gemeente 
rk in calvinistische gemeenten 
rk in katholieke gemeenten 













































































ns Niet significant (p¿ 05) 
Al met al kunnen we stellen dat verschillen in de mate waarin burgerlijk-kapitalistische 
elementen als christelijke deugden worden bestempeld zich niet zozeer voordoen tussen 
katholieken, hervormden en gereformeerden, of tussen kernleden, modale leden en rand-
leden, maar eerder tussen kerkleden die in meerdere of mindere mate christelijk gelovig 
zijn. 
4.4.3 Sociale kenmerken 
Over de samenhang tussen de sociale kenmerken en de mate waarin burgerlijk-kapitalis-
tische aspecten als christelijke deugden worden ervaren, hebben we geen verwachtingen 
geformuleerd. We geven toch een korte beschrijving van de verbanden, omdat deze in het 
volgende hoofdstuk bij de modelanalyses aan de orde komen. 
De opvatting dat gedragingen of eigenschappen zoals hard werken, spaarzaamheid en eer-
lijkheid horen bij een goed christelijk leven kunnen we met name vinden bij ouderen en 
lager opgeleiden (zie bijlage 4.6). Met de overige sociale kenmerken is er nauwelijks of 
geen sprake van een samenhang. 
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4.5 Samenhang tussen christelijke deugden en burgerlijk-
kapitalistische opvattingen 
Ten slotte gaan we na in hoeverre er een verband bestaat tussen het burgerlijk-kapitalis-
tisch ethos en het aanhangen van de christelijke deugden. Is het nu zo dat kerkleden die 
gedragingen als hard werken, spaarzaamheid en eerlijkheid meer als een christelijke plicht 
zien de desbetreffende burgerlijk-kapitalistische opvattingen ook meer onderschrijven? 
Ook deze relatie lijkt tautologisch. Als mensen hard werken als een christelijke deugd 
beschouwen is het zeer waarschijnlijk dat ze de opvatting dat arbeid een plicht is ook 
zullen onderschrijven. Van de andere kant is het niet zo dat degenen die arbeid als een 
plicht beschouwen, hard werken per se als een christelijk plicht ervaren. Dat beide positief 
samenhangen lijkt voor de hand te liggen, de vraag is eerder in hoeverre ze samenhangen. 
In tabel 4.11 zijn de correlaties tussen christelijke deugden en de burgerlijk-kapitalistische 
opvattingen weergegeven. 
Tabel 4 11 Correlaties tussen burgerhjk-kapitalistisch ethos (BK£), de desbetreffende opvattingen, eerlijkheid in 
financiële zaken en de christelijke deugden Populatie kerkleden 
Christelijke deugden (totaal) 
Chr arbeidsdeugden 
Chr consumptiedeugden 























































significant p< 05, tweezijdig 
De correlatie tussen het aanhangen van het burgerlijk-kapitalistisch ethos en de mate 
waarin men aspecten ervan als christelijke deugden kwalificeert bedraagt .49. De christe-
lijke arbeidsdeugden hangen het sterkst samen met opvattingen over arbeid als plicht (r = 
.51) en voortdurend werken (r = .46), met de overige twee arbeidshoudingen is de corre-
latie niet zo hoog. Ook de christelijke consumptiedeugden vertonen geen opmerkelijk 
hoge samenhang (r = .37, r = .39, r = .31) met de drie consumptie-opvattingen. Het onder-
schrijven van de christelijke deugden gaat dus in een aantal gevallen zeker niet vanzelf-
sprekend, maar ook niet in hoge mate, samen met het aanhangen van de burgerlijk-kapita-
listische opvattingen. Zo kunnen bijvoorbeeld kerkleden instemmen met de burgerlijk-
kapitalistische opvattingen zonder dat zij aspecten van arbeid en consumptie als een 
christelijke plicht ervaren. 
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De laagste samenhang vinden we op het gebied van de eerlijkheid. De mate waarin kerk-
leden eerlijkheid als een christelijke plicht beschouwen hangt maar .25 samen met de 
mate waarin zij eerlijkheid in financiële zaken voorstaan. 
4.6 Samenvatting 
In dit hoofdstuk zijn we de verbanden nagegaan tussen het burgerlijk-kapitalistisch ethos, 
de mate waarin aspecten ervan als christelijke deugden worden ervaren en de houding 
tegenover financieel bedrog enerzijds en religiositeit en sociale kenmerken anderzijds. 
Tevens is de samenhang tussen de christelijke deugden en het burgerlijk-kapitalistisch 
ethos beschreven. We presenteren eerst de conclusies die we met betrekking tot het 
burgerlijk-kapitalistisch ethos, de desbetreffende opvattingen en de christelijke deugden 
hebben gevonden. Daarna bespreken we de belangrijkste bevindingen die naar voren 
kwamen bij de opvattingen over eerlijkheid in financiële zaken. 
De eerste vraag luidde: in hoeverre bestaat er een samenhang tussen de religieuze 
kenmerken en de burgerlijk-kapitalistische opvattingen? 
Van de drie dimensies van religiositeit vertoont de mate van christelijk geloof de sterkste 
samenhang met het burgerlijk-kapitalistische complex. Mensen met een sterker christelijk 
geloof hangen de burgerlijk-kapitalistische opvattingen meer aan dan mensen die minder 
gelovig zijn. 
Kerkelijke betrokkenheid heeft een zwakke samenhang met de burgerlijk-kapitalistische 
opvattingen. In de meeste gevallen stemmen ex-leden het minst in met de opvattingen en 
modale kerkleden het meest. De stelling dat een intensievere kerkelijke betrokkenheid 
hand in hand gaat met meer ondersteuning voor de burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
gaat dus niet op. 
Voor kerkelijke gezindte hebben we vastgesteld dat het burgerlijk-kapitalistisch ethos van 
de diverse leden bijna niet van elkaar verschilt, en als er al kleine verschillen worden 
gevonden, zoals ten aanzien van carrière en voortdurend werken, dan zijn het de 
katholieken die deze opvattingen het meest en de synodaal gereformeerden die ze het 
minst onderschrijven. Een hogere mate van calvinistische orthodoxie gaat dus niet samen 
met een sterkere ondersteuning van het ethos. De verschillen tussen katholieken en 
synodaal gereformeerden komen iets meer naar voren bij degenen die het geloof be-
langrijk vinden bij beslissingen in het dagelijks leven, sterk kerkelijk betrokken zijn, of 
vóór 1946 zijn geboren. Verder hebben we geconstateerd dat er geen sprake van is dat de 
opvattingen van katholieken uit calvinistische, katholieke of gemengde gebieden uiteen-
lopen. Voorts is het vermoeden onjuist dat de opvattingen van katholieken en hervormden 
meer dan die van synodaal en met name streng gereformeerden zouden lijken op de 
onkerkelijken. Integendeel, katholieken blijken juist ten aanzien van een aantal stand-
punten het meest verwijderd te zijn van onkerkelijken. 
De tweede vraag betreft de verbanden tussen de sociale kenmerken en het burgerlijk-
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kapitalistische complex. Het ethos vertoont de sterkste samenhang met leeftijd en oplei-
dingsniveau. Hoe lager de opleiding, des te meer wordt het burgerlijk-kapitalistische 
complex onderschreven. Het verband met leeftijd is echter niet rechtlijnig: de jongste 
geboortecohorten ondersteunen het ethos meer dan een aantal cohorten die vóór 1963 
geboren zijn. 
De relaties tussen het burgerlijk-kapitalistische ethos en de overige sociale kenmerken 
zijn zwakker. De opvattingen komen in de meeste gevallen iets sterker naar voren bij 
personen waarvan de vader lager opgeleid, handarbeider of kleine zelfstandige is, die zelf 
handarbeider of kleine zelfstandige zijn, een laag huishoudinkomen hebben, kinderen 
hebben, samenwonen met een partner en op het platteland wonen. Verder blijken vrouwen 
het iets minder eens te zijn met de arbeidsopvattingen dan mannen. 
De derde vraag had betrekking op de samenhang tussen de mate waarin burgerlijk-kapita-
listische elementen als christelijke deugden worden gekwalificeerd enerzijds en reli-
giositeit en de sociale kenmerken anderzijds. Ook hier legt de mate van christelijke 
levensbeschouwing weer het meeste gewicht in de schaal. De christelijke deugden treden 
het meest op de voorgrond bij kerkleden met een sterke christelijke levensbeschouwing, 
bij kernleden en modale leden, bij ouderen en lager opgeleiden. Streng gereformeerden 
beschouwen de elementen iets meer als christelijke deugden dan katholieken en hervorm-
den, maar voor het overige zijn de verschillen tussen de kerkelijke gezindten niet signi-
ficant. Het blijkt daarbij niet uit te maken of we alleen lidmaten vergelijken die aan religie 
een normatieve betekenis toekennen, die sterk kerkelijk betrokken zijn of die in een tijd 
zijn opgegroeid waarin de samenleving nog sterk verzuild was. 
De vierde vraag die we ons gesteld hebben, was in hoeverre de burgerlijk-kapitalistische 
opvattingen en de mate waarin elementen ervan als christelijke deugden worden bestem-
peld samenhangen. Zoals te verwachten was, hangen kerkleden die aspecten van arbeid en 
consumptie als christelijke deugden beschouwen, ook het burgerlijk-kapitalistische ethos 
meer aan. De correlaties zijn evenwel voor een aantal afzonderlijke opvattingen niet hoog. 
Al met al hangt het burgerlijk-kapitalistisch ethos het sterkst samen met christelijke 
levensbeschouwing, leeftijd en opleidingsniveau. De overige kenmerken zijn van minder 
belang. 
De conclusies ten aanzien van de opvattingen over financiële eerlijkheid liggen anders. 
Dit complex vertoont zowel een sterke relatie met christelijke levensbeschouwing, als met 
kerkelijke betrokkenheid. Bovendien zien we hier dat de calvinistische groeperingen meer 
van oordeel zijn dat men eerlijk moet zijn in financiële zaken dan katholieken. De anti-
bedrog houding hangt sterk samen met leeftijd - ouderen zijn meer gericht op eerlijkheid 
dan jongeren -, maar vertoont geen verband met opleidingsniveau. De relaties met de 
overige sociale kenmerken zijn zwak of niet-significant. Ook de mate waarin kerkleden 
eerlijkheid als een christelijke deugd beschouwen vertoont maar een geringe mate van 
samenhang met de anti-bedrog houding. 
De gegevens die we in dit hoofdstuk hebben gepresenteerd zijn gebaseerd op bivariate 
verbanden. Deze verbanden geven een beschrijving van de opvattingsverschillen die er 
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tussen bevolkingsgroepen bestaan in de samenleving. Om de 'zuivere' invloed van de 
dimensies van religiositeit en de sociale kenmerken te bepalen, moeten we gecontroleerde 
analyses uitvoeren. Een deel van de relatie tussen christelijke levensbeschouwing en het 
burgerlijk-kapitalistisch ethos kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door de positieve 
relatie die beide hebben met leeftijd. In het volgende hoofdstuk belichten we de analyses 
die voor de invloed van andere variabelen controleren. Niet alle vragen die in het vooraf-
gaande aan bod zijn gekomen, worden daar behandeld. Hierbij doelen we op de vergelij-
kingen die we tussen verschillende soorten katholieken en tussen onkerkelijken van uit-
eenlopende confessionele herkomst hebben gemaakt. Het aantal onderzoekseenheden was 
(te) gering en de resultaten toonden aan dat er vrijwel geen verschillen tussen de betref-
fende categorieën bestonden. Hierdoor zien we geen aanleiding om nog meer aandacht 
aan deze vergelijkingen te besteden. 
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5 Burgerlijk-kapitalistisch ethos, religie en sociale 
kenmerken: gecontroleerde analyses 
5.1 Inleiding 
Bij het uitvoeren van de gecontroleerde analyses die we in dit hoofdstuk presenteren, 
hanteren we drie modellen. De analyses van het eerste model hebben betrekking op de 
totale steekproef. De vraag hierbij is, in hoeverre de mate van religiositeit en de sociale 
kenmerken een effect hebben op het burgerlijk-kapitalistische ethos en de betreffende 
opvattingen, als wordt gecontroleerd voor de invloed van de andere modelvariabelen. In 
de analyses van het tweede model gaan we voor de kerkleden na in hoeverre kerkelijke 
gezindte invloed heeft op de burgerlijk-kapitalistische opvattingen, gecontroleerd voor de 
invloed van de overige model variabelen. In het derde model bekijken we binnen de popu-
latie kerkleden in hoeverre het aanhangen van de christelijke deugden als interveniërende 
variabele optreedt in de relatie tussen de religiositeitskenmerken en het burgerlijk-kapita-
listisch ethos. 
5.2 Multipele regressie-analyse 
Voor de berekeningen gebruiken we multiple regressie-analyse. Deze techniek stelt ons in 
staat het directe effect van een variabele te schatten, dat wil zeggen, het effect van een 
variabele, gecontroleerd voor het effect van andere variabelen die in het analysemodel 
zijn opgenomen. De schatting van de parameters vindt plaats op basis van het principe 
van de kleinste kwadraten: die schatting wordt het beste geacht waarvoor de som van de 
errortermen in het kwadraat het kleinste is (zie Schroeder et al., 1986; Lammers & Pelzer, 
1987). Bij het schatten van modelparameters wordt een aantal assumpties gemaakt. 
Schending van die assumpties kan onbetrouwbare schattingen tot gevolg hebben 
(Lammers & Pelzer, 1987). 
Eén van de voorwaarden is dat het lineaire model adequaat moet zijn voor de weergave 
van bestaande relaties. We dienen met andere woorden aan te nemen dat de relaties tussen 
de onafhankelijke en afhankelijke variabelen zijn op te vatten als rechte lijnen: een 
bepaalde toe- of afname van de ene variabele gaat samen met een vaste toe- of afname 
van de andere variabele. Uit de analyses van hoofdstuk 4 is gebleken dat het verband 
tussen leeftijd en de burgerlijk-kapitalistische opvattingen niet aan deze eis voldoet, 
vandaar dat deze gedummificeerd in de analyses is opgenomen. Met deze assumptie hangt 
ook samen dat de variabelen van intervalniveau dienen te zijn. Nominale variabelen zoals 
kerkelijke gezindte, kerkelijke betrokkenheid, beroepsklasse, huishoudinkomen en urbani-
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satiegraad worden daarom eveneens gedummificeerd in de analyses opgenomen (voor 
dummificeren zie Nie et al., 1983). 
Een andere vereiste is dat de onafhankelijke vanabelen niet te sterk mogen samenhangen. 
Als de correlatie tussen twee onafhankelijke variabelen erg hoog is, dan kunnen de afzon-
derlijke effecten niet zuiver worden geschat met behulp van regressie-analyse. De multi-
collineariteit zorgt ervoor dat de beide effecten niet van elkaar kunnen worden onder-
scheiden. Hier moeten we in ons model alert op zijn, aangezien een aantal variabelen wel 
eens hoog zou kunnen samenhangen. De hoogste correlaties die we vinden bestaan tussen 
het hebben van kinderen en het samenwonen met een partner (r = .55), het hebben van 
kinderen en het behoren tot de geboortecategorie van 1972-1964 (r = -.61), en de oplei-
ding van de vader en die van de respondent (r = .44). Deze correlaties lijken niet veront-
rustend hoog. Het kan echter zijn dat de partiële, dat wil zeggen gecontroleerde, corre-
laties hoog zijn. In dat geval geeft de 'tolerantie-maat' die bij de STEPWISE (in SPSSx) 
regressieanalyse wordt vermeld een controle op multicollineariteit. Voor iedere onafhan-
kelijke variabele wordt bepaald of deze voor een groot gedeelte kan worden voorspeld 
door de overige onafhankelijke variabelen in het model. Als de tolerantie-maat een 
waarde aanneemt die kleiner is dan .25, kan er sprake zijn van multicollineariteit. Meer 
dan 75% van de variantie van de onafhankelijke variabele wordt in dat geval verklaard 
door de overige onafhankelijke variabelen in het model. De variabele wordt dan automa-
tisch niet meegenomen in de analyse. 
5.3 Model 1: effecten binnen de totale populatie 
In de analyses van het eerste model gaan we voor de totale populatie na in hoeverre chris-
telijke levensbeschouwing, kerkelijke betrokkenheid en de sociale kenmerken invloed 
hebben op de burgerlijk-kapitalistische opvattingen, als wordt gecontroleerd voor de 
invloed van de andere variabelen. Het model is schematisch in figuur 5.1 weergegeven. 
Het gaat hier dus, wat betreft religiositeit, om de mate waarin men op het gebied van het 
geloof en de institutionele binding al dan niet van de christelijke religie is verwijderd. De 
vraag rijst misschien waarom het lidmaatschap van een specifieke kerkelijke gezindte niet 
wordt belicht. Dit heeft drie redenen. Ten eerste zouden we 'onkerkelijk' als vijfde 'kerke-
lijke gezindte' in de analyses moeten meenemen. Dit levert problemen op omdat de onker-
kelijken ook categorieën vormen binnen de niveaus van kerkelijke betrokkenheid, waar-
door we als het ware dezelfde groep twee keer meenemen in de analyses. Ten tweede: in 
zoverre we zijn geïnteresseerd in de vergelijking tussen kerkleden en onkerkelijken, komt 
deze al binnen de categorieën van kerkelijke betrokkenheid aan de orde. Ten derde 
proberen we niet zozeer een antwoord te krijgen op de vraag hoe buitenkerkelijken zich 
verhouden tot kerkleden van diverse signatuur. Voor zover we deze vraag van belang 
achten, hebben we die al in het vorige hoofdstuk beantwoord. Onze interesse gaat meer uit 
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naar de verschillen tussen leden van katholieke en calvinistische gezindten. Dit laatste 
komt in het tweede en derde model aan de orde. 
De volgende vragen moeten we bij dit eerste model voor ogen houden: 
- in hoeverre dragen de mate van christelijk geloof en kerkelijke betrokkenheid bij aan de 
directe verklaring van het burgerlijk-kapitalistisch ethos en de opvattingen over eerlijk-
heid in financiële zaken; 
- indien de mate van religiositeit een directe bijdrage levert, welke dimensie legt dan het 
meeste gewicht in de schaal: de mate van christelijk geloof of de mate van kerkelijke 
betrokkenheid; 
- in hoeverre verklaren de afzonderlijke sociale kenmerken verschillen in het burgerlijk-
kapitalistische ethos en de opvattingen over eerlijkheid in financiële zaken; 
- welke kenmerken hebben de meeste verklaringskracht? 







In eerste instantie bepalen we met behulp van de 'STEPWISE-methode' binnen regressie-
analyse welke variabelen een significant effect op de afhankelijke variabele hebben. Bij 
de oorspronkelijke analyses zijn alle onafhankelijke variabelen meegenomen, dat betekent 
in ons geval: christelijke levensbeschouwing, kerkelijke betrokkenheid, geboortejaar, 
opleiding, beroepsklasse en opleiding van de vader, geslacht, samenwonen met een 
partner, het hebben van kinderen, beroepsklasse, huishoudinkomen en urbanisatiegraad. 
Vervolgens zijn die variabelen verwijderd die niet significant bijdragen aan de verklaarde 
vari an ti e van de afhankelijke variabele. Bij de dummyvariabelen is tevens bekeken of 
verwijdering van alle dummies van een variabele samen een significant verlies opleverde. 
Voor de beperkte modellen zijn regressiecoëfficiënten (regressiemethode ENTER) 
berekend. De resultaten van de analyses met de beperkte modellen zijn weergegeven in de 
tabellen 5.1 tot en met 5.3. Dat wil dus zeggen dat een variabele die op geen enkele 
afhankelijke variabele in de tabel een significant effect heeft, in die tabel niet wordt 
vermeld. Levert een onafhankelijke variabele geen significante bijdrage aan de verklaring 
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van één van de afhankelijke variabelen in de tabel, dan staan er geen coëfficiënten bij die 
afhankelijke variabele waarop het geen significante invloed heeft. 
De regressiecoëfficiënten drukken de directe effecten van de onafhankelijke variabelen op 
de afhankelijke variabele uit. We geven zowel gestandaardiseerde als ongestandaardiseer-
de regressiecoëfficienten. Gestandaardiseerde coëfficiënten zijn informatiever als we het 
relatieve belang van variabelen binnen eenzelfde onderzoekspopulatie willen weten. Deze 
coëfficiënten zijn onafhankelijk van de meeteenheid van een variabele en kunnen dus 
onderling worden vergeleken binnen het model. Ongestandaardiseerde coëfficiënten zijn 
gemakkelijker te interpreteren als het gaat om het effect van nominale variabelen. 
Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van dummy-variabelen geven aan in hoe-
verre respondenten die tot de desbetreffende categorie behoren afwijken van een categorie 
die als referentie is gekozen. 
Wanneer we de sterkte van het effect van een gedummificeerde variabele willen verge-
lijken met de sterkte van het effect van de andere onafhankelijke variabelen in de regres-
sievergelijking, dan moeten we het totale gestandaardiseerde effect van die gedummi-
ficeerde variabele bepalen. We kunnen dat berekenen door met behulp van de dummy-
categorieën van die variabele een compound variabele te construeren (zie Eisinga, 
Scheepers & van Snippenburg, 1989)1. De gestandaardiseerde regressiecoëffïciènt van de 
compound variabele is per definitie positief en zegt dus niets over de richting van het 
effect. In de tabellen zijn de gestandaardiseerde effecten van de compound variabelen 
tussen haakjes weergegeven. 
Er bestaan geen absolute richtlijnen die aangeven wat sterke of zwakke effecten zijn. Wij 
zullen de volgende indeling hanteren. Gestandaardiseerde effecten die kleiner zijn dan 
.15 duiden we aan als zwakke effecten. De onafhankelijke variabele verklaart dan slechts 
2% (i.e., (.15)2=.02) van de variantie in de afhankelijke variabele. Gestandaardiseerde 
effecten tussen de .15 en .20 noemen we matig, tussen .21 en .30 redelijk sterk, en boven 
de .30 spreken we van sterke effecten. 
Verder staat in de tabellen steeds de aangepaste verklaarde variantie gepresenteerd. Dit 
getal geeft aan in hoeverre de onafhankelijke variabelen de variantie in de afhankelijke 
variabele verklaren. Ook voor de interpretatie van de hoogte van de verklaarde variantie 
bestaan geen absolute maatstaven. Deze interpretatie is ook enigszins afhankelijk van het 
aantal modelvariabelen. Hoe meer variabelen, des te groter de mogelijkheden om de ver-
klaarde variantie op te schroeven. Als vuistregel hanteren we, dat opvattingen waarvoor 
de totaal verklaarde variantie .05 of minder is, vrijwel niet verklaard worden door de 
modelvariabelen. Indien de verklaarde variantie tussen de .06 en .20 ligt noemen we de 
verklaringskracht matig en tussen de .20 en .30 redelijk sterk. Voorts is de verklaarde 
variantie die we weergeven 'aangepast', dat wil zeggen dat we rekening houden met het 
Het gestandaardiseerde effect van de compound variabele wordt geschat door een nieuwe variabele te 
construeren die een lineaire combinatie is van de dummy-categoneèn Compound variabele = 




aantal eenheden en predictoren in het model. De aangepaste variant geeft doorgaans een 
iets lagere waarde voor de verklaarde variante dan de niet-aangepaste (zie Lammers & 
Pelzer, 1991). 
Burgerlijk-kapitalistisch ethos 
Ten eerste presenteren we de resultaten voor het burgerlijk-kapitalistische ethos. Tabel 5.1 
leert ons dat christelijk geloof, kerkelijke betrokkenheid, leeftijd, opleiding, geslacht en 
urbanisatiegraad een significante invloed hebben op het standpunt dat tegenover het ethos 
wordt ingenomen. In totaal verklaren deze kenmerken in redelijk sterke mate, R2=26%, de 
verschillen in burgerlijk-kapitalistisch ethos. 
Christelijke levensbeschouwing (ß=.31) en opleiding (ß=-.29) hebben de sterkste invloed. 
Hoe meer het christelijk geloof aanwezig is, of hoe lager het opleidingsniveau is, des te 
sterker is het burgerlijk-kapitalistische ethos. Daarna volgt het geboortejaar met een effect 
van .22. Als we de geboortecategorieën tussen 1920 en 1963 in ogenschouw nemen, dan 
zien we onze verwachting ondersteund: hoe ouder men is, des te meer onderschrijft men 
het ethos. De jongste leeftijdscategorie vormt een uitzondering op die tendens. Deze groep 
is meer geneigd met het burgerlijk-kapitalistische ethos in te stemmen dan degenen die 
tussen 1963 en 1954 zijn geboren, en nemen gemiddeld genomen ongeveer hetzelfde 
standpunt in als de categorie die tussen 1944 en 1953 is geboren. 
Verder signaleren we nog zwakke effecten van kerkelijke betrokkenheid, urbanisatiegraad 
en geslacht. Als de kerkelijke betrokkenheid groter is, dan is de instemming met het 
burgerlijk-kapitalistische ethos iets minder. De richting van het effect is dus tegengesteld 
aan de verwachting. Eveneens zien we dat als de urbanisatiegraad van de gemeente 
waarin men woont toeneemt, de gemiddelde instemming met het burgerlijk-kapitalistische 
ethos afneemt. Voorts blijkt dat mannen het ethos iets meer onderschrijven dan vrouwen. 
De overige kenmerken, dat wil zeggen het opleidingsniveau en de beroepsklasse van de 
vader, het hebben van een partner of kinderen, de beroepsklasse van de respondent en het 
huishoudinkomen hebben geen significante invloed op de mate waarin mensen het burger-
lijk-kapitalistische ethos onderschrijven. 
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Tabel S 1 Het burgerlijk-kapitahsüsch ethos als afhankelijke variabele 
Ongestandaardiseerde (b) en gestandaardiseerde (β) regressiecoëfficiënten, 
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( ) Direct effect van compound variabele 
* Significante afwijking van de referentie categorie (p< 05) 
ref Referentie categorie 
Arbeid 
In tabel 5.2 staan de resultaten van de analyses met de opvattingen over arbeid als 
afhankelijke variabelen. 
Op de eerste plaats blijkt uit de hoogte van de totaal verklaarde variantie dat de 
opvattingen over systematisch werken vrijwel niet verklaard worden (R^.fM). De directe 
effecten van de modelvariabelen zijn in dit geval niet de moeite van het bespreken waard. 
De overige drie opvattingen worden matig tot redelijk verklaard. 
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Tabel S.2: Opvattingen over arbeid als afhankelijke variabelen. Ongestandaardiseerde (b) en gestandaardiseerde 
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( ) Direct effect van compound variabele 
* Significante afwijking van de referentie categorie (fx.05) 
ref Referentie categorie 
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Op de tweede plaats kijken we naar de gestandaardiseerde effecten van de afzonderlijke 
variabelen. Hierbij laten we de effecten op systematisch werken om bovengenoemde 
reden buiten beschouwing. De mate waarin mensen christelijk gelovig zijn heeft een 
redelijk sterke invloed op hun opvattingen over arbeid. Bovendien ondersteunen de 
gegevens onze verwachtingen: hoe sterker het christelijk geloof, des te meer beschouwt 
men arbeid als een plicht, en des te positiever staat men tegenover carrière-gericht en 
voortdurend werken. De mate van kerkelijke betrokkenheid heeft slechts een zwakke 
invloed op de arbeidsopvattingen. Opmerkelijk genoeg is die invloed ook nog tegenge-
steld aan de verwachtingen. De ongestandaardiseerde coëfficiënten van de categorieën 
van kerkelijke betrokkenheid geven weer in hoeverre de gemiddelde score van de desbe-
treffende categorie afwijkt van de gemiddelde score van de referentie categorie. De b-
coëfficiënten tonen aan dat kernleden arbeid juist het minst als een plicht zien en het 
minst positief tegenover carrièregericht en voortdurend werken staan, terwijl de eerste of 
de tweede generatie onkerkelijken hier het meest positief tegenover staan. 
Van de sociale kenmerken zijn met name het geboortejaar en opleiding belangrijk. 
Opleiding heeft een redelijk sterk negatief effect: naarmate de opleiding hoger is, onder-
schrijft men de opvattingen over arbeid minder. Leeftijd heeft een matige tot redelijk 
sterke invloed. Ouderen zijn het meer eens met de burgerlij k-kapitalistische opvattingen 
dan jongeren. De relatie tussen geboortejaar en de opvattingen verloopt echter niet recht-
lijnig: de jongste categorie die tussen 1964 en 1972 is geboren, onderschrijft gemiddeld 
genomen de arbeidsopvattingen iets meer dan degenen die tussen 1954 en 1963 zijn 
geboren. 
De overige sociale kenmerken dragen niet of amper bij aan de verklaring van de arbeids-
opvattingen. Beroepsklasse en huishoudinkomen hebben geen of slechts een zeer beperkte 
invloed, en als ze al een kleine significante bijdrage aan de verklaring leveren, dan is deze 
niet in de verwachte richting. De significante verschillen tussen bewoners van het platte-
land, verstedelijkt platteland en steden, en tussen mannen en vrouwen zijn klein, maar 
lopen in ieder geval wel in de verwachte richting. Kenmerken van het ouderlijk milieu, 
samenwonen met een partner en het hebben van kinderen blijken op geen enkele van de 
opvattingen een significante invloed te hebben. 
Samenvattend verklaren met name christelijke levensbeschouwing, opleidingsniveau en 
geboortejaar de arbeidsopvattingen matig tot redelijk. 
Consumptie 
De uitkomsten van de regressieanalyses over de consumptie-opvattingen staan in tabel 
5.3. Uit de hoogte van de verklaarde variantie maken we op dat alleen de opvattingen over 
utilitaire consumptie (R^.20) redelijk worden verklaard. De verschillen in religiositeit en 
sociale kenmerken verklaren amper hoe mensen denken over spaarzaamheid (R^.10) en 
rationele consumptie (R^.08). 
De mate waarin mensen christelijk gelovig zijn, heeft een matige tot redelijk sterke 
positieve invloed op de opvattingen die ze hebben over utilitaire consumptie (b=. 18) en 
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Tabel 5.3: Ongestandaardiseerde (b) en gestandaardiseerde (β) regressiecoëfficiënten, en aangepaste verklaarde 
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( ) Direct effect van compound variabele 
* Significante afwijking van de referentie categorie (p<.05) 
ref Referentie categorie 
sparen (β=.23). Het effect op het standpunt tegenover rationele consumptie (β=.12) is 
zwak, maar wel in de verwachte richting. Kerkelijke betrokkenheid heeft alleen een zwak 
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direct effect op spaarzaamheidsopvattingen (ß=.12). Hier zien we wel weer dat de bevin-
dingen tegengesteld zijn aan onze verwachtingen: de tweede generatie onkerkelijken staan 
het meest, en ex-leden, modale leden en kernleden staan juist het minst positief tegenover 
sparen. 
Van de sociale kenmerken heeft alleen opleiding een matige invloed op drie van de vier 
opvattingen. Hoe hoger de opleiding is, des te minder nadruk legt men op sparen, en op 
utilitaire en rationele consumptie. De overige kenmerken hebben geen of slechts een zwak 
effect op de consumptie-opvattingen. Ouderen staan iets positiever tegenover sparen en 
utilitaire consumptie dan jongeren. Maar ook hier zien we dat bij de jongste geboorte-
categorie weer een trend naar een sterkere burgerlijk-kapitalistische houding is te 
constateren. Mensen die samenwonen met een partner zijn meer de mening toegedaan dat 
consumptie utilitair moet zijn dan mensen die niet met een partner samenwonen, en 
mensen met kinderen vinden eerder dat men bij aankopen rationele overwegingen moet 
maken. Het huishoudinkomen heeft alleen een klein effect op opvattingen over utilitaire 
consumptie. Het effect is enigszins in de verwachte richting: naarmate het huishoud-
inkomen hoger is, is men minder van mening dat men vooral nuttige dingen moet kopen. 
Verder blijkt dat stedelingen iets minder positief tegenover utilitaire consumptie staan dan 
plattelandbewoners. We verwachtten geen verschillen tussen mannen en vrouwen ten 
aanzien van de consumptie-opvattingen. Er blijkt echter wel een klein significant verschil 
te bestaan: vrouwen plaatsen consumptie iets minder in het teken van 'het nuttige' dan 
mannen. De kenmerken van het ouderlijk milieu, dat wil zeggen de beroepsklasse en het 
opleidingsniveau van de vader, en de beroepsklasse van de respondent zelf hebben op 
geen van de consumptie-opvattingen een significante directe invloed. 
Resumerend moeten we constateren dat zowel de kenmerken van religiositeit als de 
sociale kenmerken op het gebied van consumptie maar weinig verklaringskracht hebben, 
al is de invloed van christelijke levensbeschouwing en opleiding nog enigszins redelijk te 
noemen. 
Eerlijkheid 
In tabel 5.4 zien we dat de opvattingen over eerlijkheid in financiële zaken matig 
verklaard worden (R2=.19). 
De invloed van het geboortejaar (ß=.25) is het sterkst: naarmate men ouder is, heeft men 
meer bezwaar tegen financieel bedrog. De mate van kerkelijke betrokkenheid (ß=.14) en 
christelijk geloof (ß=. 17) hebben beide maar een matig effect op de opvattingen over 
eerlijkheid. Hoe sterker het christelijk geloof, des te meer nadruk legt men op eerlijkheid 
in financiële praktijken. Wat betreft kerkelijke betrokkenheid blijken er met name ver-
schillen te bestaan tussen kernleden en tot op zekere hoogte modale leden enerzijds en de 
overige categorieën anderzijds. Kernleden en modale leden zijn sterker gekant tegen 
oneerlijk gedrag. De verschillen tussen de vier categorieën die het minst kerkelijk 
betrokken zijn blijken niet zo groot. 
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Tabel 5.4: Ongestandaardiseerde (b) en gestandaardiseerde (β) regressiecoëfficiënten, 
en aangepaste verklaarde variantie (R^). Beperkt model. 
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( ) Direct effect van compound variabele 
* Significante afwijking van de referentie categorie (p<.05) 
ref Referentie categorie 
Bij de sociale kenmerken constateren we nog zwakke effecten van beroepsklasse (β=.15) 
en geslacht (ß=.ll). Bij beroepsklasse zien we dat met name de grote zelfstandigen en 
academici eerlijkheid voorstaan. De overige klassen staan toleranter tegenover oneerlijk-
heid. Verder constateren we dat vrouwen meer nadruk leggen op eerlijk financieel gedrag 
dan mannen. Tenslotte blijkt dat het opleidingsniveau, de beroepsklasse en het opleidings-
niveau van de vader, het hebben van een partner en kinderen, het huishoudinkomen en de 
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urbanisatiegraad van de gemeente waarin men woont geen significant direct effect hebben 
op de mate waarin men financiële eerlijkheid voorstaat. 
Nu we de directe invloeden van de verschillende kenmerken hebben besproken, zetten we 
op een rij in hoeverre de verwachtingen zijn uitgekomen. We hebben de uitkomsten nog 
eens schematisch in tabel 5.5 neergezet. 
De verwachtingen ten aanzien van christelijke levensbeschouwing zijn voor wat betreft 
alle opvattingen uitgekomen. Ook als gecontroleerd wordt voor de invloed van andere 
modelvariabelen blijken mensen die sterker christelijk gelovig zijn de burgerlijk-kapitalis-
tische opvattingen meer te onderschrijven dan mensen die minder christelijk gelovig zijn. 
De verwachtingen die we hadden over de invloed van kerkelijke betrokkenheid worden 
grotendeels niet ondersteund door de onderzoeksgegevens. Ten aanzien van het burger-
lijk-kapitalistisch ethos zijn de uitkomsten zelfs tegengesteld aan de verwachtingen. Er 
lijkt eerder sprake van te zijn dat een sterkere mate van betrokkenheid samengaat men een 
minder sterk ethos. Bij vier opvattingen (plichtmatig, systematisch en voortdurend 
werken, spaarzaamheid) zien we dit beeld terugkomen, hoewel de verschillen tussen de 
categorieën niet groot zijn. We hebben geen verklaring voor dit tegengestelde effect. Dit 
resultaat komt echter wel overeen met bevindingen van Feiling et al. (1986). Ook zij 
constateren dat er tussen kerkelijke betrokkenheid en burgerlijke waarden over beroep 
(i.e. gericht zijn op vooruitkomen in het leven, maatschappelijke zekerheid en beroep) een 
negatieve relatie bestaat. Degenen die sterker christelijk gelovig zijn blijken meer op de 
"dingen dezer aarde" gericht en degenen die sterker kerkelijk gebonden zijn juist niet. 
Alleen als het over opvattingen ten aanzien van eerlijkheid gaat loopt de invloed in de 
verwachte richting. 
Voor het geboortejaar hebben we de verwachting uitgesproken dat door cohorteffecten 
oudere mensen het burgerlijk-kapitalistische ethos meer zouden onderschrijven dan 
jongere. De verwachting blijkt gedeeltelijk uit te komen. Bij de geboortecohorten van 
1920 tot 1963 zien we inderdaad dat met het toenemen van de leeftijd de instemming met 
het burgerlijke ethos groter wordt. De jongste leeftijdsgroep, die geboren is na 1964 vormt 
echter een uitzondering; bij deze categorie zien we weer een sterkere aanhang van het 
burgerlijk-kapitalistische ethos. Dit patroon zien we ook bij de meeste opvattingen terug-
keren. Of hier sprake is van een cohort- of leeftijdseffect weten we niet. We weten echter 
wel dat twee aspecten die een indicatie geven van de levensfase, namelijk samenwonen 
met een partner en het hebben van kinderen, amper of geen invloed op de burgerlijk-kapi-
talistische opvattingen hebben. Indien er sprake is van een cohorteffect, dan zou het 
betekenen dat jongeren van tegenwoordig weer iets traditioneler zijn geworden. 
Voor de anti-bedrog houding blijkt de verwachting wel op te gaan: hoe ouder mensen 




Tabel S S Aard van de directe effecten en volgorde van instemming bij categorieën van nominale vanabelen 
'Laagst' betekent minste instemming met de opvatting en 'hoogst' de meeste instemming 



































































































































































































































BKE = burgerlijk-kapitalistisch ethos 
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Ten aanzien van het burgerlijk-kapitalistisch ethos en alle desbetreffende opvattingen 
geldt: naarmate het opleidingsniveau hoger is, worden de burgerlijk-kapitalistische opvat-
tingen minder onderschreven. Hiermee wordt onze verwachting dat een hogere opleiding 
het relativeren van traditionele burgerlijke waarden bevordert ondersteund. 
De verwachting komt echter niet uit voor de opvattingen over eerlijkheid. Hier doet het 
opleidingsniveau niet ter zake. 
De kenmerken die indicatoren zijn voor de socialisatie in het ouderlijk gezin hebben geen 
enkele directe invloed. Het opleidingsniveau van de vader en diens beroepsklasse hebben 
waarschijnlijk wel een klein indirect effect, omdat beide kenmerken meestal van invloed 
zijn op het opleidingsniveau van de respondent. 
De verschillen in opvattingen tussen mannen en vrouwen zijn grotendeels zo uitgekomen 
zoals we hadden verwacht. Als gevolg van de seksespecifieke socialisatie onderschrijven 
mannen de burgerlijk-kapitalistische opvattingen op het gebied van arbeid iets meer dan 
vrouwen (behalve wat betreft carrièregericht werken), en vrouwen benadrukken juist 
eerlijkheid in financiële zaken meer. 
Tot zoverre de bevindingen met betrekking tot de socialisatiekenmerken. We gaan nu 
over op de bespreking van de situationele kenmerken. Deze blijken nauwelijks verkla-
ringskracht te bezitten. 
De effecten van beroepsklasse en huishoudinkomen lopen amper volgens de verwach-
tingen. Beide kenmerken hebben slechts in een beperkt aantal gevallen een (klein) signi-
ficant effect, en die effecten zijn eerder tegengesteld aan de verwachtingen dan omge-
keerd. We vinden dus geen indicatie voor de opvatting van Kohn dat hoofdarbeiders zich 
minder zouden conformeren aan traditionele waarden dan handarbeiders. Eveneens maakt 
de hoogte van het huishoudinkomen niet veel uit voor de opvattingen die men heeft. 
De urbanisatiegraad van de gemeente beschouwen we als een indicator voor de moderni-
teit van de woonomgeving. Onze verwachting, dat mensen die in minder verstedelijkte 
gebieden wonen traditioneler zouden denken, komt gedeeltelijk uit, maar de effecten zijn 
klein. Plattelanders blijken het burgerlijk-kapitalistisch ethos iets meer te onderschrijven 
dan stedelingen. Deze verschillen liggen voornamelijk op het gebied van arbeid als plicht, 
carrièregericht werken en utilitaire consumptie. 
Al met al willen we nog eens benadrukken dat de mate waarin het burgerlijk-kapita-
listische ethos en de desbetreffende opvattingen worden onderschreven, met name worden 
verklaard door verschillen in christelijke levensbeschouwing, geboortejaar en opleiding. 
De overige kenmerken leggen minder gewicht in de schaal. Voorts willen we er nog eens 
op wijzen dat de opvattingen over systematisch werken, spaarzaamheid en rationele 
consumptie slechts in zeer geringe mate worden verklaard door de modelvariabelen, dit in 
tegenstelling tot de opvattingen over arbeid als plicht, carrièregericht werken, voortdurend 




5.4 Model 2: verschillen tussen kerkelijke gezindten 
Met behulp van een tweede analysemodel pogen we de invloed van kerkelijke gezindte op 
het spoor te komen. Hierbij gaat het dus om de verschillen tussen katholieken, 
hervormden, synodaal en streng gereformeerden, en om de vraag in hoeverre de verschil-
len bijdragen aan de verklaring van de diverse opvattingen. De analyses hebben dan ook 
alleen betrekking op de populatie kerkleden. Het model is schematisch weergegeven in 
figuur 5.2. 
We proberen antwoord te krijgen op de volgende vragen: 
- in hoeverre heeft het behoren tot deze of gene kerkelijke gezindte invloed op het 
burgerlijk-kapitalistische ethos en de houding tegenover financiële eerlijkheid, als 
gecontroleerd wordt voor de andere modelvariabelen; 
- welke dimensie van religiositeit - kerkelijke gezindte, christelijke levensbeschouwing of 
kerkelijke betrokkenheid - verklaart de verschillen in het burgerlijk-kapitalistische ethos 
en de opvattingen over eerlijkheid het best; 
- komen verschillen in opvattingen tussen leden van diverse kerkelijke gezindten met 
name naar voren bij degenen die aan religie een belangrijke invloed toeschrijven in het 
dagelijks leven? 




levensbeschouwing ____^ ~~*· Burgerlijk-
kapitalistisch 




Wederom is met behulp van stapsgewijze regressie-analyse vastgesteld welke onafhanke-
lijke variabelen een significante bijdrage leveren aan de verklaring van de afhankelijke 
variabele. Daarbij zijn de effecten bepaald van kerkelijke gezindte, christelijke levensbe-
schouwing, kerkelijke betrokkenheid, geboortejaar, opleidingsniveau, beroepsklasse en 
opleidingsniveau van de vader, geslacht, samenwonen met een partner, het hebben van 
kinderen, beroepsklasse, huishoudinkomen en urbanisatiegraad van de woongemeente. De 
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resultaten van de beperkte modellen, waarin statistisch niet-significante variabelen zijn 
weggelaten, staan in de hiernavolgende tabellen vermeld. 
We bespreken achtereenvervolgens de uitkomsten van de analyses met betrekking tot het 
burgerlijk-kapitalistische ethos, arbeid, consumptie en eerlijkheid. 
Burgerlijk-kapitalistisch ethos 
Van alle kenmerken hebben alleen kerkelijke gezindte, christelijk geloof, geboortejaar, 
opleiding en geslacht een significant effect op het burgerlijk-kapitalistisch complex. De 
verklaringskracht van deze vijf kenmerken tezamen is redelijk hoog: R^.30 (zie tabel 
5.6). 
Tabel S 6 Ongestandaardiseerde (b) en gestandaardiseerde (β) regressie-coëfficiënten 
en aangepaste verklaarde vanantie (R2) Burgerlijk-kapitalistische ethos als 










































( ) Direct effect van compound variabele 
* Significante afwijking van de referentie categorie (p< 05) 
ref Referentie categone 
Kerkelijke gezindte is gedummificeerd in de analyses opgenomen. Daarbij zijn 
katholieken als referentie categorie gekozen. De ongestandaardiseerde b-coèfficienten van 
de protestantse gezindten geven aan in hoeverre hun gemiddelde score afwijkt van die van 
katholieken, gecontroleerd voor de invloed van de overige modelvariabelen. Onze 
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verwachting wordt tegengesproken: synodaal en streng gereformeerden onderschrijven 
het burgerlijk-kapitalistische ethos niet meer, maar juist minder dan katholieken. 
Hervormden en katholieken verschillen niet significant van elkaar. De invloed van kerke-
lijke gezindte (ß=.18) als geheel is matig te noemen. Nemen we de andere twee dimensies 
van religie in ogenschouw, dan blijkt dat de mate van christelijk geloof (ß=.32) een sterke 
positieve invloed op het burgerlijk-kapitalistische ethos heeft; kerkelijke betrokkenheid 
heeft daarentegen geen significant effect. 
Evenals bij de voorgaande analyses onder de totale populatie is de verklaringskracht van 
christelijke levensbeschouwing (ß=.32) en opleiding (ß=-.31) het grootst. Geboortejaar 
(ß=.23) heeft een redelijk sterke invloed en gezindte (ß=.18) heeft, zoals reeds gezegd, 
een matig effect op het burgerlijk ethos. Verder bestaat er nog een klein verschil in opvat-
ting tussen mannen en vrouwen (ß=-.12): vrouwen ondersteunen het burgerlijk-kapitalis-
tische ethos minder dan mannen. De overige variabelen hebben geen significante invloed. 
Bij de analyses onder de totale populatie waren nog zwakke effecten te constateren van 
urbanisatiegraad en kerkelijke betrokkenheid. Deze kenmerken spelen geen rol van be-
tekenis meer binnen de populatie kerkleden. 
Arbeid 
De resultaten met betrekking tot het thema arbeid zijn weergegeven in tabel 5.7. 
Variabelen die niet in de tabel staan of waarvoor geen coëfficiënt is ingevuld, hebben 
geen significant direct effect en zijn niet opgenomen in het model. 
Evenals bij de analyses onder de totale populatie worden de variaties op de onderdelen 
arbeid als plicht, voortdurend werken en carrièregericht werken matig tot redelijk 
verklaard: de R2 bedraagt respectievelijk .23, .23 en .19. Opvattingen over systematisch 
werken worden wederom vrijwel niet verklaard (R^.03). 
Wat de invloed van kerkelijke gezindte aangaat, stellen we vast dat onze verwachting 
twee maal niet wordt ondersteund: tussen leden van de diverse gezindten bestaan geen 
verschillen in opvattingen over arbeid als plicht en systematisch werken. Voorts wordt 
ons vermoeden twee maal uitdrukkelijk tegengesproken: katholieken (referentie catego-
rie) blijken het meest positief tegenover het streven naar carrière en voortdurend werken 
te staan, streng gereformeerden en synodalen juist het minst. De verschillen tussen de 
kerkelijke groeperingen zijn echter klein: de invloed op het standpunt ten aanzien van 
voortdurend werken is zwak, en ten aanzien van carrièregericht werken is die invloed 
matig. De sterkste verklaringskracht gaat ook nu weer uit van christelijke levensbe-
schouwing, opleiding en leeftijd. Verder heeft alleen geslacht nog een klein significant 
effect. 
Een aantal variabelen die in de analyses onder de totale populatie nog wel een kleine 
directe invloed hadden, zoals kerkelijke betrokkenheid, beroepsklasse, huishoudinkomen 
en urbanisatiegraad, blijken nu niet meer van belang te zijn. In het geval van kerkelijke 
betrokkenheid is dit te verklaren doordat deze variabele voor de populatie kerkleden nog 
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maar uit drie categorieën bestaat: kernleden, modale leden en randleden Het zwakke 
effect van kerkelijke betrokkenheid in de totale populatie werd met name veroorzaakt 
door het verschil tussen kernleden en categorieën onkerkelijken. Binnen de populatie 
kerkleden zijn de verschillen tussen de kern-, modale en randleden te klein om significant 
bij te dragen aan de verklaring van de arbeidsopvattingen. 
Tabel S 7 Ongestandaardiseerde (b), gestandaardiseerde (β) regressie-coëfficiënten, en aangepaste verklaarde 





































































































( ) Direct effect van compound variabele 
* Significante afwijking van de referentie categone (p< 05) 
ref Referentie categone 
Consumptie 
Volgens tabel 5.8 wordt alleen de utilitaire opvatting over consumptie redelijk verklaard 
door de diverse kenmerken (R^.24). 
De meningen van de leden van de vier kerkelijke groeperingen zijn alleen verdeeld over 
de mate van rationaliteit en 'nuttigheid'. Ook in dit geval wordt onze verwachting tegen­
gesproken: katholieken (referentiegroep) benadrukken utilitaire en rationele consumptie 
het meest, terwijl streng gereformeerden en synodalen deze opvattingen juist het minst 
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onderstrepen. Katholieken en hervormden verschillen niet significant van elkaar. Het 
totale effect van kerkelijke gezindte op beide opvattingen is zwak tot matig. 
Tabel 5.8: Ongestandaardiseerde (b) en gestandaardiseerde (β) regressie-coëfficiënten en aangepaste verklaarde 



















































































































( ) Direct effect van compound variabele 
* Significante afwijking van de referentie categorie (p<05) 
ref Referentie categorie 
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Zoals gezegd wordt alleen de variatie op de utilitaire dimensie redelijk verklaard. De 
sterkste invloed gaat hier uit van christelijk geloof en opleiding. Kerkelijke gezindte, 
geboortejaar en geslacht hebben een matig effect en de invloed van huishoudinkomen is 
zwak. Kerkelijke betrokkenheid levert op geen enkel onderdeel van consumptie een 
significante bijdrage. 
Eerlijkheid 
Ten slotte zijn in de laatste kolom van tabel 5.8 de uitkomsten voor de opvattingen over 
financiële eerlijkheid te vinden. Kerkelijke gezindte, christelijk geloof, kerkelijke betrok-
kenheid, geboortejaar, opleiding en geslacht hebben een significante invloed op de anti-
bedrog houding. Tezamen verklaren zij 22% van de variantie. 
Kerkelijke gezindte heeft een zwak effect (ß=.14) op de mate waarin eerlijkheid wordt 
benadrukt. Daarbij komt naar voren dat katholieken het meest tolerant tegenover oneer-
lijke gedragingen staan en de calvinistische gezindten het minst. 
Kerkelijke betrokkenheid heeft een matige invloed (ß=.19). In eerste instantie hebben we 
deze variabele opgenomen in de vorm van drie dummy-categorieën: wel/geen randlid, 
wel/geen modaal lid en wel/geen kernlid. De toename in kerkelijke betrokkenheid bleek 
echter gelijke tred te houden met de verandering in opvattingen over eerlijkheid, dat wil 
zeggen dat het verband lineair beschouwd kan worden. Dummificeren bleek dus niet echt 
noodzakelijk te zijn. Daarom is kerkelijke betrokkenheid uiteindelijk als een continue 
variabele opgenomen. Hoe sterker kerkelijk betrokken hoe meer men eerlijkheid 
benadrukt. 
Vergelijken we de grootte van de effecten van de drie dimensies van religiositeit met 
elkaar dan blijkt dat kerkelijke betrokkenheid het sterkste directe effect heeft. Christelijke 
levensbeschouwing (ß=.10) en kerkelijke gezindte hebben beide een zwakke 
verklaringskracht. De sterkste invloed gaat evenwel uit van geboortejaar: hoe ouder hoe 
sterker men van oordeel is dat eerlijkheid is geboden (ß=.29). 
Het verschil met de analyses voor de totale populatie is dat beroepsklasse nu geen 
verklaringskracht meer heeft en dat het effect van kerkelijke betrokkenheid nu iets groter 
is dan het effect van christelijke levensbeschouwing. 
Het normatieve belang van het geloof 
De voorgaande bevindingen geven aan dat er geen of maar kleine verschillen in opvatting 
tussen leden van de vier kerkelijke gezindten bestaan. Eén van de verwachtingen in 
paragraaf 2.5 was dat de verschillen tussen de leden van diverse signatuur sterker naar 
voren zouden komen bij (a) leden voor wie het geloof normatief belangrijk is, (b) leden 
die modaal of kernlid zijn, en (c) leden die vóór 1946 zijn geboren. De analyses in 
hoofdstuk 4 toonden aan dat deze verwachtingen niet worden ondersteund als we de 
verbanden op bivariaat niveau bekijken. Deze bevindingen geven weinig aanleiding om 
wel verschillen tussen de kerkleden te verwachten als we gecontroleerde berekeningen 
uitvoeren. We hebben de analyses van paragraaf 5.4 nog eens herhaald, maar dan alleen 
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voor kerkleden die aan het geloof een belangrijke normatieve betekenis toekennen. Het 
aantal streng gereformeerden dat vóór 1946 is geboren, is zo klein (N=19) dat we de 
analyses voor deze conditie niet meer uitvoeren. 
In bijlage S.l staan de uitkomsten van de analyses die uitgevoerd zijn onder kerkleden die 
religie belangrijk vinden voor beslissingen in het dagelijks leven. Alleen die resultaten 
zijn weergeven waarbij kerkelijke gezindte een significant effect heeft op een opvatting. 
We kunnen twee verschillen met de resultaten van de voorgaande analyses constateren. 
Ten eerste verschijnen en verdwijnen er significante effecten van kerkelijke gezindte. 
Gezindte heeft nu bijvoorbeeld wel een zwak significant effect op het standpunt dat 
kerkleden innemen ten aanzien van systematisch werken. Hier zien we de tendens 
verschijnen: hoe orthodoxer calvinistisch men is, des te minder men gericht is op 
systematisch werken. Verder heeft gezindte nu geen significante invloed meer op opvat-
tingen over rationele consumptie en eerlijkheid. Ten tweede blijkt dat in die gevallen 
waarbij de kerkelijke signatuur een significant effect heeft, de verschillen tussen de 
gezindten iets zijn toegenomen. De b-coëfficiënten geven de afwijking in gemiddelde 
score aan van een kerkelijke categorie ten opzichte van katholieken. We zien dat dit 
verschil iets groter is geworden. Maar al met al moeten we concluderen dat het onder-
scheid tussen de kerkleden van diverse signatuur er niet veel anders uitziet als we alleen 
leden vergelijken die hun geloof een belangrijke invloed toekennen in het dagelijks leven. 
Het geeft eerder een bevestiging van wat we al hebben gevonden. 
5.5 Model 3: christelijke deugden als interveniërende variabelen 
In de vorige paragrafen werd de relatie uitgeplozen tussen de religieuze en sociale 
kenmerken van de ondervraagden enerzijds en hun houding ten aanzien van het 
burgerlijk-kapitalistisch ethos en haar onderdelen anderzijds. Hierbij is nog geen aandacht 
besteed aan de rol van de "christelijke deugden", terwijl toch de mate waarin men de 
elementen van het burgerlijk-kapitalistisch ethos tot de christelijke deugdenkataloog 
rekent de schakel zou kunnen vormen tussen de religieuze kenmerken enerzijds en het 
meer of minder onderschrijven van opvattingen over arbeid en consumptie anderzijds. 
Hierop was vraag 4 in paragraaf 2.5 gericht: 
- In hoeverre speelt de mate waarin burgerlijk-kapitalistische elementen van arbeid, 
consumptie en eerlijkheid als christelijke deugden worden beschouwd een inter-
veniërende rol in de relatie tussen religie en de burgerlijk-kapitalistische opvattingen? 
Naast deze vraag pogen we de twee interpretaties uiteen te leggen die in paragraaf 2.3.3 
voor de relatie tussen religie en het burgerlijk-kapitalistisch ethos zijn gegeven. De eerste 
uitleg verwees naar de interveniërende werking van de christelijke deugden, zoals we dat 
hierboven hebben beschreven. In de tweede interpretatie werd de relatie tussen religie en 
de burgerlijk-kapitalistische opvattingen als een uitvloeisel gezien van de omstandigheid 
dat religieuze mensen over het algemeen traditioneler zijn. In de betreffende paragraaf 
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gaven we tevens aan dat alle effecten tussen de kenmerken van religiositeit en het 
burgerlijk-kapitalistisch ethos die indirect lopen via de mate waarin elementen zoals hard 
werken en spaarzaamheid als christelijke deugden worden ervaren, een indicatie vormen 
voor de geldigheid van de eerste 'religieuze' duiding. De effecten tussen de religiositeits-
kenmerken en de burgerlijk-kapitalistische opvattingen die niet via de deugddimensie 
lopen, zouden daarentegen een indicatie geven van de plausibiliteit van de laatste 
'seculiere' duiding. 
In de analyses in deze paragraaf leggen we tevens de relatie tussen kerkelijke gezindte en 
de verschillende opvattingen iets verder uiteen. In hoofdstuk 2 beschreven we dat katho-
lieken en hervormden een meer 'open' cultuur hebben en daardoor sterker zijn gesecu-
lariseerd, in die zin dat ze minder streng christelijk gelovig en minder kerkelijk betrokken 
zijn. Streng gereformeerden zijn in dit opzicht het minst geseculariseerd; zij hebben een 
meer 'gesloten' cultuur en staan daardoor minder onder invloed van veranderings-
processen. Synodaal gereformeerden nemen een positie in tussen streng gereformeerden 
enerzijds en katholieken en hervormden anderzijds. In hoofdstuk 4 hebben we vastgesteld 
dat streng en synodaal gereformeerden iets meer geneigd zijn de christelijke deugden te 
onderschrijven dan katholieken en hervormden. Het is nu de vraag, in hoeverre deze 
verschillen verklaard kunnen worden doordat streng en synodaal gereformeerden minder 
geseculariseerd zijn wat betreft hun christelijk geloof en kerkelijke betrokkenheid. 
Dezelfde vraag is eveneens te stellen ten aanzien van het burgerlijk-kapitalistisch ethos: in 
hoeverre leiden verschillen in christelijke levensbeschouwing en kerkelijke betrokkenheid 
tussen de gezindten tot het meer of minder onderschrijven van de burgerlijk-kapita-
listische opvattingen? Om dit te onderzoeken zijn christelijke levensbeschouwing en 
kerkelijke betrokkenheid als tussenliggende variabelen opgenomen in het model. 
Het analysemodel is afgebeeld in figuur 5.3. Voor de toetsing voeren we padanalyses uit, 
met behulp van multipele regressie-analyses. Het geheel wordt gecontroleerd voor de 
invloed van sociale kenmerken. 
In dit derde model proberen we antwoord te krijgen op de volgende vragen: 
- welke dimensie van religiositeit - kerkelijke gezindte, christelijke levensbeschouwing of 
kerkelijke betrokkenheid - heeft de sterkste invloed op het onderschrijven van de 
christelijke deugden; 
- in hoeverre loopt de relatie tussen religie en burgerlijk-kapitalistische opvattingen via 
het onderschrijven van de christelijke deugden; 
- in hoeverre heeft kerkelijke gezindte een direct effect op de christelijke deugden en 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen, dat wil zeggen in hoeverre zijn verschillen in 
opvattingen tussen katholieken en calvinisten specifiek toe te schrijven aan het lid zijn 
van die denominatie en in hoeverre zijn verschillen in christelijke deugden en 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen te verklaren doordat bijvoorbeeld katholieken 
minder christelijk gelovig en minder kerkelijk betrokken zijn dan hervormden en 
gereformeerden ? 
Het pijlendiagram van figuur 5.3 kunnen we weergeven door vier stelsels van regressie-
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vergelijkingen: (a) een vergelijking waarbij burgerlijk-kapitalistische opvattingen de 
afhankelijke variabelen vormen en alle overige variabelen als onafhankelijke variabelen 
worden opgenomen; (b) een vergelijking waarbij de christelijke deugden de afhankelijke 
variabele zijn en christelijke levensbeschouwing, kerkelijke betrokkenheid, kerkelijke 
gezindte en de sociale kenmerken als onafhankelijke variabelen optreden; (c) een verge-
lijking met christelijke levensbeschouwing als afhankelijke variabele, en kerkelijke 
gezindte en de sociale kenmerken als onafhankelijke; (d) dezelfde vergelijking als hier-
voor, maar dan met kerkelijke betrokkenheid als afhankelijke variabele. 
Figuur 5.3: effecten van religiositeit op het burgerlijk-kapitalistisch ethos. Christelijke deugden als 










Op grond van de resultaten van eerste analyses, waarbij de effecten van alle onafhanke-
lijke variabelen werden bepaald, zijn beperkte modellen opgesteld waarin statistisch niet-
significante variabelen zijn verwijderd. Bij de dummyvariabelen is tevens bekeken of 
verwijdering van alle dummies van een variabele samen een significant verlies opleverde. 
De uitkomsten van de beperkte modellen zijn weergegeven in bijlage 5.2. 
We geven eerst met pijlendiagrammen de significante gestandaardiseerde effecten weer. 
Voor kerkelijke gezindte is het compound effect van de totale variabele weergegeven (zie 
noot 1 bij paragraaf 5.3). De gestandaardiseerde effecten van de afzonderlijke kerkelijke 
gezindten hebben geen betekenis en zijn daarom ook niet weergegeven in de tabellen. De 
effecten van kerkelijke gezindte staan in de figuren tussen haakjes weergegeven om aan te 
geven dat ze niet geheel vergelijkbaar zijn met de effecten van de andere variabelen. Het 
compound effect heeft namelijk geen positieve of negatieve richting. Om de indirecte en 
totale invloed van kerkelijke gezindte op de afhankelijke variabelen te bepalen kunnen we 
dan ook niet zoals gewoonlijk de gestandaardiseerde effecten van verschillende paden met 
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elkaar vermenigvuldigen en bij elkaar optellen. Om de invloed van gezindte te bepalen 
moeten we terug naar de ongestandaardiseerde effecten van de afzonderlijke denomina-
ties. Deze kunnen wel met de ongestandaardiseerde effecten van de overige variabelen 
vermenigvuldigd worden (zie Israels, 1987; Lammers & Pelzer, 1991). De directe, 
indirecte en totale effecten van de vier kerkelijke gezindten geven we na de pijlen-
diagrammen. 
Burgerlijk-kapitalistisch ethos 
Welke dimensie van religiositeit heeft de sterkste invloed op de mate waarin 
eigenschappen als arbeidzaamheid en spaarzaamheid als christelijke deugden worden 
beschouwd? Ten eerste zien we in het pijlendiagram van figuur 5.4 dat alleen christelijke 
levensbeschouwing een vrij sterk direct effect (ß=.37) heeft; kerkelijke betrokkenheid 
heeft helemaal geen invloed, en kerkelijke gezindte alleen indirect via de mate van 
christelijk geloof. Katholieken, hervormden en gereformeerden verschillen dus niet in de 
mate waarin zij burgerlijk-kapitalistische elementen tot de christelijke deugdenkataloog 
rekenen, als gecontroleerd wordt voor de invloed van andere religieuze en sociale 
kenmerken. De kleine verschillen tussen de gezindten die we in hoofdstuk 4 op het gebied 
van de deugden vonden, zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan de verschillen in mate van 
christelijk geloof. Hoe dit effect er uit ziet, wordt in één van de volgende paragrafen 
uiteengezet. 
Figuur 5.4: Gestandaardiseerde effecten van religiositeit op het burgerlijk-kapitalistisch ethos. 
Christelijke deugden als interveniërende variabele. Gecontroleerd voor sociale kenmerken. 


















In hoeverre loopt nu de relatie tussen religie en het burgerlijk-kapitalistische ethos 
indirect via het onderschrijven van de christelijke deugden en in hoeverre is die relatie 
direct? In figuur 5.4 zien we dat het meer of minder onderschrijven van de christelijke 
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deugden een vrij sterke invloed (ß=.37) heeft op de mate waarin het burgerlijk-
kapitalistisch ethos wordt aangehangen. We constateerden reeds dat alleen christelijke 
levensbeschouwing een directe relatie met de betreffende deugden heeft. De invloeds-
lijnen van de geloofsdimensie zijn in tabel 5.13 uiteengerafeld. Hieruit blijkt dat het effect 
dat direct op het burgerlijk-kapitalistisch ethos wordt uitgeoefend ongeveer even sterk is 
als het effect dat via de deugden loopt. De invloed van christelijke levensbeschouwing op 
het ethos kan dus deels worden toegeschreven aan het gegeven dat sterk gelovigen 
elementen van dat ethos een christelijke duiding geven, en deels is er sprake van een 
'seculiere' duiding. 
Tabel 5 13 Gestandaardiseerde effecten van christelijke levensbeschouwing op bet burgerlijk-kapitalistisch 
ethos (N=456) Indirecte, directe en totale effecten 
Burgerlijk-kapitalistisch ethos 
Direct 16 
Indirect via christelijke deugden 14 
Totaal 30 
Tevens zijn er een matig direct effect (ß=.17) en twee indirecte effecten van kerkelijke 
gezindte op het burgerlijk-kapitalistisch ethos te onderscheiden. Hoe deze zich tot elkaar 
verhouden komt in een volgende paragraaf aan de orde. Kerkelijke betrokkenheid heeft 
noch direct, noch indirect een rol van betekenis. 
Arbeid en consumptie 
Hoe ziet het beeld er nu uit voor de afzonderlijke onderdelen van het burgerlijk-kapitalis-
tisch ethos? Er is slechts een pijlendiagram weergeven, indien de verklaarde variantie van 
een model minimaal 10% bedraagt. Dit betekent dat we voor opvattingen over systema-
tisch werken geen figuur presenteren. De pijlendiagrammen en bijbehorende analyses zijn 
weergegeven in bijlage 5.3 en 5.2. 
De analyses met betrekking tot de afzonderlijke arbeids- en consumptiedeugden leiden tot 
dezelfde conclusies als bij het totale deugdencomplex: christelijke levensbeschouwing 
heeft een redelijk sterk direct effect, kerkelijke betrokkenheid heeft geen significante 
invloed, en kerkelijke gezindte heeft alleen een indirect effect via de mate van christelijk 
geloof. Het enige verschil is dat de invloed van christelijke levensbeschouwing op de 
consumptiedeugden iets minder sterk is. 
De mate waarin kerkleden van mening zijn dat hard werken, presteren en ordelijk en stipt 
werken christelijke deugden in hun leven zijn, heeft een vrij sterk effect op de mate 
waarin zij opvattingen over arbeid als een plicht (ß=.43) en voortdurend werken (ß=.35) 
onderschrijven. Het effect op de mate waarin kerkleden carrièregericht (ß=.18) en 
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systematisch werken (ß=.24) voorstaan is matig tot redelijk sterk te noemen. Kerkleden 
die vinden dat spaarzaamheid en gelduitgaven bijhouden tot de christelijke deugden-
kataloog behoren zijn ook sterker van mening dat consumptie utilitair (ß=.26) en rationeel 
(ß=.24) moet zijn en zijn meer geneigd sparen (ß=.36) belangrijk te vinden. 
Verder zien we in bijlage S.3 dat de pijlendiagrammen twee patronen volgen. Bij het 
eerste patroon loopt de relatie tussen de religieuze kenmerken en de opvattingen alleen 
indirect via de deugddimensie. Dit doet zich voor bij arbeid als plicht, spaarzaamheid en 
rationele consumptie. Bij het tweede patroon zijn er zowel indirecte als directe effecten 
van christelijke levensbeschouwing en kerkelijke gezindte op de opvattingen te onder-
scheiden. Dit patroon deed zich ook voor bij het burgerlijk-kapitalistisch ethos, en valt 
tevens waar te nemen ten aanzien van carrièregericht werken, voortdurend werken en 
utilitaire consumptie. De directe effecten van de religieuze kenmerken die we bij het 
burgerlijk-kapitalistisch ethos hebben gevonden, liggen dus waarschijnlijk op het vlak van 
de drie laatstgenoemde opvattingen. 
Ten slotte blijkt dat de mate van institutionele binding, kerkelijke betrokkenheid, op geen 
enkele opvatting een directe, dan wel een indirecte invloed heeft. 
Eerlijkheid 
Het pijlendiagram met betrekking tot de anti-bedrog houding laat een iets ander patroon 
zien (zie figuur 5.5). Dit anders zijn wordt met name veroorzaakt door de rol die 
kerkelijke betrokkenheid in het geheel speelt. De institutionele binding heeft namelijk een 
redelijk sterk direct effect (ß=.21) op het standpunt dat tegenover eerlijkheid in financiële 
zaken wordt ingenomen. Hoe meer kerkleden met het kerkelijke instituut zijn verbonden, 
hoe meer ze het standpunt innemen dat er eerlijk gehandeld moet worden. 
Figuur S.S: Gestandaardiseerde effecten van religiositeit op eerlijkheid in financiële zaken. 
Eerlijkheid als christelijke deugd als interveniërende variabele. Gecontroleerd voor sociale 
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Verder valt er tevens een matig direct effect (ß=.16) van kerkelijke gezindte te consta-
teren. 
De indirecte effecten van christelijke levensbeschouwing en kerkelijke gezindte die via de 
deugddimensie lopen zijn slechts zwak. De mate waarin kerkleden vinden dat eerlijkheid 
een christelijke deugd is in hun leven, heeft namelijk maar weinig invloed (ß=. 12) op de 
mate waarin ze benadrukken dat men eerlijk moet zijn in financiële zaken. 
Verschillen tussen kerkelijke gezindten 
In het voorgaande hebben we globaal gesproken over het effect van kerkelijke gezindte. 
Hoe ziet dat effect er nu precies uit? Welke gezindten verschillen van elkaar en in 
hoeverre zijn de uiteenlopende standpunten die ze innemen ten aanzien van de christelijke 
deugden en het burgerlijk-kapitalistische ethos specifiek toe te schrijven aan het lid zijn 
van die denominatie en in hoeverre zijn die verschillen te verklaren doordat bijvoorbeeld 
katholieken minder christelijk gelovig en minder kerkelijk betrokken zijn dan hervormden 
en gereformeerden? De invloed van kerkelijke gezindte leggen we in drie stappen uiteen. 
1. Verschillen in christelijke levensbeschouwing en kerkelijke betrokkenheid 
In de pijlendiagrammen zagen we reeds dat kerkelijke gezindte een sterke invloed (ß=.40) 
heeft op de mate waarin men christelijk gelovig is en een redelijk sterke invloed (ß=.28) 
op de mate van kerkelijke betrokkenheid. Wat deze effecten inhouden kunnen we zien in 
tabel 5.9 in bijlage 5.2. Hierin staan de resultaten van de regressie-analyses met christe-
lijke levensbeschouwing en kerkelijke betrokkenheid als afhankelijke variabelen. De 
ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten van de dummies van kerkelijke gezindte 
geven aan, in hoeverre de gemiddelde scores van hervormden, synodalen en streng 
gereformeerden afwijken van de gemiddelde score van de katholieken, gecontroleerd voor 
het effect van de overige modelvariabelen. Het blijkt dat alle gezindten significant sterker 
christelijk gelovig zijn dan de katholieken: de streng gereformeerden zijn het meest 
christelijk gelovig, dan volgen de synodalen en hervormden. Dit resultaat komt overeen 
met wat in eerder onderzoek is gevonden (Felling, Peters, Schreuder, 1990). Verder blijkt 
dat synodaal gereformeerden en streng gereformeerden sterker kerkelijk betrokken zijn 
dan hervormden en katholieken. 
2. Verschillen in christelijke deugden 
De effecten van kerkelijke gezindte op de deugddimensies lopen alleen indirect via 
christelijke levensbeschouwing (zie bijlage 5.3). 
In tabel 5.14 zijn de ongestandaardiseerde indirecte effecten weergegeven. Zo zien we dat 
de gemiddelde score van streng gereformeerden op de totaalschaal voor christelijke 
deugden .41 hoger ligt dan die van katholieken; zij rekenenen met andere woorden 
elementen als hard werken, spaarzaamheid en eerlijkheid meer tot de christelijke 
deugdenkataloog, omdat ze sterker christelijk gelovig zijn dan katholieken. We weten 
echter niet of deze verschillen significant zijn. We kunnen een indicatie hiervoor krijgen 
door analyses uit te voeren waarbij de tussenliggende variabele in het padmodel, in dit 
geval christelijke levensbeschouwing, is weggegelaten. Dat wil zeggen we kijken of 
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kerkelijke gezindte een significante bijdrage levert aan de verklaring van de afhankelijke 
variabele, in een model waarin alleen kerkelijke gezindte en sociale kenmerken zijn 
opgenomen. De effecten die we in dat geval krijgen geven de afwijking ten opzichte van 
de katholieken weer waarin alle indirecte en directe effecten zijn opgenomen. Doordat 
deze afwijkingen ook een gedeelte 'direct effect' bevatten is dit geen zuivere methode om 
te bepalen of de indirecte effecten die in de tabel staan significant afwijken van de 
referentie categorie. Deze methode kan echter wel een indicatie geven, immers, de directe 
effecten van gezindte op de verschillende deugddimensies zijn niet significant en zullen 
daarom ook niet groot zijn. De effecten die via beide methodes zijn berekend liggen dan 
ook dicht bij elkaar (vergelijk tabel 5.14 met bijlage 5.4), zodat we menen dat we een 
redelijke indicatie krijgen. In ieder geval blijkt via bovenstaande methode dat streng 
gereformeerden significant hoger scoren op de verschillende christelijke deugden dan 
katholieken, uitgezonderd op het gebied van de eerlijkheid. De conclusie die we hieruit 
afleiden is dat streng gereformeerden sterker christelijk gelovig zijn dan katholieken en 
dat ze daardoor elementen van het burgerlijk-kapitalistisch ethos meer als christelijke 
deugden in hun leven ervaren. 
Tabel S 14 Ongestandaardiseerde effecten van kerkelijke gezindie op de christelijke deugden Indirecte, directe 
en totale effecten Katholieken als referentie categorie 
Synodaal Streng 
Type effect Katholiek Hervormd gereformeerd gereformeerd 
Christelijke deugden (totaal) 
Indirect via christelijk geloof 
Totaal 
Christelijke arbeidsdeugden 
Indirect via christelijk geloof 
Totaal 
Christelijke consumptiedeugden 
Indirect via christelijk geloof 
Totaal 
Eerlijkheid als christelijke deugd 
Indirect via christelijk geloof 
Totaal referentie 102 177 350 
3. Effecten op het burgerlijk-kapitalistisch ethos. 
Vervolgens leggen we de effecten van de kerkelijke gezindten op het burgerlijk-kapitalis-
tisch ethos uiteen (zie tabel 5.15). De invloedslijnen lopen via drie paden. Ten eerste is er 































gereformeerden het ethos iets meer onderschrijven dan katholieken omdat ze sterker 
christelijk gelovig zijn; het verschil is echter gering. Ten tweede is er een indirect effect 
op het burgerlijk-kapitalistisch ethos dat via christelijke levensbeschouwing en de 
Tabel 515 Ongestandaardiseerde effecten van kerkelijke gezindte op burgeriijk-kapitalistische opvattingen 
gecontroleerd voor modelvanabelen Indirecte, directe en totale effecten Katholieken als referentie categorie 
Type effect 
Burgerlijk-kapitalistisch ethos 
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christelijke deugden loopt. Deze effecten leggen echter amper gewicht in de schaal. Ten 
derde zijn er directe effecten van kerkelijke gezindte op het ethos waar te nemen. Tabel 
5.15 leert ons dat de gemiddelde scores van streng en synodaal gereformeerden .22 
respectievelijk .27 lager liggen dan de score van katholieken; de beide groepen 
gereformeerden hangen het ethos dus minder aan, en dit verschil is significant (zie tabel 
5.9 in bijlage 5.2). Het opmerkelijke wat zich nu voor doet, is dat de richting van de 
directe en indirecte effecten tegengesteld aan elkaar zijn waardoor bij de totale effecten 
amper verschillen tussen de gezindten zijn waar te nemen. Met andere woorden, 
gecontroleerd voor alle relevante kenmerken onderschrijven zowel synodaal als streng 
gereformeerden het burgerlijk-kapitalistisch ethos minder dan de katholieken, maar 
doordat ze sterker christelijk gelovig zijn hangen ze het ethos juist meer aan, waardoor er 
uiteindelijk amper verschillen zijn waar te nemen tussen de gezindten. Dit komt overeen 
met de bevindingen in hoofdstuk 4: bij de bivariate verbanden is er vrijwel geen 
onderscheid tussen de kerkelijke groeperingen. 
Dit proces doet zich bij drie van de afzonderlijke burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
voor: carrièregericht werken, voortdurend werken, en utilitaire consumptie. Het totale 
effect van de gezindten laat amper verschillen in opvattingen zien, omdat het directe 
effect wordt gecompenseerd door het indirecte effect. 
Via de methode die we bij de christelijke deugden hebben uitgelegd zijn we hier eveneens 
nagegaan of er aanwijzingen zijn dat de totale effecten van de kerkelijke gezindten op de 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen significant zijn (zie bijlage 5.4). Er zijn alleen 
aanwijzingen dat de totale effecten op carrièregericht werken hieraan voldoen. Synodaal 
gereformeerden lijken hier significant minder positief tegenover te staan dan katholieken. 
Bij eerlijkheid in financiële zaken ziet het beeld er iets anders uit (zie tabel 5.16). De 
invloedslij nen van kerkelijke gezindte op de anti-bedrog houding lopen eveneens via drie 
wegen. Ten eerste bestaat er een indirect effect via christelijke levensbeschouwing en 
eerlijkheid als christelijke deugd. Dit effect is echter verwaarloosbaar klein. Ten tweede 
loopt er een effect via kerkelijke betrokkenheid. De beide gereformeerde groeperingen 
leggen iets meer nadruk op eerlijkheid dan katholieken omdat ze sterker bij het kerkelijk 
instituut zijn betrokken. Ten derde gaat er een directe invloed uit van de kerkelijke 
gezindten op de eerlijkheidsdimensie; de drie calvinistische stromingen beklemtonen 
eerlijkheid in financiële zaken sterker dan katholieken, gecontroleerd voor verschillen in 
kerkelijke betrokkenheid, christelijk geloof en sociale kenmerken. Deze verschillen zijn 
significant (zie tabel 5.9 in bijlage 5.2). Hier zien we dus niet zoals bij het burgerlijk-
kapitalistisch ethos dat de indirecte en directe effecten elkaar tegenwerken, maar hier gaan 
ze dezelfde richting uit. De verschillen in opvatting tussen gereformeerden en katholieken 
worden niet alleen door het specifieke geloof veroorzaakt, maar ook doordat de eersten 
sterker kerkelijk betrokken en sterker christelijk gelovig zijn dan de laatsten. 
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Tabel S 16 Ongestandaardiseerde effecten van kerkelijke gezindte op eerlijkheid in financiële zaken, 
gecontroleerd voor modelvanabelen Indirecte, directe en totale effecten Katholieken als referentie categorie 
Synodaal Streng 
Type effect Katholiek Hervormd gereformeerd gereformeerd 
Eerlijkheid m financiële zaken 
Indirect via christelijke deugden referentie 008 014 028 
Indirect via kerkelijke betrokkenheid referentie -009 080 077 
Direct referentie .180 J54 J22 
Totaal referentie 179 248 298 
5.6 Samenvatting 
Het burgerlijk-kapitalistisch ethos en de daartoe behorende opvattingen worden het sterkst 
verklaard door christelijke levensbeschouwing, opleiding en geboortejaar, met dien 
verstande dat de religieuze en sociale kenmerken nauwelijks een verklaring geven voor de 
verschillen in opvattingen die er bestaan over systematisch werken, spaarzaamheid en 
rationele consumptie. De verklaring van de opvattingen over arbeid als plicht, carrière-
gericht werken, voortdurend werken, utilitaire consumptie en eerlijkheid in financiële 
zaken is matig tot redelijk te noemen. 
Het burgerlijk-kapitalistisch ethos wordt meer aangehangen, naarmate het christelijke 
geloof sterker is. Verder onderschrijven ouderen het ethos meer dan jongeren, met die 
kanttekening dat degenen die tussen 1964 en 1972 zijn geboren het burgerlijk-kapitalis-
tische ethos sterker onderschrijven dan de geboortecohorten tussen 1954 en 1963. We 
hebben in hoofdstuk 2 gesteld dat hier zowel sprake kan zijn van cohort- als levenscyclus-
effecten. De twee indicatoren voor levenscycluseffecten, het samenwonen met een partner 
en het hebben van kinderen, hebben geen effect op het burgerlijk-kapitalistische ethos, 
maar op zich kunnen we daaruit natuurlijk niet concluderen dat er geen levenscyclus-
effecten zouden zijn. Daarvoor is grondiger onderzoek nodig. Wat pleit voor een cohort-
verklaring is dat het breukvlak ongeveer bij het geboortejaar 1963 ligt. Deze leeftijds-
groep heeft haar formatieve periode in de jaren tachtig. Diverse onderzoeken tonen aan 
dat tussen 1980 en 1983 de economische omstandigheden in Nederland minder roos-
kleurig waren dan de tijd ervoor. Zo verslechterde onder andere de objectieve leefsituatie 
in Nederland (Mootz & Konings-van der Snoek, 1990), nam de consumptieve bestedings-
ruimte af (Knuist & van Beek, 1990) en steeg het werkloosheidspercentage meer in verge-
lijking met voorgaande jaren (SCP, 1990). De verwachting dat hoger opgeleiden het 
burgerlijk-kapitalistische ethos minder onderschrijven dan lager opgeleiden is 
bekrachtigd. Hoog geschoolden komen door hun opleiding meer in aanraking met andere 
denkbeelden. Dit stimuleert tolerantie en flexibiliteit en vermindert de kans dat men zich 
vasthoudt aan gevestigde denkkaders. 
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De overige kenmerken hebben slechts een geringe of helemaal geen invloed. Kerkelijke 
betrokkenheid heeft een zwak effect, dat bovendien tegengesteld is aan de verwachtingen. 
Er zijn kleine verschillen tussen mannen en vrouwen, die onze verwachtingen grotendeels 
ondersteunen. Samenwonen met een partner, het hebben van kinderen, beroepsklasse, 
huishoudinkomen en urbanisatiegraad blijken amper of geen invloed op het burgerlijk-
kapitalistische ethos en de desbetreffende opvattingen te hebben. Ook de beroepsklasse en 
het opleidingsniveau van de vader, die een indicatie geven van de welvarendheid van het 
ouderlijk milieu en het normen- en waardenpatroon dat iemand in de opvoeding heeft 
meegekregen, hebben geen directe invloed op de mate waarin personen instemmen met 
het ethos. 
Voor de populatie kerkleden zijn we de verschillen tussen de kerkelijke gezindten 
nagegaan. Voor de verwachting 'hoe orthodoxer calvinistisch, hoe meer men de 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen onderschrijft' vinden we weinig ondersteuning. Ten 
eerste blijken de gezindten ten aanzien van de meeste opvattingen niet noemenswaardig 
van elkaar te verschillen. Ten tweede: als er verschillen worden gevonden dan blijken 
juist katholieken het burgerlijk-kapitalistisch ethos en de daartoe behorende opvattingen 
over carrière-gericht werken, voortdurend werken en utilitaire consumptie meer te 
waarderen dan synodaal gereformeerden en streng gereformeerden. We hebben hier niet 
direct een verklaring voor. We zouden ten aanzien van de bevindelijk gereformeerden nog 
kunnen redeneren dat een sterke gerichtheid op carrière en werken het gevaar in zich bergt 
dat men 'te veel opgaat in het aardse leven', en dat zij daardoor enige reserves ten aanzien 
van deze opvattingen hebben, terwijl de verhouding die katholieken tot carrière en werken 
hebben minder problematisch ligt. 
Als we de drie dimensies van religie met elkaar vergelijken dan blijkt dat christelijke 
levensbeschouwing in de meeste gevallen het sterkste effect heeft. Daarna legt kerkelijke 
gezindte het meeste gewicht in de schaal. 
Vervolgens zijn we nagegaan in hoeverre de relatie tussen religieuze kenmerken en 
burgerlijk-kapitalistische opvattingen via de christelijke deugden loopt. De invloed van 
christelijke levensbeschouwing op het burgerlijk-kapitalistisch ethos is deels toe te 
schrijven aan een religieuze duiding: sterk gelovigen beschouwen elementen van dat ethos 
als christelijke deugden in hun leven. Anderzijds kan het ook gedeeltelijk worden 
toegeschreven aan een seculiere duiding: hoe sterker het christelijk geloof, hoe meer men 
vasthoudt aan traditionele standaarden omtrent arbeid en consumptie, zonder dat men aan 
die standaarden een religieuze betekenis koppelt. 
Het effect van kerkelijke gezindte op het burgerlijk-kapitalistische ethos loopt ten eerste 
indirect via de mate van christelijke levensbeschouwing en de deugddimensie, maar dit 
effect is zeer klein. Ten tweede loopt het indirect via de mate van christelijke levens-
beschouwing. Dit houdt in dat katholieken het burgerlijk-kapitalistische ethos minder 
onderschrijven omdat zij minder sterk christelijk gelovig zijn dan bijvoorbeeld streng 
gereformeerden. Ten derde is er een direct effect en deze gaat juist de andere richting uit. 
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Hier zijn het de katholieken die het ethos het meest aanhangen en de synodaal gerefor-
meerden die dat het minst doen. Door deze tegenstijdige werking van de directe en 
indirecte effecten is het verschil tussen de gezindten uiteindelijk gering. Over het geheel 
kunnen we concluderen, dat de relatie tussen kerkelijke gezindte en het ethos maar in zeer 
beperkte mate is toe te schrijven aan een verschil in het ervaren van christelijke deugden, 
dus een verschil in religieuze duiding, tussen de kerkgenootschappen. 
De resultaten met betrekking tot de anti-bedrog houding zien er iets anders uit. Hier heeft 
naast de mate van christelijke levensbeschouwing en kerkelijke gezindte ook kerkelijke 
betrokkenheid een redelijk sterke invloed, en in tegenstelling tot de bevindingen bij het 
burgerlijk-kapitalistisch ethos, speelt het opleidingsniveau geen enkele rol van betekenis. 
Bij deze houding zien we het beeld opkomen: hoe sterker christelijk gelovig, hoe meer 
betrokken bij de kerk, en hoe orthodoxer calvinistisch, des te sterker is men het standpunt 
toegedaan dat eerlijkheid in geboden in financiële zaken. De mate waarin kerkleden eer-
lijkheid als een christelijke deugd ervaren, heeft daarentegen amper invloed op de 
houding die ze aannemen ten aanzien van gedragingen als belastingontduiking en ver-
zekeringsbedrog. De religieuze duiding die men geeft aan eerlijkheid, vormt voor de 
meeste kerkleden blijkbaar geen leidraad voor hun houding tegenover financiële fraude. 
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6 Conclusies en discussie 
6.1 Inleiding 
Nu we aan het eind van de studie zijn gekomen, zetten we de belangrijkste resultaten nog 
eens op een rij. Twee hoofdvragen stonden in dit onderzoek centraal. De eerste luidde: in 
hoeverre worden burgerlijk-kapitalistische opvattingen anno 1990 onderschreven in 
Nederland? De tweede vraag was: in hoeverre kunnen we verschillen in deze opvattingen 
verklaren, en meer specifiek, welke rol speelt de christelijke religie daarbij? 
Voor een achttal burgerlijk-kapitalistische opvattingen op het gebied van arbeid, con-
sumptie en financiële eerlijkheid zijn we nagegaan in hoeverre deze worden onder-
schreven. Tevens werd onderzocht of er bij deze opvattingen sprake is van een gemeen-
schappelijk ethos. We hebben de bivariate en gecontroleerde samenhangen van het 
burgerlijk-kapitalistisch ethos en de betreffende opvattingen met een viertal dimensies 
van religiositeit en een tiental sociale kenmerken beschreven. Voorts hebben we vast-
gesteld in hoeverre gedragingen die verbonden zijn met het ethos als christelijke deugden 
worden ervaren, en in hoeverre deze deugden een interveniërende rol spelen in de relatie 
tussen religie en het burgerlijk-kapitalistisch ethos. In dit hoofdstuk zetten we de bevin-
dingen op de bovenstaande punten kort op een rij, en gaan we in op de betekenis die we 
aan deze resultaten kunnen koppelen. In de laatste paragraaf geven we nog een korte 
evaluatie en suggesties voor verder onderzoek. 
Naast de vragen over de actualiteit, hebben we ook een antwoord proberen te vinden op 
de vraag in hoeverre Webers theorie over de protestantse ethiek geldigheid bezit voor de 
Republiek der Nederlanden in de zeventiende eeuw. Hiervoor hebben we een inventari-
satie gemaakt van historisch onderzoek dat naar aanleiding van deze thematiek is 
verschenen. We beginnen met de presentatie van de voornaamste conclusies van dit 
vraagstuk. 
6.2 Historisch onderzoek 
De protestantse ethiek en de daarmee verbonden burgerlijk-kapitalistische activiteiten zijn 
volgens Weber in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bij de zeventiende 
eeuwse calvinisten en met name bij de volgelingen van Voetius te vinden. Dat deze 
diagnose niet algemeen wordt onderschreven, hebben we in het eerste hoofdstuk uiteen-
gezet. Het wordt niet bestreden dat de Republiek kapitalistisch is. Sombart (1913) noemt 
Holland in de zeventiende eeuw zelfs het moederland van het kapitalisme, waar de kapita-
listische geest voor het eerst tot volledige ontplooiing kwam. Het is volgens hem niet 
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alleen een land dat een toonbeeld is van burgerlijke deugden, maar ook van rekenkundige 
precisie. Wat wel wordt bestreden is dat de ontwikkeling van het kapitalisme en de kapita-
listische geest is toe te schrijven aan het calvinisme. Historici hebben in calvinistische 
pastorale geschriften en verslagen van kerkeraadvergaderingen geen elementen aange-
troffen die wijzen op een protestantse ethiek in Weberiaanse zin. Ook zijn geen directe 
aanwijzingen gevonden dat met name de orthodoxe calvinisten een economisch ver-
nieuwende rol speelden. De Voetianen stonden eerder bekend als economisch conserva-
tief. De bloei van de Nederlandse economie wordt door historici veelal gekoppeld aan het 
gunstige politieke klimaat en de tolerante houding die er tegenover andersdenkenden 
bestond. Dit was vooral te danken aan de Hollandse regenten die zeker geen voorbeeld 
van calvinistisch engagement waren. 
6.3 Het burgerlijk-kapitalistisch ethos in onze tijd 
Hoe staat het nu met het burgerlijk-kapitalistisch ethos van de Nederlandse bevolking 
anno 1990 en in hoeverre heeft het een relatie met de christelijke godsdienst, in het bij-
zonder in zijn calvinistische vorm? Zetten we de belangrijkste conclusies nog eens op een 
rij. Daarbij beschrijven we slechts de gecontroleerde verbanden tussen de diverse ken-
merken en het burgerlijk-kapitalistisch ethos. 
- Een ruime meerderheid van de Nederlanders is de mening toegedaan dat werk 
ordelijk, stipt en planmatig moet worden uitgevoerd, dat gelduitgaven goed moeten 
worden bijgehouden en dat eerlijk gehandeld moet worden in financiële zaken. Iets 
minder dan de helft van de Nederlanders is van oordeel dat arbeid een plicht is. Daaren-
tegen vindt slechts een minderheid dat consumptie vooral in het teken van het nuttige en 
degelijke moet staan, dat men zoveel mogelijk moet sparen, dat het het beste is zoveel 
mogelijk te werken en te streven naar promotie en een hoger inkomen. 
- De opvattingen over arbeid als plicht, systematisch werken, carrièregericht werken, 
voortdurend werken, utilitaire consumptie, spaarzaamheid en rationele consumptie vor-
men een samenhangend patroon: ze delen een gemeenschappelijke factor die we betitelen 
als "burgerlijk-kapitalistisch ethos". De houding tegenover eerlijkheid in financiële zaken 
maakt geen onderdeel uit van dit ethos. 
- Dat burgerlijk-kapitalistisch ethos in zijn totaliteit wordt door ongeveer een derde van 
de Nederlanders onderschreven; slechts zeer weinigen (7%) wijzen het echt af; de 
meerderheid staat er meer genuanceerd tegenover. 
- Voor zover het burgerlijk-kapitalistisch ethos aanwezig is, vinden we het niet het 
meest uitgesproken bij synodaal of streng gereformeerden, maar juist bij katholieken en, 
in iets mindere mate, bij hervormden. De verschillen tussen de leden van de diverse 
kerkelijke gezindten zijn echter niet groot. 
- Het ethos wordt eveneens niet het meest aangehangen door mensen die sterk geïnvol-
veerd zijn in een christelijke kerk; de mate van kerkelijke betrokkenheid heeft weinig of 
geen directe invloed. 
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- De religieuze factor die het meest invloedrijk is, is de mate waarin naar een goddelijke 
werkelijkheid wordt verwezen en een christelijke duiding wordt gegeven aan leven, 
lijden, dood, goed en kwaad; hoe sterker de christelijke levensbeschouwing, des te meer 
wordt het burgerlijk-kapitalistisch ethos onderschreven. 
- Gedragingen die verbonden zijn met het burgerlijk-kapitalistisch ethos, zoals hard en 
stipt werken, spaarzaamheid en het bijhouden van gelduitgaven, worden door variërend 
van een derde tot de helft van de kerkleden als christelijke deugden bestempeld; 
- Ook ten aanzien van de deugddimensie geldt dat de mate van christelijke levensbe-
schouwing het meeste gewicht in de schaal legt. Daarentegen is kerkelijke betrokkenheid 
in deze niet belangrijk. Bij de kerkelijke gezindten zien we dat streng gereformeerden de 
betreffende gedragingen iets meer als christelijke deugden in hun leven beschouwen dan 
de andere kerkleden, maar dit is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat ze sterker 
christelijk gelovig zijn dan de overige kerkleden. 
- De band tussen christelijke levensbeschouwing en het burgerlijk-kapitalistisch ethos 
kan, voor wat betreft kerkleden, zowel religieus als seculier worden geïnterpreteerd. De 
relatie wordt gedeeltelijk daardoor gelegd dat zeer gelovige kerkleden gedragingen die 
verbonden zijn met dat ethos, zoals hard werken en matige consumptie, als christelijke 
deugden in hun leven beschouwen; voor een ander gedeelte is die relatie waarschijnlijk 
toe te schrijven aan de omstandigheid dat sterk gelovigen meer aan traditionele standaar-
den vasthouden dan degenen die minder gelovig zijn. Deze traditionele standaarden 
hebben in dit geval geen directe religieuze betekenis, maar worden wel positief gewaar-
deerd. 
- De invloedslijnen van kerkelijke gezindte op het burgerlijk-kapitalistische ethos 
hebben een tegenstrijdige werking. Doordat katholieken minder sterk christelijk gelovig 
zijn dan bijvoorbeeld streng gereformeerden onderschrijven zij het burgerlijk-kapitalis-
tische ethos minder. Daarentegen gaat de directe invloed juist in de andere richting. Hier 
zijn het de katholieken die het ethos het meest aanhangen en de synodaal gereformeerden 
die dat het minst doen. Door deze tegengestelde werking van de directe en indirecte 
effecten is het verschil tussen de gezindten uiteindelijk gering. 
- Van de sociale kenmerken leggen vooral opleiding en leeftijd een eigen gewicht in de 
schaal. Naarmate het opleidingsniveau hoger is, is men minder geneigd het burgerlijk-
kapitalistische ethos te onderschrijven. Van de oudere naar de jongere generaties is een 
afname van het burgerlijk-kapitalistisch ethos waar te nemen, met dien verstande dat bij 
de jongste geboortecohorten die na 1963 zijn geboren het burgerlijk-kapitalistisch ethos 
weer iets sterker aanwezig is dan bij degenen die tussen 1954 en 1963 zijn geboren. 
De houding tegenover eerlijkheid in financiële zaken maakt, zoals we reeds vermeldden, 
geen onderdeel uit van het burgerlijk-kapitalistisch ethos. Eén van de mogelijke verkla-
ringen hiervoor is dat de operationalisering afwijkt van die van de overige opvattingen. 
Bij de anti-bedrog houding is gevraagd naar de mate waarin men al dan niet bezwaar heeft 
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tegen een bepaald gedrag; bij de overige opvattingen is gevraagd in hoeverre men het al 
dan niet eens is met een bepaalde stelling. Een andere verklaring die meer voor de hand 
ligt is van inhoudelijke aard. Bij de bedrog-voorbeelden ligt het accent op het opzettelijk 
benadelen van anderen of van de gemeenschap, terwijl de gedragingen op het gebied van 
arbeid en consumptie geen directe gevolgen voor de medemens of gemeenschap hoeven te 
hebben. Aan de anti-bedrog houding liggen dan ook iets andere verklaringsmechanismen 
ten grondslag dan aan het burgerlijk-kapitalistisch ethos: 
- Naast christelijke levensbeschouwing en kerkelijke gezindte heeft ook de mate van 
kerkelijke betrokkenheid invloed op de anti-bedrog houding, met name binnen de popula-
tie kerkleden. Hoe sterker men is betrokken bij het kerkelijk instituut, des te meer is men 
gekant tegen bedrog. Een grotere afstand tot de christelijke religie, zowel in geloof als in 
kerkelijke participatie, leidt dus tot een soepelere houding tegenover financieel bedrog. 
Terwijl betrokkenheid bij het kerkelijk instituut dus geen directe invloed op het 
burgerlijk-kapitalistisch ethos schijnt te hebben, is deze dimensie wel van belang voor de 
anti-bedrog houding. Hiermee wordt de gedachte ondersteund dat door participatie in 
kerkelijke activiteiten en omgang met andere kerkleden traditionele normen en waarden 
op het gebied van eerlijkheid meer worden ingescherpt. 
- Katholieken leggen iets minder nadruk op eerlijkheid in financiële zaken dan de calvi-
nistische groeperingen. Hier blijkt de verwachting wel enigszins uit te komen. Deze 
bevinding lijkt de aloude idee te ondersteunen dat calvinisten striktere morele principes 
hanteren dan katholieken. Katholieken zouden meer oog hebben voor menselijke zwak-
heden en zien dus meer door de vingers. 
- De mate waarin eerlijkheid als een christelijke deugd wordt ervaren heeft maar weinig 
invloed op de anti-bedrog houding. De meeste kerkleden beschouwen eerlijkheid als een 
wezenlijk element van een goed christelijk leven, maar blijkbaar vormt dit niet automa-
tisch een richtlijn voor hun houding tegenover financiële fraude. We moeten hierbij wel 
de kanttekening plaatsen dat deze deugddimensie slechts beperkt, door één item, is 
gemeten. 
- De band tussen religie en de houding tegenover eerlijkheid in financiële zaken, lijkt 
dus nauwelijks toe te schrijven te zijn aan de religieuze duiding die aan eerlijkheid wordt 
gekoppeld. 
- Van de sociale kenmerken is met name leeftijd van belang: hoe ouder men is, des te 
meer is men van oordeel dat eerlijk gehandeld moet worden in financiële zaken. Het 
opleidingsniveau heeft daarentegen geen enkele invloed, en ook de andere sociale ken-
merken leggen maar een beperkt, of helemaal geen, gewicht in schaal. De invloed van 
leeftijd kan zowel als een cohort- als levenscyclus-effect worden opgevat. Wij veronder-
stellen dat met name cohorteffecten een rol spelen. In hoofdstuk 2 redeneerden we dat 
ouderen meer gericht zijn op het veiligstellen van economische zekerheden, omdat ze zijn 
opgegroeid in tijden van minder welvaart en sociale zekerheid. Ze zouden daardoor finan-
ciële fraude sterker afwijzen. Een andere mogelijke reden voor hun grotere afkeur kan 
zijn, dat ze zijn opgegroeid in tijden waarin er meer vastomlijnde morele standaarden 
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waren. Ze kregen dus duidelijkere normen en waarden aangeleerd. Jongere mensen 
hebben minder eenduidige richtlijnen meegekregen; ze groeien op in een tijd waarin 
normen en waarden meer ter discussie staan en gerelativeerd worden, waardoor ze zelf 
een minder strikte moraal hanteren. 
6.4 Betekenis 
Welke betekenis moeten we aan deze bevindingen hechten? We zullen ingaan op de 
volgende vier punten: 
a) Wat zijn de consequenties van het feit dat een aantal burgerlijk-kapitalistische opvat-
tingen maar door een minderheid van de Nederlandse bevolking wordt onderschreven; 
b) welk gewicht heeft de religieuze factor in onze context; 
c) hoe kunnen we de verschillen tussen de kerkelijke gezindten interpreteren; 
d) tot welke overwegingen geeft de invloed van leeftijd en opleidingsniveau aanleiding? 
Burgerlijk-kapitalistische opvattingen 
Komt de samenleving onder druk te staan omdat de meeste Nederlanders hard werken, 
spaarzaamheid en carrièregericht werken niet als een plicht beschouwen? Volgens Weber 
kan een burgerlijk-kapitalistische markteconomie niet functioneren zonder een daarbij 
passende mentaliteit van mensen. Het economische systeem van nu is anders dan ten tijde 
van Weber, maar volgens sommigen blijft de huidige samenleving alleen draaien als de 
meeste burgers traditionele deugden als hard werken, carrière maken, spaarzaamheid en 
eerlijkheid in ere blijven houden. We noemden in dit verband reeds de Duitse onder-
zoekster Noelle-Neumann (1978) die sinds jaar en dag benadrukt dat het verzwakken van 
de burgerlijke arbeidsdeugden een ramp voor de samenleving is. Die samenleving moet 
immers van de vruchten der arbeid leven, in het bijzonder waar het de continuering van 
het sociale zekerheidssysteem betreft. Ook in Nederland horen we bezorgde geluiden. 
Schuyt (1990) is van mening dat eigenschappen zoals vindingrijkheid, persoonlijke 
verantwoordelijkheid, eigen initiatief en een sobere levensinstelling nodig zijn voor een 
passende aanwending van culturele en technische middelen in de samenleving. Deze 
eigenschappen zijn echter door toedoen van de verzorgingsstaat teniet gedaan. De verzor-
gingsstaat heeft een aantal onvoorziene gevolgen opgeroepen: teruggelopen besparingen 
en investeringen, een slecht functionerende arbeidsmarkt, verminderde motivering voor 
werk, fraude van hoog tot laag, een verminderd solidariteitsbesef, en een berekenende 
mentaliteit die eigen verzorging en verantwoordelijkheid pas laat beginnen nadat alle 
mogelijkheden van staatswege zijn uitgeput. Ook eerlijkheid en integriteit worden in de 
Nederlandse verzorgingsstaat op de proef gesteld: het kleine en het grote misbruik loont. 
Door al deze ontwikkelingen komt de samenleving, aldus Schuyt, onder druk te staan. 
In angelsaksische kringen zijn soortgelijke standpunten aan te treffen. Wiener (1981) wijt 
het verval van de Britse economie aan de groei van het anti-industrialisme, waarvan ook 
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de burgerdeugden een zware klap hebben meegekregen. Voorts zijn er in de Verenigde 
Staten stemmen die de "moral basis" van een bloeiende economie benadrukken. Daartoe 
behoort ook Parsons (1951) die van mening is dat industriële maatschappijen alleen dan 
goed functioneren, als ze door het prestatie-principe gekenmerkt zijn. Is dat niet het geval, 
dan ontstaan er grote sociale spanningen. 
Maar niet iedereen is de mening toegedaan dat het systeem spaak loopt als burgerlijk-
kapitalistische opvattingen minder worden onderschreven. Enerzijds wordt de ontwikke-
ling van nieuwe waarden benadrukt die gericht zijn op zelfontplooiing en de kwaliteit van 
het leven. Deze ontwikkelingen houden niet automatisch in dat mensen er maar "op los 
gaan leven". Als arbeid als een middel tot zelfontplooiing wordt beschouwd, kan dit zelfs 
bevorderlijk zijn voor de arbeidsproduktiviteit. Anderzijds is het onduidelijk in hoeverre 
waarden en opvattingen consequenties hebben voor het concrete gedrag van mensen. 
Waarden geven, aldus Rokeach (1973), bewust dan wel onbewust richting aan opvat-
tingen en gedrag. Waarden zijn echter geen absolute voorspellers van attitudes en gedrag; 
er is alleen een zekere correlatie. Voor de relatie tussen attitude en gedrag geldt hetzelfde. 
Als een bepaalde opvatting wordt onderschreven, betekent dit nog niet automatisch dat er 
ook naar wordt gehandeld. Specifieke situationele omstandigheden kunnen zo dwingend 
of verlokkelijk zijn dat er een kloof ontstaat tussen opvatting en gedrag (Williams, 1979). 
Populair gesteld kan die inconsistentie zich als volgt uiten: men is tegen fraude, maar 
"knoeit" met het invullen van het eigen belastingformulier. Tot nu toe heeft ook sociaal-
psychologisch onderzoek hier weinig inzicht in gegeven (zie Fumham, 1990). Er zijn 
enkele studies geweest die de invloed hebben bestudeerd van arbeidsattitudes op bijvoor-
beeld te laat komen, absentie, productiviteit of de mate waarin men saai werk verdraagt 
(zie o.a. Shapira en Griffith, 1990). De meeste van deze studies zijn echter beperkt van 
opzet, en gebaseerd op experimenteel onderzoek en kleine onderzoekspopulaties. 
Niet alleen in de westerse wereld, maar ook in Azië wordt gewezen op het belang van de 
"morele basis" voor economische ontwikkelingen. De fabelachtige ontwikkeling van de 
Japanse economie, aldus Bellah (1957), is te interpreteren als een reactie op het Westerse 
imperialisme in Azië in de laatste decennia van de vorige en de eerste decennia van deze 
eeuw, en was een manier om de macht van het heilige Japan in de wereld uit te breiden. 
Deze in de grond van de zaak politieke reactie voltrok zich via de economie en zij kon 
daarbij gebruik maken van ethische complexen in de Japanse maatschappij die lijken op 
het burgerlijk-kapitalistisch ethos van Weber. Bellah gaat in op de standsethiek van de 
Japanse adel (Samoerai) die shintoïstisch is beïnvloed, op de ethiek van de Shinsu-sekte 
die veel aanhangers onder kooplieden had, en op de moraalcodes van de Hotoku-
beweging op het platteland. Telkens stoot hij weer op een gelijksoortige deugdenkataloog: 
vlijt, noeste arbeid, plichtvervulling, afkeer van luxe, soberheid, ordelijk en systematisch 
leven. Het verschil van deze ethiek met die van het westen zit vooral in de oriëntatie op de 
groep, dat is de Japanse grootfamilie en uiteindelijk het Japanse volk, de staat. Het is dus 
geen individualistisch, maar een collectivistisch ethos. Dit ethos vormde de basis van de 
Japanse modernisering in de twintigste eeuw. 
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Japan is geen uitzondering gebleken getuige de NICs (New Industrialising Countries). 
Over deze en andere landen gaat de bundel van Sinha en Kao (1988). De auteurs van de 
bijdragen, allen Aziatische sociologen of sociaal psychologen, benadrukken dat Weber 
nog steeds "leeft", in de zin dat zijn these omtrent de geestelijke wortels van de economi-
sche bloei nog steeds gelding heeft. Ze gaan voor de "vier kleine tijgers" (Zuid-Korea, 
Taiwan, Singapore en Hongkong) na welke waarden daar vigeren. Dat zijn de familiale 
solidariteit, harmonie en hiërarchie, maar ook - en dit in dienst van de collectiviteit -
arbeid en vlijt, prestatiestreven en leergierigheid, discipline en soberheid. Dit alles wordt 
geïnspireerd door de oude confuciaanse ethiek. Weber (1920/1978) zelf zag het 
confucianisme niet als een ethische basis voor economische ontwikkelingen. Binnen het 
confucianisme wordt het aardse beheerst aanvaard en gewaardeerd; de wereld is niet iets 
dat bewerkt en omgevormd moet worden. Men Iaat de bestaande economische, sociale en 
politieke orde intakt. De economische activiteiten richten zich, volgens Weber, op het 
behoud en eventueel op het vergroten van familiale rijkdom, maar men dient bij dit 
streven binnen de traditionele perken van de familie- en standenrelaties te blijven. 
Om terug te komen op de begin, het onderhavige onderzoek geeft geen antwoord op de 
vraag in hoeverre het al dan niet onderschrijven van de burgerlijk-kapitalistische opvat-
tingen problematische gevolgen heeft voor de ontwikkelingen in de samenleving. 
Daarvoor zouden we onder andere meer inzicht moeten hebben in eventuele nieuwe 
waardenoriëntaties en attitudes die zich hebben gevormd en de positieve of negatieve 
werking die daar van uit kan gaan. Bovendien zouden we meer duidelijkheid moeten 
hebben over de gevolgen die opvattingen hebben voor de praktijk van alledag. 
De religieuze factor 
Volgens Weber zijn de religieuze wortels van het burgerlijk-kapitalistisch ethos afge-
storven; het kapitalistische systeem dwingt de mensen, of ze willen of niet, de burgerlijke 
deugden te beoefenen. Het blijkt echter dat tot in onze dagen toe (en dat is sinds Webers 
opstel 90 jaar later) er via sociaal-wetenschappelijk onderzoek nog steeds religieuze 
wortels zijn te ontdekken: de christelijke levensbeschouwing. De invloed gaat dus uit van 
het algemeen christelijk geloof en niet van het specifieke geloof van een (calvinistische) 
denominatie. Mensen die sterk christelijk gelovig zijn onderschrijven de burgerlijk-
kapitalistische opvattingen meer dan degenen die minder gelovig zijn. Deels is dit te 
verklaren doordat gedragingen die met arbeid, consumptie en eerlijkheid te maken hebben 
door sterk gelovigen eerder als christelijke deugden worden gezien. Hier gaat het dus om 
een religieuze duiding. Voor een ander deel hebben we verondersteld dat er sprake is van 
een 'seculiere duiding': burgerlijk-kapitalistische gedragingen hebben niet direct een 
religieuze betekenis, maar worden wel meer gewaardeerd naarmate men een sterker 
christelijk geloof heeft. 
Het voorgaande houdt tevens in dat men de huidige maatschappij, zij moge zo modern 
zijn als zij wil, niet met een radicale seculariseringstheorie kan begrijpen. Wie inzicht wil 
krijgen in het economische leven, zal er als (gedeeltelijke) verklaringsfactor ook de religie 
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moeten bijhalen. Plaatsen we dit naast de andere bevindingen van het SOCON-project dan 
blijkt het volgende: religie is belangrijk als het gaat (a) om kwesties van het menselijk 
leven en het ingrijpen daarin (abortus, zelfdoding, euthanasie), (b) om politieke pattij-
keuze, en (c) om familiale aangelegenheden (belang van huwelijk en gezin, sekse-rol 
verdeling). Dit houdt in dat religie als verklaringsfactor meespeelt in zowel het privé-
leven als in het openbare leven (economie, politiek). Daarom is het ook niet toereikend 
met een halve seculariseringstheorie te opereren, in de zin van: religie heeft zich ge-
privatiseerd, heeft alleen nog betekenis in de privé-sfeer, en in het openbare leven speelt 
zij geen rol meer. Een zeer zichtbare rol misschien niet, maar in ieder geval heeft zij wel 
een invloed die door wetenschappelijk onderzoek is te achterhalen en die niet te verwaar-
lozen is. 
De discussie over de religieuze factor in de samenleving heeft ook haar parallel in de 
politiek. Hirsch Ballin maakte veel emoties los door zijn bewering dat morele overeen-
stemming niet goed mogelijk is zonder dat een besef bestaat van een buiten de mens 
staande, zuiver geestelijke instantie. Politiek zonder christelijke grondslag zou leiden tot 
relativisme van normen en waarden. Deze opmerking schoot natuurlijk in het verkeerde 
keelgat bij politici van niet-christelijke partijen. Alsof zonder christendom de normen en 
waarden en de moraal in de samenleving in verval zouden raken en niet meer gewaar-
borgd zouden zijn. Desalniettemin waren er ook binnen de VVD in het begin van 1994 
geluiden te horen dat de maatschappij behoefte heeft aan een nieuw anker en er werd zelfs 
voorgesteld fundamentele christelijke waarden weer op te nemen in het VVD-beginsel-
programma. Het is de vraag of men zich niet blij maakt met een dode mus. Zo groot is de 
invloed van de christelijke religie nu ook weer niet. Het onderhavige onderzoek leert ons 
in ieder geval dat de christelijke levensbeschouwing en de daarmee gepaard gaande 
arbeids- en consumptiedeugden gevolgen hebben voor de mate waarin burgerlijk-kapita-
listische opvattingen worden aangehangen, maar deze invloed moet niet worden over-
dreven. Zo hangt de mate waarin kerkleden eerlijkheid als een christelijke deugd be-
schouwen, maar in geringe mate samen met de mate waarin ze gedragingen als belasting-
fraude en verzekeringsbedrog afkeuren. 
Kerkelijke gezindten 
We dienen nog in te gaan op de opmerkelijke bevindingen die we ten aanzien van de 
kerkelijke gezindten hebben gevonden. Als we het directe effect van kerkelijke gezindte 
in ogenschouw nemen, dat wil zeggen het effect dat gecontroleerd is voor andere 
relevante kenmerken, dan blijkt, tegengesteld aan de verwachting, het burgerlijk-kapitalis-
tisch ethos sterker bij katholieken aanwezig te zijn dan bij de gereformeerden. Deze 
verschillen liggen met name op het gebied van carrièregericht werken, voortdurend 
werken en utilitaire consumptie; katholieken hechten hier meer waarde aan dan de 
synodaal en streng gereformeerden. Hervormden liggen wat betreft hun standpunt meer 
één lijn met katholieken dan met de gereformeerden. Ook Dekker en Peters (1989) consta-
teerden in hun onderzoek dat gereformeerden minder waardering hebben voor maatschap-
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pelijke zekerheid en vooruitkomen dan hervormden en katholieken. Welke verklaringen 
kunnen we hiervoor geven? In hoofdstuk twee bij de beschrijving van de kerkelijke 
gezindten, kwam aan de orde dat het streven naar prestaties en hard werken bij streng 
gereformeerden vaak een dubbele lading hebben. Enerzijds worden deze zaken positief 
gewaardeerd, anderzijds wordt een eenzijdige gerichtheid op beroep en carrière weer 
afgekeurd. Er schuilt in hun ogen het gevaar in dat gelovigen zich te veel gaan richten op 
"aardse zaken". Bij katholieken zijn deze aspecten van arbeid en consumptie minder 
beladen. Zij zullen er daardoor misschien ook gemakkelijker mee instemmen. Deze 
redenering geeft echter geen verklaring voor de bevinding dat synodaal en met name 
streng gereformeerden minder gericht zijn op utilitaire consumptie. Een andere inter-
pretatie is dat katholieken en hervormden op het gebied van arbeid en consumptie iets 
meer aan tradities zijn gebonden dan gereformeerden, zonder dat aan die tradities een 
religieuze duiding wordt gegeven. Tot deze conclusie komen we als we de redenering 
doorzetten die we in paragraaf 2.3.3 hebben uiteengezet. De positieve invloed van een 
dimensie van religiositeit op de burgerlijk-kapitalistische opvattingen die niet via het 
onderschrijven van het christelijke deugdencomplex loopt zou een indicatie zijn van een 
'seculiere' traditionele instelling. 
Sociale kenmerken 
Tot slot is het de vraag welke inzichten de resultaten met betrekking tot de sociale 
kenmerken hebben opgeleverd. Van alle kenmerken blijken voornamelijk opleidings-
niveau en leeftijd, twee aspecten die we in verband hebben gebracht met socialisatie, 
verschillen in burgerlijk-kapitalistische opvattingen te verklaren. De overige sociale 
kenmerken, te weten het opleidingsniveau en de beroepsklasse van de vader, geslacht, het 
hebben van een partner en kinderen, beroepsklasse, gezinsinkomen en urbanisatiegraad, 
hebben nauwelijks of geen directe invloed. 
Hoger opgeleiden hangen de burgerlijk-kapitalistische opvattingen minder aan dan de 
lager opgeleiden. Deze bevinding past bij de algemene constatering dat het afwijzen van 
oude standaarden sterker aanwezig is bij hoger dan bij lager opgeleiden, omdat ze door 
hun scholing een bredere kijk op de wereld ontwikkelen en meer in aanraking komen met 
andere denkbeelden. 
Wat betreft de invloed van leeftijd weten we niet zeker of we hier te maken hebben met 
cohort- of levenscycluseffecten. Bij jongeren die na 1963 zijn geboren zien we weer een 
toename van burgerlijke kapitalistische opvattingen op het gebied van arbeid en 
consumptie. Enerzijds zou het kunnen zijn dat jongeren door de stagnerende economie en 
groeiende werkloosheid vanaf eind jaren zeventig weer teruggrijpen op waarden die meer 
gericht zijn op zekerheid. Of hier sprake is van een blijvende waardeverandering is 
natuurlijk de vraag. Zo concludeert Kärtner (1986) naar aanleiding van zijn onderzoek, 
dat er onder de jeugd niet zozeer een fundamentele waardenverandering plaatsvindt, maar 
dat ze zich eerder kenmerken door een grotere flexibiliteit om handelingsstrategieën te 
ontwikkelingen al naar gelang de situatie op de arbeidsmarkt. Een andere verklaring voor 
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het bovengenoemde verschijnsel is dat deze jongeren in een levensfase verkeren waarin ze 
beginnen om een zelfstandig bestaan op te bouwen en daarom met het oog op de toekomst 
sterk gericht zijn op arbeid en spaarzaamheid. We hebben daarentegen vastgesteld dat 
twee indicatoren voor levenscycluseffecten, samenwonen met een partner en het hebben 
van kinderen, amper van invloed zijn op de burgerlijk-kapitalistische opvattingen. Of we 
te maken hebben met een cohort- of levenscycluseffect kunnen we met onze gegevens 
niet bepalen. Daarvoor zijn identieke gegevens over een lange reeks van jaren nodig. Pas 
als we de waardenoriëntaties van de diverse leeftijdsgroepen over een lange tijdsperiode 
weten, kunnen we vaststellen of de waarden van jongeren inderdaad beginnen te 
veranderen als ze ouder worden of dat de waardenoriëntaties die in de jeugdjaren 
gevormd zijn enige bestendigheid vertonen. 
De samenhang tussen de meeste sociale kenmerken en het burgerlijk-kapitalistisch ethos 
is zwak of niet bestaand. Dit verschijnsel wordt vaker geconstateerd in onderzoek. Door 
de voortschrijdende individualiseringsprocessen blijkt het steeds moeilijker te zijn mensen 
op grond van hun sociale kenmerken te typeren. Achtergrondgegevens zeggen steeds 
minder over wat iemand denkt of doet. 
6.3 Evaluatie en suggesties voor verder onderzoek 
- Het aloude beeld dat calvinisten zich kenmerken door soberheid en een hoog traditioneel 
prestatie- en arbeidsethos wordt door dit onderzoek niet ondersteund. Enerzijds hebben 
we geen geschiedkundige studies gevonden waaruit zou blijken dat in de zeventiende 
eeuw ascetisch protestantse groeperingen in ons land zich profileerden op economisch 
gebied of een burgerlijk-kapitalistische mentaliteit hadden. Anderzijds hebben we vast-
gesteld dat anno 1990 katholieken en calvinisten amper verschillen in de mate waarin ze 
gericht zijn op arbeid, beroepsprestaties, spaarzaamheid of rationele consumptie. Als er al 
sprake is van een burgerlijk-kapitalistische mentaliteit dan wijzen de resultaten bovendien 
eerder in de richting van katholieken. Zoals we al in hoofdstuk 1 hebben geschreven, is 
deze studie geen toetsing van Webers oorspronkelijke thesen. Zijn studie had betrekking 
op de zeventiende eeuw. Bovendien richtte hij zich op de gevolgen die het geloof had 
voor "die praktische Lebensführung". Met andere woorden katholieken en ascetisch 
protestanten kunnen wel dezelfde opvattingen over bijvoorbeeld arbeid hebben, maar 
waar het om gaat is dat het ene geloof meer aanzet geeft om die opvattingen in de praktijk 
te brengen dan het andere. Wij hebben in onze studie niet onderzocht in hoeverre de 
gezindten in hun gedrag verschillen. 
- We hebben in deze studie iets van de zeventiende en twintigste eeuw belicht, de 
achttiende en negentiende eeuw zijn buiten beschouwing gebleven. Om meer inzicht te 
krijgen in de relatie tussen de economische ethiek en het maatschappelijke leven zouden 
we moeten weten hoe door de eeuwen heen over arbeid, spaarzaamheid en consumptie is 
gedacht door de Nederlandse bevolking en de verschillende confessies, en hoe zich dit 
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verhoudt tot hun economische activiteiten. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn om te 
weten of er tijdens de economische neergang in de achttiende eeuw ook een verandering 
in arbeids- en consumptie-mentaliteit is waar te nemen. Natuurlijk stuiten we hier weer op 
allerlei methodische problemen - het onderzoeksmateriaal is beperkt en het is niet met 
zekerheid te zeggen wat waar invloed op heeft -, maar in ieder geval levert een historische 
verdieping meer inzicht in wat verandert en wat blijft en maakt daardoor ook onze tijd 
begrijpelijker. 
- Een van de oorzaken voor het gegeven dat we amper verschillen tussen katholieken en 
protestanten hebben gevonden kan zijn dat Nederland "gecalviniseerd" is. De idee 
hierachter is dat ook de katholieken in ons land calvinistische trekken hebben gekregen 
omdat het protestantisme een aantal eeuwen de overhand heeft gehad. Nederland is met 
andere woorden een domineesland: de cultuur is geworteld in het calvinisme. Of je nu 
tegenwoordig protestant bent of niet, iedereen is beïnvloed door die calvinistische 
mentaliteit. Hieruit vloeit het welbekende stereotype van de "zuinige Nederlander" voort. 
Een vergelijking tussen kerkelijke groeperingen in van oorsprong katholieke, protestantse 
en gemengde landen zou meer inzicht in dit probleem kunnen bieden. Een moeilijkheid 
bij dit soort onderzoek is dat de denominaties per land erg kunnen verschillen en dat 
vergelijking tussen katholieken en diverse protestantse groeperingen waarschijnlijk weer 
zal neerkomen op de globale vergelijking katholiek versus protestant. 
- Een andere tekortkoming in dit onderzoek is dat het aantal streng gereformeerden in de 
steekproef klein is. Met name in de analyses waarbij we de verschillen tussen de 
gezindten onder een aantal condities bekeken, werden de aantallen zo klein dat we amper 
betrouwbare uitspraken kunnen doen. Bovendien kunnen we binnen de streng gerefor-
meerden nog een onderscheid maken tussen bevindelijken en niet-bevindelijken. Tot de 
laatste groep behoren onder andere de vrijgemaakt gereformeerden die bijvoorbeeld maat-
schappelijk veel actiever zijn en zich minder afsluiten van de "buitenwereld" dan de 
bevindelijken. Toekomstig onderzoek zou in ieder geval een groter aantal streng gerefor-
meerden moeten bevatten om meer betrouwbare uitspraken over deze groep te kunnen 
doen. 
- Mensen blijken tegenwoordig veel meer hun eigen geloof samen te stellen. Ze noemen 
zich bijvoorbeeld katholiek, maar zijn tegen de paus, geloven in reïncarnatie en laten zich 
aan het traditionele geloof maar weinig gelegen. Wat houdt het met andere woorden in als 
iemand zichzelf als een katholiek bestempeld? We hebben niet kunnen bepalen in 
hoeverre kerkleden de specifieke geloofsovertuigingen van hun gezindte onderschrijven. 
Om de invloed van het katholieke geloof of een specifiek calvinistisch geloof na te gaan 
zouden hiervoor in toekomstig onderzoek meetinstrumenten ontwikkeld moeten worden. 
- Voorts zou het interessant zijn om te weten waar het burgerlijk-kapitalistisch ethos 
wordt overgedragen of telkens weer wordt bekrachtigd. Welke rol spelen in vergelijking 
met elkaar de opvoeding thuis, de school, leeftijdsgenoten, de kerk, de werksituatie, 
etcetera? 
- De onderzoeksresultaten geven een indicatie dat met het verder afbrokkelen van het 
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christelijke geloof de burgerlijk-kapitalistische opvattingen minder worden onder-
schreven. Om na te kunnen gaan of een afname van het christelijke geloof inderdaad tot 
gevolg heeft dat er minder wordt ingestemd met deze opvattingen, hebben we longitu-
dinale gegevens nodig. Ook hebben we dergelijke gegevens nodig als we willen bepalen 
of er sprake is van cohort- en/of levensloopeffecten. In dit verband kan eveneens worden 
nagegaan in hoeverre veranderingen in arbeidsmarktkansen, sociale zekerheid en het wel-
vaartsniveau van invloed zijn op de opvattingen van de verschillende cohorten. 
Al met al is anno 1990 de christelijke religie geen kompas dat door iedereen wordt 
aanvaard en het heeft ook geen vergaande gevolgen voor opvattingen die mensen hebben 
op het gebied van arbeid, consumptie en eerlijkheid. Anderzijds wil dit niet zeggen dat we 
in het andere extreem kunnen vallen; de christelijke religie is geenszins een factor die 
verwaarloosd kan worden in toekomstig onderzoek. Longitudinaal onderzoek, maar ook 
onderzoek dat aandacht besteedt aan de gedragsconsequenties die opvattingen en geloofs-
overtuigingen hebben zou meer inzicht kunnen bieden in de kracht van de religieuze 
factor in de huidige samenleving. 
De huidige studie kan niet, en had niet de intensie, Webers theorie over de rol van de 
protestantse ethiek in de zeventiende eeuw te weerleggen. De resultaten tonen wel aan, 
dat er in onze geseculariseerde maatschappij nog steeds mensen zijn die hard werken en 
spaarzaamheid als elementen van een goed christelijk leven beschouwen. De idee dat dit 
voornamelijk kenmerkend is voor calvinisten, met name streng gereformeerden, wordt in 
deze studie niet bekrachtigd. 
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Background and research question 
According to social scientists, traditional values like thrift, punctuality, achievement, 
frugality, and honesty are declining and values which stress personal development, 
individual freedom, and the quality of life are becoming more and more important. 
Opinions differ on to the consequences of these changes in norms and values. Those 
having a more pessimistic outlook argue that this process leads to increased hedonism, 
egoism, and consumerism. Others tend to be more optimistic and stress the development 
of new social values such as personal freedom, self-development, equality and democracy. 
From this point of view, the value changes are not necessarily accompanied by egoism 
and laziness. 
Several explanations are given for the decrease of traditional bourgeois values. One 
explanation is the growing material prosperity and social security during the decades 
following World War Π. Because people experience more material security, values which 
stress security, like achievement, frugality, and the duty to work, have less priority. 
Another explanation is the process of secularization. According to this view, one of the 
major functions of Christian religion has been the propagation of norms and values that 
stress a sense of duty, ascetism, community and work. With the decline of Christian 
religion, norms and values become based more and more on personal preferences, leading 
to the rise of hedonism and egoism. 
In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism Weber (1985/1905) traced the roots 
of bourgeois capitalist values to ascetic Protestantism. Weber argued that during the 17th 
century, the beliefs and norms of Calvinism were conducive to hard work, punctuality, 
occupational success, thrift, frugality, rationality and honesty. Calviniste considered these 
behaviors to be signs of salvation. According to Weber, in modern society the spirit of 
capitalism is a matter of course. It rests on mechanical foundations and no longer needs 
religious support; work and economic achievement are universally viewed as a duty. 
The present study summarizes several historical researches and views about the validity of 
Weber's argument for the 17th century in the Netherlands. Furthermore, the study (a) 
describes to what extent bourgeois capitalist attitudes toward work, consumption and 
pecuniary honesty are endorsed in contemporary Dutch society, and (b) tries to explain 
differences in these attitudes. In particular the impact of Christian religion is investigated. 
Weber's theory and the Dutch Republic in the 17th century 
According to Weber, the Protestant ethic and spirit of capitalism were prominent among 
Calviniste in the Dutch Republic of the seventeenth century, especially among the 
followers of Voetius. The Republic was the first country in which modem capitalism 
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developed on a large scale. The assertion that Calvinism has encouraged this development 
is not taken for granted. Historians have contradicted the argument that Calvinism has had 
a substantial and practically effective share in the origin of the 'spirit of capitalism'. The 
major objections are the following: 
- In Calvinist literature no signs of a 'Protestant Ethic' is found that support Weber's 
theory. 
- The provinces in which Calvinism was the strongest, shared the least in the process of 
capitalistic growth. It is even suggested that Calvinism in the Netherlands retarded the 
development of capitalism. 
- Catholicism has encouraged the economic growth in the Republic too. Virtues like thrift 
and industry can also be found in Catholic literature. 
- The economic growth of the Republic can be attributed to the favorable political climate 
and liberal attitude on religious questions. The Republic had a political regime that did 
relatively little to frustrate the designs of merchants or hinder economic growth, which 
gave the country an important advantage over their competitors. The political regime, 
the regents, adhered to more liberal religious convictions. 
- The data Weber used to support his thesis were limited to mainly Anglo-Saxon material. 
He does not show that the Calvinist ethic, as formulated by him, has had a similar 
influence in the Dutch Republic. 
- Although Calvinism may have encouraged the economic growth, it was not a necessary 
condition for the origin of modem capitalism. 
Research objectives 
Weber's thesis has provided a continuing focus of controversy. One main line of 
controversy has centered on the question whether religion retains an independent 
influence on economic orientations and practices in contemporary society. Several 
empirical studies suggest that religious teachings have no such influence, whereas others 
indicate that religion does still have such an impact. The answer to the question remains 
unclear, not only because of the contradictory findings, but also because most studies were 
poorly designed. A review of sociological and social-psychological research on the 
Protestant ethic led to the following conclusions: 
- The concept "Protestant Ethic" has been operationalized in many different ways within 
and between sociological and social-psychological studies, and the validity of the 
measurements is questionable. The two separate concepts (Protestant ethic and spirit of 
capitalism) have tended to be conflated into a single "Protestant ethic". Research has 
mainly concentrated on conduct and attitudes with respect to work. 
- The operationalization of 'the religious factor' is inadequate. One shortcoming is that no 
proper distinctions are made among types of Protestants. Furthermore, in order to find 
out which dimension of religiosity affects people's attitudes, not just religious 
denomination but also other measures of religiosity as well, such as degree of Christian 
belief or church involvement, must be taken into account. 
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- Research has mainly been oriented toward the examination of bivariate relations. 
- Research into the relationship between religion and attitudes toward work, consumption 
and pecuniary honesty has received little attention in the Netherlands. 
In this study we wish to make the following contributions. 
1. A more comprehensive measurement of the attitudes comprising Weber's concept of 
the bourgeois capitalist ethic. 
The following attitudes in the field of work, consumption and honesty are included in the 
research: attitudes toward work as a duty, working systematically, working career 
oriented, working continuously, frugality, utilitarian consumption, rational consumption, 
and honesty in financial issues. 
2. A more comprehensive measurement of 'the religious factor'. 
We will distinguish four dimensions of religiosity: (a) the degree of Christian belief, that 
is, the extent tot which life, sorrow, suffering and death, and good and evil are perceived 
as God-controlled and get deeper meaning because of the existence of God; (b) church 
involvement, the extent to which someone participates in church activities and settings; 
(c) a salience dimension, the extent to which someone directs his/her life based on his/her 
religion; (d) denomination, that is, the belonging to a specific religion. 
We will distinguish between three Protestant denominations: Netherlands Reformed, Neo-
Calvinists, and orthodox Calvinists. Of the three Protestant groups, orthodox Calviniste, as 
the name suggests, are the most orthodox in their Calvinist beliefs: they have a strong 
faith in the literal message of the Bible, stress the sinfulness of men, believe in the 
absolute sovereignty of God, and emphasize the personal relationship with God. 
Netherlands Reformed are the least orthodox in their Calvinist beliefs. Neo-Calvinists take 
up a moderate position. They strive for active participation in modern society and main-
tenance of traditional Calvinist values and beliefs. 
The denominations also differ in the degree to which they are secularized. Compared with 
the other religious groups, orthodox Calvinists are the least secularized: they have strong 
traditional Christian beliefs and attend church regularly. Catholics and Netherlands 
Reformed seem to have adjusted themselves to the secularized world, whereas orthodox 
Calvinists try to protect themselves against influences from the outside world. From the 
1960s on, the system of pillarization has gradually deteriorated. Only orthodox Calvinists 
have remained largely pillarized; they have, for example, their own newspapers, 
magazines, schools, and political parties. In this way members are less frequently exposed 
to modern ideas and developments. Neo-Calvinists used to have an intense group life too. 
However, the last decades internal integration has decreased and the separation from the 
'outside world' has faded away. Consequently, there is less unity among Neo-Calvinists 
about what to believe and what not; the variety of religious beliefs has increased. 
3. Investigating to what extent religiosity has an effect on the bourgeois capitalist 
attitudes, because church members consciously experience work, frugality and honesty 
as Christian virtues in their life. 
To get some indication for the interpretation of the presumed link between religion and 
the bourgeois capitalist attitudes, we investigated whether, for example, Protestants 
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express a stronger disapproval of acts involving dishonesty, because they are more likely 
to experience honesty as a Christian duty than Catholics. 
The impact of religion is interpreted in two ways. First, there might be a positive 
relationship between religion and bourgeois capitalist attitudes, because elements that are 
related to the ethos are considered to be Christian virtues. Second, the relationship might 
not be attributed to Christian virtues but to the circumstance that religion is a force which 
encourages adherence to traditional standards. The model is illustrated in the following 
figure. The arrows (1) and (2) are an indication for the first, 'religious', interpretation. 
Arrow (3) might be interpreted in the second, 'secular', way. 
Christian 
virtues 
1 jr V. 2 
^r N ^ Bourgeois 
Religion - capitalist 
attitudes 
4. Conducting controlled analyses. 
To find out which dimension of religion has the strongest effect on the bourgeois capitalist 
attitudes, the effects of other measures of religiosity have to be partialled out. 
Furthermore, in most studies the relationships were not controlled for nonreligious 
determinants. Therefore, it is possible that a correlation found between a religious variable 
and an attitude is mainly a spurious relation. To examine if, and to what degree religion 
affects people's outlook, we have to control for relevant background characteristics. 
Research suggests that attitudes toward work, consumption and honesty vary among 
several social categories. The following background characteristics are considered 
important: age, educational level, social-economic-status of parental home, sex, having 
children, living with a partner, social class, family income, and degree of urbanization. 
5. Enhancing our knowlegde of bourgeois capitalist attitudes by answering the following 
questions: 
a) to what extent do the Dutch endorse bourgeois capitalist attitudes; 
b) to what extent are these attitudes part of the same ethos; to what extent do the Dutch 
support this ethos; 
c) to what extent can the differences in endorsement be explained by differences in 
religiosity; 
d) to what extent can differences in bourgeois capitalist attitudes be explained by social 
characteristics, like age and education. 
e) to what extent do church members feel that aspects of work, consumption and honesty 
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are Christian virtues in their lives; and to what extent is the relationship between 
religion and the bourgeois capitalist attitudes mediated by the degree to which 
elements of work, consumption and honesty are perceived as Christian virtues? 
The following hypotheses are formulated. First, it can be argued that Christian belief 
encourages the adherence to Christian virtues and/or to traditional standards. Without a 
religious framework, good and evil depend more on prevailing circumstances, and values 
will be viewed as relative matters. From these assumptions, we infer that strong Christian 
believers are more likely to endorse bourgeois capitalist attitudes than those low on 
Christian belief. 
Second, it can be argued that participation in religious activities and settings reaffirms 
Christian virtues or traditional standards. Accordingly, we might expect people who are 
highly involved in the church to be more likely to disapprove of dishonest behavior than 
people who are less involved or have never been involved. Third, it might be that the 
religious beliefs of one denomination are more conducive to the strengthening of Christian 
virtues and/or traditional standards than those of other denominations. Following the 
'Protestant ethic research line' and the description of the denominations, we infer that 
Calvinists will endorse the capitalist attitudes more strongly than Catholics. Among 
Calvinist denominations, orthodox Calvinists will support the capitalist attitudes more 
strongly than Neo-Calvinists, and Netherlands Reformed. Furthermore, we expect that 
differences in bourgeois capitalist attitudes between denominations will especially come 
to the fore when comparing members with high religious salience. 
Based on theoretical assumptions it is also expected that being older, having a lower 
education, being raised in a less prosperous and lower educated family, having children, 
living with a partner, living in a less urbanized residence, a lower social class, and a lower 
family income are conducive to the endorsement of bourgeois capitalist attitudes. 
Data 
Data were derived from the nationwide survey 'Social, and Cultural Developments in the 
Netherlands', conducted in 1990. The sample was drawn using a two-stage random sample 
design with respect to geographical area and degree of urbanization. Face-to-face 
interviews were realized with 2384 respondents between 18 and 70 years of age. The 
questions about work, consumption and honesty were only submitted to a subsample of 
1199 respondents. There was no systematic bias in the nonresponse with respect to region 
and degree of urbanization. The sample represents a good approximation of the Dutch 
population. 
Results and conclusions 
Factoranalyses, bivariate analyses and multiple regression analyses were used to test the 
hypotheses. The models that were used for the regression analyses are presented in 
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chapter five (see figures 5.1, 5.2, 5.3). The results are summarized as follows. 
- A large majority of the Dutch feel that work has to be done in an orderly and precise 
manner, that one should keep count of expenses, and that one should be honest in 
pecuniary issues. Somewhat less than half the population feels that work is a duty. On the 
other hand, a minority feels that money should be spent on durable, useful things, that it is 
best to save as much as possible, and that one should strive for promotion and a higher 
income. 
- The attitudes toward work as a duty, working systematically, working career oriented, 
working continuously, frugality, utilitarian consumption, and rational consumption form a 
coherent pattern: they share a common factor which we labeled "bourgeois capitalist 
ethos". The attitude toward honesty in financial practices did not appear to be a part of this 
ethos. 
- This bourgeois capitalist ethos as a whole was endorsed by one third of the Dutch 
population; a minority rejected it; a majority neither endorsed nor rejected the ethos. 
- The differences in endorsement of the capitalist ethos between the four denominations 
are small. To the extent that there are differences, Catholics endorse the ethos more than 
Neo-, and orthodox Calvinists. The hypothesis that differences between denominations 
would especially come to the fore among members for whom religion is salient was 
rejected. 
- The extent to which people are involved in a Christian church hardly affects the degree 
to which they endorse the bourgeois capitalist ethos. 
- The most influential religious factor is the degree of Christian belief: the stronger the 
belief, the more one endorses the capitalist ethos. 
- One third to half of the church members feel that behaviors which are related to the 
capitalist ethos, such as hard work, working orderly and precisely, thrift, and taking count 
of expenses, are Christian virtues in their lives. 
- The degree of Christian belief appears to have the strongest effect on the extent to 
which behaviors like hard work, frugality, and honesty are perceived as Christian virtues. 
Church involvement does not have a significant impact, wheras denomination does: 
orthodox Calvinists perceive the behaviors concerned somewhat more as Christian virtues 
than members of the other three denominations. However, this last finding can be 
attributed to the fact that orthodox Calvinists still have a strong traditional Christian 
belief, compared to the other church members. 
- The relationship between Christian belief and the bourgeois capitalist ethos can partly 
be attributed to the fact that elements of the ethos are perceived as Christian virtues. On 
the other hand, this relationship cannot be wholly ascribed to a religious interpretation. It 
might exist because strong believers are more inclined to uphold traditional standards. 
- Denomination appears to have a direct and indirect effect on the bourgeois capitalist 
attitudes. The indirect effect shows that, because Catholics have a less strong Christian 
belief than for example orthodox Calvinists, they are less inclined to endorse the 
bourgeois capitalist ethos. On the other hand, the direct influence of denomination goes in 
the opposite direction. Now Catholics endorse the ethos the most and Neo-Calvinists 
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support it the least. Due to the opposite direction of the direct and indirect effects, the 
difference in endorsement of the Capitalist ethos between the religious groups is 
eventually small. 
- Of the social characteristics, age and education are especially important predictors. 
The higher the education, the less one is inclined to endorse the Capitalist ethos. Older 
people tend to support the bourgeois capitalist ethos more than younger people. However, 
the youngest generation, born after 1963, endorses the ethos more than those born 
between 1954 and 1963. 
- The attitude toward honesty in pecuniary issues is not an element of the bourgeois 
capitalist ethos. The relationship with the religious and social characteristics is different 
too. 
- Next to Christian belief and denomination, the degree of church involvement has a 
significant impact on the attitude toward honesty, especially among church members. 
- Catholics are less inclined to emphasize honesty in pecuniary issues than members of 
Calvinist denominations. 
- The degree to which honesty is perceived as a Christian virtue only has a small effect 
on the attitude toward pecuniary fraud. Almost all church members feel that honesty is a 
Christian virtue in their life, so this element hardly differentiates among members. 
- Beside the religious characteristics, age seemed to be a strong predictor of the attitude 
toward pecuniary honesty, with older people showing a stronger disapproval of fraud than 
younger people. Other social characteristics had no or small effects. 
Although we cannot test the secularization effect thoroughly with our cross-sectional data, 
our results suggest that the decline of Christian belief causes a decline of bourgeois 
capitalist attitudes, and this relationship exists irrespective of nonreligious background 
characteristics. The 'religious factor' therefore should not be ignored in future research. On 
the other hand, the impact of Christian religion should not be exaggerated; it does not 
have far-reaching consequences for attitudes toward work, consumption and honesty. 
Of course the present results cannot invalidate Weber's thesis, which was concerned with 
historical events now long past. What was true at that time need not be true now. The 
results do, however, seem to indicate that in our secularized society hard work and thrift 
are still seen as elements of a virtuous Christian life. Moreover, the idea that this religious 
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Bijlage 1.1 
Protestantse ethiek schalen 
A Protestant Ethic Scale (Goldstein & Eichhorn, 1961) 
1 Even if I were financially able, I couldn't stop working 
2 I've had to work hard for everything that I've gotten in life 
3 The worst part of being sick is that work doesn't get done 
4 Hard work still counts for more in a successful farm operation than all of the new ideas you 
read in the newspaper 
В Pro- and Non-Protestant Ethic Scale (Blood, 1969) 
1 When the workday is finished, a person should forget his job and enjoy himself (non) 
2 Hard work makes a man a better person (pro) 
3 The principal purpose of a man's job is to provide him with the means for enjoying his free 
time (non) 
4 Wasting time is as bad as wasting money (pro) 
5 Whenever possible a person should relax and accept life as it is, rather than always striving for 
unreachable goals (non) 
6 A good indication of a man's worth is how well he does his job (pro) 
7 If all other things are equal, it is better to have a job with a lot of responsibility than one with 
little responsibility (pro) 
8 People who 'do things the easy way' are the smart ones (non) 
С Protestant Ethic Scale (Miréis & Garrett, 1971) 
1 Most people spend too much time in unprofitable amusements 
2 Our society would have fewer problems if people had less leisure time 
3 Money acquired easily (e.g. through gambling or speculation) is usually spent unwisely 
4 There are few satisfactions equal to the realization that one has done his best at a job 
5 The most difficult college courses usually tum out to be the most rewarding 
6 Most people who don't succeed in life are just plain lazy 
7 The self-made man is likely to be more ethical than the man bom to wealth 
8 I often feel I would be more successful if I sacrificed certain pleasures 
9 People should have more leisure time to spend in relaxation 
10 Any man who is able and willing to work hard has a good chance of succeeding 
11 People who fail at a job have usually not tried hard enough 
12 Life would have very little meaning if we never had to suffer 
13 Hard work offers little guarantee of success 
14 The credit card is a ticket to careless spending 
15 Life would be more meaningful if we had more leisure time 
16 The man who can approach an unpleasant task with enthusiasm is the man who gets ahead 
17 If one works hard enough he is likely to make a good life for himself 
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18 I feel uneasy when there is little work for me to do 
19 A distaste for hard work usually reflects a weakness of character 
D Survey оГ Work Values (Wollack et al., 1971) 
Intrinsic Values 
1 A worker should feel responsibility to do a decent job whether or not his supervisor is around 
2 If the person can get away with it, he should try to work just a little slower than the boss 
expects him to 
3 The best job that a worker can get is one which permits him to do almost nothing during the 
working day 
Organization-Man Ethic 
1 A man should feel a sense of pride in his work 
2 If a worker keeps himself busy on his job, the working day passes more quickly than if he were 
loafing 
3 A worker who does a sloppy job ought to feel a little ashamed of himself 
Upward Striving 
1 If a man likes his job, he should be satisfied with it and should not push for a promotion to 
another job 
2 A worker is better off if he is satisfied with his job and is not concerned about being promoted 
to another job 
3 A promotion to a higher-level job usually means more worries and should be avoided for that 
reason 
Social Status of Job 
1 The man who holds down a good job is the most respected man in the neighborhood 
2 My friends would not think much of me if I did not have a good job 
3 Having a good job makes a person worthy of praise from his friends and family 
Conventional Ethic 
1 Doing a good job should mean as much to a worker as a good paycheck 
2 A man should always be thinking about pulling himself up in the world and should work hard 
with the hope of being promoted to a higher level job 
3 There is nothing as satisfying as doing the best job possible 
Attitude towards Earnings 
1 A man should choose the job which pays the most 
2 A man should take the job which offers the most overtime if the regular pay on the job is about 
the same 
3 A man should choose one job over another mostly because of higher wages 
E Innerworldly Ascetlsm and Spirit of Capitalism Scale (Hammond & Williams, 1976) 
Innerworldly 
1 Trying to escape from worldly affairs and obligations is irresponsible 
2 The world is full of a lot of problems, but things aren't going to get any better unless we all 
work hard to solve them 
3 It is best to remain detached from worldly affairs 
4 There's little reason to try changing the world, regardless of the condition it is in 
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Ascetic 
1 'Eat, drink, and be happy, because who knows what tomorrow will bring?' may be stated 
strongly, but nevertheless it reflects the proper orientation toward life 
2 The crucial thing in life is to 'let go' and not care so much what happens 
3 People should carefully plan, and then regulate their behavior according to the results 
4 Being productive and making constant effort in a chosen field are the most important qualities 
of life 
Spirit of Capitalism Scale 
1 Time should not be wasted; it should be used efficiently 
2 Even if I were financially able to do so, I still wouldn't stop pursuing my occupation, whatever 
it might be at the time 
3 Hard work is a good builder of character 
4 A person without debts who inherits $5,000 should invest it for the future rather than spend it 
5 Regardless of what a person does, the most important issue is how successful he or she is in 
doing it 
6 People should be responsible for supporting themselves in retirement and not be dependent on 
governmental agencies like social security 
F Calvinist Values and Beliefs (Kim, 1977) 
1 Worldly success (educational and occupational, for example) may be considered God's reward 
2 All vocations are sacred, therefore, one should try to do his best in his vocation to please God 
3 Individual soul is competent and has right to make private judgment 
4 One should try to save even if it means doing without some things he could really use 
5 Hard work is a virtue in itself, not something to be endured 
6 God does not expect people to retire themselves to a contemplative life 
G Work Ethic (Buchholz, 1978) 
1 Only those who depend on themselves get ahead in life 
2 To be superior a men must stand alone 
3 A man can learn better on the job by striking out boldly on his own than he can by following 
the advice of others 
4 One must avoid dependence on other persons whenever possible 
5 One should work like a slave at everything he undertakes until he is satisfied with the results 
6 By working hard a person can overcome every obstacles that life presents 
7 One should live one's life independent of others as much as possible 
H Ascetische arbeidsethosschaal (Hagendoorn et al., 1981 ) 
Ego-opvattingen 
1 Ik heb het idee dat er op het werk van alles fout kan lopen als ik er niet ben 
2 Ik voel me niet op mijn gemak als een gegeven taak niet af is 
3 Ik ga zeer systematisch te werk 
4 Als ik me ergens over opwind, dan probeer ik dat niet te laten merken 
5 Als me iets dwars zit, dan houd ik dat niet lang voor me 
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Algemene opvattingen 
6 Alleen met mensen die zich ten volle voor hun werk inzetten, kan een bedrijf goed draaien 
7 De angst om te mislukken is in ieder mens aanwezig 
8 Voor veel mensen is het nodig dat anderen de beslissingen voor hen nemen 
9 Juist de moeilijkste taken maken het leven de moeite waard 
Normatieve opvattingen 
10 Wie wat wil bereiken, moet daarvoor alles terzijde kunnen schuiven, zelfs zijn vrije tijd 
11 Als je succes wilt hebben, dan moet je zorgen dat je de zaken in eigen handen houdt 
12 Iedereen die kan werken, behoort ook te werken 
13 Plezierige dingen zijn leuk, maar je moet ze uit kunnen stellen tot het juiste moment 
Doelgerichte opvattingen 
14 Ik streef ernaar een onmisbare schakel te zijn in het bedrijf waar ik werk 
15 Om plezierig te kunnen werken is het goed af en toe je zwakheden en tekorten aan anderen te 
laten blijken 
16 Ik streef er naar zoveel mogelijk werk in zo kort mogelijke tijd te doen 
17 Ik probeer mezelf zoveel mogelijk onder controle te houden 
I Eclectic Protestant Ethic Scale (Ray, 1982) 
1 Eat, drink and be merry, for tomorrow we may be dead 
2 Too much attention today is given to pleasures of the flesh 
3 There is some great plan for the affairs of men, the end of which no mortal eye can foresee 
4 If you've got it, why not spend it? 
5 You can't take it with you, so you might as well enjoy yourself 
6 Saving always pays off in the end 
7 The only way to get anything worthwhile is to save for it 
8 I believe in God 
9 I believe in life after death 
10 Once you die, that's all there is 
II The spirit of God lives within every man 
12 Predestination is a myth 
13 For girls to keep themselves virgins before they are married is old-fashioned and unnecessary 
14 You should never speak lies about other people 
15 Stealing is all right as long as you don't get caught 
16 There's nothing wrong about having sex with another man's wife 
17 There is no such thing as absolute right or wrong 
18 If one works hard enough, he is likely to make a good life for himself 
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Chi burgerlijke staat 
513 50 3 
48 7 49 7 
047(df=l,p=500) 
29 1 29 5 
65 1 61 7 
58 88 
14 99 (df=2, p= 000) 
N (100%) = 1199 (steekproef) en 10,498,882 (populatie) 
Gecombineerde verdeling (in %) van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat in de steekproef en de populatie (tussen 
haakjes)* Chi2|«fUjd




















































N (100%) = 1199 (steekproef) en 10,498,882 (populatie) 
Noot De populatiegegevens zijn gebaseerd op tabel 1 van Bevolking van Nederland naar burgerlijke staat, 
geslacht, leeftijden land van nationaliteit, 1 januari 1991 (Centraal bureau voor de statistiek, 1991 40-41) 
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Bijlage 3.2 
Opvattingen over arbeid. Frequenties (%), communaliteiten (h )^ en factorladingen 
(N=1199) 
Inleiding De uitspraken die op deze lijst staan gaan allemaal over betaald werken Wilt u aangeven in hoeverre u 
het eens of oneens bent met deze uitspraken7 Antwoordmogelijkheden (1) helemaal mee eens, (2) mee eens, 
(3) niet mee eens/niet mee oneens, (4) niet mee eens, en (S) helemaal niet mee eens 
Arbeid als plicht eens/ 
eens oneens oneens 
factor-
h2 lading 
Schaal 'Arbeid als plicht' (range 1-5) 
v0292 Ik voel me het gelukkigst als ik flink gewerkt heb 
v0293 Als je van het leven wilt genieten behoor je ook bereid 
te zijn er hard voor te werken 
v0294 Doen waar je zin in hebt, kun je pas als je je plicht 
hebt gedaan 
v0295 Werken moet altijd op de eerste plaats komen, zelfs als 
het minder vnje tijd betekent 
ν 1372 Iedereen die kan werken, behoort ook te werken 
46 5 42 1 114 
50 4 28 5 211 
70 2 15 5 14 3 
Cronbach's Alfa= 76 
57 3 216 212 
16 0 25 4 58 6 
707 174 118 
Verklaarde vanantie=39 5% 
Systematisch werken eens/ 













Schaal 'Systematisch werken' (range 1-5) 89 4 10 0 0 6 
ν 1373 Je behoort je werk ordelijk en so.pt uit te voeren 
ν 1375 Je moet altijd proberen je werk systematisch te doen 

















Cronbach's Alfa= 54 Verklaarde vananüe=28 3% 
ν 1374 Het is overdreven om je werk altijd zo indelen dat je je tijd 319 19 1 49 0 
zo goed mogelijk benut 
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Vervolg bijlage 3.2 
Bijlagen hoofdstuk 3 
Carrièregericht werken eens/ 
eens oneens oneens 
Schaal 'Carnèregencht werken' (range 1-5) 17 5 50 1 32 4 
І377 Als je een beter betaalde baan kunt krijgen, moet je dat 18 8 26 5 54 7 
altijd doen 
І381 Als je promotie kunt maken naar een'hogere baan', moet 36 2 28 0 35 8 
je dat alüjd doen 
Cronbach's Alfa= 74 
І378 Het is overdreven om veel te willen presteren 
in je werk 
І379 Leuk werk is veel belangrijker dan een hoger salaris 
vl 380 Je moet proberen je talenten zo veel mogelijk 
te ontplooien 
Voortdurend werken eens/ factor-
eens oneens oneens h2 lading 
Schaal 'Voortdurend werken'(range 1-5) 16 2 43 7 401 
І383 Luieren is zonde van je tijd 36 1 23 4 40 5 
І384 Je moet niet stilzitten, maar zorgen dat je altijd 46 0 25 1 28 9 
werk te doen hebt 
І385 Het is het beste om zo veel mogelijk te werken en weinig 3 4 12 7 83 8 
tijd aan andere dingen te besteden 
Cronbach's Alfa= 65 Verklaarde vanantie=40 7% 
І382 Het is overdreven om van's morgens vroeg tot 65 2 17 0 17 8 
's avonds laat te werken 
26 1 30 6 43 3 
80 7 14 6 4 6 






Opvattingen over consumptie. Frequenties (%), communaliteiten (h z) en 
factorladingen (N=1199) 
Inleiding Op deze lijst staan uitspraken over sparen en het uitgeven van geld Wilt u aangeven of u het al dan 
met met deze uitspraken eens bent7 Antwoordmogelijkheden (1) helemaal mee eens, (2) mee eens, (3) niet mee 
eens/niet mee oneens, (4) niet mee eens, en (5) helemaal niet mee eens 
Utilitaire consumptie eens/ 
eens oneens oneens 
Schaal'Utilitaire consumptie' (range 1-5) 29 3 47 8 22 9 
І417 Geld uitgeven aan dingen, die je niet echt nodig 39 3 23 2 37 6 
hebt, vind ik verspilling 
vl419 Je kunt je geld beter bestellen aan degelijke, nuttige 43 6 23 8 32 6 
dingen dan aan spullen die alleen maar mooi zijn 
Cronbach's Alfa= 67 
Spaarzaamheid eens/ factor-
eens oneens oneens h2 lading 
Schaal'Spaarzaamheid'(range 1-5) 28 0 47 3 24 7 
vl421 Het is het beste om zoveel mogelijk geld te sparen 211 30 2 48 7 
ν 1423 Je moet altijd proberen te sparen, ook al moet je je 40 1 22 6 37 3 
daarvoor dingen ontzeggen 
І424 Je moet altijd proberen flink wat geld achter de 502 30 5 19 3 
hand te hebben 
Cronbach's Alfa= 69 Verklaarde vanantie=43 0% 





Vervolg bijlage 3.3 
Bijlagen hoofdstuk 
Rationele consumptie eens/ 
eens oneens oneens 
factor-
h2 lading 
Schaal 'Rationele consumptie' (range 1-5) 
ν 1425 Gelduitgaven moet je altijd nauwkeurig bijhouden 
І427 Je moet elke maand rekening houden met de vaste 
uitgaven, voordatje geld aan andere dingen uitgeeft 
І429 Als je iets nieuws wilt kopen, moet je eerst de prijs en 












Cronbach's Alfa=.53 Verklaarde variantie=28.7% 
ν 1426 Het is overdreven om een huishoudboekje bij te houden 39.3 26.4 34.4 
І428 Je moet gewoon kopen wat je nodig hebt en niet voortdurend 30.1 25.6 44.3 








Opvattingen over eerlijkheid in financiële zaken. Frequenties (%), communaliteiten 
(h2) en factorladingen (N=1199) 
Eerlijkheid in financiële zaken 
Vraagstelling Op deze lijst staat een aantal situaties weergegeven Als deze situaties zich voordoen in uw 
omgeving, hoe staat u daar dan tegenover, wanneer iemand die dingen doef In hoeverre hebt u daar wel of geen 
bezwaar tegen7 Antwoordmogelijkheden (1) helemaal geen bezwaar tegen, (2) geen bezwaar tegen, (3) soms 
bezwaar, soms geen bezwaar tegen, (4) bezwaar tegen, (5) veel bezwaar tegen 
bezwaar 






Kijk- en luistergeld niet betalen 
Te veel teruggekregen wisselgeld met teruggeven 
Bij verlies of diefstal meer dingen opgeven aan de 
verzekering dan er vermist worden 
Niet alle inkomsten opgeven aan de belasting 
Iets voor een te hoge pnjs verkopen door te 




































Cronbach's Alfa= 74 Verklaarde vanantie=37 9% 
І435 Zwart bijverdienen naast een uitkering 64 7 23 8 115 
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Bijlagen hoofdstuk 3 
Bijlage 3.5 
Christelijke deugden. Frequenties (%), communaliteiten (h2) en factorladingen 
(N=1047) 
Christelijke deugden 
Vraagstelling (alleen voor kerkleden) Op de volgende lijst staat een aantal eigenschappen Wilt u voor al deze 
afzonderlijke eigenschappen aangeven in hoeverre ze voor u een wezenlijk onderdeel uitmaken van een goed 
christelijk leven9 Het gaat er dus niet om of u deze eigenschappen op zich goed vindt of niet, maar of het voor u 
in uw leven christelijke deugden zijn 
Antwoordmogelijkheden (1) helemaal mee eens, (2) mee eens, (3) niet mee eens/met mee oneens, (4) met mee 
eens, en (S) helemaal met mee eens 
eens/ factor-
Bij een goed christelijk leven hoort voor mij eens oneens oneens h2 lading 
Schaal 'Christelijke deugden' (range 1-5) 
І398 hardwerken 
ν 1400 prestaties leveren 
І436 soberheid 
ν 1401 je tijd altijd nuttig besteden 
ν 1399 ordelijk en stipt werken 
І437 spaarzaam zijn 
І439 altijd eerlijk zijn 
І438 gelduitgaven goed bijhouden 










Verklaarde vanantie=48 8% 
Schaal 'Christelijke arbeidsdeugden' (range 1-5) 
ν 1398 hardwerken 
І399 ordelijk en stipt werken 
І400 prestaties leveren 
І401 je tijd altijd nuttig besteden 
Cronbach's Alfa= 84 
Schaal 'Christelijke consumptiedeugden' 
І436 soberheid* 
І437 spaarzaam zijn 
І438 gelduitgaven goed bijhouden 

















































































* Maakt geen onderdeel uit van de schaal 
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Bijlage 3.6 
Christelijke levensbeschouwing en normatieve betekenis van het geloof. Frequenties 





































Schaal 'Christelijke levensbeschouwing' (range 1-5) 
vOl 49 Er bestaat een God, die zich met ieder 
mens persoonlijk bezig houdt 
v0150 Er is een God, die God voor ons wil zijn 
vOl 66 Het leven heeft voor mij alleen maar betekenis, omd  
er een God bestaat 
v0179 Pas als je gelooft in God heeft de dood betekenis 
v0181 Je kunt tijdens een ziekte veel pijn verdragen, als je 
gelooft in God 
v0182 Leed en lijden knjgen voor mij pas betekenis, als je 
gelooft in God 
vOl 99 Al het goede in de wereld komt uiteindelijk van God 
VÛ200 God zorgt ervoor, dat het goede uiteindelijk het kwaad 
zal overwinnen 











Cronbach's Alfa= 92 Verklaarde vanantie=61 8% 
Normatieve betekenis van het geloof 
(alleen kerkleden, N=549) 
eens/ 
eens oneens oneens 
factor-
h2 lading 
Schaal 'Normatieve belang van het geloof (range 1-5) 44 7 30 3 25 0 
v0203 Mijn geloofsovertuiging heeft veel invloed op mijn leven 54 6 217 23 7 
van alledag 
v0204 Als ik belangrijke beslissingen moet nemen, speelt mijn 44 8 215 33 7 
geloofsovertuiging daarbij een grote rol 
v0205 Mijn geloofsovertuiging heeft veel invloed op mijn 37 5 16 9 45 5 
politieke opvattingen 
v0206 Als ik geen geloofsovertuiging had, zou mijn leven er 45 3 20 5 34 2 
heel anders uitzien 











Cronbach's Alfa= 87 Verklaarde vananüe=57 0% 
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Bijlagen hoofdstuk 3 
Bijlage 3.7 
Frequentieverdelingen sociale kenmerken. Absolute (N) en percentuele (f) 
frequenties 
Partner 
(0) geen kindeten 




(3) mulo, ulo, mavo 
(4) mbo 




(1) grote zelfstandigen, hogere 
leidinggevenden, academici 
(2) lagere leidinggevenden en 
geschoolde hoofdarbeid 
(3) routine hoofdarbeid 

















(5) supervisoren handarbeid/(hoog) 127 
geschoolde handarbeid 
(6) halfen ongeschoolde 
handarbeid/ landarbeid 
(7) Missing (nooit baan gehad) 
Gezinsinkomen 
(1) minder dan fl 1800,-
(2) van fl 1800,- tot fl 2500,-
(3) van fl 2500,- tot fl 3250,-
(4) van fl 3250,- tot fl 4500,-
















































mulo, ulo, mavo 
mbo 











grote zelfstandigen, hogere 
leidinggevenden, academici 
lagere leidinggevenden en 
geschoolde hoofdarbeid 
routine hoofdarbeid 


















supervisoren handarbeid/(hoog) 220 
geschoolde handarbeid 














































Verdeling van de gezindten over de provincies. Absolute aantallen 
synodaal streng 




































































bijlagen hoofdstuk 4 
Bijlage 4.2 
Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten voor kerkelijke gezindten op de schalen voor het burgerlijk 
kapitalistisch ethos (BKE), de daarbij behorende opvattingen, en eerlijkheid in financiële zaken, gecontroleerd 



























































































ref Referentie categorie 
* Significante afwijking (rx.05) van de referentie categorie 
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Bijlage 4.3 
GeimMau· Gemiddelde score per cohort (eta=.32) 
3 M
 ι Burgerlijk kapitalistisch ethos 
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Vervolg bijlage 4.3 
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Gemiddelde score per cohort (eta-22) 
Utilitaire consumptie 
25-27 31-33 37-39 I 43-45 4941 55-57 61-63 67 















2 Í 0 
2,00 
Gemiddelde score per cohort (eta=.21) 
Spaarzaamheid 
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25-27 31-33 I 37-39 43-45 49-51 55-57 I 61-63 67-69 
20-24 #-Эд__.Э4-Эе 4042 4646 52-54 5940 5446 70-72 
Gemiddelde score per cohort (eta=.21) 
Rationele consumptie 
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Gemiddelde score per cohort (eta=.34) 
Eerlijkheid in financiële zaken 
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Christelijke levensbeschouwing en kerkelijke betrokkenheid gemiddelde scores op de schalen voor christelijke 













































































Bijlagen hoofdstuk 4 
Bijlage 4.5 
Gemiddelde scores (M) per kerkelijke groepering op de christelijke deugd-schalen. A- en B-vragenlijst samen 
1 katholiek 
2 hervormd 
3 synodaal gerefor. 
4 streng gerefor. 
Eta 
Christelijke deugden (totaal) 
M Denominatie N 























































3 synodaal gerefor. 
4 streng gerefor. 
Eta 








































3 synodaal gerefor. 
4 streng gerefor. 
Eta 





































Eerlijkheid als christelijke deugd 
1 katholiek 
2 hervormd 
3 synodaal gerefor. 
4 streng gerefor. 
Eta 
1 2 3 4 




































* Significant verschil (p<.05) tussen de kerkelijke groeperingen 
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Bijlage 4.6 
Samenhang tussen sociale kenmerken en christelijke deugden gemiddelde scores (M) en eta's 



























































































Geslacht Urbanisatie graad Kinderen 
Man 3 17 Platteland 3 56 geen kinderen 2 99 
Vrouw 3 18 Verstedelijkt platteland 3 16 wel kinderen 3 25 
Steden 3 21 
Eta ns ns 14 
Partner 
geen partner 3 11 
wel partner 3 19 
Eta ns 
ns niet significant (p¿ 05) 
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Bijlagen hoofdstuk 5 
Bijlage 5.1 
Ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten voor kerkelijke gezindten op de schalen voor burgerlijk 
kapitalistische opvattingen, gecontroleerd voor religieuze en sociale kenmerken. Onkerkelijken als 







































BKE Burgerlijk kapitalistisch ethos 
ref Referentie categorie 
* Significante afwijking (p<05) van de referentie categorie 
191 
Bijlage 5.2 
Tabel 5 9 Christelijke levensbeschouwing en kerkelijke betrokkenheid op kerkelijke gezindte en sociale 
kenmerken Ongestandaardiseerde (b), en gestandaardiseerde regressiecoefficient (β) en percentages aangepaste 
































































( ) Direct effect van compound variabele 
* Significante afwijking van de referentie categorie (p< 05) 
ref Referentie categorie 
192 
Bijlagen hoofdstuk 5 
vervolg bijlage 5.2 
Tabel 5 10 Opvattingen over eerlijkheid, christelijke deugden en burgerlijk kapitalistisch ethos als afhankelijke 
vanabelen Ongestandaardiseerde (b) en gestandaardiseerde (β) regressie-coëfficiënten en aangepaste verklaarde 











Eerlijkheid christelijke deugd 









































































- 07 - 27 
- 12 - 12 
40 
( ) Direct effect van compound variabele 
* Significante afwijking van de referentie categorie (p< 05) 
ref Referentie categone 
Maakt geen deel uit van het oorspronkelijke model 
193 
vervolg bijlage 5.2 
Tabel 5 11 Opvattingen over arbeid als afhankelijke vanabelen Ongestandaardiseerde (b), gestandaardiseerde 






































































































- 22 -14 
32 
( ) Direct effect van compound variabele 
* Significante afwijking van de referentie categorie (p< 05) 
ref Referentie categorie 
Maakt geen deel uit van het oorspronkelijke model 
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Bijlagen hoofdstuk 5 
Vervolg bijlage 5.2 
Tabel S12 Opvattingen over consumptie als afhankelijke vanabelen Ongestandaardiseerde (b) en 
gestandaardiseerde (P) regressie-coëfficiënten en aangepaste verklaarde vanantie (R2) Beperkte modellen 






































































19 27 13 12 
( ) Direct effect van compound variabele 
* Significante afwijking van de referentie categorie (p< 05) 
ref Referentie categorie 
Maakt geen deel uit van het oorspronkelijke model 
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Bijlage 5.3 
Figuur 1: Gestandaardiseerde effecten van religiositeit op arbeid als plicht. 
Christelijke arbeidsdeugdcn als intervenierende variabele. Gecontroleerd voor sociale kenmerken. 


















Figuur 2: Gestandaardiseerde effecten van religiositeit op carrieregericht werken. 
Christelijke arbeidsdeugdcn als intervenierende variabele. Gecontroleerd voor sociale kenmerken. 





















Figuur 3: Gestandaardiseerde effecten van religiositeit op voortdurend werken. 
Christelijke arbeidsdeugdcn als intervenierende variabele. Gecontroleerd voor sociale kenmerken. 
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Bijlagen hoofdstuk 5 
Vervolg bijlage 5.3 
Figuur 4 Gestandaardiseerde effecten van religiositeit op utilitaire consumptie Christelijke 
consumptiedeugden als intervenierende variabele Gecontroleerd voor sociale kenmerken 
Populatie kerkleden (N=456) 
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(R 2= 27) 
Figuur 5 Gestandaardiseerde effecten van religiositeit op spaarzaamheid Christelijke 
Consumptiedeugden als intervenierende variabele Gecontroleerd voor sociale kenmerken 
Populatie kerkleden (N=456) 
( 4 0 ) / 
Kerkelijke 
gezindte 















(R 2 = 13) 
Figuur 6 Gestandaardiseerde effecten van religiositeit op rationele consumptie Christelijke 
consumptiedeugden als intervenierende variabele Gecontroleerd voor sociale kenmerken 
Populatie kerkleden (N=456) 
( 4 0 ) / 
Kerkelijke 
gezindte 















(R 2 = 12) 
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Bijlage 5.4 
Ongestandaardiseerde effecten van kerkelijke gezindte op burgerlijk kapitalistische opvattingen gecontroleerd 
voor geboortejaar, opleiding, geslacht en inkomen Katholieken als referentie categorie 
Type effect 
Christelijke deugden inzake arbeid 
Christelijke deugden inzake consumptie 
Christelijke deugden inzake eerlijkheid 
Christelijke deugden (totaal) 







Eerlijkheid in financiële zaken 
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Stellingen 
behorend bij het proefschrift 
Religie en het burgerlijk-kapitalistisch ethos, 
van Marijke ter Voert 
1. Er zijn weinig historische aanwijzingen te vinden, die de idee onder-
steunen dat het zeventiende eeuwse calvinisme de economische ont-
wikkelingen in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heeft 
bevorderd. 
2. 'Protestantse-ethiek-schalen' meten niet de Protestantse ethiek in 
Weberiaanse zin. 
3. 'Protestantse ethiek' en 'kapitalistische geest' zijn twee termen die niet 
duidelijk zijn geconceptualiseerd in onderzoek en literatuur; er bestaat 
geen consensus over de inhoud van beide begrippen. 
4. De religieuze wortels van arbeid en spaarzaamheid zijn niet geheel 
afgestorven: ook in onze geseculariseerde maatschappij zijn er nog 
mensen die hard werken en spaarzaamheid als elementen van een goed 
christelijk leven beschouwen. 
5. Vergeleken met de invloed van het behoren tot een bepaald kerkge-
nootschap en kerkelijke betrokkenheid, heeft de mate waarin mensen 
christelijk gelovig zijn de sterkste invloed op het burgerlijk-kapitalis-
tisch ethos: hoe sterker de christelijke levensbeschouwing, des te meer 
wordt het ethos onderschreven. 
6. Katholieken hanteren een lossere moraal als het gaat om financiële 
fraude dan calvinisten. 
7. Arbeid is een ambivalent begrip, last en lust tegelijk. 
8. The world is full of willing people: some willing to work, others 
willing to let them. 
9. De zon schijnt ook als het regent. 
10. Individualisering en solidariteit hoeven elkaar geenszins uit te sluiten. 



